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SCHALADAS LAS CONDICIONES PARA LA 
A las 12 de la noche seran 
VIETNAM 
as operaciones militares 
WASHINGTON, 24. — Los vein-
titrés artículos de que consta el 
acuerdo general de paz en Vietnam, 
que será firmado el próximo sá^ 
bado en Paris, contienen los si-
giuentes aspectos más en detalle: _ 
• El armisticio se establece i l i -
mitadamente en cuanto a su dura-
ción. 
• Estados Unidos cesará a ias 
24 .horas (G.M.T.) del sábado 27 cié 
enero todas las operaciones de tie-
rra, mar v aire sobre Vietnam del 
Norte v desactivará las minas arro-
jadas en las aiguas territoriales de 
dicho país. 
• Los Estados Unidos no con-
tinuarán su cómpromsio militar en 
Vietnam y no intervendrán en sus 
asuntos políticos internos. 
• La retirada de las tropas ñor- . 
teamericanas v aliadas se llevará a 
cabo en cuatro íases durante los 
sesenta días siguientes a la firma 
del acuerdo. Las tropas de Vietnam 
del Sur y del Vietcong permane-
cerán cada una en IOÍS territorios 
que estén en su poder en el mo-
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
PARIS. — Le Duc Tho y K í s s í n g e r se es t rechan las manos 
al t é r m i n o de su ú l t i m a r e u n i ó n . Fue é s t e e l p r i m e r s igno 
de que h a b í a acuerdo para la paz. 
W A S H I N G T O N . — El p res iden te N í x o n p r e s i d i ó una r e u n i ó n de su Gabine te , en la Casa Blanca, antes de dar cuen ta 
/ al p a í s de l acuerdo c o n c l u i d o en P a r í s para e l cese de las hos t i l idades en Vie tnam.— (Telefoto CIFRA -UP1. ) 
Y pidió a Rusia y Cliina su cooperación para mantenerla 
NUEVA YORK, 24. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, GUY 
BUENO.) — Diez años de sangre y de lágrimas americanas, cerca de 
ciento cincuenta mi5 millones de dólares quemados en la hoguera viet-
namita más de cincuenta mil muertos y de quinientos mil heridos, figu-
ran en el trágico capítulo de la historia de este país, cuyo final pudo 
anunciar por fin anoche a su pueblo el presidente Nixon. ¿Concluirán 
también los treinta años de sacrificios hechos por él propio pueblo 
vietnamita? ¿Se secarán también su sangre y sus lágrimas? Los repre-
sentantes sudvietnamitas actualmente en Wáshingtqn no parecen creerlo 
Pero Richard Nixon dio curso anoche a lá confianza de que la paz será 
total, duradera, para uno y otro pueblo, al anunciar que el 27 del co-
rriente, es decii-, dentro de tres días, se firmará oficialmente el «alto el 
fuego» concertado entre Kissinger y Le Duc Tho y que ambos hombres 
aprobaron ayer en París colocando sus firmas al pie del documento. 
A LA FIRMA DEL ACUERDO ASISTIRA WALDHEIM 
Este «alto el fuego», que deberá ser ratificado él sábado a nivel mi-
nisterial, en París, y a cuyo acto asistirá el secretario general de las 
Naciones Unidas, Kurt Waldheim, según informaciones que me han sido 
ATENAS. — La esposa de Onass is , Jacquel ine , l lega al hos-
pi ta l « K a t » d e s p u é s de a terr izar en el aeropuer to de A tenas 
con m o t i v o de l f a l l e c i m i e n t o de A le j and ro Onass i s , h i jo de 
su esposo.— (Telefoto C I F R A G R A F I C A . ) 
facilitadas en la Secretaría del organismo internacional, prevé la puesta 
en, libertad de todos los prisioneros de guerra americanos capturados 
en Vietnam, en un plazo de sesenta días; la búsqueda y eventual repa-
triación de aquellos que desaparecieron en los campos de batalla, y la 
retirada total, en idéntico plazo, de las fuerzas restantes (unos veinti-
cinco mil hombres) del Cuerpo expedicionario norteamericano, que hace 
cinco años todavía sumaba más de quinientos mil hombres. 
Una y otra vez insistió Richard Nixon, al dar por fin al pueblo la 
noticia añorada desde hace tantos años, en que esta paz constituye una 
<-paz con honor». E s decir, la única solución —dice— que esta nación 
oodía aceptar a la luz de sus ingentes sacrificios. E l presidente no dio 
el detalle de los acuerdos alcanzados. Habrá que esperar, pues, algunas 
horas más para conocer los términos exactos del convenio y poder me-
dir eventualmente el éxito logrado por el rasero de las concesiones hechas 
al adversario. Hoy por hoy, los términos anunciados por Nixon no se 
diferencián en modo alguno de aquellos que Hanoi había aceptado el 
76 de octubre pasado, cuando Kissinger declaró que la paz estaba al 
alcance de la maño. 
CLAUSULA SECRETA 
Es posible que la divulgación de las condiciones concertadas, esperada 
en el curso de la jornada de hoy, miércoles, revele lo que Kissinger real-
mente logró obtener con los bombardeos navideños y en qué medida no 
hubiera podido alcanzar Richard Nixon su objetivo sin estas bombas des-
enganchadas sobre Hanoi y Haiphong. Mas cabe indicar ya que el pre-
sidente instó a Hanoi y, más allá, a Moscú y a Pekín, a que cooperen 
en el mantenimiento de la paz en Indochina, teniénejose entendido que, 
al margen de las disposiciones que oficialmente han de publicarse, tam-
bién existe una cláusula secreta por la que la Unión Soviética, China 
y los Estados Unidos se comprometerían a desmilitarizar a Indochina. 
Este acuerdo, más tácito que explícito, debería servir en su día de ejem-
plo y modelo a la solución que Wáshington confía en poder dar al pro-
blema planteado en el Oriente Medio. 
Mas no sólo instó el presidente Nixon a Hanoi a cooperar para con-
seguir que el «alto el fuego» se convierta en una paz duradera, sino que 
también advirtió implícitamente a los líderes norvietnamitas que espera 
respeten los acuerdos. A cambio del acatamiento de sus cláusulas, Nixon 
promete una amplia medida de ayuda económica para cicatrizar las 
heridas producidas por la guerra con la misma determinación con que 
fueron abiertas. Este punto también figuró en los acuerdos de octubre 
pasado y fue entonces presentado al mundo por Hanoi como la acep-
tación por parte americana de la obligación de pagar reparaciones de 
guerra. 
«PAZ CON HONOR» 
«Paz con honor», afirma una y otra vez el presidente Nixon, insis-
tiendo en que ésta tan sólo ha podido ser lograda gracias al respaldo 
que le fue dado poi el puéblo americano. Y asegura también que Amé-
rica puede estar orgullosa de esta paz, orgullosa del sacrificio hecho por 
sus muertos y sus heridos, a los que Vietnam dél Sur debería -^afirma— 
s-u supervivencia con libertad. América —añade— tan sólo seguirá reco-
nociendo en Vietnam del Sur a un Gobierno: el de Saigón. 
Si es pronto para conocer el detalle de los acuerdos logrados y ana-
lizar la extensión de las concesiones hechas por uno y otro lado, dema-
siado tarde parece ser, en cambio, para que el pueblo americano haya 
podido recibir la noticia de la paz con júbilo y regocijo. No habrá trom-
petas ni bandas militares para saludar el final de esta guerra como se 
saludó la conclusión de conflictos pasados. Esta guerra, la más larga 
de toda la historia americana, ha dejado al pueblo orofundamente he-
rido en su alma. La primera reacción de la calle ha sido de alivio. Pero 
un alivio parecido al que pueda sentir el hombre que sale de prisión 
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
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PAMPLONA, 24. (Crónica del enviado especial 
CA.) — Se sabe en Pamplona, por noticias llegada 
na (y què coinciden, en l íneas generales, con lo qu 
el diario- «Sud-Ouest», de Bayona)> que el industrial 
incluso su moral es alta. Según tales informaciones, 
que existen «dificultades técnicas» para concluir la 
bás icamente a los problemas que podr ían sufrir lo 
datos que . parecen confirmar que el industrial secu 
pone, lógicamente, que tales dificultades no existir 
de «Pyresa», PABLO HERNANDEZ MONTESDEO-
s desde medios relacionados con la E.T.A. en Bayo-
e ha publicado el periodista Christian Bombediac en. 
navarro don Felipe H u a r t é se encuentra bien y que 
la l iberación de Huarte no se ha producido ya. por* 
operación y, al parecer, tales dificultades se refieren 
s secuestradores para huir y ocultarse sin riesgos, 
estrado se encuentra dentro de España , pues se sw-
ían en grado semejante en el pa ís vecino. 
E L SECUESTRO PUEDE ALARGARSE 
Todo parece indicar, en efecto, que los terroristas no liberan a l 
señor Huarte porque ven su huida imposibili tada o al menos enor-
memente arriesgada y la convicción de que el momento de la libe-
rac ión se va a retrasar sin saber cuándo , se ha instado en el á n i m o 
de los que seguimos el asunto. Varios periodistas, entre ellos los 
enviados de agencias informativas del extranjero, han abandonado , 
hoy Pamplona, convencidos de que la puesta en libertad de don Fe* 
Upe Huarte Beaumont t a r d a r á en producirse. 
ANGUSTIA E N «VILLA ADRIANA» 
Hasta ayer hab ía serenidad y esperanza en «Villa Adriana», la 
residencia de Huarte, en medio del natural cl ima de tensión y de 
preocupación . E l nuevo plazo que, al parecer, terminaba a las doce 
de la noche y la impres ión de que el señor Huarte ser ía puesto en 
libertad, m a n t e n í a fuerte el e sp í r i tu de los Huarte. En estos mo-
mentos, pasada otra noche de esperanza s in que se registre la l i -
berac ión de l industrial navarro, la angustia hace profunda mella 
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
En esta imagen aparece don 
Fel ipe Huar te con su h i j o , en 
una f iesta f ami l i a r 
H E C Í O R E S O E Z A R 
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El Pupa expresa su júbilo por lu puz vietnamita 
s 
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RA 
(En la p á g . 2) 
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Han s ido nombrados v i c e r r e c t o r e s de la U n i v e r s i d a d de Za-
ragoza e l doc to r don Ricardo Lozano, decano de la Facul tad 
de M e d i c i n a , que fue r ec to r acc iden ta l , y e l c a t e d r á t i c o de 
F i lo so f í a y Letras doc to r don J o s é M a r í a Lacarra, cuyas f o t o * 
aparecen d ^ izquierda a derecha , por e l o rden en que se c i t a n 
Las tropas se quedarán en los territorios que ocupen al limar el acuerdo 
* Serán devueftos iodos ios prisioneros y detenidos 
Ñ o r t e a m é r i c a c o n t r i b u i r á a la r e c o n s t r u c c i ó n de Vietnam de l Norte 
( V i e n e de la I . " p á g i n a } 
asento do la firma. No se habla de 
retirada de tropas nordvietnamitas. 
• En los sesenta días también 
Estados Unidos desmantelará com-
pletamente o destruirá todas las 
gases militares en Vietnam del Sur. 
j ambién las de sus aliados en la 
guerra. 
• El día de la firma del acuerdo 
ipdas las partes se intercambiarán 
ffstas de prisioneros de guerra y de 
•iítesaparecidos en acción y la devo-
lución de los primeros v el recuen-
to de los segundos comenzará inme^ 
diatameníe. Los sudvietnamitas de-
tenidos, tanto por Saigón como por 
©1 Vietcong, serán devueltos dlés-
pués de negociaeión entre esas dos 
partes «con un espíritu de reconci-
liación nacional». 
• Ei pueblo de Vietnam del Sur 
decidirá libremente su propio . fu-
turo en unas elecciones que serán 
s u p e r visadas internacionalmente. 
Hanoi reconoce, i unto con Washing-
ton este derecho' como sagrado, e 
inalienable. -Ningún país intentara 
imponer una tendencia política o 
una figura política a Vietnam del 
Sur. 
• Los acuerdos reconocen plena-
mente la existencia v derechos del 
Gobierno Provisional Revoluciona-
rio de Vietnam del Sur (Vietcong) 
y hablan siempre de las dos par-
tes de Vietnam del Sur. 
"PAZ CON HONOR" 
(V iene de I / p á g i n a ) 
tías largo encarcelamiento y que vuelve a ver por fin nuevamente el sol. 
Satisfacción, alivio, qué duda cabe; pero la pena ha sido demasiado 
honda, el sufrimiento demasiado profundo y prolongado como para que 
aún quede capacidad física o mental para sentir alegría.- . j . 
«GUERRA CIVIL», DICE KISSINGER 
Por dos veces mencionó Klssinger las palabras «guerra civil» al cali-
ficar el conflicto cuya conclusión había anunciado horas antes el presi-
dente Nixon, cuando ofreció esta mañana más amplios detalles sobre 
ei acuerdo, en una conferencia de Prensa de una hora y cuarenta minu-
tos de duración. E l término es significativo no sólo en cuanto que reco-
noce la naturaleza de esa guerra, sino también en tanto que destruye 
la tesis de la agresión, invocada por Estados Unidos para intervenir en 
el conflicto. Es doblemente importante en la medida en que Klssinger 
también reconoce que no se podía alcanzar en torno a una mesa diplo-
mática lo que no se logró obtener en los campos de batalla, por lo' que 
—comentó—; las condiciones • del «alto el fuego» tan sólo son «relativa-
mente satisfactorias. Pero si la potencia más poderosa de la Tierra no 
pudo imponer la capitulación del adversario, ¿qué condiciones ha obte-
nido ahora Hanoi y, sobre todo, en qué medida se diferencian de las 
que hubiera podido lograr eventualmente hace cuatro años o cuatro 
meses? 
Tal vet convenga contestar en sentido negativo a esta pregunta, es 
decir, Subrayar lo que Hanoi y el Vietcong no pudieron obtener y que 
antiguamente exigían, a saber: el derrocamiento del régimen de Thieu, 
a cambio del «alto el fuego». Excepto esta condición —abandonada en 
las últimas semanas—, no parece caber duda de que Vietnam del Norte 
y su aliado en Viétnam del Sur pueden considerar la conclusión del con-
flicto como un éxito y vislumbrar, por ende, el futuro con relativa con-
fianza. Se permite la continuada presencià de 145.000 soldados norvlet-
namitas en el Sur; se reconoce la soberanía del Gobierno provisional 
revolucionario (el brazo político del Vietcong) en anchas zonas ocupa-
das en Vietnam del Sur, abriéndose así la puerta al futuro reconoci-
miento de este Gobierno por un número de países extranjeros; se es-
tablece un «alto el fuego» que no afecta inmediatamente a Laos y Cara-
fcoya y que, por lo demás, cuando á su vez quedé concertado, dejara 
en poder de las fuerzas comunistas amplios territorios actualmente ocu-
pados en ambos países. 
E l éxito americano ha consistido en poder salir militarmente de Viet-
nam sin aceptar simultáneamente una solución política del problema 
vietnamita. La debilidad de la fórmula estriba en que, habiendo luchado 
durante más de treinta años para alcanzar precisamente una solución 
política, es improbable que el Vietcong y Hanoi desistan ahora de su 
empeño tras haber aceptado tantos sacrificios. Klssinger confia en que 
la solución podrá Ser hallada por vías políticas y no militares. Sin em-
bargo, la dificultad en obtener pacificamente este resultado parece ser 
tanto mayor cuanto que ambos partes sudvietnamitas, enfrentadas, dis-
pondrán de un derecho de veto, capaz de inmovilizar toda posible evo-
lución. 
MOSCU Y P E K I N RESPALDAN LA DESMILITARIZACION 
E l factor decisivo intervenido en estos últimos cuatro años, y que 
ahora ha facilitado el acuerdo sobre el «alto el fuego», ha sido, sin duda, 
el acercamiento esbozado por Richard Nixon hacia la Umón Soviética 
y la República Popular China, y las dos «cumbres» respectivamente ce-
lebradas en Pekín y Moscú en febrero y mayo pasados. Estís política 
deberá tener ahora su corolario en la gran conferencia internacional 
cuya celebración se prevé en Ginebra a los treinta días de la firma del 
acuerdo, el sábado próximo, conferencia por la que las tres superpoten-
elas —más Francia,. Gran Bretaña y las cuátro naciones qué compondrán 
ías Comisiones dé control: Canadá, Indonesia, Hungría y Polonia— serán 
llamadas a - asumir la responsabilidad de velar sobre el cumolimiento 
del «alto él fuego». Implícitamente, la presencia de Moscú, Pekín y Was-
hington en esta conferencia encierra el acuerdo de imponer la desmi-
litarización de Indochina, acuerdo que a su vez podría conducir —se 
confía aquí— en idéntica postura en lo que atañe al Oriente Medio. 
E l «alto el fuego» concertado ahora reconoce la unidad vietnamita 
como definida por los acuerdos de Ginebra de 1954, si bien acepta tam-
bién la división provisional del Vietnam, confiriendo una «identidad de 
facto» al Vietnam del Sur. E l futuro de esta «identidad» dependerá del 
grado de desgaste que eventualmente padezca el régimen del presidente 
Thieu una vez que el poderoso aliado americano se haya retirado total-
mente. Pero ésta es una interrogación a la que Kiessinger no creyó posf-
Mé w oportuno dar esta mañana una contestación categórica.—PYRESA. 
• Inmediatamente desipués d e l 
cese del fuego, Saágón v el Viet-
. cong celebrarán consultas para for-
mar un consejo nacional de recon-
ciliación y poncordia. Después de 
formado, las dos partes de Viet-
nam del Sur firmarán un acuer-
do sobre asuntos internos del país 
antes de noventa días después de 
la firma del acuerdo. El f^nsejo 
organizará unas elecciones genera-
Ies v decidirá el procedimiento y 
mod-álidades de la misma. También 
• organizará elecciones locaJes que 
acuerden los dos Vietnam del Sur. 
• El acuerdo reconoce de he-
cho la existencia de dos Gobier-
nos y representantes sudvietnami-
tas para los asuntos internos. 
• El Gobierno resultante de las 
elecciones J generales será el encar-
gado de dirigir los asuntos de po-
l í t i c a internaiconal y relaciones 
con otros países. 
• No se especifica en el acuer-
do ningún plazo para la celebración 
. de esas elecciones oeneraies. 
• Vietnam de] Norte y Vietnam 
del Sur se pondrán de acuerdo na-
ra discutir la reunificacáón de Viet-
nam, por medios pacíficos. E] mo-
mento queda pendiente también de 
acuerdo. Estas conversaciones no 
sê  llevarían a cabo hasta la crea-
ción del nuevo Gobierno sudviet-
namita resultánte de las èlecciones 
. generales. 
' • Se considera provisional la 
zona desmilitarizada que separa los 
dos Viçtnam y será respetada por 
ambas partes.. Oficialmente dicha 
zona se califica de «línea de demar-
cación militar provisional». 
• Se crearán: una Comisión 
conjunta militar de las cuatro par-
tes (Estados Unidos, Vietnam del 
Norte, Vienam del, Sur y el Viet-
cong), una comisión militar de las 
dos partes de Vietnam del Sur y 
una comisión internacional de su-
pervisión y control con 1.160 per-
sonas militares de Polonia, Hun-
gría, Indonesia y Canadá. 
• , La Comisión Militar Cuatri-
partita que ayudará a intercambiar 
información sobre retirada de tro-
pas y devolución de prisioneros de 
guerra terminará sus funciones a 
los sesenta días de firmado el acuer-
do. La Comisión miiltar bipartita 
se encargará de hacer cumplir el 
cese del fuego en Vietnam del Sur 
y no se fija fecha para su termi-
nación- La Comisión Internacional 
cuidará del cese del fuego, retirada 
de tropas y desmantelamiento de 
bases en Vietnam del Sur. Sus fun-
ciones serán detalladas posterior-
mente ocn más exactitud por la 
Conferencia internacional que se 
celebrará en treinta días después 
de la firma del acuerdo. 
—La Conferencia Internacional 
(que según rumores no confirma-
dos se celebraría en Viena) se re-
unirá en treinta días después del 
próximo sábado para ratificar los 
acuerdos firmados y garantizar el 
final de la segunda guerra indo-
china. Washington v Hanoi han pe-
dido que participen en ella: la Re-
pública Popular de China, Francia, 
Unión Soviética, Inglaterra, los 
cuatro países de la Comisión de 
Control Internacional creada, ^1 se-
cretaric general de las Naciones 
Unidas y las cuatro partes firman-
tes. 
• Los últimos artículos del 
acuerdo tratan de las futuras re-
laciones entre Washington y Hanoi. 
Estados Unidos promete empezar 
una era de reconciliación con la Re-
pública Democrática de Vietnam y 
contribuir a los esfuerzos d^. re-
construcción de la postguerra. 
• Las versiones en inglés y viet-
namita de los acuerdos son idénti-
cas, según se asegura en el último 
artículo, el 23. 
El acuerdo, que se titula oficial-
mente: «Acuerdo para finalizar la 
guerra y restaurar la paz en Viet-
nam», será firmado por los minis-
tros de Asuntos Exteriores. William 
JUBILO DE PABLO VI POR EL ALIO EL FUEGO 
• "Bienaventurados los artífites de la pm 
porque merecerán ser limados hijos de Dios" 
CIUDAD DEL VATICANO, 24.— 
*" Estamos con cuantos se regoci-
jan por esta noticia" ha mani-
festado Pablo V I su júbilo por, la 
definición del acuerdo de paz para 
el Vietnam, en el curso de la au-
dieheia concedida hoy en la sala 
del Consistorio a dosoiente pe-
riodistas de la Asociación de la 
Prensa Extranjera en Italia. 
Hablando en francés, el Papa 
«Jijo- "Como vosotros, nos hemos 
enterado esta noche del anuncio 
oficial —dado simultáneamente 
por el presidente de los Estados 
Unidos y por los Gobiernos de 
Hanoi y de Saigón— sobré la con-
clusión del acuerdo para la paz 
en él Vietnam. Estamos con cuan-
tos se regocijan por esta noticia. 
Y no queremos demorar en enviar 
nuestras felicitaciones y nuestros 
Votos de paz, de libertad, de con-
cordia y de prosperidad, tanto a 
las poblaciones del Vietnam del 
Sur como a las del Vietnam del 
Norte". 
"Queremos manifestar nuestra 
eomplacencia a cuantos i tienen 
el mérito de querer poner término 
al interminable y horrendo con-
ílicto. Les repetimos las palabras 
evangélicas. Bienaventurados los 
artífices de la paz porque merece-
Srán ser llamados hijos de Dios . 
"Nos sentiittos especialmente 
cercanos —prosiguió el Santo Pa-
dre— a los que a causa de la gue-
rra han sufrido tanto. ¿Dónde es-
t án queridos vietnamitas, vuestros 
muertos? y ¿cuántos son? El Dios 
de los vivientes y Padre de todos 
no los olvidará, y a El le pedimos 
que los acoja en su seno para la 
Vida eterna. En estos momentos 
pensamos en las viudas, en la j u 
ventud huérfana, en la infancia 
sin hogar, sin familia, sin asisten-
cia, en los heridos, en los mut i -
lados, en los refugiados, en los po-
bres y para toda esta gente, sumi-
da en la aflicción y en la indigen 
cia, invocamos el socorro de las 
personas buenas y de las institu-
ciones benéficas: Es más necesa-
rio que nunca ayudar a! Vietnam.. 
Si su trágica prueba ha sido tan 
larga, breve debe de ser el perío-
do de su recuperación, inmediato 
y eficaz el auxilio. Se trata no só-
lo de consolar ál pueblo y de re-
parar las ruinas, sino de restaurar 
en todo el mundo civil el senti-
miento del bien, de ia^ solidaridad 
humana, de la libertad, del orden 
y de la esperanza". 
"Arroz, medicinas, ropas, casaa, 
escuelas, carreteras, trabajo, igle 
sias, y todo lo que requiere uns 
sociedad ordenada, no debe faltar-
le a esa tierra atormentada, an-
tes bien, su genio tradicional de 
tranquila convivencia y de art íst i-
ca expresión debe florecer de nue-
vo. Así lo deseamos y seguiremos 
haciendo todo lo pósible para que 
esta renovación se cumpla después 
del aimlsticio hasta el estableci-
miento de la paz. 
El armisticio es una tregua de 
armas: es menester que se trans-
forme en una paz verdadera. Sí 
—añadió el Pontífice— escuchad 
nuestra voz humilde y cordial que-
ridos" vietnamitas y todos vosotros 
que estáis interesados en la fina-
lización de este conflicto. La paz 
verdadera se funda en los corazo-
nes no en el orgullo de raza, y 
tampoco en el equilibrio de las 
fuerzas y dé los intereses. Se fun-
da en el amor, se funda en el he-
cho de que somos hermanos. Por 
consiguiente —concluyó Pablo V I — 
el gran esfuérzo que hoy sé re-
quiere es el de encender de nuevo 
el amor, la confianza, la simpa-
tía la paciencia de los espíritus 
exacerbados. Todos deben resta 
blecer la paz én sí mismos para 
poderla r stablecer con los de-
m á s — h e aquí una verdad para-
dójica: No la venganza sino el 
perdón recíproco, es Jesús el Cris-
to, quien nos la enseñó y Nos 
la transmitimos para vuestra for-
tuna, para vuestra paz. mientras 
os saluda.mos y bendecimos .--
EFE. 
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Rogers, por los Estados Unidos; 
Nguyen Duy Trinh, por Vietnam 
del Norte; Tran Van Lam, por Viet-
nam del Sur, y Nguyen Thi Binh, 
por el Vietcong. 
Debido a que «todavía» el Gobier-
no de Saigón v el del Vietcong no 
se reconocen mutuamente, algunos 
docu nentos son firmados separada-
mente por ambos representantes. 
La diferencia no está en el conte, 
nido, sino en los encabezamientos 
de los mismos. Por ejemplo, en el 
que firmará el ministro dp Viet-
nam del Sur no aparece en su nom-
bre completo el Vietcong, sino sólo 
«Gobierno Provisional Revolucio-
nario». 
E L PROTOCOLO D E L ARMISTICIO 
WASHINGTON, 24. — El manteni-
miento de las zonas controladas 
por Vietnam del Norte en el terri-
torio del Sur, la posibilidad de 
abastecer militarmente a a m b o s 
ejércitos de la disputa, y un cese 
de hostilidades en todò el territorio 
de Vietnam, así como el estableci-
miento de dos comisiones militares 
coniuntas —independientemente de 
la internacional— son los puntos 
importantes detallados en el proto-
colo que afecta al armisticio en Viet-
nam del acuerdo de paz obtenido 
en París. 
En nueve artículos del protocolo 
que afectan al cese del fuego en 
Vietnam,' y en otros diez que se re-
fieren a las dos comisiones milita-
res formadas, las cuatro partes del 
conflicto se comprometen a: 
• Respetar el plazo detallado en 
el acuerdo para comenzar el cese 
de hostilidades. 
• Mantener las posiciones mili-
taros existentes,, hasta que las co-, 
misiones militares conjuntas esta-
blezcan normas para las zonas que 
permanecerán bajo control de las 
partes interesadas. 
• Impedir cualquier ataque ar-
mado por aire, tierra y mar, así 
como operaciones contra la pro-
piedad privada y pública, sean te-
rroristas o no. 
• Esta prohibición no abarca a 
las operaciones civiles o militares 
que tengan por objeto el suminis-
tro o. las comunicaciones, así como 
las operaciones de entrenamiento 
de tropas militares. 
• Demoler aparatos de ataque, 
tales como minas, etc., e impedir la 
colocación de nuevos. 
• Respetar las normas estable-
cidas para la garantización de la 
seguridad policial en Vietnam del 
Sur, lo que atañe a ambas partes 
de Vietnam del Sur (Vietcong y Go-
bierno de SaigonL 
• El control de suministro de 
armas a ambas partes de Vietnam 
del "Sur es responsabilidad de las 
dos comisiones pçnjuntas militares 
y de la Comisión internacional. 
• Todos los gobiernos extranje-
ros que actúan en Vietnam del Sur 
deberán retirar su material de gue-
rra. El traslado de estos materiales 
deberá ser supervisado por las tres 
comisiones instituidas. 
• Estados Unidos deberá infor-
mar en un plazo de cinco días des-
pués de firmado el acuerdo, de sus 
planes para retirar las tropas. Esta 
información se facilitará a la Comi-
sión de cuatro partes militares y a 
la internacional. La retirada de tro-
pas se realizará en cuatro fases, 
de quince días cada una. 
• Estados Unidos y otros go-
biernos extranjeros que actúan en 
Vietnam del Sur deberán desmante-
lar o destruir sus bases militareá 
en territorio sudvietnamita. Estados 
Unidos deberá informar a la Comi-
sión militar de cuatro partes de 
estos planes. 
LAS COMISIONES MILITARES 
Refiriéndose al establecimiento 
de dos comisiones militares conjun-
tas —una formada por las dos par-
tes de Vietnam del Sur y otra por 
las cuatro partes interesadas (Esta-
dos Unidos, Vietnam del Norte, 
Vietnam del Sur y el Vietcong)—, é l 
protocolo añade: 
• La cumplimentación del acuer-
do corresponde a las partes fir-
mantes del mismo. La Comisión de 
cuairo partes tiene por objeto: co-
o r d i n a r la cumplimentación de! 
acuerdo, denunciar violaciones del 
mismo, establecimiento de equipos 
de investigación de violaciones y 
establecer observadores con el mis-
mo objeto. 
• Existirá una. Comisión central 
militar en Saigón, con 59 miembros 
por cada parte. Existirán siete co-
misiones militares regionales, según 
áreas detalladas en el mismo proto-
colo. Existirán también Comités de 
las Comisiones en cada región, se-
gún detalle. La región cercana a 
Saigón quedará bajo vigilancia ex-
presa de la Comisión central.. A 
veinticuatro horas después del cese 
el fuego, las dos partes de Vietnam 
deberán formar la Comisión militar 
cor.'unta de las dos partes, que a 
su vez tendrá representación en la 
Comisión central. La Comisión de 
dos nartes sustituirá en sus funcio-
nes a lá dé cuatro, cuando éste 
cese sus trabajos en los primeros 
sesenta días del acuerdé. 
• No existirá presidente de nin-
guna de las cómisionés conjuntas; 
militares y sus reuniones serán con-
vocadas por cualquier parte de los 
miembros. 
• Las Comisiones militares y la 
Comisión internacional cooperarán 
estrechamente. Deberá informar la 
primera a la segunda de sus activi-
dades y pueden pedir su interven-
ción en cualquier momento. 
• La Comisión militar conjunta 
dé cuatro partes iniciará sus sesio 
nes en 24 horas, tdespués del cese 
del fuego. Las regionales de la mis 
ma,̂  en 48 horas. Sus regionales de 
berán estar funcionando plenamente 
no mis tarde dé 15 díaS.-
••O Todas las partes Raranti/arán; 
protecciones a las comisiones. Él 
personal dé éstas disfrutará de pri-
vilegios diplomáticos, pudieñdo in-
cluso llevar pistólas consigo. 
• Las Comisiones deberán tener 
autonomía operacional a ttídos los 
niveles, incluso administrativos. De-
berán tener facilidades de todos los 
tipos, incluso Tas más avanzadas. 
• Los gastos corresponden a las 
cuatro partes. 
• Este protocolo será firmado 
por las cuatro partes de la Confe-
rencia de París y entrará en efecto 
después de su firma. Textos ofi-
ciales y auténticos existen en viet-
namita e inglés.—EFE. 
LA COMISION INTERNACIONAL 
WASHINGTON, 24,— Hungría, 
Polonia, Indonesia y Canadá se-
rán las cuatro naciones designa-
das a contribuir con una fuerza 
total de 1.160 soldados o personal 
militar, para formar la Comisión 
Internacional del cese el fuego en 
todo Vietnam. 
Cada, país contribuirà con 290 
personas a la Comisión, que ten-
drá su cuartel general en Saigón 
y 20 oficinas en cada una de las 
siete regiones de Vietnam del Sur. 
Sus responsabilidades .serán las 
siguientes: Supervisar y controlar 
la aplicación del artículo 1S del 
acuerdo, que prevé el cese de hos-
tilidades, retirada de tropas, de 
volución de prisioneros, supervi-
sión de eilecctones generales en 
Vietnam del Sur y servir de su-
pervisor de las funciones milita-
res realizadas por las Comisiones 
conjuntas formadas. 
Su duración deberá ser estable-
cida por el Gobierno formado, tras 
las elecciones generales en Viet-
nam del Sur. 
OTROS DAITOS DEL 
PROTOCOLO 
El protocolo, compuesto por 13 
artículos y que tambiién deberá 
ser firmado por las cuatro partes 
participantes en la Conferencia de 
paz determina: 
• La cumplimentación delacuer 
do es responsabilidad de las partes 
firmantes. La Comisión sólo Si 
pervisará esta cumplimentación, y 
sus funciones explícitas son: per-
mitir realización del acuerdo ir 
vestigar violaciones y cooperar 
cuando sea necesario, con las Co-
misiones conjuntas militares; 
• La supervisión dé violacio-
nes será realizada sólo a petición 
Comisiones conjuntas militares, o 
respeclo a las elecciones, a peti-
ción del Consejo de concordia na-
cional. 
• En caso de violación grave, 
la Comisión podrá informar a las 
Comisiones militares, para qué és-
tas traten de encontrar una so 
lución. 
• La Comisión deberá contro 
lar la devolución de personal pr i -
sionero de guerra o simplemente 
detenido en cualquiera de la» do* 
partes de Vietnam del Sur. 
• La. Comisión deberá Orga-
nizar comités especiales, además 
de los establecidos, cuando sean 
necesarios en la organización d» 
las elecciones generales en Viet-
nam del Sur, siempre de acuerdó 
al Consejo nacional de concordia. 
• La Comisión será un orga-
nismo único, oomprendiendo los 
miembros de las cuatro partes, 
Tendrá un presidente rotatorio 
entre las cuatro |>arte<5, deberá 
contar con privilegios diplomáticos, 
gozar de medios autónomos sdihi-
nistrativos y de traslado, deberá 
poseer facilidades üe las partes 
envueltas en el acuerdo, los gas» 
tos: serán compartidos pori ]a,s 
partes del acuerdo y no por las 
naciones que forman la Comisión, 
de acuerdo a las normas adjun-
tas. 
• La Comisión deberá estar 
organizada y funcionando en 24 
horas después del cese el fuego. 
Sus comités deberán estar orga-
nizados en 48 horas los más i m -
portantes y antes de 15 días los 
restantes. 
• Las reuniones serán convo-
cadas por eí presidente de la Co-
misión. 
• Los miembros de lá Comi-
sión pueden acatar estas obliga-
ciones, enviando notas a las cua-
tro partes firmantes en dicho sen-
tido. Si una de las naciones que 
forman la Comisión decide ret i-
rarse, deberá comunicarlo con tres 
meses de antelación.—EFE. 
SOBRE LA LIBERACION DE 
PRISIONEROS 
WASHINGTON, 24. — La líber-
tad de todos los prisioneros de 
guerra, incluyendo los civiles y 
prisioneros pol í t icos por ambas 
partes, es tá incluida en el acuer-
do dé paz, y el protocolo espe-
cial para este tema que será fir-
mado este sábado . 
Esta devolución de prisioneros, 
así como la re lación de los per-
didos y desaparecidos en acción, 
deberá ser completada en los 60 
días posteriores a la firma del 
acuerdo de paz y a un r i tmo no 
inferior a la retirada de tropas. 
Los heridos o afectados grave-
mente por la guerra, debe rán ser 
devueltos en pr imer lugar. Los 
prisioneros de guerra eminente-
mente militares debe rán ser re-
patriados aunque puedan pesar 
sobre ellos condenas de diversos 
tipos. 
El protocolo de lá devolución 
de prisioneros, que debe ser fir-
mado por las cuatro partes, cons-
ta de 14 ar t ículos , de los cuales 
los seis primeros se refieren a 
personal militar y civil norteame-
ricana y el resto a los prisione-
ros civiles vietnamitas, detenidos 
o prisioneros de guerra. 
E n resumen, el protocolo dice: 
• Estados Unidos deberá re-
cuperar todos sus prisioneros de 
guerra (actualmente se calculan 
en 587 conocidos y 1.355 perdidos 
en acción), así como los Gobier-
nos aliados. 
• E l personal vietnamita de-
berá ser devuelto a las partes co-
rrespondientes. 
é Ambas partes deberán faci-
litarse listas de prisiqneroa y per-
didos en acción. 
• Todo esto deberá ser cum-
plimentado a un ritmo no infe-
rior a ía retirada de tropas en 
los primeros 60 días del acuerdo. 
• E l retomo de prisioneros 
políticos y civiles detenidos de-
berá Ser una cuestión de las dos 
partes de Vietnam del Sur, de 
acuerdo al tratado de cese de 
hostilidades en Vietnam del 20 
de julio de 1954. 
Ambas partes deberán fa-
cilitar la reuniñeación de fami-
lias vietnamitas en los 90 días 
posteriores al acuerdo. E n los pri-
meros 15 días ambas partes de 
Vietnam del Sur deberán facili-
tarse listas de muertos y desapa-
recidos. 
E l resto de los artículos del 
protocolo se refieren ai trato de 
los prisioneros —se exige sea hu-
manitario— antes de la devolu-
ción y durante la repatriación.— 
EFÉ. 
LA RETIRADA DE MINAS 
WASHINGTON, 24. — Uno de 
los cuatro protocolos que acom-
paña al acuerdo de paz que será 
firmado el sábado, está destina-
do ^exclusivamente a la retirada 
de minas norteamericanas del 
puerto de Haiphong y el resto de 
Vietnam del Norte. 
Este protocolo será el .único de 
los cuatro qué será firmado úni-
camente por Estados Unidos y 
Vietnam del Norte, resaltando el 
carácter exclusivo de la cuestión 
entre ambos países. 
E l protocolo consta de ocho ar-
t ículos , en lós que se detalla què 
e! minado de los puertos nord-
vietnamitas deberá sèr inutiliza-
do en el tiempo señalado para re-
tirar o destruir bases extrahíe^ 
(sesenta días), pero deberá ~ 
iniciado inmediatamente désnf^ 
de firmado el acuerdo. s 
«Los Estados Unidos deberán 
mover todas las minas que 
sido colocadas en las aguag ter? 
toriales de Vietnam del Norte ll" 
mismo que desde sus puertos v 
vías marítimas. Esto será reali 
zado por la retirada, inutilización 
permanente o destrucción de las 
mismas», especifica el primer ar. 
tí cu] o. 
E l resto de ios artículos se d̂ . 
dica a exponer cómo, cuándo v 
de qué forma se reaiizar|: está 
retirada, siempre bajo resjsons^ 
biiidad exclusiva de Estados U™ 
dos, — E F E . : 
LA FIRMA, .SEGUN L A 
FORMULA DE - L A S DOS 
PARTES" I 
PARIS, 24. La firma soletan» 
del acuerdo de a'.to el fuego en el 
Vietnam, que. se llevará a cabo el 
27 de enero es la stus de cónferRn. 
çias mfcema<ñi-nal<;s de la avenida 
Kleber de Patís st hará segtin la 
fórmula Uanvida «de las do# par-
tes», se infoTia efleiaimentè hoy 
ep la delegAcmrj t)r Saigón. í 
Esto quiéi-s deini que ios Esta-
dos Unidos y el Vietnam del Sur 
serán consirier^do.- -íomo una, par-
te, y que el Vietnam del N<^te f 
el Gobierno Revolucionario- Provi-
sional de la -«on» de Vietnaip del. 
Sur constituirá la parte ©puesta. 
La Delegación 4» la República 
del Vietnam Satgon) en i a Con-
íerencia de Pa^ís anuncia por-otra 
partè en un comun^ado que el Go-
bierno de Saigón apí ueba ei acuer-
do de alto el fuego, el texto tíei 
mismo y lós protocolos, anexos. 
El delegado esproial de Hanoi, 
Le Duc Tho anunció en una con-
ferencia de Prensa, que (serán ¡es 
ministros de Asuntos. Exteriores de 
las cuatro partes ínterèsadas ea 
el conflicto, vietnamita, los que fir-
men el acuerdo dé armisticio el 
sábado próxi^JÓ en París. í 
El acuerdo, y los éuatró prltocc-
los anexos seb-n rubricados pér las 
responsables ñe Asunte Exteriores 
de los Estados Unidos, ©1 sec re t 
, rio de Estado, William Rogers, y 
los ministros de' Vietnam del, Sur, 
Tran Van;Lam;•.Vietnam del'tNor-
te, Nguyen; Duy Thip.,-j; el .G. ;E. P. 
(Gobierno. BeToluclonario Provisió» 
nal Survietnamita), la señora Ngu-
yen Th i Binh --- EMfi. 
Según miembros de la £ L A 
H U A R T E ESTA 
• 
CViene de i* p á g i n a ) 
entre los moradores de «Vitlá 
Adriana», especialmente en la és-
posa de don Felipe Huarte, do* 
ñ a Maria Téresu Aizpún, quien 
«sé encuentra muy depr imida» , 
según ha podido sabèrse . La evo-
lución del secuestro parece blo-
queada. E l dolor y ta inquietud 
"hacen presa en «Villa Adriana». 
LO QÜE HAN DICHO LOS DE 
LA E.T.A. ' 
I R U N , 24. El diari© «Sud-
Ouest», de Burdeos, en su edición 
de esta mañana publica unà •en-
trevista en exclusiva sostenida por 
su redacte» destinado en Bayona, 
Cristian Bonabediañ con tres d i -
rigentes de la E- T. A. 
Según las afirmaciones de éstas, 
el industrial español se encuentra 
bien y su moral es buena. Duerme 
sobre uná cama y toma dos oomi-
das por día. 
El periodista les pregunté: «¿Al-
guno de ust-oies ha visto al señor 
H u a r t e ?», y ellos respondieron, 
después de. hacer una consulta ea -
vascuenoe: 
«Sí, uno de nosotros tres lo vio 
personalmente el pasad© domingo». 
Los terroristas, a» hablar de la 
liberación del señor Huarte, afir-
man que será putsto en libertad 
sano y salvo, aunque sin indicar 
una fecha çonciietà. — PYRESA. 
«HUARTE ESTA B I E N " 
PAMPLONA, 2« — «Eso será 
también probablemente, una de 
las muchas cosas que se dicen», 
manifestó ion Juan Huarte por te-
léfono a «Oifra» aproximadamen-
te a las dos y medis dé la tarde, 
en relación 'ion una información 
publicada está mañana por el dia-
rio francés «Sud Ouest». 
... El periódico de Burdeos publi-
caba hoy una entrevista manteni-
da por su wrresprí isal en* Bayona 
con tres rntembros de la E. T. A., 
en la qpé éstos afirman que Fe-
lipe Huarte «se encuentra en ua 
lugar conforts ble 3? su moral es 
buena. Duerme eñ ama cama y éo-
me dos veces al díav, Aorea-an los 
activistas de la E T. A. que «el 
señor Huarhe será 'entrearado' san® 
y salvo a su familia» y eme elló 
ocurrirá «en «ualouier tnomenté». 
En la entrovisva. los miembros 
de la E, T. A. confirman eme efec-
tivamente habían pedido dineï© p©r 
la liberación de Huarte: cuatro m i -
llones de francos nuevos, 1© que 
supone, aproximadamente, unes 
cincuenta millones de pesetas 
Tras afirrn-ir t n o de los entre-
v'n notoria 1 ont-a B1 <íc.í.n.o<3t:r«':l0 
aeres*:, «Éste bfóp de salud Pnè-
<|e, leer les periódicos 4^1 día y es-
euch&r la ffdle. Cerne normanseB» 
- te dos veces per día y fuma "éiga·· 
rrillQS. Le haéemos llevar una ca-
pucha para qué , no ve» a su» guar-
dianes, pero alguna vez «e le qui-
ta para que pueda arresrlarse. Duer-
me éñ una eamá con un colchéis 
de espuma. Er resumen: vivevcon-
fortablemeni/3 y sii moral .;bue-
na». — CIFEA. 
CONTINUAN LAS 
INVESTIGACIONES 
' PAMPLONA, 24. — Continúa »1 
misterio es torno al paradero 
Felipe Huarte y a su puesta en 
libertad por los elOTieritos de 
E. T. A., ctiaies parece están,espe-
rando el momento pronlcio- pa*3, 
hacerlo sin eorrer peligro, 
Las Investigaciones de las fuer-
zas de Policía y de la Guardia O 
vil continúan intensificándose, aun-
que las llevan a cabo de forma 
discreta y con ia prudencia Que 
exige eí caso. 
En «Villa Adriana» continúas 
sm tener noticias directas de dos 
Felipe Huarte y únicamente 
lo que se está publicando ep 
distintos periódicos, cuyos envia-
dos especiales estan cada vez lúas 
convencidos de una pronta puestf 
en libertad del Industrial secues-
trado. 
Durante toda la noche pasad8' 
los periodistas hicieron guardia an-
te la finca de la familia Huar^ 
y varios t-ecorrieron diversas ca-
rreteras cercanas a Pamplona cc^ 
el f in de bascar algún indicio que 
hiciese sospecnar oue Felipe Huar-
te estaba ya Ubre, pero todOf 
en vano. — CIFRA. 
«KO SE HA ENTREGADO EL 
DINERO» mCE DON JUAN 
HUARTE 
PAMPLONA, 24. - V™. ¡ £ 1 ? . 
Huarte ha desmentido una inrornw 
ción que se ha publicado noy en 
algunos periódicos del N0"6^^, . , , 
la cual se le atribuía la confu™ 
ción de que la familia ha *njF» 
do cincuenta millones de pesé i s 
los secuestradores. , Mrfíè 
En el Gobierno Civil * ^ 
esta noche: «Seguimos ' ^ ^ n s 
en días pasados: no ^ J ^ s 
notida^» Por otra parte, 1 PV-
coir-fletentes han máruf^tan" ^ ía 
resa oue en la zona áeriXT°^ ¡ns 
que se creé Podrían ™overs | 
secuèstradòres, la yiwan^a v ^ 
tenía v pficflr v oue las ^ . . i á P<-
la Guardia Civil v de la ^ W r , 
tán llevando a cabo utu? ^an ic;o. 
frecuentemente en a¿f'c' ŝ „arte de 
nes Glímfltolóídcas. ™ ,„ tu-'tern-
Roncesvall^s. ñor C J ^ . H 
per '•fr3<? fcan • alranra'4^. . ,.',ílti-
(v-ovW b»,o C^ro/a ^ , ^ . -
mn empeoramiento del u w w 
PYRESA., 
T R E S P R E S I D E N T E S 
XreS presidentes norteamericanos: John F. Kennedy, Lyndon B. John-
son V Richard M. Nixon, han llevado sobre sus espaldas el peso de la 
guerra-de Vietnam que comenzó su escalada en 1961 y ahora acaba de 
foncluir. De los tres presidentes, sólo uno. el actual, vive. John F K e í 
redy, asesinado en Dallas, fue presidente desde el comienzo del conflicto 
basta 1963, y, cuando falleció había ya en el Sur de Vietnam alrededor 
16.500 soldados norteamericanos. 
Con Lyndon B. Johnson tiene lugar la escalada bélica, llegándose al 
término de ^ ^ ^ 1 ^ Presidenciai, enero de 1969, a la cifra máxima 
de soldados: 543.400 hombres Finalmente, el actual presidente, Richard 
Nixon, comenzó en abril de 1969 la retirada gradual de tropas americanas 
en Vietnam, que actualmente se reducían a unos 23.000 hombres Durante 
todos estos.a"os',e' , c ° ^ l c t ° ha costado a los Estados 
Unidos alrededor de 136.000 millones de dolares (8'16 billones de pesetas) 
pYRESA. 
Vietnam: l a guerra 
más larga para 
* Le ha costado 46.000 muertos 
y 135.500 millones de dólares 
La guerra vietnamita, que ahora toca a su fin, 
ha sido, con mucha diferencia, la m á s larga de 
las nueve libradas por los Estados Unidos, as í 
como la segunda m á s costosa, después dé la úl-
t ima gran guerra, en t é rminos de inversiones en 
material mi l i ta r . E n cuanto al n ú m e r o de. heri-
dos en ácción figura en tercer puesto, tras la 
ú l t ima guerra mundial y la guerra civi l , y por 
lo que se refiere al n ú m e r o de muertos en el 
campo de batalla, es tá situada en el cuarto pues-
to, tras las dos guerras mundiales y la guerra 
civi l , aunque figura por delante de la guerra de 
Corea. 
E n efecto, la guerra vietnamita ha durado 
poco m á s de once años , desde diciembre de 1961 
concretamente, habiendo costado a los Estados 
Unidos nada menos que 135.500 millones de dó-
lares, asi como casi 46.00Ú muertos y m á s de 
303.500 heridos. 
LAS OTRAS GUERRAS 
Los datos de las otras; ocho guerras libradas 
por los Estados Unidos en sus casi dos siglos 
de existencia como nación, son los siguientes: 
Guerra de la Revolución (abril de 1775 a noviem-
bre de 1782): 4.435 muertos, 6.188 heridos y 75 
millones de dólares de gastos; guerra de 1812: 
2 260 muertos, 4.505 heridos y 134 millones de 
dó la res ; guerra con Méjico, que creció en gastos 
(166 millones), pero no en p é r d i d a s humanas, ya 
que el n ú m e r o de muertos fue de 1.733, y el de 
" heridos de 4J52. 
La guerra c iv i l (abri l de 1861 al mismo, mes 
dé 1865) costó sólo á la Unión 4.000 mit tonés de 
dólares , y el n ú m e r o total de muertos de ambos 
.bandos fue de'234.000, y el de heridos, de .382,00.0. 
Gpmparádas con éstqs, las cifras de la siguiente 
guerra, l® hispano-norteamericana (abri l de 189.8, 
a, agosto del mismo, año) , .son insignificantes: 385, 
.muertos?1.662..'heridos y''576 tritllonès de dó la res 
de gastos totales. 
Las dos guerras mundiales costaron a.ios; Es-
tados Unidos 25:000 millones- de dólares ; 53.402 
muertos y 204.002 heridos; y 341.000 millones de 
' dólüfés,:'291:Ü00iyfnúèrtos y 670.846 heridos, res-
pectivamente, la .de Corea (junio de 1950 al mis-
m é - m e s de 1953).^ocasionó 33:629 muertos;.10,3.284 
heridos y unos-gastos de 54.000 m i l l o n e é de dó-
lares. 
OTRO^ DIEZ; MIL MUERTOS J 
Además denlos cerca de 46.000 muertos ^en M , 
guerra vietnamita, ' m á s de 10.000 soldados han 
perdido la vida en los once años de guerra por 
accidentes, enfermedades y otras causas ajenas 
a los peligros del campo de batalla. A ètio' ltay; 
que añad i r m á s de 1.200> soldados, marines, ma-
rineros y pilo tos . desaparecidos en -acción,' m u - ' 
cKos' de los Cuales han debido mor i r casi con 
toda seguridad, ya que el n ú m e r o de prísiorte-
ros de guerra conocido no llega a 600. 
E l coste de las municiones empleadas en aç-; 
ción excede los 28.000 millones de dólares , mien-
tras que las bombas y otros proyectiles lanza-
dos por la aviación norteamericana ha sido, 
aproximadamente, de 7 millones de toneladas. 
Las tropas de tierra, por su parte,-han dispara-
do m á s de siete millones y medio de toneladas 
de proyectiles de ar t i l ler ía , morteros y cohetes. 
Las pé rd idas en aviones de bombardeo y: caza 
superan los 11.00.0 millones de dólares-, a los que 
hay que añad i r m á s de 2.300 hel icópteros perdi-
dos en acción y 2.580 destruidos en accidente de 
todo tipo. 
CRONOLOGIA DE LA 
PRESENCIA NORTEAMERICANA 
E n junio de 1950 comenzaba la in tervención 
norteamericana en Indochina, cuando el presi-
dente Truman envió una misión, mi l i ta r a Viet-
nam «para establecer estrechas relaciones de 
t r aba jo» . Desde aquella lejana fecha, de la que 
ahora se van a cumplir ve in t i t r é s -años , la es-
calada del conflicto vietnamita fue en aumento, 
al tiempo que la in tervención norteamericana. 
É s t a ú l t ima tuvo: su punto culminante, en cuan-
to a las tropas destacadas en Indochina, en abr i l 
de 1969, fecha en la que 543.400 soldados de los 
Estados Unidos luchaban al lado del Gobierno 
del presidente Van Thieu. 
AÑO 1961 
Fue en mayo de 1961 cuando comenzó la ver-
dadera in tervención de Washington en Vietnam 
del Sur. E l presidente John F. Kennedy dec la ró 
que la p res ión comunista hacía necesaria la pre-
sencia de unidades de combate norteamericanas 
en aquel país . Pocos meses m á s tarde, dos uni-
dades de he l icópteros se encontraban en Viet-
nam. ' ' •,: • -
AÑO 1962 
Cuando termina el mes de diciembre, la pre-
sencia de tropas americanas se ha elevado ya 
a 11.300 hombres, mientras que la ayuda de Was-
hington a Sa igón totaliza los 500 millones de 
dólares . • 
ASO 1963 
E l 1 de noviembre es asesinado el presidente 
Diem; tres semanas m á s tarde es asesinado 
también el presidente Kennedy. Lyndon B. John-
son pasa a ocupar la Casa Blanca y anuncia 
que la ayuda a í -am (mil i tar y económica) 
seguirá. Para fine • de año, los^ soldados nor-
teamericanos presentes en el pa í s son 16.500. 
: - • AÑO 1964 
En agosto se produce el ataque nordvietnami-
ta contra navios-de la VIJ Flota en el golfo de 
Tohkin. El presidente Johnson ordena, en re-
presalia, los primeros bombardeos al Norte del 
paralelo 17, 
AÑO 1965 
Después de una serie de ataques enemigos so-
bre las instalaciones americanas en Vietnam, el 
presidente Johnson ordena, en marzo, la ejecu-
ción de la operac ión «Rolling Thunder» , de bom-
bardeos a escala total sobre Vietnam del Nor-
te, que se prolonga por espacio de tres años y 
medio. Ese mismo mes, 3.500 marines desem-
barcan en Da Nang. 
AÑO 1966 
Primeros bombardeos norteamericanos sobre 
las regiones de Hanoi y Haiphong. Las fuerzas 
americanas se elevan ya a 360.000 soldados. 
AÑO 1967 
Las tropas norteamericanas con t inúan aumen-
tando sus efectivos en el Sudeste as iá t ico. Mien-
tras Nguyen Van Thieu es elegido presidente del 
Vietnam del Sur, los norteamericanos publican 
su primera lista de bajas en la guerra: 6.000 
muertos. Para finales de este año, las tropas des-
tacadas en Vietnam del Sur ascienden a 485.600 
hombres. 
AÑO 1968 
Ofensiva comunista del Tet, y comienzo, el 13 
de mayo, de la Conferencia de Paz de Par í s . E l 
contingente de • tropas americanas llega a una 
de sus mayores cotas: 542.500 hombres. E l pre-
sidente Johnson, que no se presenta a la reelec-
ción, ordena un' alto en los bombardeos sobre 
Vietnam del Norte. 
XÑO 1969 
E n abr i l de este año, las tropas norteamerica-
nas han alcanzado s i l mayor n ú m e r o en toda 
la historia de la guerra: 543.400 hombres. Las ci-
fras de bajas son ya de 20.000 muertos. Nixon, 
que acaba de ocupar la Casa Blanca, anuncia 
las primeras retiradas de tropas e inicia, aun-
que el vocablo sea posterior, su programa de 
«vietnamización». E n agosto, tras la primera re-
' pettriación de tropas, quedan en Vietnam 524.500 
soldados, que p a r a diciembre se reducen 
a 484.000. 
AÑO 1970 
Continúa, durante todo el año, el programa 
de retirada de tropas. E n abr i l se reduce el 
n ú m e r o a 434.000 soldados, y en octubre se baja 
a 384.000. Este es el año en que aparece por pr i -
mera vez en boca de Nixon la palabra «vietnami-
zación». 
AÑO 1971 
Dos importantes reducciones de tropas se pro-
ducen en este año . La primera, en mayo, reba-
ja a 284.000 los efectivos en el Sudeste asiát ico. 
La segunda, en diciembre, deja el total de sol-
dados en 184.000. E n este mismo periodo, Ni-
xon anuncia la posibilidad de retirarse comple-
tamente de Vietnam, si el Norte accede a libe-
rar a todos los prisioneros de guerra norteame-
ricanos en su poder. 
AÑO 1972 
Primera retirada de tropas en febrero, que-
dando 139.000 hombres en Vietnam. Segunda re-
tirada en mayo, que deja 69.000 hombres sobre 
suelo vietnamita. E n estos momentos, las bajas 
norteamericanas en la guerra se elevan ya a 
60.000 muertos. E n diciembre de este mismo 
año, cumplidas las programadas repatriaciones, 
quedan en Vietnam del Sur un total de 25.000 
hombres. Los gastos de esta larga guerra sig-
nifican para los Estados Unidos una pé rd ida de 
136.000 millones de dóla res (8'16 billones de pe-
setas) . 
CINCO GRANDES BATALLAS 
Cinco han sido las batallas m á s ementas l i -
bradas por las tropas americanas en suelo viet-
namita: 
— l a Drang Valley: octubre de 1965; la Pri-
mera División de Cabal ler ía de los Estados Uni-
dos entra en combate para defender las casti-
gadas posiciones sudvietnamitas de las fuerzas 
especiales Pleimei. E l enemigo es rechazado ha-
cia la frontera camboyana. Mueren 1.500 comu-
nistas y. 217 norteamericanos. 
— Con Thien: octubre de 1967; las tropas co-
munistas atacan esta base norteamericana en 
una de las m á s fieras batallas de toda la gue-
rra . A l t é rmino de la lucha, las fuerzas ameri-
canas continuaban en la base, con bajas de 196 
muertos y 1.917 heridos. 
•— Dak To: noviembre de 1967; las tropas co-
munistas atacan esta base norteamericana, si-
tuada en las planicies centrales, en busca de 
abrir una ruta para penetrar hacia el Sur. E l • 
ataque resulta preparatorio de la posterior ofen-
siva del Tet . A l t é rmino del mismo las bajas 
americanas son 289 hombres, por 1.639 de los 
comunistas^ 
— Khe Sanh: enero de 1968; las tropas nord-
vietnamitas cercan en la base de Khe Sanh a 
6.680 marines norteamericanos durante 77 días . 
Según informes del Pentágono, 300 norteameri-
canos y 15.000 comunistas resultaron muertos 
' en esta batalla. 
T-̂ - H a m b u r g é r H U I : mayo de 1969; la cota 937, 
a la qué los soldados bautizan posteriormente 
como « H a m b u r g é r HUI», fue el escenario de la 
mayor batalla en la que se han visto envueltas 
las tropas americanas en toda la guerra de Viet-
nam... E l . ataque comunista dejó sobre el te no 
297 americanos heridos y 44 muertos, aunque *e 
logró -mantener la posición. PYRESA. 
Los prisioneros 
Según el Pentágono, 
Hanoi tiene 
1.700 americanos 
Según el acuerdo logrado entre 
norteamericanos y norvietnamitas 
para la paz en el Sudeste asiático, 
en un plazo de sesenta días, a par-
tir del momento en que se firme 
el tratado, el próximo 27 de enero 
habrán de ser repatriados a los Es-
tados Unidos todos los prisioneros 
de guerra que actualmente se en-
cuentran en Vietnam del Norte, al 
tiemno que se retirarán los 23.000 
soldados que todavía prestan ser-
vicio en el Sur. 
Las cifras que el Departamento de 
Defensa de los Estados Unidos dan 
en concepto de prisioneros de gue-
rra en poder de Hanoi, se elevan 
a unos 1.700 hombres, entre los que 
se incluye también a los desapare-
cidos en acciones bélicas, de los que 
no se ha vuelto a tener noticias y 
que, por tanto, pueden estar muer-
tos. 
Desde 196r hasta finales 1972, 
las autoridades comunistas de Viet-
nam del Norte han informado ofi-
cialmente de la muerte de veinte 
soldados americanos en cautividad. 
Al mismo tiempo, en dicho perío-
do han puesto en libertad a treinta 
v cinco hombres, tres de los cuales 
fueron liberados a finales de sep- , 
tiembre de 1972. S,. trataba de los 
pilotos Marham Gartley, teniente 
de la Navy; Morris Charles, tam-
bién teniente de la Navy, v Edward 
Elias, mayor de la Fuerza Aérea. 
Estos hombres han sido los tres 
últimos liberados. 
El primer piloto norteamericano 
derribado sobre Vietnam del Nor-
te, del cual se dio información ofi-
cial, estuvo en un campo de con-
centración durante seis años, desde 
agosto de 1964. El resto, de los cua-
les Hanoi dio la última nota ofi-
cial en los meses finales de 1970, lo 
componen 1.618 hombres, de los 
que Washington declara que 799 
desaparecieron o fueron capturados 
en Vietnam del Norte; 522 en Viet-
nam del Sur; 267, en Laos, v el res-
to, en operaciones diversas. 
Hasta ahora, ningún prisionero 
de guerra ha podido escapar de 
los campos de concentración de 
Vietnam del Norte. 
La lista de los prisioneros podría 
ser mucho más extensa de no ha-
ber sido por el Servicio de Heli-
cópteros montado por Estados Uni-
dos en Indochina y qup bajo el 
nombre de «Search and rascue» 
(Búsqueda y Rescae) ha librado a 
cientos hombres, aislados o per-
didos en tierras vietnamitas, de 
caer en manos de las tropas co-
munistas. — PYRESA. 
Y KISSIÍ 
R E 
H a b i l í s i m o e n d i p l o m a c i a , f r a c a s ó e n s u 
m a t r i m o n i o , d e l q u e l e q u e d a n d o s h i j o s 
H O M A Z 
(DEL SERVICIO DE DOCUMENTACION 
D E «PYRESA») 
Las malas lenguas dijeron que se trataba de otra 
aventura más del asesor presidencial de Nixon. Los 
periódicos distribuyeron las fotos de una rubia 
preciosa colgada del brazo de Henry Kissinger, sa-
liendo y entrando del restaurante «Maxi's», paseán-
dose por París, Pocos sospecharon entonces que 
aquel don Juan estaba fraguando, en secreto, lo 
que meses más tarde habría de convertirse en un 
acuerdo de paz para Vietnam, que las conversacio-
nes entre delegados nordvietnamitas y el alto re-
presentante norteamericano habían comenzado. La 
paz del Vietnam tiene ya un hombre, además del 
presidente Richard Nixon. Se llama Hénry Alfred 
Kissinger. 
Pocas figuras de la gran política internacional 
tan controvertidas como la de este profesor de 
Harvard, pelo rizado y gafas de montura oscura, 
fracasado en el matrimonio, padre de dos hijos. 
Llamado por el presidente Nixon para convertirlo 
en su asesor en política exterior, Kissinger llegó 
a hacerse imprescindible, a ser, como se ha dicho, 
í-á eminencia gris, la otra cabeza del presidente. 
Anteriormente, ya había prestado sus consejos a 
Eisenhower, Kennedy y Johnson, pero el nombra-
miento de Nixon le hizo un eterno del despacho 
presidencial, donde discutía con el hombre más 
poderoso del mundo durante más de hora y me-
dia diaria, proponía soluciones y tomaba, conjun-
tamente con el presidente, las últimas decisiones. 
En los sótanos de la Casa Blanca, un equipo de 
medio centenar de expertos trabajaba para el 
otro, el definitivo experto, quien, como si se trata-
ra de un nuevo departamento ministerial, disponía 
al año de un presupuesto de casi dos millones de 
dólares. 
Se ha llamado de todo, o casi todo (Bismarck, 
Talleryrand, Rasputín), al hombre de la paz en 
Vietnam, nacido en Fuerth (Alemania), hace cin-
cuenta años. Hijo de judíos, emigró con su fami-
lia a los Estados Unidos, huyendo de la persecu-
ción desencadenada por Hitler. Era el año 1938. 
Poco después, habría de estallar la segunda gue-
rra mundial, en la que el joven Kissinger sirvió 
en el Ejército de los Estados Unidos, como ciu-
dadano norteamericano. En el último año de su 
estancia en filas, Kissinger desempeñó una misión 
comprometida y que quizá le sirvió luego para 
sus actividades secretas por el mundo; el espionaje. 
Naturalmente que se licenció con tòdos los hono-
res en ia Universidad de Harvard, y, recién estre-
nada su graduación en Filosofía, pasó a ocupar un 
puesto de profesor en la misma Universidad. En 
1957 publicó un libro que tuvo una difusión extra-
ordinaria y le dio fama mundial. Se titulaba «Ar-
mas nucleares y política exterior». 
Y ya en 1969, Kissinger entra en la recta final 
de su fama, Nixon le llama y él (que nunca podrá 
ser presidente de los Estados Unidos) acudió jun-
to al presidente Desde entonces, día a día, comenzó 
a laborar su prestigio de luchador incansable. Los 
ojos se le han enrojecido y ha perdido, entre apre-
tones de manos y besos a actrices, su aire de ca-
tedrático despistado. 
Aquí, el gesto de Kissinger era todavía de preocw 
pac ión y de inquietud 
Hay una «ostpolitik» a lo Nixon, que sorprendió 
al mundo. E l presidente viajó a Pekín y a Moscú, 
pero antes lo había hecho Kissinger, se había en-
trevistado con las autoridades de los dos países 
y había abierto el camino de la distensión y el 
final de la «guerra fría». 
Su gran éxito, hasta ahora (quizá otras misio-
nes aguarden aún al asesor presidencial, quizá, 
como ya se dijo, abandone su puesto), ha sido ese 
armisticio que empieza a saborearse, el armistiçio 
de Vietnam. Hace unos meses, en octubre de 197t, 
Kissinger declaraba a la Prensa' qué la páz elstába 
al alcance de ta mano. No era verdad. La frase 
sirvió para qué Nixon arrollará á McGovern en unas 
elecciones sin color pero aún habría de viajar más 
veces a Saigón, regresar corriendo a Cayo Vizcaíno, 
para informar a Nixon, y salir de estampida calnino 
de París, donde le esperaba con su rostro enigmá-
tico Le Duc Tho. 
AI final, las dos partes se han puesto de acueswo 
y los «B-52» ya no harán más incursiones sobre el 
castigado Vietnam del Norte, la Historia sería in-
justa si, junto al nombre de Richard Nixon, no 
incluyera el de Henry Alfred Kissinger como «hom-
bre de la paz». 
LA NOTICIA MAS DESEADA 
MADRID. — La paz en Vietnam fue conside-
rada como la mejor noticia que se podía produ-
cir en 1973 en la encuesta que con motivo del 
fin de a ñ o realizó la agencia «Pyresa» entre es-
critores, artistas, científicos, hombres de empre-
sa, deportistas y toreros. 
De veinticinco encuestados, seis afirmaban que 
para ellos la mejor noticia que se pod r í a pro-
ducir en el recién nacido a ñ o ser ía específica-
mente la t e rminac ión de la guerra vietnamita, 
mientras que otros seis hablaban de la paz en 
todo el mundo. 
La actriz Rocío Dúrca l decía en aquella oca-
sión: «Para 1973 sólo pido una cosa: la paz del 
Vietnam.» Su opinión era la misma que la del 
psiquiatra Juan Rof Carallo, el escultor Eduar-
do Chillida, los cantantes Massiel y Camilo Ses-
to y la t a m b i é n actriz Mar ía Fernanda D'Ocort. 
E l fin de todas las guerras, la paz entre to-
dos los países , era la noticia m á s deseada por 
el director adjunto de « A B C » , Pedro de Loren-
zo; el escritor Miguel Delibes, los actores Luisa 
Sala y Valent ín Tornos y el boxeador Enrique 
Rodr íguez Cal. — PYRESA. 
M á s de la mitad del territorio 
vietnamita, totalmente yermo 
Desde que en 1961 los Estados 
Unidos se comprometieron en la 
guerra vietnamita, según un estu-
ESPAÑA 
VALORA 
LA P A Z 
MADRID, 24. — «España, 
como país amante de la paz, 
valora positivamente las fa-
vorables perspectivas que se 
abren ahora para el estable-
cimiento de la paz en el Su-
deste asiático», ha manifes-
tado a Cifra un portavoz 
del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, refiriénd ose al 
anuncio del presidente Ni-
xon sobre el «alto el fuego» 
en Vietnam. 
«Una vez más —añadió—, 
se demuestra que el diálogo 
entre partes ideológicamente 
dispares es el mejor medio 
de superar las tensiones in-
ternacionales.» 
Por último, el portavoz 
precisó que la declaración del 
presidente Nixon representa 
uña decisión sustancial en el 
camino hacia la solución díl 
conflicto vietnamita. — CI-
FRA. 
dio realizado por el Comité de Re-
laciones; Exteriores del Senado nor-
teamericano, que abarcaba hasta 
mediados de 1971. Las cifras de la 
guèrra de Vietnam eran las si-
guientes: 
Munición utilizada, 11,4 millones 
de toneladas, de las que S"̂  millo-
nes fueron lanzadas desde el aire 
v el resto desde tierra y unidades 
navales. 
—Bajas aliadas: 135.970 sudviet-
namits muertos y 336.043 heridos. 
De otros pises (Autralia, etc.) los 
muertos fueron 4.330, y los heridos 
alrededor de 10.300. 
-^Bajas norteamericanas: unos 
45.000 muertos y 295.506 heridos. 
Otros 9.305 hombres murieron por 
causas ajenas a la guerra (enfer-
medades, accidentes, etc.). 
—Bajas del enemigo: estimadas 
en ,714.984 muertos. 
—Aviones norteamericanos perdi-
dos:. 3.284 aviones y 4.318 helicóp-
teros; por un valor total de 5.700 
millones de dólares. : 
—Bajas civiles: unos 325.000 muer-
tos, y en total, más de un millón 
de afeetados por la guerra. 
Def oh ación: Las operaciones . de 
las tropas norteamericanas para 
«barrer» la maleza-en la jungla y 
evitar escondites a los comunistas, 
causaron destrozos en el terreno 
en más de un 50 por ciento del te-
rritorio vietnamita. Unos cinco mi -
llones de acres . de bosques y l'un-
gla 'y,.526.í66 ácrés de tierras de cul-
tivo - fueron tratados con defolian-
tes y se encuentran actualmente 
yermos. •• , 
AMERICANOS MUERTOS 
E N VIETNAM 
Desde èl 1 de enero de 1961 has-
ta finales de diciembre de 1972 el 
número de soldados norteamerica-
nos muertos en la guerra de Viet-
nam se eleva a más de 56.000 hom-: 
bres, pero las cifras del Departa-
mento de Defensa de los Estados 
Unidos llegan más allá del puro 
símbolo numérico de estas bajas: 
Así por ejemplo, se observa qué 
las edades de estos muertos inci-
den en su mayoría entre los die-
cisiete y los veintiún .años. Nada 
menos que 14.038 hombres de vein-
te años murieron" en la guerra y 
9.639 tenían veintiún años. La edad 
que menos muertes registra es los 
diecisiete (doce muertos) v por en-
cima de los cuarenta sólo cayeron 
646 muertos. 
Entre las causas éc la muerte las 
victimas se reparten así: Unos 18-396 
hombres murieron por disparos de 
armas menores; 8.464, por trampas 
del Vretcong; 7.429, por estallidos 
dê  granadas y minas; 7.164, por ac-
ciduites aéreos (en esta cifra no 
se incluyen los desaparecidos que 
puede haber prisioneros en Vietnam 
del Norte) y 4.870 hombres murie-
ron en ataques artilleros y de co-
ñetes. 
Por armas, la infantería es la que 
mayor número de pérdidas tuvo-
37.701 soldados, seguida del Cuer-
po de Marines, 14.614 bajas; la Ma-
rina, 2.258; las Fuerzas Aéreas 1560 
y el Serviico de Guardacostas 7 ba-
jas. — PYRESA. 
T E R R I B L E S 
BOMBARDEOS 
Once mil millones de 
kilos de explosivos 
Según datos recogidos de ' la re-
vista «Scientific American», desde 
1965, fecha en qup. el presidente 
Johnson ordenó el Inicio de los 
bombardeos sobre- Vietnam de Nor-
te, hasta íinaifcs de 1971, se habían 
lanzado sobre dicho país 11.000 mi-
llones de kilos de explosivos, lo 
que representa mas del dóble de 
los lanzados por Estados Unidos en 
el total de la segenda guerra mun-
dial. Esto sudona un término me-
dio de 540 kilos de explosivos por 
habitante; y la potencia total, de 
poder reunirse en una sola bom-
ba; supondría un artefacto equi-
valente a 363 veces la bomba a t ó -
mica lanzada sobre Hiroshima. 
Los bombardeos norteamericanos 
han provocado en Vietnam más de 
21 millones de cráteres. Por otra 
parte, la fuerza aérea utilizada por 
Estados Unidos en todos estos años 
ha sido de unos 800 aparatos que 
operaban desde las bases de Viet-
nam del Sur, Thailandia y GÜam, 
además de utilizar también los por-
taaviones de ataque de la V i l Flo-
ta, que ha mantenido uno o dos 
buques de este tipo en el golfo de 
Tonkin, de los tres con que cuenta. 
Esta fuerza aérea se componía 
básicamente de tres escuadrones 
(20 aparatos cada uno), de aviones 
«Phantoms P-4» y un escuadrón 
de «Jest A-37» con base en Viet-
nam del Sur, y trts alas de caza, 
cada una de ellas compuesta de cua-
tro escuadrónos, con base de Thai-
landia, desde donde despegan los 
escuadrones de superbombarderos 
«B-52». 
Además, ge cuenta con apara-
tos « F - l l l » y «A~7 Corsairs», que 
en las últimas semanas, à raíz del 
recrudecimienro de bombardeos, 
fueron reforzados Con los 150 bom-
barderos «B-52» que operan- en 
Vietnam. 
En el último mes, alrededor de 
30 anaratos fueron derribados so-
bre Vietnam del Norte, de los que 
15 eran «Rr52» (cpda unidad cues-
ta unos 8 millones de dólares) y 
el resto « F - l l l « (cuyo valor ñor 
aparato es de 15 mjllones de dóla-
res). — PYRESA. 
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ACUERDO DE P 
En París no hay un entusiasmo generai 
' PARTS, 24. (Dèl-corresponsal de 
AMANECER v «Pvresa», ENRI-
QUE LABORDE.) — Pese a la sa-
íisfájccióni. pe f fec taménte , huma-
ti&it que hà̂  causado la conblusión! 
dé uft acuerdo —discutido, nega-
do,, aprobado, burlado y, al fin, 
adoptado, a l cal>o de cuatro años 
y oc-i'iorayeses; 'de,' negociación— 
por el que'; se pone t eór icamente 
fin a la guerra, no se manifiesta 
esa t r c d í d o n a l unanimidad de en-
tusiasmo que a c o m p a ñ a siempre 
un adiós a las armas. Así, el ge-
neral Salan-, que fue comandante 
en j e íe en Indochina, ha expre-
sado su pesimismo: « E n ios cua-
tro; días que a ú n quedan para la 
entrada éñ vigor del acuerdo, los 
combates van a redoblar en in-
tensidad, .tal conjo,pudimos com-
probarlo ' en 1954, en el momen-
to de los acuerdos dé Ginebra... 
A cont inüación, vamos a asistir 
a una lucha política que será lo-
cal, pero que puede ser muy gra-
ve.» E n el mismo tono se expre-
sa un veterano corresponsal de la 
lejana guerra de Indochina: «Yo 
conocí el silencio de la paz en un 
fortín del delta tonkinés, el 26 
de julio de 1954. Sí, en aquella 
ocasión íapïbién t e r m i n ó una 
guerra en Indochina...» 
E L PAPEL D E mAMClA 
• Ai margen de estas ilustracio-
nes de un estado de opinión, que 
como se ve no es un ejemplo de 
euforia colectiva o individual, los 
periódicos comentan el fin del 
conflicto vietnamita con una cons-
tante reserva por lo que se re-
fiere a la auténtica solución de 
esta segunda guerra de Indochi-
na. Queda, sin embargo, una ba-
za para la satisfacción: el papel 
desempeñado por Francia duran-
te las negociaciones. E l ministro 
de Asuntos Exteriores, Maurice 
Schumann, lo ha explicado a los 
periodistas. «Todas las partes en 
l i t ig io —afirmó— han expresado, 
su "reconocimiento por nuestros 
esfuerzos.» Esos esfuerzos han 
consistido'en una serie de àccio-
lies «destinadas a superar las con-
tradicciones en las cuales los an-
tagonistas co r r í an el peligro de 
encer rarse» , como en un círculo 
fatal que hac ía imposible todo 
acuerdo. Francia ha sugerido la 
creación de una autoridad:: pol í t i -
ca provisional encargada de" or-
ganizar las elecciones generales, 
así corno sugir ió ; t amb ién el : pa-
raieliamo entre lá retirada de las 
fuerzas norteamericanas y lá l i -
berac ión de los prisioneros de 
esa nacionalidad. 
PROXIMO ALTO EL FUEGO EM 
LAOS, SEGUN SCHUMANN 
El señor Schumann ha indica-
do que Francia ha tenido una ac-
tuación importante en la ú l t ima 
fase de las negociaciones. Des--
pués de la reanudac ión de los 
bombardeos. En cuanto al acuer-
do en sí, el ministro ha subraya-
do que existen notables diferen-
cias con el alcanzado en 1954, ya 
que en aquél quedaban resueltos 
los problemas de Laos y Cambo-
ya, lo, cual no es el caso actual. 
No obstante, agregó que es posi-
ble prever que en los p róx imos 
quince días sé produzca un alto 
ei fuego en Laos. Por lo que se 
refiere a Camboya, el ministro se 
m o s t r ó menos Optimista. 
«Yo creo -^dijo, ffiás. adelante— 
«fue el probíèma capital, ahoraj es 
el de la reumficaeióri, del Vietnam». 
En este sentido, indicó que la paz 
depende especialmente del Conse-
jo Nacional de Concordia y Recon-
ciliación, que entrará en funciones 
de modo inmediàto. En cuanto a 
los detalles de la acción francesa 
en las negociaciones, el señor Schu-
mann indicó que no le parecía co-
rrecto eí exponerlos. 
L E DUC THO: CUATRO PAISES 
E N VIETNAM-
Pero eí interés de los periodistas 
se centraba en la Conferencia de 
Prensa del principal personaje de 
la negociación: el norvietnamita Le 
Duc Tho. El interlocutor de Henry 
Kissinger expuso .así los términos 
del acuerdo concluido: «Como uste-
des saben, al mediodía del 23 de 
enero, el doctor Kissinger, en nom-
bre de los Estados Unidos y con el 
acuerdo del Gobierno de la Repu-
E l discurso de Nixon 
% llegado el momento de la moderación 
Rusia y China 
9f 
9 
WASHINGTON, 2*. - E l presi-
dente de los Estados Unidos, Richard 
Nixon, anunció esta madrugada ei 
logro de un acuerdo de paz en Viet-
ftam. En una declaración televisada 
a todo el país, Nixon dijo que la 
firma del alto el fuego tendrá lugar 
ei próximo sábado 27 de enero. 
Con el cese de las hostilidades, 
los Estados Unidos se comprome-
ten a retirar sus tropas estaciona-
das en Vietnam del Sur y Vietnam 
del Norte a liberar y repatriar a 
todós los prisioneros de guerra nor-
teamericanos en un espacio de se-
senta días. 
Nixon dijo que el acuerdo conta-
fea con la total aprobación del pre-
sidente de Vietnam del Sur y pro-
metió continuar la ayuda norteame-
ricaná a aquel país. 
El acuerdo de paz, que se firma-
rá en París, fue iniciado ayer por 
lá mañana en la capital francesa 
por el norteamericano Henry Kis-
singer y el norvietnamita Le Du 
Tho. 
El alto el fuego en todo Vietnam 
entrará en vigor el mismo día de 
Ja firma oficial del acuerdo, el pró-
ximo sábado. 
El presidente no quiso entrar en 
detalles sobre el documento del 
acuerdo "para no estorbar su pues-
ta en vigor". Nixon dijo que 'aca-
bar la guerra sólo es el primer pa-
so para conseguir la paz" en Indo-
china. 
Aunque declinara revelar los por-
menores del acuerdo, el presidente 
alardeó de que sus términos son 
los exigidos por el Gobierno de los 
Estados Unidos. «Se han cumplido 
todas las condiciones pedidas por 
mí", dijo el presidente, refiriéndose 
a l : plan de paz expuesto el pasa-
do 8 de mayo. 
En aquella ocasión, Nixon anun-
ció el minado de los puertos de 
l'ietnam del Norte y condicionó la 
retirada de la fuerza expediciona-
ria norteamericana a la liberación 
de los prisioneros retenidos por los 
comunistas. 
El acuerao de paz, dijo Nixon, 
"cumple, todos los deseos y cuenta 
icón .el. pleno apoyo del presidente 
Nguyen Van Thieu y del Gobierno 
de Vietnam dei Sur". 
El presidente Nixon afirmó que 
los Estados Unidos "seguirán reco-
nociendo al de Saigón como único 
Gobierno de Vietnam del Sur", y 
a f i r m ó que Washington seguirá 
prestando ayuda militar al Gobier-
no sudvietnároita. 
En sü alocución, dé diez minutos 
de duración, el presidente norte-, 
americano insistió en repetidas oca-
siones en que el acuerdo negociado 
significará la "paz con honor" en 
Vietnam. : . „ 
El acuerdó de alto el fuego, diio 
Nixon entrará en vigor a las 24'00 
ÍGMT) del sábado, 27 de enero. 
Aunque no reveló ese detalle, se 
cree oue será el secretario de Esta-
do William Rogers, quien firme en 
París el - documento por parte de 
Jos Estados Unidos. , . 
El presidentenorteamericano ase-
ituró eme lo* acuerdos negociados 
garantizan a los habitantes de Viet 
nara del Sur la oportunidad de de-
cidir su propio futuro "sin injeren-
cias extranieras" . . . . 
-Dirigiéndose a los líderes de Viet-
nam del Norte, Nixon los instó a 
"construir una paz dé reconcilia-
ción", y aseguró que los Estados 
Unidos están preparados para em-
prender "un gran esfuerzo" hacia 
ese objetivo. 
El presidente, sin embargo, no 
mencionó si el Gobierno norteame-
ricano contribuiría a la reconstruc-
ción material de Vietnam del Sur, 
por los daños acusados por ia gue-
rra. 
El presidente de los Estados Uni-
dos se dirigió también en su dis-
curso, aunque no directamente, a 
la Unión Soviética y China comunis-
ta: "Para las otras grandes poten-
cias que han estado implicadas, 
a u n que indirectamente, queremos 
decirles que ha llegado el momento 
de la moderación, para que la paz 
pueda ser duradera". 
Simultáneamente a la alocución 
del presidéntt; de los Estados Uni-
dos, en Hanoi y Saigón se anunció 
el acuerdo de alto el fuego. El pre-
. sidente norteamericano rindió t r i -
buto a los doí millones y medio de 
norteamericanos que han combati-
do en la guerra de Vietnam, a los 
familiares do los prisioneros y al 
ex pres idente Lyndon Johnson, 
muerto el lunes. "A nadie más que 
a él le hubiera alegrado la paz", di-
jo Nixon refiriéndose a Jolmson.— 
EFE. 
MENSAJE DE NGUYEN VAN 
THIEU 
SAIGON 23 — El presidente de 
Vietnam dei Sur, Nguyen Van Thieu, 
ha dirigido hcy por radio un men-
saje a la nación sobre el acuerdo 
del alto el fuegoo. 
Tras afirmar que en las conver-
saciones de paz de París se ha lle-
gado a un acuerdo sobre el cese de 
las hostilidades, afirmó que "tras 
dieciocho años de violenta lucha, 
los comunistas se han visto obliga-
dos, a poner fin a los combates por-
que no pueden derrotarnos con la 
fuerza ni con la violencia. Nuestro 
pueblo ha destruido a las tropas 
cüto'jnistas procedentes del Norte 
y ha luchado valiente-mente con las 
fuerzas que están en el Sur. 
Vietnam continuará dividido en 
dos zonas. Los comunistas se han 
xdsto obligados a reconocer dos 
Vietnam. Vietman del Norte respe-
tará la soberanía e independencia 
de Vietnam dei Sur. Hasta ahora, 
los comunistas no han logrado im-
poner sus planes y han tenido que 
reconocer que en el Sur hay un Go-
bierno legítimo y que este Gobier-
no ' es el sudvietnamita. 
Los comunistas pedían que, nos-
otros reconociéramos al Gobielno re-
volucionario provisional (Vietcong), 
pero no lo ban conseguido y han te-
nido que renunciar a esta exigencia 
porque íes consta que nosotros no 
aceptaremos nunca dos Gobiernos 
en Vietnam de! Sur. Estos mismos 
comunistas se han visto obligados 
a aceptar ;ue sea la población sud-
vietnamita la que decida su futuro 
mediante elecciones y mediante .ne-
gociaciones con el Frente de Libe-
ración. 
El establecimiento de ta paz no 
ouiere decir que ésta sea duradera. 
Eso depende de la buena voluntad 
de los comunistas en el futuro y 
de que respeten el acuerdo.—EFE. 
blica del Viatnanl, .y yd mismó. en 
nombre del Gobierno de la Repú-
blica Democrática del Vietnam, ru-
bricamos el,, ^cuerdo sobré „el cesé 
de la guerra y el restabíecimiento 
de la paz èn Vietnam y los prptó-
coíos anejos, el Centró de 'Cobíé* 
rencias Internacionales dç la Venue 
Kícber, en París. En. la mañana de] 
27 de enero, igualmente en este Cen-
tro, jos cuatro participantes en la 
Conferencia de París sobre Vietnam, 
procederán a lá tirma oficial del 
acuerdo y , de, los• tres,., protocolos 
anejos, por los ministros dé Asun-
tos Exteriores de los cuatro países 
(S.I.C.): Gobierno de- la República 
Democrática del Vietnam,' Gobierno 
Revolucionario Popular de la Repú-
blica del Vietnam dèl ,.S,ur,„. Gobier-
no de los Estados Unidos de Amé-
rica y Gobiçrno, de la República-del 
Vietnam del Sur. En la tardé de ese 
mismo c'.,̂  el m i j s t r o de ,Asuntos 
Exteriore,, • de la,, .tiepúbiiea Demo-
crática del Vietnam , y el secretario 
de Estado de los Estados Unidos 
de América, -firmarán óficialménte 
el acuerdo y los cuatro protocolos 
anejos. El tén^jno y la firma del 
acuerdo sobré el cese dé la guérra 
y 'el restablecimiento de- la paz-en 
Vietnam coronan trece añós de una 
lucha valerosa del pueblo vietnami-
ta contra el impefialismo norteame-
ricano y el grupo dé traidores pues-
tos en el país, al preció dé infinitos 
sacrificios ,y privaciones. Con la fir-
'ma del,: acuerdo sobre el- cese de la 
guerra y el restablecimiento'de la 
paz en Vietnam, e l pueblo Vietna-
mita, el pueblo americano y los 
pueblos amantes de la paz en el 
mundo acaban de lograr una gran 
victoria.» ; 
Como se ve, el acuerdo será fir-
mado en dos faspj,, con lo cual se 
evita la tan temida situación de la 
negativa de Saimón a una especie de 
reconocimiento de hecho del Viet-
cong. Por lo que se refiere al acuer-
do en sí, no difiere del concluido 
en octubre último. Aun cuando los 
términos del acuerdo se recibirán 
én los periódicos a través de las 
agencias de Prensa de los países 
interesados, es oportuno destacar 
qüe, en el plazo de un mes, apro-
ximadamente, una vez entrado en 
vigor el «alto el fuego», será convo-, 
cada una conferencia, en la que par-
ticiparán las cuatro partes de las 
conversaciones de París, así como 
los países que participaron en la 
Conferencia de Ginebra de 1954 y 
los cuatro países qué garantizarán 
el control del «alto el fuego» (Indo-
nesia. Canadá, Hungría y Polonia), 
PYRESA. 
GINEBRA, POSIBLE SEDE DE 
LA CONFERENCIA D E LA PAZ 
GINEBRA, 24. (Del corresponsal 
de AMANECER y Pyresa, JUAN 
PELMEZ.) — El acuerdo sobre ei 
alto el fuego en Vietnam há sido 
acogido en los medios políticos y 
por la opinión pública con satis-
facción, pero también con pruden-
cia y con un evidente deseo de i r 
más allá del acontecimiento his-
tórico, con vistas a determinar las 
fuerzas que determinarán el nuevo 
equilibrio en el continente - asiáti-
co, fuerzas que han quedado pa-
ralizadas por el conflicto vietna-
mita. Se cree también que Gine-
bra puede ser la posible sede de 
la, conferencia sobre la paz en I n -
dochina. 
SATISFACCION EN BRUSELAS 
BRUSELAS. 24. (Del correspon, 
sal de AMANECER v Pvresa IG-
NACIO MARIA SANUY.) — E í alto 
ei fuego en el Vietnam ha sido 
acogido con especial satisfacción y 
casi con sorpresa, ya que las últi-
mas peripecias de la negociación 
de París hacían presagiar nuevas 
morosidades. Los periódicos se han 
hecho eco ampliamente de la noti-
cia, aunqúe no todos Ja hayan da-
do con puntualidad. 
En los medios europeos del Mer-
cado Común se ha producido una 
reacción inmediata. La comisión 
presidida, por el francés Otoli ha 
propuesto la concesión de úna ayu-
da tomediata, pi¡ tiempo que ha su-
gerido ia aplicación á Vietnam del 
Norte del sistema de preferencias 
generalizadas, que pqede contribuir 
ai desarrollo de aquel país. 
Se considera que el f in de la 
guerra en Vietnam tiene para los 
Estados Unidos el carácter de l i -
beración de una pesadísima carga 
financiera que, desde otro lado, ha 
soportado también la Unión Sovié-
tica, calculándose que a , Estados 
le ha costado cada año de guerra 
en Indochina más de lo que Fran-
cia tuvo que gastar en todo su con-
flicto. Naturalmente, esto produ-
cirá un equilibrio en la balanza de 
pagos norteamericana, aunque al 
mismo tiempo suponga un grave 
trauma para su industria, 
COMPLACENCIA BRITANICA 
LONDRES, 24. (Del correspon-
sal de AMANECER y Pyresa, AN-
TONIO PARRA.) — La actualidad 
británica gira en torno al anuncio 
del cese de las hostilidades en Viet. 
nam. Sir Alee Douglas Home pro-
nunció un -discurso en la Cámara 
de los Comunes, en e¡ que hizo 
evidente su complacencia ante la 
decisión tomada por el presidente 
Nixon. Los periódicos destacan la 
noticia en primera p á g i n a , - con 
gran despliegue de titulares, y casi 
todas publican una fotocopia del 
"flash" transmitido por la agen-
cia Reuter de madrugada, por el 
que Inglaterra conoció que éra in-
minente la firma de un armisticio. 
RECELOS E N LOS PAISES 
NORDICOS 
ESTOCOLMO, 24. (Del correspon 
sal de AMANECER y Pyx-esa, MO-
DESTO DE LA IGLESIA.) — La 
llegada del armisticio vietnamita 
ha sido acogida en las capitales 
de los países nórdicos con una ac-
titud evidentemente positiva, en la 
que no dejan de ocultarse ciertos 
recelos con vistas al futuro. 
En Finlandia, el ministro -de 
Asuntos Exteriores ha dicho que 
«éste es el primer paso cóñereto 
hacia una duradera paz en Viet-
nam». En términos parecidos se ex-
presan sus colegas de Noruega y 
Dinamarca. 
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S necia, que dufante mi decenio 
ha enarbolado el estandarte de la 
causa norvietnamita, ha reacciona-
do con lamentable criticismo. Tan, 
: lamentable como inoportuno. El 
, ministro, dé - Asuntos Exteriores» lia 
señalado' que «el acuerdó . supone 
que la masiva contribución bélica 
norteamericana, se detiene. Este es 
'{¿un/paso importantej: pero eí agre-
sivo discurso del " presidente de 
' Vietnam del Sur ' y eí expreso apo-
yo del presidente Nixon a su ré-
gimen causan intranquilidad». 
Por su parte, Jla Prensa sueca, 
haciéndose ecó" del viento qUe so-
pla en los medios gubernamentales, 
llega a afirmar, como en el caso 
del órgano de los sindicatos socia-
listas, que «puede estar en marcha 
una nueva estafa, histórica».—-PY-
RESA. 
ALEMANIA AYUDARA---Á SAIGON 
-Y HANOI- ,-, 
BONN, -24. —. Tras las airadas 
protestas de las últimas semanas 
contra la política norteamericana, 
la nota oficial sobre el acuerdo de 
paz ha sido recibida tanto por la 
opinión pública alemana como, por 
los medios políticos, con claras 
muestras de alivio. «La guerra ha 
terminado —dice el «Frankfurter 
Allgemeine»—, pero .el fin no supo-
ne el fin de todos los problemas. 
Las numerosas, cláusulas a que ha 
tenido ;que, recurrí rse para hacer 
el camino de la. paz pueden cofts-
íituir un peligro.» 
El Gobierno de. Bonn, por su 
parte, ha aprobado hoy mismo, 
con carácter de urgencia, la conce-
sión de treinta millones de mar-
cos para ayudar, por igual, tanto 
a Vietnam del Sur como al del 
Norte.—PYRESA. 
E L ARMISTICIO E N LAOS 
Y CAMBOYA 
WASHINGTON, 24. r - Armisticio 
oficial será negócído en Laos en 
breve, y otro, • de hecho,, ent rará 
en vigor en Camboya en pocos días, 
dijo hoy el asesor del presidente 
Nixon, "Henry Kissinger, en una 
conferencia de Prensa, en la que 
explicó que al reconocerse los 
acuerdos dé ' Gmebra la paz én In-
dochina llegará en poco tiempo. 
Aunque no quiso dar más detalles 
sobre este puntos Kissinger afirmó 
que «esperamos que dentro de po-
co tiempo se anuncie un armisti-
cio oficial sobre Laos que conduci-
' rá a la retirada de »-odas las íropás 
extranjeras en Laos y el final del 
uso de este país -como un corredor, 
de infiltración». 
Para Kissinger, la situación en 
Camboya es más compleja porque 
hay yarias partes con representan-
tes en varios países, «pero espera-
mos —añadió— quej un ármistició 
será establecido en poco tiempo». 
EFE. 
lÁs emú 
m Y O R E S 
B A T A L L A S 
Cinco han sido las batallas más 
cruentas libradas por tropas norte-
americanas y comunistas s o b r e 
Vietnam. Por o r d e n cronológico 
son: 
— Ia Drang Valley: Octubre de 
1956. La Primera División de Caba-
llería de los Estados Unidos entra 
en combate para defender las cas-
tigadas posiciones sudvietnamitas 
de las fuerzas especiales "Pleiñiei". 
El enemigo es rechazado hacia la 
frontera camboyana. Mueren 1.500 
comunistas y 217 norteamericanos. 
— Con Thien: Octubre de 1967. 
Las tropas comunistas atacan esta 
base norteamericana en una de las 
más feroces batallas de toda la 
guerra. Al término de la lucha, las-
fuerzas norteamericanas continua-
ban én la base de Con Thien. Las 
bajas fueron por parte americana, 
X96 muertos v i.917 heridos. 
— Dak 'To: Noviembre de 1967. 
Las tropas comunistas atacan la 
base americana, situada en las pla-
nicies centrales, en busca de abrir 
una vía de penetración hacia el Sur 
de Vitenam. El ataque no es sino 
prólogo de la posterior ofensiva del 
Tet. Las bajas americanas fueron 
de 289 hombres, por 1.639 de ios 
comunistas. 
— Khe Sanh. Enero de 1968. Tro-
pas norvietnamitas cercan en la ba-
se de Khe Sanh a 6.680 marines nor-
teamericanos por espacio de seten-
ta y siete días. Según informes ame-
ricanos, resultaron muertos 300 sol-
dados propios y 15.000 comunistas. 
— Hamburgcr Hi l l : Mayo de 1969. 
, La cota 937, a la que, los soldados 
b a u t i z aron posteriqrmente como' 
"Hamburger Hi l l " , fué el escenario 
de la mayor batalla en que se han 
visto envueltas las tropas america-
nas en toda la guerra vietnamita, 
E f ataque comunista dejó 297 ame-
ricanos heridos y 44 muertos, aun-







ABIDJAN, .34. — El autor de la 
muerte de Amiicar Cabial, jefe del 
Partido Africano de independen-
cia de Guinea y Cabo Verde, ase-
sinado el pasado sábado en Cona-
kry,- fue su correligionario Inocen-
cio Cánida de treinta y siete años, 
ei cual ña sido detenido, según una 
declaración hec. hoy por "Radio 
Conakry" por ei presidente de Gui-
nea, Seku Turo. Afirma Ture que 
Cánida y otros individuos secues-
traron a un ceterminado número 
de directivos del P. A. 1. G C, en-
tre ellos al segundo jefe, Aristide 
Pereira, y trataron de huir en bar-
co. Fueron capturados por la Ma-
rina guíneana y, trasladados a 06-
uakry, confesáron su delito.—EFE. 
CABRAL YA TIENE• SUCESOR 
BISSAU (Guinea portuguesa), 24. 
Víctor Monteiro ha sido "elegido'" 
como sucesor del asesinado Amii-
car Cabral para el cargo de secre-
tario general del Partido Africano 
para la Independencia de Guinea, 
y Cabo Verde (P. A. I . G. C.y, 
ha dicho. "Radio Conakry" en una 
emisión que fue captada en Bissau, 
informa hoy la agencia A. N. i . 
Víctor Monteiro —agrega A.N.I.— 
nació en Cabo Verde y obtuve en 
e- Instituto - Superior de Ciencia» 
Económicas y Financieras, de Lis-
boa, el grado de licenciado. Tra-
bajó en actividades bancarias en 
Bissáu '.—EFE. 
u n e s sera 
oc 
Bram Ikmra el flrusokü 
La firma del enero BRUSELAS, 24, 
protocolo adicional al acuerdo en-
tre España-„v la Comunidad Econó-
micanEüropea se ,: celebrará ef próxi-
mo lunes; a mediodía, en el palacio 
de Wal Dúchese, cercano a Bruse-
las. Asistirán a í a ceremonia el mi-
nistro español de Asuntos Exterio-
res,, don Gregorio López Bravo; 
acompañado dei embajador ante ia 
Comunidad, don Alberto Ullastres, 
y de otras personalidades. 
Por parte comunitaria firmarán 
el protocolo el presidente en - ejer-
cicio del Consejo de Ministros, Fie-
rre H-armel,, y el presidente de, la 
Comisión Europea, François Xavier 
Ortoli, a q u i e n e s acomnañarán 
miembros de la Comisión Europea 
v embajadores representantes per-
.mánentes, así como" el secretario 
general del. Consejo de ministros 
de la Comunidad. Don Gregorio 
López Bravo llegará a Bruselas, el 
próximo domingo.— PYRESA. 
PRESENTACION NO OFICIAL 
BRUSELAS, 24.—El presidente en 
funciones del Consejo de Ministros 
de la C.E.E. y ministro , belga dé 
Asuntos Exteriores. Fierre Harme!. 
presentará máñana a la Comisión 
de Relaciones Exteriores del Parla 
mento europeo, reunidas en Bruse-
las, él protocolo adicional al acuer-
do España - C.E.E,., según ha reve-
lado hoy un. portavoz de! ministro. 
EFE. - • ' 
SUPRESION DE TASAS 
COMPENSATORIAS 
BRUSELAS, 24, — La Comisión 
Europea impuso , el . pasado 19 de 
-y supjimio ayer-
compensatorias a. los aárifu. 
ñoles exportados al fozJH* -esPa-
tas, as 
,„ -'•creado r-
mun Europeo que, por . otra ^ 
siguen desprovistos de las y??1?®» 
tarifarias por parte de la C p 'as 
s ^ previsto en el acuerdo & 
El acuerdo comercial bisnann : 
m •íario prevé una reducción «vi? 
celaría dél 40 por ciento, p o ? & 




Gil R o f e 
en un lío l i n a n É r o ? 
Se repartían ¡legalmente los benefíelos, 
dice el gobernador del Banco de Italia 
sexagenario 
Le pusieron el comón 
' de - 'm h ombre dé 
años 
ROMA, 24.—El gobemader del 
Banco de Italia, Guido Carli, tes-
timonió ayer en si proceso de la 
quiebra'del Banco de Crédito Co-
mercial e Industrial Italiano se-
g ú n ama iinformación publicada 
por el "Corriere Della Sera". 
Guido Carli se refirió a las i n -
vestigaciones realizadas por el 
Banco de Italia sobre el citado 
organismo bancario y sobre sus 
actividades, hasta que se decidió 
la intervención para su liquida-
ción forzosa. 
Están implicadas en el proceso 
diversas personas, «ntre ellas A l 
fonso Spataro. Virgilio Cartotti. 
Primo Bacchini, José María Gil 
Robles, Hug, Harraann, Julio Ra-
montt Muñoz, Beño Mariñelli, y 
Mario Campa. Las acusacicnes se 
refieren a presuntas informacio-
nes falsas a los socios y reparto 
ilegal de beneficios de la empre-
sa, con los agravantes previstos 
por la Le j . 
El gobernador del Banco de I ta -
lia, al referirse al problema del 
Banco de Crédito Comercial, e I n -
dustrial ("Credicomin"), declaró 
que este asunto es un apéndice 
de la quiebra, mucho más grave, 
del S. F. I . , y la quiebra del S. P.I., 
ha sido la que ha determinado la 
situación en la que se debatía el 
"Credicomin". 
El doctor Carli se refirió amplia 
mente a las relaciones entre esto» 
dosi diversos grupos fínancaeros 
con el f in de hablar sobre la ce-
sión del paquete de acciones del 
uno al otro. Según el doctor Carli, 
fue Ramonet Muñoz, industrial es-
pañol, quien realzó al Banco de 




, BRUSELAS, 24. — Los 5.300 em-
pleados en el refino y distribución 
del petróleo y productos derivados, 
de Bélgica, rechazaron hoy ¡a se-
gund aoferta de compromiso que 
les fuera presentada por el conci-
liador social, decidiendo -continuar 
una huelga iniciada hace diez días 
y que, mantiene,. a todo el país sin 
gasolina, calefacción y otros servi-
cios. Mientras tanto, la circulación 
de automóviles acusa un sensible 
descenso y gran parte de las es-
cuelas están cerradas.—EFE. 
pesar de que había sido informa-
do sobre la situación que atrave • 
saba dicha entidad bancària.— 
EFE. 
PARIS.. 24.,,— A un hombre de se-
senta años, que había sufrido y^ 
'varios; infartos de miocardio y eÜ-
yo-,nombre .no se -ha revelado, .iè 
ha, sido .prictioado hoy , un tras-
plante cardíaco, en- el hospfti 
«Foch», de Suresnes (afueras de 
rís), por un equipe dirigido por el 
doctor Daniel Guiimet. í : 
;, El donante ps ptro hombre, oe 
cuarenta y cinco años, quien, só-
mo .consecüetíciá dé una hemorra-
gia cerébral, te encentraba en,es-
tado" dé com'a désete hace bastan-
te tiempo y, por lo tanto, se le con-
sideraba «muerto clínicamente», j 
. Dieron su -, copsentimiento pafa 
la intervención las: familias del (4). 
nant-e y .del p&ciente así como coa, 
el conocirniemo de ésté- último, t 
«La opéraclón í .--dice él comuni-
cado del hospital—, áe de-sarroHó 
sin incidentes.y'.las diferentes fuñ-
ciones vítalos del pá-ciénts son to-
talmente satisfactorias. -El trat-%-
mlenfo inmonudeprésor previsto %s 
inspira en los esquemas reaïizad»s 
por Norman -Shmway». — EFE. ' 
Entimode don 
Cánovas, en Requem 
histió el teniente general Campano 
REQUENA (Valencia), 24. — A mediodía de hoy se celebró la misa 
de «corpore insepulto» en sufragio del ex ministro de Agriculutra don 
Cirilo Cánovas. 
A las doce en punto, los restos mortales fueron trasladados desde su 
domicilio, en la calle del General Varela, hasta la iglesia del Carmen, 
parroquia del Salvador. Presidieron el cortejó los hijos del finado. En 
la presidencia oficia} figuraban el gobernador civil de Valencia, don An-
tonio Rueda y Sánchez Malo; el capitán general de Burgos, general Çaià-
pano; el subcomisario del Plan de Desarrollo, don Jaime Lamo de Es-
pinosa; el presidente del Banco de Crédito Agrícola, don Santiago Párdo 
Canalís; alcalde de Valencia, presidente de ia Diputación y otrás auto-
ridades. 
Los restos del ex miMistro de Agricultura fueron inhumados m él 
panteón familiar del cementerio de Reqaena.- IFRA. 
í 
UN SOLDADO RASO 
UEN ESPIRITU CASTRENSE 
OWESTRY (Inglaterra). — La orden del E jé rc i to decía: 
«No te dejes coger pr is ionero», y el soldado raso Daniel Bar-
bour la obedeció. Durante todo el martes, el soldado Barbour, 
de diecisiete años , que participaba en un «ejercicio de inicia-
tiva», esquivó a los cien soldados y pol ic ías que, ayudados por 
perros, le pe r segu ían por las. nevadas m o n t a ñ a s del Alto Ales. 
Hasta que se hizo de noche no salió de. su escondite y enton-
ces supo que hab ía sido dado pficialmenté por . perdido la no-
che unteriot;. y. que el «enemigo» que hab ía estado /esquivan-
do era, en realidad, equipos de socorro que le buscaban, ü n 
oficial del campamento de B a r b c ü r ha declarado: «Se entu-
s i a s m ó u n poco m á s de la cuenta.» •— EFE. 
T A M B I E N LOS TOROS V A N A L DENTISTA 
L I M A . — Por primera vez en el Perú , una prótesis dental 
le fue colocada a un toro de ,unos tres años , en la Facultad 
Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
En el momento de la colocación de la dentadura al citado ani-
mal, se hizo constar que el ganado vacuno tiene, a veces, 
«mala den t adu ra» por deficiente nut r ic ión , expl icándose tám-
bién la carac te r í s t ica de las enfermedades dentarias én dicho 
t ipo de animales. — EFE. 
M A T R I M O N I O O JUICIO 
NUEVA YORK. — E l joven Chr i s tòper Williams, de veintiún 
años dé edad, ha sido informado por un juez de M i a m i de que 
t end rá qüé .contraer matr imonio si no quiere ser juzgado y, 
muy .probablemente, i r a pr is ión. 
Christoper d i sparó contra su novia, de jándo la para l í t ica , en 
el transcurso de una pelea mantenida por l a pareja él pasa-
do mes de mayo. Ahora, la única forma de que la novia no 
testifique contra él es casándose con ella. Por su parte, la jo-
ven te. ha perdonado y desea contraer el m a t r M o n i o . pero su 
madre se opone. — PYRESA. f 
ATENTARON CONTRA SU HIJA 
PARIS. — Jean Valette, un profesor de Inglés en París, ha; 
demandado á la compañ ía aé rea «Air France» por atentar ; 
contra la moral de su hija, de once años de edad. Durante un 
vuelo desde Montreal a Par í s , se p royec tó la película «Ben-
j amín» , considerada como «pornogràfica para los OÍOS de su 
hija» por el señor Valette. 
Un portavoz de la c o m p a ñ í a ha declarado que, por error, 
se proyecto la vers ión ín tegra dei film en lugar de la versión 
censurada. — PYRESA. 
POR EL H U M O SE SABE. . . 
. L O i ï p R È S . — Los ejecutivos de una firma fabricante de j» 
cigarrillos de Cardiff (Gates) siempre encienden cigarros cuan-
do celebran sus reuniones, y siempre ven interrumpidas estas 
reuniones por la llegada de los bombaros 
Treinta y tres veces en poco m á s de un a ñ o han llegado 
los bomberos a las oficinas de la citada compañía , encontrán-
dose siempre con una falsa alarma. «No hay fuego; sólo humo», 
es la explicación dada. J i b • 
E l edificio de la firma fabricante de-cigarril los tiene un 
sistema de. detección de humos tan sensitivo que práct icamen-
te cada vez, que alguien enciende un cigarril lo suena la alar-
. m u en.el cuartel de los bomberos, con el que está conectado 
sistema de detección. 
desgraciadamente, los ejecutivos, no p o d r á n dejar. de fu-
mar en sus reuniones, yaque , según han:explicado, no I ç j f . 
cen solo por plorer personal, sino para'probar, la calidad del 
tabaco. — PYRESA. 
u i n t a 
Zaragoza, jueves 25 de enero de 1973 
UM£SCO.f mem&je ife j»« |?©r k tultura 
LUIS GARCIA ARIAS 
f STIMO de justicia consignar, como testigo de mayor excepción, la fecunda labor de 
colaboración ju r íd i ca hispano-luso-americana, fo-
mentada con tesonero esfuerzo por Luis Garc ía 
Arias, a quien acabamos de perder. 
Su amor a América no fue contemplativo sino 
vivo y actuante. Recordaba yo en m i contesta-
ción su discurso de ingreso en la Real Academia 
de Jurisprudencia y Legislación, que entre 19b0 
y 1970 hab ía desarrollado Garc ía Arias una lar-
' gá serie:, de cursos y conferencias en Universi-
dades e instituciones culturales de América, en-
tre los que citaba Buenos Aires, Córdoba, Tucu-
rnán. La Plata, Mendoza, Río de Janeiro, Sao 
Paulo, Recife, Bahía , Belo Horizonte, Bo.gotá, 
Barranquilla, Cartagena de Indias, San José de 
Costa Rica, Santiago de Chile, Quito, Guayaquil, 
Guatemala, Managua, Tegucigalpa, Méjico, Pa-
namá, La Paz, Lima, Arequipa, San Salvador, 
Caracas. A las que han de añad i r se las poste-
riores. E l pasado verano hizo un largo periplo 
por Centro América. 
Tales i l i t e ra r ios ju r íd icos no se l imitaban a 
la exposición ó r a t de unas lecciones o conferen-
cias. Eran, sobre todo, la ocasión que él apro-
vechaba a fondo para establecer contactos de 
recíproca comprens ión , entendimiento y amis-
tad. 
E l Congreso de internacionalistas de habla es-
paño la y portuguesa, reunido en Madr id el año 
1951, creó, por iniciativa del famoso jur is ta co-
lombiano doctor Yepes, el Ins t i tu to Hispano-
Luso-Americano de Derecho I n t e r n a c i o n a l 
( I . H . L. A. D. I . ) , del que t ambién forman parte 
miembros filipinos. 
García Arias era secretario general y verda-
dero motor de las actividades del Inst i tuto, pro-
seguidas ya a lo largo de m á s de veinte años , y 
manifestadas en sucesivos Congresos celebra-
dos en Madrid, Sao Paulo, Quito, Bogotá , San-
tiago de Compostela, Caracas, Mérida , Buenos 
Aires, L ima y Lisboa. Este ú l t imo celebrado el 
mes de noviembre de 1972, con excelente fruto 
y singular relieve, a lo que con t r ibuyó la part i-
cipación personal del eminente jur is ta doctor 
Marcelo Caetano, jefe del Gobierno por tugués , 
perteneciente al Ins t i tu to desde sus comienzos. 
Allí estaba, en plena actividad. Luís García 
Arias, desviviéndose- por cuidar los m á s peque-
ños detalles. 
Aparte su valor doctrinal, traducido a veces 
en normas positivas, como la doble nacionali-
dad, surgida del I . H . L. A. D . ' I . y establecida ya 
en numerosos convenios bilaterales hispanoame-
ricanos, el Ins t i tu to ha creado entre juristas de 
veint idós pa í ses de habla española y portuguesa 
un clima de ín t ima compene t r ac ión humana, 
que García Arias con t r ibuyó mucho a formar. 
No tenía p a r i e n t e s que le viviesen. E l 
I . H . L . A. D. I . era para él su familia. Y, como 
familia, el Ins t i tu to l lora hoy su prematura des-
apar ic ión . 
J O S E D E YANGUAS M E S S I A 
(En «ABC») 
N A G 
A S E S O R A M I C N T O 
a l a nsrmm. 
0 
El hecho de que la cultura sea 
una realidad qu» ahora ocupa ex-
cepcionales planos de actualid„d 
ha impulsado a escribir este tríp-
tico de reportajes informativos en 
torno a la U. N. E. S. C. O., or-
ganismo internacional con f i n e s 
tan concretos y plausibles como los 
de preservar la paz por medio de 
la educación, la ciencia y la cul-
tura. 
Y hemos buscado precisamente 
estas fechas «jue casi son tabique 
entre dos años que se signan con 
marcados apelativos cultura l e s : 
1973, "Año Internacional del Libro 
y de la Lectura", y 1973, "Año de 
la Imprensta". Ahora, en este tiem-
po en que prácticamente se regis-
tra el relevo de ambos años, hemos 
querido traer este mensaje de una 
Institución cuyo engranaje, conte-
nido y misión merecen ser conoci-
dos, siquiera sea superficialmente. 
En realidad, ya hemos dicho qué 
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i " ¿ p m m m m F / M m r 
Una jovencita está sentada ante un tribunal de exámenes. Ha-
bla el presidente del tribunal: 
—Díganos lo que sepa de Santa Teresa. 
—De Santa Teresa... podemos... decir... que era de Toledo. 
—Bien, señorita —le corta un miembro del tribunal—; en efec-
to, «podemos» decirlo, pero no «debemos» decirlo. 
¿A qué viene esta anécdota? Al confusionismo que se agigan-
ta, utilizando expresiones vagas y con múltiple sentido. E n efec-
to, la «posibilidad» puede ser legal, moral, física o metafísica. 
Según a cuál nos refiramos, la contestación será positiva o será 
negativa en torno a la «posibilidad» de ser masón. Aplicando , la 
anécdota, diremos que un católico «puede» ser asesino, pecador 
empedernido y masón, pero que ninguna de esas cosas «debe» 
" ser. 
E n un sector muy de moda se utilizan vaguedades y frases 
ambiguas, como la pregunta que encabeza este trabajo. Para col-
mo de males, se acusa a la sociedad y a las generaciones que nos 
precedieron en el sentido de que crearon un confusionismo en 
torno a los fines y actos de la masonería, y se produce el hecho 
cierto de que al originar esos ataques, se aumenta el confusio-
nismo. , . 
¡Cuánta esclavitüd, en nombre de la libertad! 
¡Cuánta falta de caridad, en nombre de la fraternidad y del 
respeto a la dignidad humana! 
¡Cuánta injuria, e insulto, en nombre de la tolerancia! E s la 
intolerancia de los tolerantes. 
Según los masones y cuantos escriben o hablan en su favor, 
el fin de la masonería e,s la libertad, la tolerancia y la fraterni-
dad. Pues bien, apoyándose en esas virtudes, no consienten que 
los demás descubran sus fines, y si alguien los divulga, en nom-
bre de la tolerancia, es calificado de esquizofrénico, de retrasa-
do mental o de poca altura intelectual. 
Poco más o menos, se ha dicho todo ésto, en público y en 
Zaragoza, respécto de uno de los aragoneses más ilustres y uno 
de los españoles mejor conocedores de los secretos de la maso-
nería, del anarquismo y del comunismo. Me refiero a Comín Co-
lomer. De este investigador se podría afirmar lo que hace años 
escribió el semanario «El Español» sobre el actual rector de la 
Complutense, Muñoz Alonso: 
«En su casa no hay una biblioteca, sino que él vive en una 
biblioteca.» 
Hace más de veinte años conocí a Comín Colomer, en la mis-
ma casa donde sigue viviendo. Los pasillos y las habitaciones es-
taban repletas de libros hasta los mismos techos y estaban cla-
sificados por materias. Los estantes sobre masonería eran mu-
chos y en la mayoría de los idiomas importantes. Tras muchos 
años de investigación y estudio, Comín Colomer ya entonces era 
profesor sobre eL tema de la masonería en un centro oficial. Me 
enseñó, un «mandil» que tenía encima de la mesa del despacho, 
pues al día siguiente tenía que explicar la lección sobre ese sím-
bolo masónico. Desde aquel tiempo no ha cesado de investigar 
particular y oficialmente sobre los fines y actividades de la ma-
sonería. E s muy fácil encontrarlo todos los domingos revolviendo 
libros en «el Rastro» madrileño, por si halla algún libro o folie-
to nacional o extranjero, que sea desconocido para él, sobre esta 
materia. , , . 
Pues bien, ha habida alguien que, tras muy pocos años de m-
vestigáción, ha tenido la osadía de calificar al ilustre investiga-
dor y veterano escritor, como de «bajo nivel intelectual». ¡Cuán-
ta soberbia tiene la ignorancia! 
Estos defensores de la masonería no solamente producen el 
confusionismo e injurian y desprecian a los españoles que no 
opinan como ellos (¡viva el liberalismo!), sino que desprestigian 
al Papado de la Iglesia católica, en sus dos últimos siglos de his-
toria. E l menosprecio al Pontificado no lo es como a personas 
humanas, por sus posibles defectos, sino a la constante doctrina 
condenatoria de la masonería, que forma parte integrante del 
«magisterio de la Iglesia». . 
Son ideas claves de este magisterio de. Roma y no de simples 
teólogos o de aficionados a la Teología, las siguientes: 
«Lá masonería tiene una moralidad fingida.» 
«Toda razón de ser de la masonería se basa en el vicio y en 
la maldad.» 
«Es una enfermedad moral de la sociedad moderna.» 
«Es contraria a la moral natural y a la justicia.» 
..' «Niega el orden sobrenatural.» , . , j 
«Su raíz ideológica es el naturalismo y es responsable del des-
orden moral.» 
«Favorece la disolución de la familia.» 
Por Roberto G. Bayod Pallares 
Tampoco nos convence el hecho de que hay masonería que 
no es como la española, ya que la única que verdaderamente nos 
afecta es la que ejerce acción dentro de la Patria. 
¿Qué bien reporta a la Iglesia la confusión? 
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NiC L A 
POR LA PAZ A LA UNIDAD 
Por Mauricio de Begoña 
Entre los que han condenado la masonería está Pío X . ¿Aca-
so no habrá que descanonizarlo, por haber sido injusto al conde-
nar a los inocentes y al haberse dejado inñuir por «hombres no 
honrados»? , , 
E l desconcierto es mayor, si tenemos en cuenta^que es algun 
«hijo de San Ignacio de Loyola», con voto especial de fidelidad al 
Papado, quien lanza un ataque en barrena y en publicó contra la 
doctrina de los Pontífices. . . -T 
Pero ¿qué es la masonería?, nos seguimos preguntando. No 
es preciso ser muy investigador. E s suficiente el consejo evan-
gélico: «Por los frutos los conoceréis.» > . 
E n España,-al menos, a los dirigentes de la masonería se de-
ber) todas las subversiones de siglo y medio, la perdida de nues-
tra potencia mundial y de nuestra influencia en el concierto de 
naciones, la matanza de religiosos y de clero, la destrucción de 
templos y la profanación de lo sagrado, el caos y la anarquía, 
los asesinatos dé hombres de Estado. Ha gobernado entre bas-
tidores y se ha Vengado de los «hermanos» que han desobedecido 
süs órdenes. . , \ 
; E l argumento de que miles de sacer tes han pertenecido a la | 
masonería,! esgrimido por el jesuíta, no nos sirve, es muy pobre. | 
I Prefefirnos ermagisterio de Roma, en documentos oficiales. | 
En estos principios del año 
1973 se reavivan los deseos, 
oraciones, p ropós i to s y diálo-
gos sobre la paz y la unidad, 
incluidas la unidad y la paz 
réligiosas. No cabe duda de 
que todas las posiciones se 
echan cables de comunicac ión 
para lograr progresos, por le-
ves que sean. Esto es lo qué 
también , de manera m á s suti l 
y provechosa por sí misma, 
se es tá haciendo en el campo 
r e l i g i o s o . Puede servir de 
muestra la actitud entre cris-
tianos y judíos , que partiendo 
de posiciones intelectuales y, 
d i r í amos , de cortesía , pueden 
parar en convivencia mís t ica . 
Somos conscientes de que 
apenas hemos comenzado a 
ver la extensión de nuestra ta-
rea al plantearnos los proble-
mas surgidos por las relacio-
nes entre cristianos y judíos . 
Son cuestiones teológicas, cris-
t ianológicas y eclesíológicas 
fundamentales. Tales plantea-
mientos deben ser para los 
cristianos ocasión de avance y 
de reflexión siempre renovada 
en el tema que concierne a l a 
significación de lo que Dios 
ha revelado de si mismo en 
su alianza con Abraham y ma-
nifes tándose en Jesús de Na-
zaret como el Cristo. A s í apun-
taba en 1969 el Comi té Perma-, 
nenie de la Federac ión Lute-
rana Mundia l para la Iglesia 
y los Jud íos . 
E n este sentido apuntan las 
directrices que han adoptado 
los catól icos norteamericanos 
y en ese espí r i tu entienden 
'que han de obrar. Por idént ica 
l ínea discurren las ideas de 
Joshua Loth Liebman, rabino 
del templo de Israel, en Bos-
tón, y predicador en Harvard, 
autor del «más famoso l ibro 
inspiracional de nuestro tiem-
po», «Peace of Mind» («La 
paz del alma»), que t empló 
tantas amarguras de la ú l t ima 
guerra mundial y removió 
comprensiones. E n ese l ibro, 
un poco olvidado, se verifica 
la a r m o n í a que resulta de la 
coordinac ión de dos discipli-
nas: una, la religión, la m á s 
antigua; otra, la m á s moder-
na, la psicología. Resume Loth 
Liebman: «Las palabras d é la 
religión acerca de la natura-
leza de la vida y del universo 
no son simples sueños utópi-
cos. Son eco de los hechos 
m á s objetivos y constatados 
relativos a la naturaleza de la 
real idad». 
Estamos de nuevo en sóli-
dos puntos de partida, cuyos 
pasos pudieran ser: d mutuo 
conocimiento, la re invención 
de profundas semejanzas y , 
coincidencias, el mismo ori-
gen y uná deducción dinámi-
ca hasta tocar la realidad íñ-' 
tepra de Cristo, T>ios~rJninhre, 
incluida su vivencia precisa en 
la Eucar i s t í a . Tal ocur r ió al 
gran rabino de Roma, I s rae l í 
Zol l i , converso tras largas con-
versaciones con Pío X I I . De 
su fervor de neófi to es fruto 
su p o e m a mís t ico «Dulcís 
hospes animae», cuyas pala-
bras sosegantes no serfl inúti l 
revivir en estos días de pre-
mura por la paz cristiana: 
—Jesús mío, ¿cómo he po-
dido v iv i r sin Ti...? Pero... 
¿he v iv ido alguna vez sin Ti? 
Yo digo con el Cantar de los 
Cantares: «Yo duermo., mas m i 
corazón vela». Aun cuando yo 
dormía , m i corazón estaba 
despierto. Apenas oí tu «Si-
gúeme», te he seguido. No he 
vacilado. Te sigo. Te seguiré 
siempre. Ahora y en la hora 
de la muerte. E l momento de 
la segunda comunión . ¡Muy 
pocos los orantes! Yo estoy 
allí de rodillas. En espera. E l 
corazón palpita aceleradamen-
te. M i r o la cruz dorada sobre 
fondo dorado. ¡Dulce misterio! 
¡Cuán ta verdad! Una luz suave 
esclarece el alma. Una luz càn-
dida, blanca, se enciende en el 
corazón. Es distinta de todas 
las otras luces que yo he co-
nocido. Ninguno la ve. Yo la 
veo. Yo la siento. Estoy alegre, 
con una alegr ía inefable. M i 
alma era una morada pobre, 
modesta. Paredes blancas. Una 
mesa sencilla cubierta de 
blanco lino. Paz serena. Parco 
el alimento. E l Señor vino y 
d i jo : «Moraré entre vosotros». 
Un prado fresco y suave, cu-
bierto de verde yerba. Jesu-
cristo revestido de blanco. 
Sobre su cabeza la bóveda 
celeste. ¡Qué dulce es tu cami-
nar! Lo sé : se ré tuyo. ¡Cuán ta 
serenidad en m i alma! Pero, 
¿cuán to tiempo hace que estoy 
a q u í solo, con Jesús? No lo sé. 
Pero, ¿por que ha pasado él 
tiempo? Hay horas que no de-
ber ían pasar nunca. ¿Quién 
sabe si me $erá dado ver a 
Jesucristo en la hora de n i i 
muerte, as í como lo veo aho-
ra? ¿Podré oírle como ahora 
le oigo? ¡Qué dulce ser ía él 
mor i r ! Yo espero. Espero aho-
ra y en la hora de la muerte. 
Un corazón rebosante de amor 
a Dios, con la vis ión de Jesu-
cristo ante los ojos, y des-
pués . . . ¡mor i r ! ¡Oh sublime 
sueño de m i vida! Yo no tengo 
nada, y estoy muy contento. 
Todavía tengo una l ág r ima 
que me quema los ojos cansa-
dos. Recógela, Señor . Es el 
don del pobre que te ofrece 
lo que todavía es suyo. Un ara 
blanca rodeada de flores es 
m i alma. El Señor baia a ella: 
Sobre n i i cabeza br i l la la luz 
de la caridad divina. Yo soy 
él Señor . ¡Sea expiado todo 
error; bendito todo dolor que 
me trajo « tos pies del Señor ! 
(P Y RESA) 
Mr. Frem N . Kírpal (India), presidente del Consejo Ejecutivo 
de la U.N.E.S.C.O 
es la U.N.E.S.e O-, qué hace; cómo 
fc) realiza y cuáles son sus pm-spec-
tivas. Queremos, no obstante, "re-
dondear" esta información con la 
noticia de la vinculación de Es-
paña a tan alto organismo cul-
tural. 
ESPASA, EN LA U. N. E. S. C. O. ; 
En enero de 1953 (van a cumplir-
s<* ahora veinte años) entró España 
en la U. N. E. S. C. O. 
En febrero de ese mismo año se 
constituye la Comisión Nacional 
Española. 
...Esta Comisión está compuesta 
por una Asamblea, un Comité Eje-
cutivo y un Secretariado. La Co-
misión Nacional la preside el mi-
nistro de Educación y Ciencia, Vi-
llar Palasi, y es vicepresidente Diez 
Hochleitner, quie.. asimismo pye-
side el Comité Ejecutivo, cuyo co-
metido es el de poner en marcha 
los p r o y e c t o s aprobados por la 
V N. E. S. C. O. 
Al frente del Secretariado hay 
un secretario general, que actual-
mente es Rodolfo Arévalo Mackry, 
y como segundo de a bordo, un se-
cretario general adjunto, en la ac-
tualidad Juan Gutiérrez Oliva. 
LOS GRUPOS DE TRABAJO 
En el Comité Ejecutivo de la 
U. N. E. S. C. O. en España se 
hallan representados los c u a t r o 
sectores de acvión de la Institu-
ción, a que ya nos hemos referido" 
en reportajes anteriores: Educa-
ción; Ciencias Exactas y Natura-
les; Ciencias Sociales y Humanas, 
y Comunicación. Cada uno de es-
tos sectores está atendido por su 
respectivo Grupc de Trabajo, al 
frente de los cuales está el corres-
pondiente jefe. 
Actualmente, el jefe uel Grupo 
d- Trabajo de Educación es Joa-
quín Tena Artigas; del de Ciencias 
Exactas y Naturales - Andrés Pérez 
Masiá; del de Ciencias Sociales y 
Humanas, Ramón Perpiñá Grau, 
y del de Comunicación, Jaime Del-
gado. Hay asimismo en España un 
Grupo de Trabajo de la Juventud, 
cuyo jefe, actual es Félix Abad. 
La sede; oficial de la Comisión 
Nacional Española de la UNESCO 
es la Escuela Diplomática, en la 
capital de la nación., 
PROGRAMAS Y CAMPABAS 
RECIENTES 
Seria prolijo enumerar los pro-
gramas y campañas de la UNESCO 
en los que ha participado España. 
Recurrimos, .i título de ejemplo, 
a las acciones má. recientes, como 
los estudios oceanográficos, el es-
tudio hidrológico internacional, el 
"Año Internacional de la Educa-
ción" (que coincidió con el comien-
zo de nuestra reforma educativa), 
"El hombre y la biosfera" y el ya 
citado "Año internacional del L i -
bro". 
Interesante aporta c i ó n de la 
U N. E. S. C. O. a España, vale 
la pena destacar el asesóramiento 
técnico que. a petición del Gobier-
no español, se h;. recibido de la 
Organización .««.-;iré problemas edu-
cativos. 
ESPAÑA y E L "INFORME 
DE LOS STETi. SABIOS" , 
. Recientemente —como ya hemos 
indicado en uno de nuestros pa-
sados reporta j s de esta serie— se 
reunió en Pans la Conferencia Ge-
neral de la U. N E. S. C. O.; era 
la XVII reunión plenària de este 
tipo celebrada por la Institución 
internacional. Lo Estados miem-
bros estuvieron representados —en 
.su mayoría—-por los respectivos 
ministros de Educación; allí estu-
vo el de Españ x. Villar Palasí. Uno 
de los temas a debate fue el infor-
me titulado, "Aprender a ser", ela-
borado por la rmrisión fñternacio-
«"', "'ra e? Wi' r rollo <íe la Vñn-
cación, que; presidé Edgar Faure, 
ministro ; de Asuntos Sociales, de 
Francia.:; 
fe interesante • recoger ai h o r a 
(que nos estamos refiriendo a la 
vinculación España - U.N.E.S.C.O.) 
la circunstancia de la positiva par-
ticipación de nuestro :país ; en la 
elaboración, de este trabajo, al que 
se ha denominado "Informe de los 
siete sabios". 
Efectivamente, este informe fue 
presentado por Edgar F a u r é al 
Consejo Ejecutivo de la UNESCO, 
en su sesión 90. a finales de sep-
tiembre, preparación de la Confe-
rencia General-, en el Consejo Eje-
cutivo se debatió el informe, y las 
conclusiones fueren elevadas a la 
Conferencia; e s t a s conclusiones 
fueron elaboradas por un Grupo 
dt Trabajo constituido al efecto a 
propuesta precisamente de Ricar-
do Diez Hochleitner representante 
d̂  España en dicho Consejo Eje-
cutivo. El informe, según manifes-
taciones del citado representante 
español, "es ur documento muy 
sugestivo que ha de servir de ins-
trumento importante para estimu-
lar y decidir programas de inves-
tigación y experimentación para 
dar nuevas perspectivas ál tras-
cendental y siempre difícil tema 
del desarrollo educativo en los paí-
ses". . . ; " 
En tal elaboración de conclusio-
nes. D i e z Hochleitner (portador 
del punto de vista español) apoyó 
la inteligente valoración que en el 
informe se hace de lá Educación 
permanente,, mostrando la necesi-
dad de llevar ? cabo los estudios 
a lo largo de la vida; asintió asi-
mismo en la recomendación de lle-
var al sistema educativo formal los 
métodos de la educación de adul-
tos, y, especialmente, la "autodi-
daxia", aprender á aprender o au-
toaprendizaje. En cuanto a pun-
tos de discusión, el representante 
español tuvo sus reservas, lamen-
tando que no «e dé la debida aten-
ción a la educación familiar y al 
papel de la familia en él sistema 
educativo. 
Otro problema que apuntó Diez 
Hochleitnér (y que no fue aborda-
do en el informe) es lo que cons-
tituye el verdadero telón de fondo 
del proceso educativo: la efectivi-
dad, condición indispensable en 
las rela«iones p a d r e s e hijos, y 
también para e: ejercicio de la vo-
cación de profesor al seryicio del 
alumno. 
Interesante informe, del que se 
desprende un mensaje de satisfac-
ción para los españoles, ya que las 
ideas expuestas en tal trabajo son 
algunas de las muchas que han 
sido objeto de estudio y reflexión 
en España a la hora de debatir 
las grandes líneas de la reforma 
educativa; ideas, no obstante, que 
cristalizaron en la Ley General de 
Educación, còn la que España fue 
reconocida como uno de los países 
pioneros de nuestro tiempo en ma-
teria educativa. 
Esto es la U. N. E. S. C. O.; así 
es. la Organización de las Naciones 
Unidas para ia Educación, la Cien-
cia y la Cultura. 
Es cierto jue lu quedado defi-
nida un tanto esquemáticamente y 
que hubieran sid. necesarios más 
reportajes periodísticos para d a r 
noticia completa y exhaustiva de 
esta Institución. 
...Pero también es verdad que con 
este tríptico de trabajos periodís-
ticos que ahora terminan es más 
que suficiente para dejar bieii sen-
tado que 1, ü N. E. S, C. O. es un 
auténtico mensaje universal de paz 
por la cultura. 
"La cultura y, U civilización todo 
lo nivelan y concillan; pronto ha-
rán de todo el mundo una familia 
,sin linderos, términos ni vallas" 
afim.a Juan Arólas. 
...Pues^ bien,, si. queremos buscar 
una ínsmnr-ion nne SSR cauce no-
ST'ÍVO y e •-•• ••t d? lo Que ¡.-V ,me 
esa ilusionada afirmación del poeta 
E S P A Ñ O L A 
español (expresión de los deseos 
de todos los hombres de bueña vo-
luntad), no le demos vueltas; es» 
Institución es la U. N. E. S. Ç. O. 
ANTONIO ALAMO SALAZAR. 
(Del Grupo español de Educación.^; 
eloj de 
•OUVERIAS" 
Se dice que ya existía hace 
treinta siglos. Su partida de 
nacimienlo carece de datos in-
equívocamente matemáticos, 
pero se dice también que tu-
vo su cuna en Oriente Medio, 
posiblemente en Persia o en 
Siria. Lo cierto es que nuestra 
paloma de la paz, con su ra-
mo de olivo en el pico, fue la' 
que retornó" al Arca de Noé 
tras el Diluvio. Por eso es su 
símbolo, como lo fue también, 
en Minerva, de la sabiduría. 
Luego —«oro líquido», fue 
la definición de los fenicios-
sé multiplicó y creció a ori-
llas del «xMare Nostrum», has-
ta convertirse en producto tí-
pico y casi exclusivo medite-
rráneo. Producto p o l é m i c o , 
hasta cierto punto, porque el 
aceite de oliva causa cierto re-
celo a los estómagos no acos-
tumbrados a su consumo dia-
rio. Pero no hay color, en com-
paración con los cánticos múl-
tiples que rha mprécido en-: la-,, 
bios y pluma de hombres de-
letras y ï ciencia; de" las más' 
plurales geografías. 
Profesores y médicos lo han 
califipado como, idóneo P4W 
'diabéticos v2òn* • àr'terioescleirò-
sis, colagogo, útil en úlceras 
gástricas y duòdenales,' en la 
destrucción de coágulos, para 
el mejor funcionamiento del 
músculo cardíaco, para des-
cender la colesterina en san-
gre, y para otrás muy nume-
rosas aplicaciones de este ti-
po. Para el profesor Gyorgy, 
de la Universidad norteameri-
cana de Pennsylvania, su com-
posición acídica es «prefecta-
mente comparable a la" de la 
leche" materna». 
Incluso en otro aspecto, qui-
zás menos científico pero tan 
popular como el anterior, tie-
ne validez máxima: si en la 
antigüedad era costumbre un-
girse el cuerpo con este óleo, 
resulta d i f í c 11 encontrar üñ 
«antisolar» para lá playa p la 
montaña tan eficaz como lóS 
obtenidos a base de aceite de 
oliva, y a partir de él se ela-
boran algunos de los m á s fi-
nos jabones. 
Recuerdo todo esto, ahora, 
al releer un artículo de don 
Antonio Díaz Cañábate en tor-
no a un olivo urbano y quizás 
estéril: el que alza con cier-
ta humildad su leve ramaje 
en pleno corazón madrileño, 
en la plaza del Carmen, entre 
breves zonas verdes y algún 
magno!io sorprendido. E s un 
olivo pequeño, seguramente 
abochornado de su estatura 
entre rascacielos medianos y 
el tráfago circulatorio. P e r o 
también puede ofrecer legíti-
mamente satisfecho un tron-
co inhiesto a 1.a mirada del 
viandante, o r g u 11 o s o de su 
prueba de • dureza y supervi-
vencia, de su estirpe y de sü 
inquebrantable vocación de fu-
turo, 
He recordado' cien paisajes 
definidos por el olivo, andalu-
ces, extremeños, castellanos, 
baleares, catalanes, dé todos 
los rincones de nuestra geo-
grafía. Díaz Cañábate me ha 
permitido revivir escenas de 
almazaras y trojes, juegos in-
fantiles en torno a minúscu-
los ríos de alpechín, asombro 
de niño ante la mole graníti-
ca de los cónicos rulos, alegría 
renovada de ver el resto de 
orujo en los circulares capa-
chos aplastados, paseos vaci-
lantes de temor entre los gi-
gantescos depósitos clavados 
en el suelo, conversaciones 
con vareadores, bromas ver-
deantes como aceitunas con 
las recojedoras :que vestían 
sus pantalones de color baio 
la falda He vuelto a sentir, 
cómo tantos otros esnañoles; 
al modo de aquel milasro pri-
maveral que añoraba Macha-, 
do para su olmo viejo, todo' 
e] encanto y el embrnio: irre-
sistibles de estas : «olivarías», 
n u e s t r a s oue son, práctica-
mente, de cada jornada, de ca-
da cosecha, de siempre. 
(Pyresa) 
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TES ESTUDIAN LA MODIFICACION 
Pum descongestionar fie trabajo al Supremo 
MADRID, 24.—La Comisión de 
Justicia de las Cortes ha comen-
zado a debatir ésta tarde un pro-
yecto de Ley por el que se modi-
fican ocho artículos de la Ley Re-
guladora de la Jurisdicción Con-
tencioso - Administrativa promul-
gada el 27 de diciembre de 1956. 
La finalidad de este proyecto de 
Ley es la de descongestionar al 
Tribunal Supremo de Justicia cu-
yas salas de lo contencioso-admi-
nistrativo actualmente están so-
brecargadas de asuntos. Una par-
te sustancial de la competencia 
que actualmente el Tribursal Su-
premo tiene en asuntos conten-
cioso-administrativos, se atribui-
r án en lo sucesivo a las salas de 
los contencioso-adrainistrativo de 
las Audiencias Territoriales. 
Además de los artículos citados 
en la vigente Ley de la Jurisdic-
ción Contencioso Administrativa, 
cuya reforma se propugna en el 
proyecto de Ley, figuraba también 
la modificación del apartado B) 
del artículo 2.° del citado Cuerpo 
legal. De acuerdo con esta pro-
puesta se pretendía añadir a la 
lista de ejemplos de actos jurídi--
oos del Gobierno excluidos de la 
jurisdicción contencioso-adminis-
trativa aquellos que "afecten a la 
garant ía y defensa del ordenamien 
to constitucional" Catorce procu-
radores solicitáion la supresión de 
esta propuesta, sugerencia que fue 
aceptada en £i informe por la Po-
nencia, que está integrada por los 
señores don Luis Anuí Montes, don 
Manuel Gervia Cabrera y don Juan 
Antonio -remades Royo. L a supre-
sión de la modificación propues-
ta por el Grobierno fue acogida 
por unanimidad. 
Se entró a continuación a de-
batir el primero de los artículos 
cuya reforma se propone. Es el 
artículo 10, por el que se señalan 
competencias a las salas de lo con-
tencioso d© las Audiencias Terrí-
¿oriales. 
A lo largo de la sesión, que se 
caracterizó por discusiones de téc-
nica jurídica, se aprobaron los dos 
párrafos iniciales del referido pre-
cepto, el primero de los cuales fue 
aprobado por 34 procuradores; 
ocho votaron en contra y cuatro se 
abstuvieron. 
El señor Peña Abellán sometió 
a votación una enmienda á cuya 
defensa hab ía procedido anterior-
mente, consistente en atribuir a 
las Audiencias provinciales la com 
petencia para enjuiciar determi-
nados asuntos que el proyecto de 
Ley-atribuye à las Audiencia^ Te-
rritoriales. Su propuesta consiguió 
el voto favorable d© ocho procu-
rsiciorcS;. 
El párrafo B) del artículo fue 
aprobado después da que la sesión 
hubiera permanecido suspendida 
durante hora y media aproxima-
dameijte, tiempo durante el cual 
la Ponencia deliberó por separa-
do. A l término de su reunión ofre-
ció una nueva fórmula de redac-
ción que fue acogida por 28 pro-
curadores, aunque con la absten-
ción de dos. 
Los textos aprobados son los si-
guientes:^ ' 
"Los artículos 10, 11, 14. 15. 16, 
94, 102 y 133 de la Ley de 27 de 
diciembre de 1956, reguladora de 
la Jurísdiccióri Contencioso-Admi-
nistrativa, quedarán redactados en 
la foçina siguiente: 
Articulo 10.—1) .-rrLas Salas de lo 
Contencioso^Administrativo de las 
Audiencias Territoriales conocerán 
en única y primera instancia se-
gún las reglas que se contienen 
en el artículo 94 de los recursos 
que se formulen en relación a: 
A).—Los actos no susceptibles 
de' recurso administrativo ordina-
rio de los órganos de la Adminis» 
tración Pública cuya competencia 
E l VOLCAN 
"BEIGAFEU", 
MAS ACTIVO 
REYJAYIK, 24.—El volcán "Hel-
Baf«çU", que ayer entró en erup-
ción por vez priméra desde hace 
Varios miles de años, aumento hoy 
su actividad, y enormes chorros 
de lava ardiendo suben hasta el 
cielo para seguidamente caer sobre 
las casas de la aldea pesquera ac-
tualmente evacuada, de Vestman 
naeyjar, frente a la costa meri-
dional de Islàndia.—EFE. 
no se extienda a todo el territo-
rio nacional y de las cuestiones 
que susciten los gobernadores ci -
viles y los presidentes de las Cor-
poraciones locales, al decretar la 
suspensión de acuerdos adoptados 
por éstos. 
B).—Los pactos y resoluciones 
dictados por órdenes de la Admi-
nistración Pública cuya competen-
cia se extienda, a todo el territorio 
nacional, y cuyo nivel Orgánico sea 
inferior a ministro en materias de 
personal, de T>rr»mwiades especía-
les y expropiaciones forzosas'. 
Mañana, a partir de las cinco 
y media, la Comisión de Justicia 
de las Cortes, que preside don Rai-
mundo Fernández-Cuesta, conti-
nuará ©1 dictamen de la modifi-
cación del artículo 10 de la Ley 




de los períodistu 
Sánchez Bella presidió los actos de Madrid 
MADRID, 24. — Don Alfredo Sán-
chez Bella, ministro de Informa-
ción y Turismo, presidió el almuer-
zo de hermandad que con motivo 
de la festividad de San Francisco 
de Sales han celebrado ios perio-
distas madrileños. 
A k>s postres se Ies ofreció un 
fcomenaje a los más antiguos pro-
fesionales del periodismo, v el mi -
nistro hizo entrega del premio «¡Ro-
dríguez Santamaría» al embajador 
don Manuel Aznar, periodista de 
honor y ex presidente de la Aso-
ciación de la Prensa de Madrid. 
Seguidamente, don Lucio del Ala-




Afectaba en parte, 
Alcaniz a 
MADRID, 24. — Los a l -
caldes dé la Campaña de 
Oropesa, mancomunidad i n -
tegrada por los Ayuntamien-
tos de Oropesa, Corchuela, 
Navalcan, Lagartera, Calza-
da de Oropesa, Parrillas, He-
rreruela de Oropesa, Cale-
ruela. Alcañiz, Torralba de 
Oropesa y Ventas de San 
Julián, han visitado al mi-
nistro de Hacienda, don A l -
berto Monreal Luque, para 
hacerle entrega del título 
dé hijo adoptivo de estos 
Ayuntamientos, e n prueba 
de gratitud por haber resuel-
to felizmente un litigio en 
torno a la propiedad de las 
finca «El Roble» y «El En-
cinar», sitas en el término 
municipal de Oropesa. 
Hizo la presentación de 
los alcaldes, el director ge-
neral del Patrimonio del Es-
tado, don Víctor Mendoza 
Oliván. A continuación, el 
alcalde de Oropesa y presi-
dente de la mancomunidad, 
don Ceferiuo Alia, en nom-
bre de todos los alcaldes pre-
sentes en el acto agradeció 
a l ministro su intervención, 
que ha dado como resultado 
haber quedado resuelto sa-
tisfactoriamente un litigio 
que se remontaba a los tiem-
pos del reinado de Felipe IV . 
Por su parte, el s e ñ o r 
Monreal Luque, expresó su 
agradecimiento por la dis-
tinción de que era objeto, 
poniendo de relieve como la 
transacción convenida consti-
tuye Ï na muestra evidente 
del espíritu de colaboración 
que inspira las relaciones en-
: tre el Ministerio de Hacien-
da y las Corporaciones loca- | 
les. — PYRESA. | 
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ciación, pronunció unas palabras 
de gratitud a los asistentes; de ho-
menaje a los más viejos profesiona-
les y de esperanza en el, futuro He 
España. Por su parte, el embafa-
dor don Manuel Aznar trazó un 
paralelismo entre Azorín y Lerroux, 
corno periodistas, diciendo que el 
primero lo fue siempre auténtico, 
en primer lugar, y que no lo fuá 
el segundo, porque amó más al 
poder que a la verdad. Cerró el 
acto el ministro d» Información y 
Turismo, que exaltó la importante 
labor que desarrolla el periodista V 
destacó el hecho de que en el al-
muerzo de hermandad celebrado 
sê  reunieran profesionales .las 
más diversas tendencias, uniaos en 
el común amor al periodismo. 
Por la m a ñ a n a r e n la iglesia de 
San Martín, sp ofició una misa so-
lemne organizada por la Asocia-
ción de la Prensa de Madrid, a la 
que asistieron, entre otras perso-
nalidades, don Gonzalo Rodríguez 
del Castillo (subdirector general de 
los Servicios Informativos), en re-
presentación del ministro de Infor-
mación y Turismo, y don Adolfo Mu-
ñoz Alonso, rector de la Universi-
dad Complutense. 
Después de la misma, los asis-
tentes se trasladaron al cementerio 
de la Almudena, donde depositaron 
ramos de flores en las tumbas de 
los periodistas caídos durant? la 
Campaña de Liberación. — PYRE-
SA, 
E N BARCELONA 
BARCELONA, 24.—Con una misa 
oñeiada por eL arzobispo de la dió-
cesis, monseñor Narciso Jubany, se 
iniciaron los actos organizados por 
la Asociación de la Prensa de Bar-
celona para honrar a su Patrón, 
San Francisco de jSales. 
La ceremonia religiosa se celebró 
en la capilla de San Jorge. 
A primera hora de la tarde se 
celebró un almuerzo de hermandad 
en un céntrico hotel.—CIFRA. 
E L DIRECTOR GENERAL D E 
PRENSA, E N VALLADOLID 
VALLADOLID, 24. — En las pri-
meras horas de la mañana llegó a 
esta ciudad el director general de 
Prensa, don Alejandro Fernández 
Sordo, acompañado del jefe del Ga-
binete de Coordinación de la Direc-
ción General de Prensa, don Luis 
Fernández Madrid. A las doce dé la 
mañana asistió a la misa anual.que 
por el alma de los periodistas falle-
cidos se ha celebrado en la basílica-
santuario nacional de la Gran Pro-
mesa. El director general de Prensa 
asistió al acto religioso, acompaña-
do de. las primeras autoridades. Fi-
nalizado éste, en el altar de los 
Caídos se celebró el funeral por el 
alma de los periodistas fallecidos. 
Una vez terminado el acto reli-
gioso, el señor Fernández Sordo, 
acompañado del presidente de la 
Asociación de la Prensa y autorida-
des, visitó con detenimiento las nue-
vas instalaciones y rotativa de la 
«Hoja del Lunes», que están situa-
das en la obra social del Santuario 
Nacional de la Gran Promesa. A la 
una y media de la tarde, el direc-
tor general de Prensa, acompañado 
del gobernador civil y jefe provin-
cial del Movimiento y del delegado 
provincial de Información y Turis-
mo v presidente de la Asociación 
de la Preiisa visitó el diario de la 
tarde «Libertad», donde fue saluda-
do por el director del periódico y 
después de realizar una breve visita 
a las instalaciones del mismo de-
partió breves momentos con el per-
sonal de Redacción; Administra-
ción y Talleres. PYRESA. 
Audiencià civil de 
o 
Recibió a varios embajadores y al 
doctor don Jesús García Orcoyen 
MADRID, 24. — E n la mañana de hoy, en el palacio de E l Pardo, Su 
Excelencia el Jefe del Estado recibió la siguiente audiencia civil: 
— Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Nacional de Registradores de 
la Propiedad, presidida por don Pío Cabanillas Gallas, decano presidente, 
y acompañada de don Antonio María de Oriol, ministro de Justicia, y de 
don Francisco Escrivà de Romaní, director general de los Registros y del 
Notariado. 
— Comité organizador del salón «Expoquinia», de la Feria Oficial e In-
ternacional de Muestras de Barcelona, presidido por don José M. Dot Bosch 
" acompañado de don Enrique Fontana Codina, ministro de Comercio. 
— Doctor don Carlos Augusto Noriega, embajador de Colombia en 
Madrid, acompañado del señor Salomón Lermer. 
—Don José Sebastián de Erice, embajador de España en la República 
Argentina. 
— Don Pedro Salvador de Vicente, embajador de Es^í ía en Perú. 
— Don Guillermo Cebrián Montano, director general de Asuntos Con-
sulares. 
— Don Vicente Hellín Sol, gobernador civil y jefe provincial del Mo-
vimiento de Sevilla 
— Doctor don Jesús García Orcoven, ex director general de Sanidnid. 
— Don José Navarro Villodre, director de la Oficina Central de Sin-
dicatos. 
— Don Enrique de Sendagorta Aramburu, presidente del Conseio de 
Administración de Refinerías de Petróleo del Norte, S. A. («Petronor»). 
PYRESA. 
ENTREGA D E UNAS MEDALLAS DÉ ORO 
MADRID, 24. — La Comisión delegada de la Feria Internacional de 
Muestras de Barcelona, presidida por el «residente de «Exnoquimia», 
don José María Dot, recibida hoy en audiencia civil por el Jefe del 
Estado, ha ofrecido al Caudillo las medallas de oro de dicha manifesta-
ción ferial. 
«Expoquimia», cuyo crecimiento puede parangonarse con la «Achema.> 
de Francfort, y el «Salón de Química» de París, es el salón español re-
presentativo de nuestra producción química, que pasó de una produc-
ción, en 1965, equivalente a 90.163 millones de pesetas, a la cifra de 
284.000 millones de pesetas, lo que representa su triplicación, incremento 
tanto más meritorio si se tiene en cuenta que se partió de cero. 
La próxima manifestación de «Exoquimia» en el recinto ferial de 
Barcelona, en el próximo año, se espera que alcance el éxito logrado 
en sus tres anteriores ediciones.—CIFRA. 
El ministro saudita 
é Estado, en Madrid 
Invitado por López Rodó 
MADRID, 24.—A las tres y me-
dia de la tarde de hoy ha llega-
do a Madrid, procedente de Ar -
gel, el ministro de Estado y pre-
sidente del Clonvité Central del 
Plan de Desarrollo, de la Arabia 
E l 
tiempo 
Bueno y despejado 
MADRID, 24.—Durante el día de 
hoy ,el cielo ha estado cubierto de 
nubes en el Cantábrico, cabecera 
del Ebro, Baleares y Canarias. Du-
rante la noche se han registrado 
heladas en las dos mesetas, alcan-
zando seis grados bajo cero de 
temperatura mínima Albacete, cua-
tro bajo r ^ o Ciudad Real, dos ba-
jo cero Guadalajara, Cuenca y Te-
ruel, uno bajo cero Ponf errada, 
León, Valladolid y Segòvia, y cero 
grados, Orense, Zamora, Madrid y 
Lérida. Las mínimas bajo cero tam-
bién se extendieron a la tierra mur-
ciana, donde la capital registró un 
grado bajo cero de temperatura 
mínima. Las máximas se han ele-
Vado considerablemente, alcanzando 
24 grados de máxima Castellón. 
PRONOSTICO 
Los m^?as previstos para maña-
na dan un anticiclón en Europa 
oriental, que se prolonga por todo 
el continente hasta la Península Ibé-
rica, donde los vientos soplarán de 
componente Sur. Hay un flujo de 
viento de Levante que recorre todo 
el Mediterráneo y es probable que 
en el litoral oriental de la Penínsu-
la y en Baleares el cielo esté par-
cialmente nuboso, incluso con ries-
gps de alguna precipitación. En el 
Cantábrico y alto Ebro habrá nie-
blas o estratos de nubes bajas que 
darán alguna llovizna. En el resto 
de España predominará el buen 
tiempo despejado, con bancos de 
niebla dispersos en las dos mesetas, 
cuenca del Ebro y valle del Guadal-
quivir.—PYRESA. ; 
Saudita, señor Hisham Nazer, inr 
Vitado por su colega español, don 
Laureano López Rodó. 
El señor Nazer que permanecerá 
en España en viaje oficial hasta 
el próximo día 27, se entrevistará 
dürante su estancia con los m i -
nistros de Asuntos Exteriores, Co-
mercio/Industria y Plan de De-
sarrollo. Asimismo visitará diver-
sas instalaciones en Sevilla, Cádiz, 
Huelva y Granada. 
* Aun cuando no se ha confirma-
do oficialmente, se cree que du-
rante su visita a España el minis-
tro saudí t ra ta rá temas sobre i n -
teroambios comerciales!, mutua 
colaboración e importaciones es-
pañolas de petróleo de la Arabia 
Saudita, cuyo volumen se eleva en 
la actualidad a unos quince mi l 
millones de pesetas anuales. 
El señor Nazer, que llegó acom-
pañado por su esposa y el señor 
Darhali, un alto cargo de su De-
partamento, fue recibido a su lle-
gada al aeropuerto de Barajas por 
el subcomisario del Plan de Desa-
rrollo, señor Salis Balzola, el em-
bajador de Arabia en Madrid, se-
ñor Yusuf Alfozán; embajador de 
Argelia e ñ Madrid, señor Khaled 
y otras personalidades.—PYRJSSA. 
El portavoz de 
la O J . Ü , en 
M a d r i d 
MADRID, 24. — Al objeto de en-
tablar contacto con los medios in -
formativos españoles, se encuentra 
en Madrid Erwin K. Baumgarten, 
jefe de la Oficina de Informacio-
nes de las Naciones Unidas con 
sede en Ginebra. 
El señor Baumgarten se ha en-
trevistado con el director general 
de Prensa señor Fernández Sordo, 
y ha visitado las instalaciones de 
Televisión Española, Radio Nacio-
nal de España y la agencia Efe, 
en las que ha mantenido entrevis-
tas con sus respectivos directivos. 
CIFRA. 
EL PRINCIPE INA 
CIRCULO CATALAN DE 
le acompañaban cuatro ministros 
MADRID, 24; — El Prínsipe de-
España, don Juan Carlos de Bor-
bón, ha inaugurado a mediodía ia 
nueva sede fiel CLculo Catalán en 
Madrid. A au l ibada, don Juan 
Carlos fue recibide por los minis-
tros, de Relaciones Sindloales; se-
ñor García-Ramal; de Gobernación, 
señor Garicaco Goñi; del Plan de 
Desarrollo, señor lópez Rodó, y de 
Información V Turismo, señor Sán-
chez Bella; presidente del Consejo 
de Estado, don Joaquín Bau Nova; 
capitán general de, la Primera Re-
glón Militar, teniente general Gar-
cía Rebull; a-, aloes de Madrid y 
Barcelona, stñore.s Arias Navarro 
y PorcioTes,- respective ments: ex 




Por otros tantos 
decretos del Gobierno 
de la Argentina 
BUENOS AIRES, 24.—Tres de-
cretos del Gobierno por los que 
se dispone que el ministro de Jus-
ticia promueva otras tantas ac-: 
clones penales contra el ex presi-
dente Juan Domingo Peró ¡, resi-
dente en Madrid, se publican hoy 
en el "Boletín Oficial". 
Según los respectivos decretos 
se promoverá la acción "en orden 
a los delito- de calumnias e in ju-
rias en que habría incurrido Juan 
Domingo Percn por sus declara-
ciones dadas a publicidad en Ma-
drid (España), el dia 30 de di-
ciembre de 1972"; por "calumnias 
e injurias con motivo del artículo 
titulado, "Habla Perón", publica-
do en el periódico "Mayoría (lo-
cal), del 11 de enero de 1973"; y 
finalmente por "calumnias e i n -
jurias contra los responsables de 
los artículos titulados "Carta de 
situación" y "Fusilamientos", pu-
blicados en la revista "Nueva Pla-
na", de fecha 26 de diciembre 
de 1972".—EFE. 
En el salón de actos del C i r cu í 
Cactuan,, aon banun^o Uama Mar-
MWcii.' presidente oe la' entidad" 
peonando unas paiabras en W 
que aiuaió a ia esperanza, a la, 
tuxuscáU, a la ¿inorunza y â  la gra;, 
uiuci. toperanza. dijo, cuando áaatu 
juramos esta nueva casa uel Circv 
io ca t a l án en Maariü, porque "aquí 
empieza nuestra ti*rea y desde aquí 
&e abren ios anchos horizontes ctèl 
mañana ; amistad para ci puco o 
ae Madrid, . qiu cugnamente re-
presentado por su alcalde; amistad 
profunda, -entrañable, fraternal 
cuanto corresponde la hospitalídad, 
generosa que Madrid nos brindà 
recibiendo toaos los días el atuen-, 
ao ae su cordialidad en la respues-
ta maravillosa de Madrid a la gran-
diosidad y oervidumbre de la ca-
pitalidad. , ' 
Respecto a ia añoranza, dijo el 
señor Udina Marorell, que es un 
valor permanente del alma catala-
na, incluso en la misma presencia, 
y ahí tenemos. Aueza —añadió-* 
a un conjunto de bienes que cons-
tituyen nuestro patrimonio espiri, 
tual y, que a nuestra escala de po' 
sibilidades querepos aflorar parí 
aportarlo día tras día al aceryo 
común de los valores todos de ll 
Historia, del Arte y de la Cultun 
de España. 
Por último se refirió a la grati, 
tud y agradeció al Príncipe de Es* 
paña su presencia «que honra taa 
to a los catalanes de Madrid y, con 
licencia de l&s alcaldes catalanes 
aquí presentes en gran número, a 
Cataluña entera. Finalmente, táihk 
bién agradeció su presencia a lóa 
ministros y altas jerarquías de li 
nación presentes en el acto. 
El alcalde de Madrid, señor Ariai 
Navarro dijo que era un día gran 
de para los setenta mil madrile-
ños de Cataluña que estrenaban 
casa, lo que significa un enraiza» 
miento en la Villa y Corte, y alu-
dió a la representación de las ca-
sas regionales p^tsentes en esta 
inauguración. Amadió que la plaza 
de España, donde está situado el 
Círculo Catalán, va enriqueciéndo-
se con un conjunto de nombres y 
arquitecturas, como un recinto de 
honor en torno al Principe de nues-
tras Letras, al çreadór, del Quijo-
te, don Miguel de Cervantes. 
Por último dio las gracias a to-
dos los catalanes por lo mucho 
que han hecho y hacen por M a -
drid. 
A, continuación, el Príncipe dé 
España declaró inaugurada la sédft 
del Círculo Catalán en Madrid y 
recorrió detenidamente las instala-
ciones de ia entidad, firmando eit 
el libro de honoi. — PYRESA. 
Ml/mO LABORAL 
C r í t i í a s i t u a c i ó n d e u n a 
e m p r e s a d o n o s t i a r r a 
Tiene dos factorías con setecientoi 
productores, que pueden cesar 
SAN SEBASTIAN, 24.—Una im-
portante reunión se celebró en la 
sede de la empresa ''Pystaé'V con 
el fin de solucionar la crítica si-
tuación económica por la que está 
pasando. "Pysbe" tiene dos facto-
rías, una en Pasajes de San Juan, 
que ocupa a ct-rca de 300 trabaja-
dores, y otra en El Ferrol, con 
400 puestos de trabajo. La situa-
ción se ha nlanteado cuando la 
empresa manifestó q u e no tenía 
posibilidad financiera para que sus 
barcos salieran a la mar a realizar 
la campaña de pesca. 
Sus tripulaciones h a n perdido 
p r á c ticamente la posibilidad de 
embarcar hasta las próxima Navi-
dades. 
Se están planteando o bien la 
posibilidad del cambio de los bar-
cos en congeladores con la con-
siguiente transformación de acti-
vidad pesquera, o la cesión de la 
totalidad o parte del negocio a al-
guna de las empresas que actual-
mente mantienen conversaciones 
en este sentido. Por lo que se re-
fiere a la factoría dé El Ferrol, 
parece ser que se van a iniciar ges-
tiones con "Sodiga" y la Banca ga. 
llega, con objeto de salvar los 400 
puestos de trabajo que allí existen. 
PYRESA. 
CONVENIO COLECTIVO DE 
LA EMPRESA "VULCANO" 
VIGO, 24. - E. Jurado de Em-
presa de la factoría "Vulcano" ha 
presentado a ^ Dirección una pro-
puesta de revisión del convenio co-
lectivo, en la que se pide que Sea'í 
readmitido el personal despedido | 
como consecuencia: del conflicto la- ñ 
boral de .septiembre último y que 
se refleje en el nuevo convenio el 
compromiso de readmitir al traba-: 
jador siempre qüe la Magistraturas: 
falle a su favor. 
En lo que se refiere a salarios, 
se propone un mínimo de 500 pe-
setas diarias para aquellos que 
perciben emolumentos más bajos, 
y que el aumento a los trabajado-1 
res de salario más alto sea como 
mínimo igual *] experimentado oí i - -i 
cialmente por el índice del coste 
de vida desde noviembre de 1971. 
Por su parte, la empresa ofrece/ 
una elevación salarial del 9 por/: 
ciento en el primer año y un 10: , 
por ciento en el segundo. — PY- . 
RESA. 
CONFLICTO CON LAS MUJERES 
DE LIMPIEZA 
SEVILLA, 24. — Las limiadoras 
de centros docentes dependientes 
del - Ayuntamiento de Sevilla han 
promovido una demanda de con-
flicto colectivo, ya, que entienden, 
que el Ayuntamiento ha modifica-
de unilateralmentv las condiciones 
del contrato de trabajo por el que 
se regían sus actividades, al ad-
judicar el servicio de limpieza a 
una empresa privada, aparte de 
otras reclamaciones salariales que 
las limpiadoras, unas 170 en total, 
alegan que el Ayuntamiento no les 
abona.—CIFRA. 
t 
L A ILUSTRISIMA S E Ñ O R A 
DOÑA BERTA RUIZ ECHEVARRIA DE ALCORA 
F A L L E C 1 0 A Y E R , D I A 2 4 D E E N E R O D E 1 9 7 3 , B A J O E L M A N T O D E 
habiendo r ec ib ido los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a 
D . E. P. 
L A V I R G E N D E L P I L A R , 
Su d i r e c t o r e s p i r i t u a l , Rvdo. don D a v i d Aznar ; su apenado esposo, j l u s t r í s i m o s e ñ o r don J o s é A l g o r a Gandu l ; h i ja , i l u s t r í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Ber ta A l g o r a Ruiz; h i jo p o l í t i c o , i l u s t r í s i m o s e ñ o r don J o s é L ó p e z 
M a r t í n e z ; n ie tas , Ber ta y M a r í a J o s é ; sob r inos y d e m á s f a m i l i a , 
A L PARTICIPAR a sus amis tades tan dolorosa p é r d i d a , ruegan la t engan presen te en sus o rac iones y as is tan al funera l de « c o r p o r e i n s e p u l t o » que por e l e t e rno descanso de 
su a lma se c e l e b r a r á hoy, d í a 25, a las lO'SO de la m a ñ a n a , en la ig les ia par roquia l de San M i g u e l de los Navarros , y ac to seguido , a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r al C e m e n t e r i o c a t ó 
j i co de Tor re ro , por cuyos favores les q u e d a r á n m u y agradec idos . 
Los rosar los se r e z a r á n los d í a s 29, 30 y 31 de l ac tua l , a las 7'30 de la ta rde , en la refer ida ig les ia . D o m i c i l i o de la f inada: Ca l le de Z u r i t a , n ú m . 16. _ 




D t ó n ó s t i c o ; 
* FERNANDO REY, CHARO L O P í l Y JULIETA 
S E R R A N O S E R A N S U S PROTAGONISTAS 
" M i querida señori ta" ha sido, 
Indudablemente, uno de los filmes 
españoles que más expectación y 
respeto han provoca do . en torno 
suyo durante los últimos ticsm-
pos Incluso, muy modestamerCte, 
pienso que se ha exagerado bas-
tante la nota,. Pero no es este el 
tema. La película, ha conseguido 
el favor de un público que, de en-
trada, suele tratar con desprecia-
tiva indiferencia los productos ci-
nematográficos nacionales. Lograr 
esto, como punto de arranque, es 
algo importante. 
Luego, " M i querida señori ta" ha 
obtenido el fervor de ciertos sector 
res de la crítica que la han j a l -
do jubilosamente, mientras las 
salas de los cines se llenaban de 
espectadores divertidos y sorpren-
didos. Divertidos por, el ingenio de 
la historia, y sorprendidos por el 
difícil equilibrio logrado en la rea-
lización, abordando un tema tan 
espinoso y comprometido como el 
de un cambio de sexo. Todo, tra-
tado en clave de comedia irónica. 
V LOS TRIUNFADORES 
El triunfo de la producción 
•'—que insisto, me perece exagera-
do— , ha revalorizado los nombres 
de sus protagonistas y de forma 
especial el del acreditadísimo Ló-
pez Vázquez, y de su director, Jai-
me de Armiñán. Sin embargo., en 
todo este juego de encomios flori-
dos pienso que hemos dejado al 
laclo, el nombre de un resorte i m -
portante en todo el mecanismo de 
la producción, José Luis Borau. 
El ha sido coautor del guión, y 
director . productor del filme. Bo-
i-au es un hombre de gran inteli-
gencia que, hace unos años , deci-
dió voluntariamente exiliarse de 
los platés como realizador, tras 
haber legado títulos tan promete-
dores como "Brandy" y "Crimen 
de doble f i lo" . Durante estos últi-
mos años, el aragonés Borau ha 
trabajado en el campo de la p í o - ' 
ducción, desarrollando, también 
una labor amplia en el de la con-
fección del Jilme publicitario. . 
Por todo festo, conociendo el ta-
lento de José Luis Borau, su inge-
nio y limpieza intelectual, uno ha 
intuido desde el prinicipio una de-
cisiva influencia en " M i querida 
señorita", sin que con, esto quiera 
menospreciar para nada el traba-
¡SSSSBB 
P A L A F O X 
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PRODUCCIÓN BASIL RAYBURN • EMI F ILM 
EASTMAIMCOLOR 
5 7 9 - 1 1 ( M a y o r e s d e 1 8 a ñ o s ) 
Jo del director del. filme, Jaime de 
Armiñán. Y a lo mejor, también,, 
yo me "he colado" bien y Borau 
no intervino tan directamente en 
" M i querida señori ta" 
QUIEN ES QUIEN 
Cuando Armiñán accedió « lar 
dirección cinematográfica era ya 
un valor consagrado como autor 
y coautor de giones. En este sen-
tido su historia presenta una co-
laboración dilatada con el inteli-
gente José María Porqué. Pero, al 
margen del campo meramente ci-
nematográfico Armiñán estaba en 
posesión de un notable caudal de 
popularidad como escritor y rea-
lizador de diversas series de Tele-
visión. Aportó a este medio una 
estimable y estimulante dosis de 
ironía realista que, en ocasiones, 
llegaba al sarcasmo. 
Pero debutó como realizador con 
una película de Marisol, tibia y 
sosa "Carola de día, Carola de 
noche". 'Película diluida y sin pres 
tancia alguna en el propio histo-
rial de la "estrella" andaluza, por 
su propia vulgaridad. La "Opera 
prima" no decía nada del nuevo 
realizador, Y es que Ja ocasión no 
se prestaba á ello. Después vino 
una historia' satírica, con ribetes 
de sentida humanidad pero narra-
da en clave de farsa frivola "La 
Lola dicen que no vive sola". Tam-
poco ha tenido buena suerte esta 
cinta, que en muchas plazas espa-
ñolas aún éstá por estrenar. Per-
sonalmente, aprecié un sensible 
pTCgreso de Armiñán en lo que 
concernía a captación y agilidad. 
A "La Lola", siguió " M i querida 
señorita". Y aquí ya debemos po-
ner un punto y aparte. 
Es de imaginar que ahora se le 
va a exigir "más, mucho más. Es 
lógico. Antes era un neófito, aho-
ra es un consagrado. Por eso debe 
andarse con ciudado. Armiñán es-
tá preparando el rodaje de "Las 
cinco lobitas", cema que, imagi-
no, seguirá en su tradicional lí-
nea de observador-crítico, «in exce . 
sivos trascendentalismos. El filme 
será producido por José Fratíe y el 
reparto, en principio estará inte-
grado por Fernando Rey, Charo 
López y Julieta Serrano. Esta es 
la primicia. 
3. 3. PORTO 
(Pyresa) 
Norteamericana. Título origi-
nal: "A Case of Need" . Produc-
ción: Williaiu Belasco, 1972.. Dis-
tribución: Metro Goldwyn Ma-
yar. Basada en la novela de Jeffe-
ry Hudsoñ. Guión: Jamès P. Bon-
ner. Director: Blake Edwards. 
Fotografía (Metrocolor): Frank 
Stanley. Música: Roy Budd. Mon-
taje: Ralph E Winters. ecorados: 
Alfred Sweeney. Intérpretes: Ja-
mes Coburn (Peter Carey), Jen-
nifer O'Neil! "Gcrgia Hightower), 
P a t Hingie (capitán Pearson-), 
Skye Aubrey (Angela Holder), 
Elizabeth Alien (Evelyn Randall), 
John Fink (Murphy), Dan Q'Her-
lihy (Randalí), James Hong (Da-
vid Tao), Alex Dreier (Joshua 
Randall), Michael Blodgett (Ro-
ger Hudson), Regis Toomey (San-
d e r s o n) Steve Carlson (Wal-
ding), Roseraary Edelman (Janet 
, Tao), Jennifer Edwards (Lydia 
Barrett). John Hillerman (Jen-
k i n s), Robert Mandan (dçctor 
Barr). Warren Parker (Blaine), 
Robie Porter (Harvéy), Morgan 
Sterne "Weston), Melissa Torme-
March (Kíiien Randall). 
Blake Edwards es un realizador 
que apoya sus films sobre un per-
•sonaje arque tipicCi E l humor, una 
de sus constantes, justifica muchas 
veces una situación absurda. Sus 
películas tienen casi siempre una 
rara calidad. Gusta- zambullirse en 
las más d i s p a r a tadas aventuras, 
siempre que esa aventura sea un 
pretexto para desarrollar su estilo 
Aunque en apariencia guste de lo 
enrevesado, su obra toda suele ser 
fuincionalmente linea' y con el ojo 
puesto sobre la taquilla. Indudable-
mente, Edwards tuvo una brillante 
primera etapa donde cultivó los más 
disppres temas: drama, comedia, ci-
ne negro, siempre con notas sobre-
salientes. "La misteriosa dama de 
negro", era un equilibrado ejercicio 
de suspense, con la inquietante pre-
seiticia de la fascinadora Kin Novak, 
en una de sus mejores creaciones. 
Bastante lograda por el cruel retra-
to de un- dipsómano; "Días de vino 
y de rosas" cantaba con una gran 
interpretación de Jack Lemond ma-
gistral en su a'cohólÍGo impénitein-
te. Otrps. films notables de Blake 
Edwards, en la memoria de todos, 
son "La pantera rosa", b r i 1! ante 
ejemplo de comedia de intriga; "Des-
ovuno con diamantes". "Darling Li-
li", y el "western", próximo a estre-
narse en nuestra ciudad, "Dos hom-
bres coiatra el Oeste". 
"Diagnótico; Asesinato", a d o lece 
de un especial servilismo hacia Ja-
mes Coburn, que incorpora la figu-
ra de un médico especia'ista en ana-
tomó - patología pero que por un 
azar y para hacer resplandecer la 
incceñcia de un colega, acusado de 
asesinato, se convierte en detective. 
Y para uní detective .de la talla de 
Ccbum, el interés del film debe con-
verger sobre el actor. Suficiencia, 
sexo, fuerza inteligencia, simpatía. 
TEATROS 
PRINCIPAL. — Compañía Gem-
ma Cuervo - Fernando Guillen. 
7'15 y.-11, en la comedia mu-
sical LA VIDA EN UN HILO, 
de Edgar Neville. AdaptE-ción 
y dirección, Luis Escobar. (To-
dos públicos.) 
CINES DE ESTRENO 
AVENIDA. — 5. 7, 9 v 11. (Ma-
yores 18.) D I A G N O STICO: 
ASESINATO. Metrocolor. Jâ  
mes Coburn, Jennifer O'Neill. 
COLISEO. — 5, 7, 9 v U . (Ma-
yores 18.) EL VIKINGO. J. L. 
López Vázquez, Conchita Ve-
lasco, Marv Francas. 
COSO. — 5, 7, 9-v 11. (Mayores' 
18.) DIAS DE ANGUSTIA. Ci-
n e m a s c o pe. Eastmancolor. 
Dagmar L a s s a n d i e r , Susan 
Scott. 
DORADO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14 y menores ecompafia-
dos.) Estreno. EL ROBO DEL 
DIAMANTE AZUL. Brád Ha-
ms, Dana Andrews, Elína da 
Witt. 
FLETA. — 6*30 tarde y 10 no-
che. (Mayores 14 y menores 
acompañados.) Cuarta sema-
na. EL VIOLINISTA EN EL 
TEJADO. Todd-Ao-Golor y so-
nido e s t e r e o f ónico. Topol, 
Norma Crane. (Pase de la pe-
líoula, 6'45 y lO'lS.) 
GOYA. — 5, 7, 9 v 11. (Mayores 
18.) EL JEFE DE LA MAFIA. 
Antonio Sábato, Telly Savalas. 
Paola Tedesco. 
MOLA. — 4,45. 7, 9'15 y l l ' l S . 
(Mayores 18.) SOLO SE VIVE 
DOS VECES. Technicolor. Ja-
mes Bond, Sean Connery, Mié 
PALACIO, — 4'45, 7, 915 y 11'15. 
(Mayores 18.) Cuarta semana. 
FRENESI. Film de A l f r e d 
Hitchcock, con John Fich, AIec 
Douglas, Marlene Jobert. Ul-
timo .día. 
PALAFOX. 5, 7, 9 y 11. (Ma-
v ò r e s 18.) Hov, estreno. EL 
ZORRO Y LA RAPOSA. East-
mancolor, John Mills, C a r o 1 
White. 
REX. — 5, 7, 9 y 11. (Mavores 
18.) LA GATITA Y EL BUHO. 
Panavisión 70 mm. Technico-
lor v s o n i d o estereof ónico. 
Barbra Streisand, George Se-
cal. • • • • •• I 
VICTORIA. — 5, 7. 9 v 11. (M^-
vores 18.) LA INVASION DE 
LOS BARBAROS. Cinemasco-
pe. Technicolor. Laurence Har-
véy, Orson Welles, Silva Kos-
cina. 
CINES DE ARTE Y ENSAYO 
ACTUALIDADES. — 5, 7, 9 v 11. 
(Todos públicos.) EL NOVIO 
(The Boy Friearf). Metrocolor. 
Twiggy (versión original). 
ELISEOS. — S; 7, 9 y U . (Ma-
yores 14.) 5 + 1. Eastmanco-
lor. Johnny Hallyday, Los Ro-
lling Stones. 
CINES DE REESTRENO 
ARGENSOLA. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 14 y menores acom-
pañados.) S e g u n da semana. 
LA PRIMERA AMETRALLA-
DORA DEL O E S T E . Dean 
Martin, Carol White. 
ARLEQUIN. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14.) ENTRE DOS AMO-
RES. Eastmancolor. Manoló 
Escobar, Iran Eory. Ultimo 
día. .- ' ' 
DELICIAS. —• 5, 715 y 10'45.-
(Mayores 18.) CAN CAN. Cine-
mascope. Technicolor. Shirley 
Mac Lame. Frank Sinatra. U l -
timo día. 
DUX. —• 4'.45. Continua. (Ma\o-
res 14.) LOS TRES MOSQUE-
TEROS. Technicolor. Gene Ke. 
lly, Lana Turner. 
GRAN VIA. — 5, 7, 9 v 11. (Ma-
yores 18.) LOS DESESPERA-
DOS. Cinemascope. Eastman-
color. George Hilton, Ernest 
Borgnine. 
MADRID. — Sala 1: 5, 7. 9 y 11. 
( M a y o r e s 18.) ¡KILL! (MA-
TAR). Eastmancolor. Stephèn 
Boyd. Jean Seberg. Sala 2: 5, 
7, 9 v 11- (Mayores 18.) EXPE-
RIENCIA P R E M A T R I MO-
NIAL. Eastmancolor. Ornella 
Muti, Alessio Orano. 
NORTE. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) JOVEN DE BUE-
NA FAMILIA, SOSPECHOSA 
DE ASESINATO. Robert Hoff-
man, Teresa Gimpera. 
FAX. — 5, 7, 9 y 11. (Todos nú-
blicos.) EL DIA DE LOS ENA-
MORADOS. Eastmancolor. To-
ny Leblanc, Conchita Velasco. 
PARIS. — 5,-7, 9 y 11. (Mayo-
res 14.) ¿QUE ME PASA, DOC-
TOR? Technicolor. B a r b r a 
Streisand, Ryan 0*NéaI. 
RIALTO. — 5, 7, 9 v 11. (Ma-
yores 18.) TRIANGULO. Nu-
ria Espert, Máximo Valverde. 
ROXY. — 4*45, 7, 9 v 11. (Ma-
yores 14.) LOS COW BOYS. Ci-
nemascoTC. Techracolor. John 
Wayné, Roscoe Lee Browne. 
SALAMANCA. — ,5, 7, 9 y 11. 
• (Todos'núblicos.) LOS INDES-
TRUCTIBLES; i John W a v iré, 
•Rork Hudson. 
TORRERO. — 5, 7, 9 y f l (Ma-
veres 18.) CHINOS Y M I N I -
FALDAS. Technicolor. Adrián 
Hovcn. Ultimo día. 
PELOTA 
FRONTON JAI ALAI. — 5'30 y 
11. PARTIDOS DE PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
humanidad, sagacidad y eficiencia 
profesional, le convierten en una es-
pecie de fenomenal monstruo que 
logra sa'ir airoso de todas las prue-
bas, por difíciles que éstas sean. 
Claro que, tras la cámara, está Ed-
wards siempre vigilante, para que 
el ritmo no se rompa por culpa de 
un solo personaje con lo que se des-
truiría el equilibrio del film. La in-
triga no está bien construida, en 
parte porque se nos oculta hasta 
casi e' desenlace, la presencia del 
culpable, lamentable fallo del guión. 
Pero Edwaidü tiene recursos para 
, todo y del tema del aborto hace un 
film con mucha acción, abundantes 
sospechosos y una rica sucesión de 
elementos de suspense para luci-
miento del sofisticado James Co-
burn, que, sin duda, borda su pro-
pio ' personaje Excelentes música y 
ritmo; un reparto bien elegido hace 
ïo demás, 'uciéiidose la bella Jenni-
fer O'Nèill. PDÍ Hingle y el restó de 
los actores. Gustará. 
FILMEFILO 
C I N E C L U B S 
INSTITUTO FRANCES 
El próximo sábado, día 27, en el 
Centro Mola, dependiente del Ins-. 
tituto Francés de Zaragoza, v si-
tuardo en General Mola, número 7. 
se proyectará, la película «La veri-
te sur bebe donge». Se trata de un 
film realizado por Henry Decoin e 
interpretado por Jean Gabin v Da-
aielle Derrieux, que se presentará 
en versión francesa con subtítulos 
en eypañol. 
L O S T O R O S 
AS o w í ^ o m q u (í) h €) o /n 
La empresa "Cliopera" se lia dividido 
lado, y José Antonio 
por otro 
Manolo y Jesús, por un 
y Javier, 
Aquel imperio del negocio tauri-
no creado por don Pablo Martínez 
L·lizondo, que nopularizó el apodo 
tradicional de la familia "Chopera"; 
negocio en el que también tomaron 
parte sus hermanos Manuel y An-
tonio, va a str dividido, tras unos 
años en los que los herederos de 
don Pablo y don Manuel continua-
ron juntos el negocio que llevaron 
sus padres, quedando don Antonio, 
tío de los ' Choperas" actuales, al 
frente de las ganaderías familiares. 
Y ahora. ha surgido la división de 
poderes de la empresa, pues por un 
.'ado irán Me rolo y Jesús, hijos de 
don Pablo, y por otro, José Antonio 
V Javier, hijos de don Manuel. Se 
han repartido las plazas propiedad 
de j o s "Chopera",, y Manolo y Je-
sús se han quedado con las de An-
dalucía la Nueva y Santander, co-
rrespondiéndoles a José Antonio y 
Javier, las de Salamanca y Bada-
joz, Hasta que finalice el contrato 
llevarán juntos las plazas de Bilbao, 
Logroño, Almería, Vitoria. León y 
las francesas de Bayona, Mont de 
Marsan y Frejus. 
Como es natural, también ha ha-
bido reparto de toreros, pues los 
"Chopera" eran exclusivistas de Pa-
co; Camino y "Niño de la Capea", 
quienes han sido consultados para 
que se decidieran por uno u otro 
grupo; Camino se ha ido con Mano-
lo y Jesús, v "Niño de la Capea", 
con José Antonio y Javier. Como 
la separación de bienes será total, 
en fechas próximas esperan llegar 
a un acuerdo con las fincas y ga-
naderías propiedad de la empresa 
"Chopera". 
Todo ésto, según afirman, se lle-
va a cabo dentro de la mayor armo-
nía y afect'j familiar. Como dicen 
que la "unión hace la fuerza", esta 
desunión pudiera servir para reba-
CICLO "OTRA MUSICA", 
EN R A D I O P O P U L A R 
Actuarán prestigiosas figuras 
El próximo sábado, 
menzará en Zaragoza 
cío «Otra música» orí 
Radio .Popular.COn 
su, organizador, don 
rrano, se reunió ayer 
dios informativos paira 
npcer la composición 
ma. 
día "27, co-







En primer lugar, hay que seña-
lar -y acentuar el Intento de ofre-
cer al público un panorama de 10 
que. hoy . constituye, esa «Otra mú-
sica», es decir, la elaborada al mar-
gen de: los valores comerciales y 
de -popularidad. . ,, . 
El ciclo contará con, las inter-
Vericiones dé intérpretes què si bien 
no gozan de un éxito multitudi-
nario, son, de alguna manera, los 
que .marcan la pauta en cuanto a 
calidad se refiere. 
' Este programa dará comienzo con 
las áo.fuacioTjps de José Menese, 
Ovidi Montllor y José Antonio La-
bordeta. 
Para el próximo 10 dte febrero, 
se cuenta con la intervención de 
Adolfo CeWrán poeta y compositor,, 
y del grupo «Desde Santurce a B i l -
bao», conjunto que adquirió cier-
ta fama por el tono humurístico 
de sus canciones bajo ©1 nombre 
de «Las Madres del Cordero». 
Las jornadas del 17 y del 24 de 
febrero están planteados como un 
deseo de contrastar las dos vertien-
tes: de la música de cámara, clási-
ca y moderna. 
Con este objeto participarán la 
orquesta de cámara «Ciudad de 
Zaragoza» y el grupo catalán «Jar-
El ciclo finalizará el día 3 de 
marzo con el espectáculo del gru-
po «Quejip», ganador del segundo 
premio de teatro en Un reciente 
festival celebrado en Yugoslavia. 
El desarrollo completo de este 
programa tendrá lugar èn el Co-
legio Mayor Universitario «Pigna-
telli» y se celebrarán dos sesiones, 
la primera, a, las cinco menos cuar-
to de la tarde, y la segunda, a las 
onde de la noche. 
Se trata, en resumen, de una i n i -
ciativa importante que merece ser 
apoyada y estimulada para que se 
repita en años sucesivos. 
ssassss 
C I N E D O R A D O 
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A Z U L 
DIRECTOR 
BITTO ALBERTIW EASTMANCOLOR 
Sesiones: 5-7-9-11 (Mayores de 14 años, y menores, acompañados.) 
TAQUILLA: 12 A Vm Y DESDE LAS 4'30 
L A T I N O • « • i Sesiones: 5 - 7 - 9 - 1 1 (Mayores de 18 años) 
Tí I A M A N T E S V I A M O S C U 
Marcello Mastroianni — Rife Tüshinghan — Warren MitcheD, i 
jar poderío ál potente imperio tau-
rino de los "Chopera". 
DON CLEMENTE TASSARA 
NO C R E E QUE HAYA ESCA-
SEZ DE TOROS 
El ganadero andaluz don Clemen-
re Tassara, ve así la próxima tem-
porada por la parte que correspon-
de al toro: 
"No creo en cambios sustanciales 
y sí en una continuidad. Y esto por 
una razón, porque, a mi juicio, se 
ha exagerado lo de, la lidia del utre-
ro. En las plazas de primera siem-
pre se ha lidiado el cuatreño, sí 
bien a partir de agosto se abría un 
poco la mano ¿Usted alude a otro 
fraude? Bueno el fraude de los pi-
tones es ya harina de otro costal. 
Habría que tomar medidas tan efi-
caces como la medida del mareaje 
referida a ¿a edad. 
No creo que haya escasez de to-
ros. Aunque es bien cierto que fal-
tarán los toros que deseen los to-
reros, es decir, los toros cómodos. 
Todos los ganaderos criamos sufi-
cientes toros para cubrir la tem-
porada. Si pensamos en que no hay 
crisis económica y en que el turis-
mo se mantiene, no hay por qué 
creer que vaya a haber menos fes-
tejos En lo eme a mí respecta, es-
pero lidiar les ocho o nueve corri-
das que lidié el año pasado entre 
rejones y lidia normal". 
E L SABADO, HOMENAJE 
AL GANADERO DON LUIS 
PASSANHA 
El próximo sábado, a las nueve 
y media de ja noche, dará comien-
zo en el restaurante del Club Náu-
tico, la cena homenaje al ganadero 
portugués don Luis Passanha, gana-
dor del trofeo creado por la Peña 
Taurina Femenina "La Madroñera", 
para premiar al toro más bravo de 
la feria del Piiar, galardón que ga-
nó el citado ganadero con el toro 
"Flor de Almendro", de su hierro y 
divisa, lidiado én la última corrida 
de la pasada feria del Pilar. 
Las tarjetas para asistir al acto 
pueden adquirirse én "Mesón Nava-
rra", Costa; 8; cafetería del Centro 
Comercial Gay y en el Club Náu-
tico. . i 
E L 1 D E MARZO, FESTIVAL 
E N MADRID 
Él día 1 de marzo se celebrará 
en la Monumental de Madrid, el 
tradicional festival benéfico patro-
cinado por doña Carmen Polo de' 
Franco. En el cartel están ya incluí-
dos Antonio Bienvenida, Curro Ro-
mero, Manolo Cortés, José Mari 
Manzanares, quedando un puesto 
para un matador de toros que será 
Dámaso González o Miguel Már-
quez, y otro de novillero para " E l 
E s t u d i a n t e . "Currillo" o Campu-
zano. 
GALLOSO, PROTAGONISTA 
D E UNA PELÍCULA 
El popular matador de'toros del 
Puerto de Santamaría, José Luis 
Calloso, va a ser protagonista de 
una película, cuyo rodaje se lleva 
a cabo en Andalucía. 
Sé titula "Un torero para la his-
toria", en la oue GalloSo, como pro-
tagonista, tiene como compáñerá en 
la cabecera de cartel a Dolores Var-
gas ("La Terremoto"), que es novia 
del torero en el f i lm. 
Se han tomado unas secuencias 
en el Hospital Municipal (lugar en. 
el que el torero está encamado, a 
"consecuencia de una cogida") y 
acuden el apoderado, amigos y la 
"novia", etcétera. 
Se rodarán otras secuencias du-
rante ocho días más en el Puerto, 
Cádiz y Arcos de la Frontera, y las 
cámaras seguirán Su labor con gran 
actividad. 
El director de la película, deas 
José María Zabalza, de quien es 
también el guión, ha trazado un 
f i lm de largo metraje con interesan-
tes aspectos de la historia de la tau-
romaquia y la vida de un torero, y 
habrá una corrida goyesca, otra 
medieval y una de rejoneo. 
Algunas escenas se tomarán en la 
finca "Bolaños", de don José Luis 
Osborne. , 
¿TOROS fRAMCESES EM LA 
MONUMENTAL D E SEVILLA? 
Del creciente interés que la fiesta 
taurina despierta én Francia dan 
idea unos rumores recogidos por lá 
"Hoja del Lunes" de Sevilla, que 
aluden a la probabilidad de que fo-
ros y novillos criados en el pa ís 
francés sean lidiados este año en la 
plaza de la Real Maestranza sevi-
llana, donde también actuará un jo-
ven novillero galo, al tiempo que 
parece confirmarse la noticia de 
que está próxima a aparecer en 
Francia una disposición oficial que 
obligue a incluir un espada francés 
en todos los festejos taurinos que 
se celebren en aquel país . 
El rotativo de la Asociación de la 
Prensa hispalense informa que una 
corrida de toros y un enciérro de 
n o v i 11 o s propiedad del ganadero 
francés Hubert lonnet se lidiarán 
en la Maestranza esta próxima tem-
porada, lo que constituiría todo un 
hecho sin precedentes en la historia 
de la tauromaquia. 
En cuanto al joven novillero fran-
cés que actuará en Sevilla, se trata 
de Jacques Brunet ("Jaquito"), al 
que los aficionados y críticos galos 
dedican cállaos elogios y al que han 
empezado a llamar "El Cordobés 
Francés". 
Finalmente, la "Hoja del Lunes» 
de Sevilla dice qué parece confir-
marse la noticia de que las autori-
dades francesas promulgarán una 
disposición obligando a los empre-
sarios de su país a contratar a un 
torero indígena para actuar junto 
a diestros españoles en cuantas co-í 
rridas organicen. En Francia hay 
actualmente, además del matador 
de toros Roberto Piles, diez novi-
lleros y una veintena de becerris-
tas, y es deseo de las autoridades 
francesas competentes que también 
estos toreros tengan oportunidad 
de abrirse paso en su afición a la 
fiesta brava española. 
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A T I E M P O S 
El JUEGO DE LOS OCHO ERRORES 
Entre uno y otro dibujo hay o cho motivos que los diferencian 
HOROSCOPO PARA HOY 
1 r 
A R I E S 
Del 21 de marzo 
al 20 de abril 
1 SALUD:- Excelente. 
TRABAJO: U n acon-
tecimiento inespera-
do, le bará cambiar 
de opinión sobre cier-
to contrato de tipo 
profesional. AMOR: 
Prepárese a lo ines-
perado. 
T A U R O 
Del 21 de abril 
20 de mayo 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: N o Be 
muestre excesivamen-
te autoritario; no se-
ría buena táctica a 
seguir. AMOR: Ale-
gría en el plano amo-
roso. 
G E M I N I S 
Del 21 de mayo 
al 20 de junio 
SALUD: Mejor que 
en los días pasados. 
TRABAJO: No per-
mita que nadie le ha-
ga desviarse de: su ca-
mino; siga adelante 
y cumpla hasta el 
más mínimo detalle 
del plan que se ha 
trazado. AMOR: No 
sea tan h u r a ñ o y 
mézclese con perso-
nas de su misma edad. 
C A N C E R 
Def 21 de junio 
el 22 de julio 
SALUD: Sea pru-
d e n t e si conduce. 
TRABAJO: El giro 
que ha tomado cier-
to asunto le h a r á 
s e n t i rse inquieto. 
AMOR: No sea tan 
ligero de cascos. 
L E O 
Del 23 de julio 
al 22 de agosto 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: Reconoz-
ca que está en deu-
da con esa persona 
que tanto le ha ayu-
dado y no sea tan 
Ingrato. AiMOR: O l -
vide el pasado y par-
tí o n e a la persona 
amada. 
V I R G O 
Del 23 de agosto 
al 22 de septiembre 
. SALUD: Muy bue-
na. TRABAJO: Gran 
actividad en el terre-
no p r o f e s i o n al. 
AMOR: Busque nue-
vas amistades y no 
siga pensando en esa 
persona que es indig-
na de su amor. 
.1''̂ S>!.... 
L I B R A 
Del 23 de septiembre 
al 22 de octubre 
S A L U D : Mejoría 
notable. TRABAJO: 
Noticias agradables. 
AMOR: Situación i n -
estable de • sus rela-
ciones sentimentales. 
11 
E S C O R P I O N 
Del 23 de octubre 
al 21 de noviembre 
SALUD: Haga más 
ejercicio. TRABAJO: 
Experiencia, desagra-
dab^e, que jamás ol-
vidaiá mientras viva. 
AMOR: No sea tan 
testarudo. 
S A G I T A R I O 
Oel 22 de iwvtembw» 
al 21 de dtoterebre 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: No mal-
gaste su tiempo de 
ese modo absurdo y 




C A P R I C O R N I O A C U A R I O P I S C I S 
Del 22 de diciembre 
al 20 de enero 
SALUD: No come-
ta excesos en la me-
sa. .'IR ABA JO: Las 
palabras de alguien 
que le quiere bien tal 
vez le bagan cambiar 
de planes. A M O R : 
Suertr en el terreno 
amoroso. 
Del 21 de enero 
al 19 de febrero 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: Sus sue-
ños quiméricos le i m -
piden ver la realidad 
tal y como es; no mal-
gaste de ese modo su 
juventud. A M Q R : 
Inquietud. 
Del 20 de febrero 
al 20 de marzo 
SALUD: Muy bue-
na. TRABAJO: No-
ticia grata de tipo 
profesional. AMOR: 
Proposición amorosa 
que no le desagradará. 
LOS MIMOS MACIDOS MOV 
_ , ^ , , . ^ 1 » . afí^tuosos y muy sentimentales. Su imaginación 
c r e S T s e T f e S m ? 1 o m ^ o que su valor y su Iniciativa. Su ma-
yor defecto será su Wdenc i a a derrochar el dinero. 
ZCES ' •> ds esc v de 197S Póg. 8 
. • - - « - z - * — — — — 
BUBM HUMOR MEMO 
E L G A L L O F R A N C E S 
—¡Me empieza a molestar el ala izquierda! 
(De DAVILA, en la «Hoja del Lunes» de Madrid.) 
PALABRAS CRUZADAS 
8 9 1 0 1 1 
HORIZONTA-
L E S . — 1: Ofi-







Tasa del precio. 
6: Cosa de gran 
bulto o corpu-
lencia. - Lías p 
juntas con liga-
duras. 7: Ave 
rapaz falcónida. 
Pueblo bárbaro 
que invadió la 
Galia y España. 
8: N e g a c i ó n . -
Terminación ver-
bal. — 9: Luci-
fer. — 10: Pun-
to cardinal. — 
11: Constelación. 
VERTICALES. 
1: Dueña. — 2: 
Patada.—3: Cal-
cañar. — 4: Due-
ños p administradores de una casa que se alquila. — 5; Lía o une con 
ligaduras. - Tuesto. — 6: Plural de consonante. - Posesión. — 7: Parte 
que sobresale de las vasijas. • Altar. — 8: Lleguen los buques'a punto 
conocido. — 9: Señalar una cosa par.» que se advierta. — 10: Adverbio. 
11: Plantígrado. 
2 3 4 5 
Problemas de Ajedrez 
Por Harry Smith 
á ü i • 
l i l i W á 
JEROGLIFICO 
Juegan las negras y dan mate 
en dos. ¿Cómo? ¿PARA QUIEN LO GUARDAS? 
HISTORIA 0 ANECDOTA 
HUMOR NORTEAMERICANO 
Consulta de un psicoanalista 
en la avenida de Nuevá York. 
—Extiéndase —le dice el hom-
bre de ciencia al paciente—, cie-
rre los ojos y responda a mis 
preguntas. 
—Perdón —interviene el otro—, 
tengo varias preguntas que ha-
cerle y no respuestas que darle. 
—Usted está peor de lo que a 
primera vista parece. Relájese, 
vuelvo en seguida. 
Y se ausenta para regresar a 
los pocos minutos. 
— Y a veo —continúa el psico-
analista—, sí, está usted mejor. 
¡Atención, ahora comienza la se-
sión! 
—Bien —expone el paciente—, 
pero antes dígame una cosa. 
¿Cuál es él lugar que ocupa el 
marido en el hogar americano? 
—«Inferiority» —y le despide 
para dejar plaza a otro paciente. 
AL FINAL D E LA TEMPORADA 
Los toreros, cuando va a termi-
nar el año, suelen hacer un resu-
men de la campaña que han rea-
lizado durante la temporada que 
ha tocado a su fin. E n relación 
con la estadística taurina, salió a 
relucir la otra tarde en el Club 
Cocherito esta anécdota: 
Frente a frente en una mesa 
del café dialogan un matador de 
toros y 'un aficionado consciente. 
E l torero pertenecía a ese grupo 
de los que apenas si se visten de 
luces. en todo el año. 
—¿Cuántas corridas has torea-
do esta temporada? —pregunta 
el aficionado. 
—Dos —responde el torero un 
poco más avergonzado. 
^-¿Y qué tal has quedado? 
— E n la primera dolorido, pero 
estuve a punto de cortar dos 
orejas. 
—¿Y en la segunda? 
— E n la segunda... ¡por poco 
me las cortan a mí! 
PREMIO A LA APLICACION 
E n el cuarto de estar, papá lee 
el periódico y el hijo en la mesa 
anda con libros y papeles. Co-
mienza el diálogo; 
—¿Has hecho tu traducción de 
latín? 
—Sí, papá. 
—¿Has repasado la Historia? 
—Sí, papá. 
—¿Has resuelto los problemas 
de trigonometría? 
—Sí, papá. 
—Muy bien; entonces vete a la 
cocina para ayudar a tu madre. 
TURISTAS MELOMANOS 
Un matrimonio de turistas, 
dentro de eso que se llama me-
diana edad, visita una iglesia. 
Van provistos de los indispensa-
bles aparatos fotográficos, dis-
puestos a captar lo que más 
llame sü atención. 
E n esos momentos, juégan en 
el órgano manos expertas, ex-
pandiéndose por las bóvedas la 
sonoridad de unos compases 
maestros. 
— E s Haendel —dice el m a ü d o 
bien impuesto en sus aficiones 
melómanas. 
Y la señora opina: 
—¡Qué bien toca! 
MARIDOS COLABORADORES 
Según todos los síntomas, pa-
rece que va extendiéndose la co-
laboración de los maridos en las 
labores de casa. Por haber sur-
gido una discrepancia entre cier-
to matrimonio sobre determina-
da intervención rasera, la mujer 
puso fin al diálogo zanjando la 
cuestión: 
—¡Nada de jugar a cara o cruz, 
Romualdo! —le dijo a su ma-
rido—: ¡He dicho que barras tú 
y no se hable más! 
y L i 
d «ymmoms 
José Luis López Vázquez 
• ; 
T E L E V I S O R E S 
GLO 
18 meses plazo 
IADIO MORANCHC 
PROGRAMAS PM HOY D[ LAS EMISORAS LOCALES 
RADIO NACIONAL 
A las 5'55 horas: Apertura. 
5'58: Oración de madrugada. 
S'OS: Alborada 7'05: Buenos 
días. 8: Españu a las ocho. 8'40: 
Así canta, m i tierra. 9: La mu-
jer. Incluye: Novelas famosas: 
«Niebla' en el pasado», de Ja-
mes Hilton. 10 05: Aprenda can-
tando. 10'20: Protagonistas: Nos-
otros. 12. AngeiUs. Oración del 
siglo X X . 12f'10: Concierto del 
mediodía. 13'05: Páginas de una 
Vida: «Antonio». 13'30: Aragón 
al día. Diario hablado local. 14: 
Por las huellas de la poesía. 
1415: España y Aragón. 14'30: 
Segundo diario hablado. 15: A l -
ta fidelidad. 16'05: La zarzue-
la : «Un tenor cómico excepcio-
nal: Vicente Caltañazor». 16'30: 
Radionovela: «Rumbo a La Ha-
bana», de Cecil Roberts. 17'08: 
Concierto de la tarde. 18'05: 
Para vosotros, jóvenes. 19'30: 
Vuestra tertulia. 20'05: Música 
sin pausa. 20'30: Diana en ne-
gro. Zl'lO: Singladura. 2115: 
Antorcha deportiva. 21,30: Ra-
diogaceta de los deportes. 22: 
Tercer diario hablado. 22'30: 
Escenarlo* «La dama del mar», 
de Ibsen. Mús'ea española. 0'30: 
Veinticuatro horas. 0*57: Medi-
tación religiosa. 1: Nocturno es-
pañol. Incluye: Buenas noches, 
Europa, y selecciones de Hilo 
Musical. 3: Boletín informati-
vo y cierre de la estación. 
NOTA. — En el boletín infor-
mativo de las 13'30 horas, trans-
misión de un reportaje del sor-
teo de la Loteria Nacional, co 
rrespondiente ai día de hoy. 
RADIO JUVENTUD 
A las 7: Apertura. 7'03: A l -
borada en Aragón. 7'30: Bue-
nos días Zaragoza. 7'32: A l a i -
re de la Jota. 7'45: Canciones 
de hoy. 8'01: En pie con las or-
questas. 9'01: Alegramos su tra-
bajo. lO'Ol: Cosas. 1010; La 
hora de los conjuntos. lO'SO: 
Vuelo musical a Méjico. l l ' O l : 
En el hogar. 1115: Tres tiem-
pos. 11"31: Mapa, musical de 
España. i r45 : El cantante v su 
noticia. 12'0l: ¡Angelus! 12'03: 
Zaragoza y sus caminos. 1215: 
Exitos mediodía. 12'30: Hora 
punta (te la música. IS'Ol: Mi-
crófono informativo. 1315: 
Aperitivo musical. 13'50: Gra-
derío. 1415: Zaragoza informa-
ciones. 14'30: Radio Nacional 
de España. 15: Comentario de 
actualidad. 1515: Radio Club 
(dedicados). 16'01: Confiden-
cias. 16'30: Simplemente M.iría. 
Cap. 287. 17'30: Super - ins», 
dong. 18'01: Musical. IS'SO: 
Tiempo de tranquilidad, 19'01: 
Disco boom. Id'dO: Ronda his-
pánica. 20'01: El rosarlo en fa-
milia. 2015: Disco exprés. 2r01: 
La jornada deportiva. 2115: 
MelodKs d~ c1'1^ n^fh^. 2l'?n: 
La voz de la ciudad. 21*40: Pa-
norama de la música nueva. 
22'00: Radio Np.cional de Es. 
paña. 22'30: Ajedrez radioíónl-r 
oo. 1: Cierre. 
RADIO ZARAGOZA 
A las 7: Apertura. Buenos 
días, por Andrés García Jai-
me. 7'58: Matinal Cadena S.E.R. 
8'30: Pémlna, 20. 10; "¡Hogar 
alegre!, ¡hogar feliz!", por Pa-
co Ortiz. 11: "Invierno: 11 de 
la mañana* , por José Juan 
Chicón. U'SS: Primer Boletín 
informativo. Notas locales. 12: 
Mediodía S.E.R. 12'30: Espejo 
musical, por Paco Ortiz. 13'30: 
Estudio siete. 14 30: Radio Na-
cional de España. 15: El de-
porte al día. 15'05: Compás, por 
Paoo Ortiz. 15*30: Aldaba, por 
Lisardo de Felipe. 16: Cuarto 
de estar. 19*30: Tiempo de tran 
quilidad. 19*45: Felicidades. 20: 
De paseo por las ondas, con 
Andrés García Jaime. 20*55: El 
tiempo en Zaragoza. 21: "Jara 
sessión", por Arturo Pérez de 
Olmos. 21*30; Edición* 21*30. ( In 
quietudes zaragozanas. Comen-
tario. I n f o r m ación). 22: 
R a d i o Nacional de Espa-
ña. 22*30: Radio-deporte. 22*40: 
Cuarto programa. 23: Picadilly-
Puerto del Sol. 24: Hora 25. 3: 
Cierre de la estación. 
FRECUENCIA MODULADA: 
De 19 a 24 horas. 
RADIO POPULAR 
A las 7: Presentación. 7*05: 
Feliz día, buen Dics. 7*10: El 
día es joven. ¡Música! 8: Cali-
descopio. 8*30: Popular en di -
recto. 10*30: Turista en mi tie-
rra. 10'40: A t r i l selecto. 11: Pre-
sentación de edición medjod*a. 
J e habla una mujer. 
1130: Smfonola. 11*40: Recor-
dando. 12: ¡Angelus! 12*05- Me-
ridiano Zaragoza. 12*10: Cada 
día un nombre. 12*25: Frase 
célebre. 12*30: La cocina y sus 
secretos. 12*40: Hispanoaméri-
ca. 12*50: El mundo de ios n i -
13:, .ToP 50 de España. 
13 30: Ibérica Exprés. 14: On-
da deportiva. 14*10: Sobremesa 
musical.. 14*30: Conexión con 
Radio Nacional. 15: El mundo 
de la música. 13*55: Cartelera. 
16: Alrededor àeí rele;», ¡con 
Plácido Serrano. 15*50: Tfempo 
de tranquilidad. 17: Documen-
to. 17*01: Tónica musical. 18: 
La eterna palabra. 18*01: Desde 
el país de la música. 18*25: Bu-
zón de pérdidas. 18*30: Emba-
jada de la alegría. 19: La ho-
ra Francis. 20: Santo rosario. 
20*20: Con la zarzuela. 21: Ac-
tualidad deportiva. 21*10: Za-
ragoza hoy. Servicio informa-
tivo. 22: Conexión con ^adio 
Nacional. 22*30: Buenas noches. 
Ahora... estamos más con us-
ted. 23: Un paso hacia ía paz. 
23*55: Palabras para el silen-
cio. 0*0: Cierre. 
T ' i i s n'rn'ros programas se 
emiten también en P. M . 97*8 
megaciclos. 
Primera sesión ofrecerá P I 
próximo sábado «Vacaciones nt 
ra Yvette», pa-
Dos íamilias. una francesa 
otra española han concertado 
el intercambio ae sus hijos du-
rante las vacaciones veraniegas' 
El niño francés sufre un acci-
dente y es sustitiiído por su her^ 
mana mayor, Yvette, de dieci-
séis años, .tsta sustitución pro" 
voca los naturales trastornos 
principaln'.ente en el hijo mayor 
de la familia madrileña que 
pronto se siente atraído por la 
belleza y la simoatía de la mu-
chacha, ^ntre tanto, en París 
el niño eepaño! sufrirá la in- ' ' 
comprensión del francés, que i? 
considera intruso en sus jue-
gos y en su viaa Pero todo pa. 
sará sin. graves consecuencias 
y en ambas fomilias reinará la 
tristeza cuande llegue el mo-
mento ae ia separación. 
La película tiene alarunas es-
cenas habladas en francés y 
subtituladas en esoañol. Obtu 
vo tres premios del Sindicato 
Nacional del Espectáculo uno 
internacioral en Acapulco y el 
premio al mejor guión del Círcu-
lo de Escritores C i n ^ a t o s r á f i r 
eos. (Argumento ejión y diár 
logos de Pedro Massó y Vicen-
te CoelloV 
La película está infc-rnrftada 
por José Luis Lór--' vázon°z. 
Luchy Soto v Guadalupe Mu-
ños Samp>'dro 
También el sobado podremos 
Ver «La prim? Olvido». 
Poco n poco v9mo«! sabiendo 
cómo es la tía Patro (diminu-
tivo de Patrocinio) y sus sim-
páticas chochen'as. puestas al 
servicio de 1a trteia que des-
empeña sobre su sobrino Ambro-
sio. En « t a ocaHón, el origen 
de las peripecias va a ser un 
duelo. Resulta que un parien-
te de Ambrosio y de su tía mue-
re en el pué^o . Los duelos nue-
b^erinos ya sabemos cómo fun-
cionan. Velatorios néssmes y 
condolencias por narte de tn.dos„ 
los vecinos, visitas que hacen 
romnama a la familia del fina-
do durante to lo el tiemno míe 
éste está de cuerno nresente. 
consomés y caféc con leche pa-
ra todos 'os que a^omnañan a 
la familia "en el t.'°mt>0 y en 
el «mtlmipnto. etcétera. 
. Del DWblo Morirle ocurrid Iq, 
muerte del familiar iti>w8 Olvi-
do, una moza- de buen ver v 
nariente de, Ambrosio; y tía Pa-
tro. Comenta ei funpral mmo 
si dp un éx4to se tratara. T co-
mo el interés de estas cosas es-
tá nerdido a la secunda narra-
ción al POCO tiemno se anefcl-
be t ía Patro oue oi-"Wn <»s i-me-
na chica y oella T«->T demás. ;Oné 
sugerencias vienen a la cabeza 
de la vieja tfav 
P R I M E R A C A D E N A 
13'45 Carta, de ajuste. Las seis 
hermanos Jauset al acordeón. 
14'00 Apertura y presentación. 
14'01 Almanaque. Datos del 
día. 
14*30 Primera edición. Infor-
mación general. 
15'00 Noticias. España y ex-
tranjero. • 
15'35 De la " A " a la "ZS". 
Programarconcurso. 
IB'OO Esa chica. "Todo a cer-
ca de Ann" . 
16'30 Despedida y cierre. 
Música medieval ibérica. 
18*00 Apertura y presentación. 
18*01 Avance informativo. 
18*05 La casa del reloj. Nume-
ro 196. (Repet.) (Risa» " I ) . 
18'25 Con vosotros. Libro: "La 
dis en órbi ta" . Los Picapie-
dra: "Sherif por un d í a " 
Centinelas del bosque: "Los 
castores". 
19"30 Dibujos animados. 
IS^O Buenas tardes. Misce-
lánea. 
20'30 Novela. (Capítulo I V ) . 
"La casa abandonada". Na-
thaniei Hawthorne. 
Zl'OO Telediario. Información 
nacional e internacional. 
21'35 España siglo X X . "Las 
elecciones del 12 de abri l" . 
22"00 Sesión de noche. 
"Historia de un detective", 
(1944) ("Murder my Sweet"). 
Guión: Raymond Chandler. 
. Dirección: Edward Dmytryk. 
Intérpretes: Dick Powell. Clai 
re Trevor. 
Un famoso detective, Philip 
Marlowe, creado por el nave-
lista Raymond Chandeler, se 
ve envuelto en un difícil caso 
de violencia y asesinato y en 
la arriesgada búsqueda de 
una joya. 
22*40 Veinticuatro horas. 
S E G U N D A C A D E N 
20*00 Carta de ajuste. Ramunc 
cho, G. Pierné. 
20'25 Presentación y avances. 
20*30 Bugs Bunny. "La era de 
la velocidad". . 
21*00 Luces en la noche. "Ts 
mael". 
a l t © Tejlediario 0. Informa-
ción nacional e internacional. 
22*00 Primer mundo. 
22,30 Hawai 5-0. "Tribuna de 
prefeiencia" ( I I parte). 
23'30 Mundo indómito. "Js13 
Galápagos". 
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Los "grandes" del 
T EN CA CICUTA" 
"Me molesta que sólo me conozcan por el mote y no por mi nombr 
Si me hacen camiones graciosas, continuaré cantando 
Todos los lunes, a través de la 
pequeña pantalla, un personaje 
creado en un programa televisi-
vo, discute, se enfada y gruñe 
por los premios que los concur-
santes en el programa obtienen 
con las contestaciones a las pre-
guntas. Ese personaje es «Don 
Cicuta» o, lo que es lo mismo. 
RAVI SHANKAR 
Interpreta ¡unto a la 
Sinfónica de Londres 
Valentín Tornos, un actor espa-
ñol que, después de cincuenta y 
cinco años de profesión, es co-
nocido y popular en toda Espa-
ña y que, además, g r a b a un 
disco. 
—Es la primera vez que gra-
bo un disco. Hace unos años 
canté género lírico, y creo que 
una vez radiaron algún número 
que fue grabado en directo, pe-
ro lo que es hacer un disco, éste 
es el primero —dice Valentín 
Tornos, al comienzo de nuestra 
charla. - 1 
—¿Qué supone para usted este 
disco? 
—Al ser la primera vez que 
hago un disco es para mí una 
experiencia muy agradable. 
—¿Ha quedado Valentín Tor-
nos satisfecho de estás graba-
ciones? 
—A mi juicio, sí. Pero también 
quienes tienen que estar satis-
fechos son los autores de los te-
mas y los técnicos que han he-
cho la grabación>. Y ellos me 
han dicho que ha quedado per-
fecto. 
—¿Quiénes son los autores de 
las canciones? 
—Del «Tango de Don Cicuta», 
Joaquín Parejo y Ramón Arcu-
sa, y la música del otro tema, 
que es «Si yo fuera Kiko», es 
una parodia de la canción del 
film «El violinista en el tejado». 
—¿Le molesta ser más popu-
Don Cicuta.—(Foto PYRESA.) 
lar como «Don Cicuta» que co-
mo Valentín Tornos? 
—No me molesta que me co-
S CIERTO QUE... 
Ravt Shankar es él verdadero 
ro introductor de la música clá-
sica de i& Ind'.a en el mundo oc-
cidental. 
Es curioso comprobar, cómo 
los múltiples seguidores del rock, 
jazz, «pop» y clásico son a su 
ver admiradores de la música 
de Ravi Shankar. 
En 1970, le fue encargado, por 
la Orquesta Sinfónica de Lon-
dres, un íoncierto para sitar y 
orquesta. La obra, fue compues-
ta en dos meses, aproximada-
mente y fue presentada en un 
estreno mundia1 en el «Royal 
Festival Hall» de Londres, en 
enero de 1971. interpretada por 
la Orquesta Sinfónica de Lon-
dres, con la dirección de Andró 
Previn. 
Este concierto, aparece en es-
tos días en España componien-
do un L . P. muy digno de te-
ner en cuenta, siendo interpre-
tado por Ravi Shankar al sitar, 
Terence tímery con los bongóes 
y la Orquesta Sinfónica de Lon-
dres, didigid'a ñor André Previn. 
.¿.Teddy Bautista, está pre-
parando jna nueva grabación 
del gíupo Canarios. Será, un 
L . P. con cüatro extracciones 
de Vivalti. ^or es-e motivo de-
jará sus actuaciones persona-
les, por ei momento. Asimismo, 
está preparando un nuevo «sin-
gle» de él como solista. 
...Luis Aguilé hará el día 27 
un «A todo ritmo» cantando 
una canción de su L . P.. esta-
rá como artista invitado. Luis 
AgUilé actualmente se encuen-
tra en Barcelona y se rumorea 
que quiere presentar en Madrid 
la comedia musical que presen-
tó el año pasado en Barcelona 
titulada wMi gran noche». 
...Jalro, hará una jira por 
América en el próximo mes de 
mayo. Visitará los países de Mé-
jico, Venezuela, Argentina y 
Puerto Rico. Ei cantante argén-
A M D Y W I L L I A M S 
Y C L A U D I N C L O N C E T 
La famosa pareja de intérpretes no se separa 
Andy Williams, el famoso cantante norteamericano, celebró, 
días pasados, su 42 cumpleaños . 
Andy desmintiendo definitivamente todos los rumores so-
bre su vida privada, pasó el día en su casa de Los Angeles, 
junto a su esposa, la cantante y bailarina Claudme Longet, y 
sus tres hijos: Noelle, Christian Jay y Robert Andrew. 
En la fotografía vemos a la pareja, q^6- n.uevamXf¿r;s=c 
nos muestran muy felices de posar juntos. ¡Feliz cumpleaños , 
Andv! 
tino, tiene en proyecto una pe-
lícula que será dirigida por Leo-
nardo Favlo. 
'En este momento está traba-
jando fuerte en toda España y 
espera hacer su debut en Ma-
drid para el me? de marzo. Asi-
mismo, e&tá preparando su se-
gundo L . P. que saldrá en el mes 
de mayo. 
.. .En el domicilio social de la 
Sociedad General de Autores 
de Madrid, el pasado día 18. a 
la una de la tarde, se dio un 
cóctel, servido por Perico Chico-
te, en homenaje al compositor 
español Manuel Alejandro, por 
el triunfo conseguido para Es-
paña en el Festival Internacio-
nal «Agustín Lara», celebrado 
en Méjico. 
Al mencionado cóctel asistie-
ron Rapnaei, Marujita Díaz, 
Miguel Angel (e intérprete que 
defendió su canción). Moreno 
Torroba. Víetoi Ruiz triarte y 
otros. 
...Cuandc todavía sigue as-
cendiendo en las listas de éxi-
tos y ventas de España el pre-
coz cantante de color Michael 
Jackson cipn el tema «Rockin 
Robin», su pnmer impacto dis-
cográfico internacional, apare-
ce otro <'Singlej- que contiene 
«Ben», la canción con la que 
se ha clasificarlo ex número uno 
de Ü.S.A. e Inglaterra. Actual-
mente, está en el primer pues-
to de la "ista de «super-éxitos» 
de Bilboaid. , -, j 
nozcan, ya que la popularidad 
es más grande como «Don Cicu-
ta»; lo que sí me molesta es 
que algunas personas no me co-
nozcan nada más que por el 
«mote», y que no se sepa mi 
nombre. Esto es. lo que verda-
deramente molesta. 
—¿Cómo es Valentín Tornos? 
¿Conso «Don Cicuta», o todo lo 
contrario? 
—Eso no lo puedo decir yo. 
Quienes lo deben de decir son 
los que me tratan. Pe o yo creo 
que de tacaño no tengo nada. 
Lo dice sonriendo, este «Don 
Cicuta», que tiene un carácter 
abierto, simnático y bonachón. 
—¿Cuánta vida le queda a 
«Don Cicuta», Valentín? 
—Primeramente, el programa 
Iba a terminar a fina'es de di-
ciembre pasado, pero después 
de unas reuniones se ha llega-
do al acuerdo de que «Un, dos, 
tres, responda otra v e z», sé 
prolongue hasta el mes de mar-
zo próximo. Después de marzo. 
Dios dirá. 
—¿Se hará alguna película, con 
motivo del programa? 
—He oído que hay proyectos, 
pero fijo todavía no hay hada. 
—¿Cuántas películas ha hecho 
usted? 
—Sesenta y cuatro. 
—¿La que ha tenido más éxito? 
—'Puede que sea «Se armó el 
belén». 
—¿Qué puede' pasar si este , 
disco tiene éxito? ¿Seguirá su 
carrera discogràfica? 
—Si me hacen canciones con 
letra graciosa, ¡claro que sigo! 
Ahora, grabar por grabar, no. 
Ha comenzado a brillar una 
nueva estrella en el mundo de 
la canción: «Don Cicuta». Es-
pera el éxito como si fuera un 
principiante en el mundo artís-
tico. Es seguro que le llegará.— 
WENCESLAO P E R E Z GOMEZ. 
Simony Gar funke l - (Fo to PYRESA.) 
(Pyresa.) 
Desde el año 1965, la música 
folk norteamericana ha encon-
trado su verdadero camino en 
las voces de dos jóvenes que. 
con ilusión y ganas de traba-
jar, han hecho posible aquella 
realidad: Simón y Garfunkel. 
Paul Simón nació en Newark 
(New Jersey) y Arthur Garfun 
í cel es natural de Nueva York. 
Ambos, se encontraron en el 
sexto curso, de sus estudios su-
periores y, prácticamente pue-
de decirse que, desde enton-
ces, cantan y componen can 
ciones juntos, interesados en el 
desarrollo de la música folkló-
rica de su país. Iniciaron su 
carrera artística como uúp, ac-
tuando en prinlcipio en las fies-
tas de su colegio y en reunio-
nes privadas, pasando más tar-
de al ámbito profesional a tra-
vés de esa "meca" de Nueva 
York, llamada Gerde's Folk 
. City, que contó entre sus asi-
duos concurrentes e ihtérpretes 
con el mismísimo Bob Dylan, y 
los mejores c a n t a ntes de 
"blúes" y folk de los últimos 
años. Simón y Garfunkel, des-
de aquel año dorado de su arri-
bada al centro folklórico de 
Manhattan, actuaron sin des-
canso en locales tan famosos 
como .el, "Gaslight Cofee" y 
"Bitrar End", de Nueva York. 
en la Universidad de Colombia, 
en el "Festival, Folklórico de 
Erlimburgo", en, los "night 
clubs" "Trobadoiir" y "Enter-
prises", de Londres, y en el 
"Streets of París" de la capi-
tal de Francia. 
«THE SOUNDS OF SÏLKNCE" 
Pero, en el verano de 1965, 
Paúl Simón y Arthur Garfun-
kel. lograron lo que ellos mis-
mos juzgaron como su obra 
más importante- una .canción 
titulada "The sounds of süen-
ce". la cual, sería la de su pre-
sentación en su firma graba-
dora. Simón y Garfunkel re-
presentan el folklore de. la gran 
ciudad. Su apariencia es la de 
dos intelectuales -jue decíaman 
las letras de sus canciones con 
acentos de nostalgia,, evocando 
sus temas musicales los de Bob 
Dylan y Joan Baez, los de Pe 
te Seeger y Phil Ochs, cantan-
tes de los campas, cuyo ànico 
acompañamiento consistió, en 
un principio, en las notas de 
sus guitarras y sus armónicas. 
Si su primer gran éxito fue 
"Los sonidos del silencio." esa 
canción que cuenta la historia 
de la soledad de un hombre 
abrumado por el estruendo y 'à 
actividad de la gran ciudad,, no 
lo son menos sus siguientes te-
mas, como "Mrs. Robinson" 
"The Boxer". " I am a rock", 
" Scarborouglí fair ". " Bockens " . 
"Él cóndor pasa". "Puente so-
bre aguas turbulentas" "Ho-
me ward bound" que hactri de 
estos jóvenes. Unos de, les me-
jores intérpretes de la música 
de nuestro tiempo, y desde lue-
go, unos grandes vehículos de 
folk norteamericano, 
WENCESLAO P E R E Z GOMEZ 
. iPyresa) 
A N N Y Y M O C H I I 
T R A B A J A N J U N T O S | 
Definitivamente, Danny Daniel ha roto con Donna Highto- J 
wer. No sé si es tá acertado o no, pero, ciertamente, Danny ne- J 
cesitaba separarse de Donna para encontrar una personal pro- J 
yección. En su ú l t ima visita a Zaragoza, Danny' Daniel nos | 
hablaba de este tema, nos decía que là gente no veía en él J 
el 50 por ciento del dúo que formaba con Donna, que el pú- J 
blico le daba toda la importancia a ella y él se quedaba en J 
un segundo plano. ¿Celos profesionales? Seguramente. Pero J 
lo cierto es que Donna es la in t é rp re t e ideal de los temas de J 
Danny, y Danny, el compositor a la medida de Donna, no sé si J 
1 
Et grupo que r ep re sen tó a Inglaterra en el Festival de Eurovi-
s ión de 1971, son. de nuevo actualidad discogràf ica por el lan-
zamiento de un nuevo «single» en el que, una vez m á s , nos 
demuestran su gran capacidad interpretativa. Este «redondo», 
contiene este tema «For you we sing», formando parte de su 
cara A. En la cara B figura «Unwithered Rose». 
% ha estado acertado. Ahora, Danny Daniel se ha juntado, ar 
H t í s t icamente , con J . E. Mochi. ¿Qué resu l ta rá de esta unión? 
P ¡Imposible adivinarlo! Es bonito trabajar en equipo, pero para 
J que salga bien tiene que existir una comunión de ideas que 
i no sabemos si hay entre Danny y Mochi. Por lo pronto se han 
§ puesto a trabajar y ya han actuado los dos juntos en públ ico 
§ Como productores, el primer trabajo de la nueva sociedad, ar 
i tísticá e s t a r à - e n c a m i n a d " al .lanzamiento de «Mezcla», un gm-
l¿ po de Bilbao del que se espera mucho. 
Los veinte éxitos 
de là semana 
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9 ( 9) 
10 ( - ) 
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18 v 8) 
19 Í - ) 
20 (18) 
«Dejaré la llave en mi puerta» 
«El gato que está triste y 
azul» ., 
«Libre» 
«Rock del cocodrilo» ............ 
«Sugar me» 
«Quizás» 
«Sellado con un beso» 
«Amor amar» .' 
«Amo»- ardiente» 
«Space man» 
«Queja en el aire» 
«Mamá, todos estamos locos 
ahora» 
«Jérusalén» ;. 
«Run to me» 
«Song sun blue» 
«Mamá Samba» 
«Woman to woman» 
«Tiempo, tiempo» 






















COMENTARIO. — Semana de muchos cambios en nuestra 
lista. Cuatro nuevos títu'os se incorporaron: «Amor, amor», 
«Space man» «Jerusaléu» y «Niña de papá». Han salido: 
«Niña» «Rock con él rey» «Rock and roti» v «Women is the 
tligsrer of the world»; 
E l primer puesto lo ocupa esta semana «Dejaré !a llave en 














































E N I A I N L C I V D A D A 
UUDEAMUS ICITÜR... 
Los doctores Lozano y Lacarra, nuevos vicerrectores 
Por el Ministerio de Educación v 
Ciencia y a propuesta del rector ds 
nuestra Universidad han sido nom-
brados vicerrectores de la misma el 
decano de la Facultad de Medici-
na, doctor don Ricardo Lozano Ble-
sa, y el catedrático de Historia 
Medieval de la Facultad de Filo-
sofía y Letras, don José María La-
carra de Miguel. Queda pendiente 
el nombramiento del nuevo secre-
tario general, dándose casi por se-
guro que será nombrado para este 
cargo el catedrático de Derecho del 
Traba jo don Juan R i vero Lama». 
Esperamos que ello incida en be-
neficio de nuestra Uñiveirsádad v 
en la elaboración de un plantea-
njiento -objetivo'de •.los" problemas 
académicos. 
m T R I C U L A DE DOCTORADO 
De la Facultad de Ciencias se 
nos informa que del 25, de enero 
al 5 de febrero próximo, podrá ve-
rificarse la matrícula de las asig-
naturas de Doctorado los licencie-
dos con reválida de Físicas, Quími-
oas y Matem ticas. 
í Para las matríoulas gratuitas se 
señala el mismo plazo que para las 
ordinarias y se pueden solicitar por 
medio de unos impresos facilita-
dos en secretaría. 
Los títulos de los cursos para el 
Bcíual 1972-73 están expuestos en 
el tablón de anuncios. . ;; 
FUNERAL POR GARCIA ARIAS 
Como va anunciábamos, ayer, en 
la Facultad de Derecho se celebw» 
u .̂a misa de réquiem en sufra-
gio de don'Luis García Arias, ca-
tedrático durante muchos años de 
la mencionada Facultad. 
-Ofició- la mis-a el reverendo- pa-
dre García- Orlandis, antiguo com-
pañero del señor García Arias y 
boy profesor de Historia del Deré-
cho en la •Universidad de: Navarra. 
Al acto religioso asistieron el rec-
tor, don Agustín Vicente Gella: los 
Vicerrectorres, señó-res Lacarra v Lo-
zano: los decanos de las distintas 
Facultades y numerosos represen-
tantes del Cuerpo docente. 
EL DINERO DE LA 
UNIVERSIDAD 
El diario «tArriba» recoge los da-
tos de ,un estudio realizado .por 
«El Europeo»,/del .que es autor el 
catedrático de Sociología, don Sa-
lustiano del Campo./ '. 
.Basándose, eñ ;loá- informes déí 
Ministeriò de Educación, y Ciencia, 
el profesor Del Campo deduce el 
número de pesetas que el Estado 
invierte por" alumno y año" en sus 
propias Universidades. Son' las si-
guientes: 1 ' ' 
Pesetas 
alumno 
Universidades y año 
Barcelona ... 12.22VÍ2 
Barcelona, Autónoma 12.721'97 
Barcelona, Politécnica ... 21.527̂ 50 
Bilbao, Autónoma 20.517*— 
Granada ... 9.22271 
La Laguna ... 9.455'77 
Madrid, Complutense . ... 15.27776 
Madrid, Autónoma ... .,, 42.257'21 
Madrid, Politécnica ... ... 17.1ir69 
Murcia ... ... ... 19.785'54 
Oviedo ... ... ... ... 22..Ü6170 
Salamanca . . . . . . . . . •26,088,9 
S. de Compóstela ... ... ... 11.628'27 
Sevilla ... ... ... ... ... . . . . . . 16.426'27 
Valencia v. ... ll.óll'QS 
Valencia, Politécnica ... ... 20.497'4» 
Valladolid ... ... ... ... ... 19 35771 
Zaragoza ... ... ... ... ... ... 13.268'17 
Hay que señalar que nuestra Uni-
versidad resulta una de las más 
baratas, puesto que ocupa el lugat 
número trece e n t r é las dieciocho 
existentes. Sorprende la elevada ci-
fra de la Autónoma de Madrid, 
que va en cabeza, con gran dife-
rencia respecto' al resto. Como oo-
demos observar el costo' por alum-
no v año oscila mucho de unos 
Centros a . otros y se nos ocurre 
pensar que quizás haya a 1 g u n o s 
más olvidados. 
CAMPO D E TRABAJO E N «FINCA 
:;;. MONCASI» 
El Centro «Guía» ha organizado 
un campo de t r a b a j o en «Fincat 
Moncasi». término radicado en Es-
plus (Huesca), a ocho kilómetros 
de Binéfar. El traba ¡o a realizar 
consiste en la recolección die fru-
ta y se han establecido dos tur-
nes, el primero,' del 31 de julio' 
al 25 de agosto, y el scorundo, del 
14 de septiembre al 9 ;de octubre. 
Se dispone de 25 plazos masculi-
nas en cada turnó y los requisitos 
para.:participar son los sisuientes: 
estar., matriculado, en uní Facultad, 
Escuela Especial o L I .orsitaria. 
tener más de dieciocho años y re-
llenar un impreso que se facilita-
rá en la Bolsa Universitaria de Tra-
bajo. 
£n cuanto ja las condiciones ge-
nerales se señala que los viajes se-
rán por cuenta de los interesados 
y que éstos dispondrán de un se-
guro oue les cubrirá en caso de 
enfermedad, accidente, etc. Es pre-
ciso también apuntar que los par-
ticipantes dispondrán de alojamien-
to dentro de la finca y, al acabar 
su trabajo, cobrarán; una gratifica-
ción de 6.500 pesetas. 
Aquellos que deseen alguna in-
formación complementaria nuedeu 
dirigirse al Centro. «Guía» (Sanr;.-
mente, 4, primero) de once a ao-s, 
o llamar al teléfóño 230148. 
erto al tráfico 
puerto de Sos 
La Jefatura Provincial de Garre-
leras nos comunica que a las 10 ho-
ras, ha quedado abierto al tráfico 
normal el puerto de Sos del Rey 
Católico, en la carretera C-127 Ga-
llur-Sangüesa, entre Castiliscar y 
Sos. ' 
H O Y , C L A U S U R A D E L A 
S E M A N A B E L A U N I D A D 
Hoy jueves, último día d© la se-
mana de oración por la unión de 
ios cristianos, solemne celebración 
ecuménica, que tendrá lugar a j as 
ocho de la tardó en la basílica de 
Nuestra Señora del Pilar. 
Se invita en especial á las eomu-
nictódes religiosas y movimientois 
apostólicos. 
SANTORAL DE HOY 
, La Conversión de San Pablo. 
' Santos: Ananías, Proyecto, Ju-
Ventino, Máximo. Donato, Sabino y 
Agape, mártires; Amarino y Pòr-
mon, abades; Bretanión. obispo; 
Elvira, virgen. 
Misa de la Conversión de San 
Pablo. Festividad. 
CULTOS Y NOTICIAS 
BASILICA DEL PILAR. — A las 
seis, misa de infantes, con salve al 
final. Desde las seis v media, misa 
cada media hora hasta la una i n -
clusive, en la Santa Capilla. 
El corp es sólo por la mañana, 
a las nuevè. seguido por una misa 
conventual. • 
Por la .-tarde, misa a las cinco:, 
seis y siete y média, en la Santa 
Capilla. ' - • . • , , , . 
A las seis y medía, rosaíioi de in- • 
f antes. 
Rosario de devotos, al finalizar 
la última misa. >. " 
El templo se cierra á las ocho 
y media dé la tarde, 
CUARENTA HORAS 
Todos los días, en la iglesia de 
San Juan de los. Pañetes, desde las 
ocho y media de la mañana hasta , 
las seis y media de la, tarde. La 
iglesia está cerrada de úriá V me-
dia a cuatro de la tardé! 
MOVIMIENTO FAMILIAR 
CRISTIANO 
Mañana viernes, a las diez y me-
dia de la noche, en la parroquia 
de la Saigrada Familia (•calle Loar 
rre 19, entrada por calle Cuarte, 
barrio Venècia), tendrá lugar el 
retiro general mensual. Se invita a 
todas las familias. 
LA FIESTA DE SAN PABLO 
EN SU IGLESIA TITULAR 
Programa de actos qué con mo-
tivo de la festividad dé nuestro 
, titular San Pablo, tendrán lugar 
durante los días 25 al 28 de enero 
de 1973. 
Jueves 25. •—. A las ocho de la 
tarde, en la Casa dé A. C. (San 
Blas, 42-46, pral.), conferencia so-
bre la ^Parroquia de Sàn Pablo, por 
nuestro querido don José Marià 
Zaldívar, "El Vigía de la Torrfe 
Nueva". 
Sábado 27. — A las ocho y cuarto 
de la tarde y en la Parroquia, evo. 
cación de la antigua sabatina, con 
exhortación del reverendo don An-
gel Soler, consiliario de los Hom-
bres de A. O. 
Domingo 28. — A las doce de la 
mañana, misa comunitaria en la 
Parroquia, con intervención de la 
Coral de San Pablo bajo la direc-
ción del veterano José Ejarque. 
Homilía por el reverendo s e ñ o r 
cura párroco, don Francisco Mar-
tínez Fortú-n. 
A la una de la tarde, obsequio 
con un vino de honor a los vete-
ranos asistentes a los actos. 
A las dos de la tarde se reuni-
rán los veteranos en comida de 
hermandad. 
CURSO DE RETIRO ESPIRI-
TUAL PARA UNIVERSITARIOS 
El Colegio Mayor Universitario 
«Miraflores» organiza un curso de 
retiro espiritual para universita-
rios. Se celebrará en la casa de 
retiros de Calamocha, entre los 
días 26 al 2,9 del presente mes. 
El curso de retiro consiste en la 
presentación de unos temas de me-
ditación con ios que los asistentes 
puedan reflexionar personalmente 
sobre su vida cristiana. El sacer-
dote del Opus Dei dirige las me-
ditaciones espirituales, hace . una 
exposición de los aspectos primor-
diales del espíritu cristiano a la 
luz del Evangelio y del magiste-
rio de la Iglesia, partiendo de la 
llamada universal a la santidad. 
Dirige el curso el capellán del 
Colegio Mayor don Francisco Va-
lles Morente licenciado en Dere-
cho C M l y doctor en Derecho Ca-
nónioo. 
Cuatro nuevos institutos y trece colegios 
nacionales, para nuestra provincia 
* Tres centros de cada tipo serán construidos en la capital 
suponen la creación de 12.120 plazas escolares, 
será de unos trescientos millones de pesetas 
• £n conjunto 
y su coste 
Tres nuevos Institutos de Ba-
chillerato unificado polivalente y 
tres colegios nacionales de Edu-
cición General Básica de dieciséis 
unidades cada uno van a ser 
construidos en Zaragoza en pla-
zo brevè, según ha aprobado el 
Ministerio de Educac ión y Cien-
cia para este año 1973, de acuer-
do con el plan elevado a dicho 
Departamento por la Junta Pro-
vincial de Educación , según anun-
ció ayer, a primera , hora de1 la 
tarde, el gobernador c iv i l y jefe, 
provincial del Movimiento y pre-' 
sidente dé dicha Junta Provincial, 
don Rafael Orbe Cano, en el 
curso de una rueda de Prensa 
celebrada en el Gobierno Civil . 
También los beneficios en ma-
teria de enseñanza alcanzan a 
t ravés - de este mismo plan de 
necesidades en esta materia, ele-
vadas al Ministerio de Educa-
BADO E L CONVENIO P 
LA CONSIRUCCION Ï OBRA 
C A L 
A 
Beneficia a más de quince mil trabajadores 
El delegado provincial de Tra-
bajo ha dictado resolución apro^ 
batoria del nuevo: convenio: provin-
cial de lá Construcción y Obras 
Públicas en . el día de ayer pasan-
do el texto al «Boletín Oficial» de 
la provincia para su inmediata pu-
blicación. 
Este convenio tiene efectos eco-
nómicos retroactivos desde el pri-
mero de noviembre de 1972, con vi-
gencia de dos años. 
Previamente a esta aprobación, el 
Consejo de Ministros había infor-
mado favorablemente dicho con ve-
niov. condicionando su vigencia a 
dos años co-n aplicación al térmi-
no del primero,-de un porcentaje 
salarial equivalente a la evolución 
del índice del coste de la vida_ du-
rante su primer año de vigencia. 
Este convenio tiene gran trascen-
dencia por afectar a 15.803 produc-
tores de la. capital y provincia, re-
flejando salarios no inferiores a las 
230 pesetas diarias^ más treinta oe-
setas de plus de transporte urba-
no por día trabajado, en la catego-
ría de peón. Igualmente se reduce 
el contrato de eventualidad a tres 
meses, v establece el disfrute de va-
caciones en 24 días naturales al 
año más los Que nudieran corres-
non der por a ñ o s de antigüedad, 
hasta un total de 30 días. 
Es de destacar el gran i n t e r é s 
puesto por todos los participantes 
en este convenio, tanto: empresa-
rios como trabajadores, v la rapi-
dez con que la autoridad laboral 
ha diligenciado los trámites precep-
tivos. 
«EDUCACION Y DESCANSO» 
TURISMO SOCIAL. — Recorda-
mos a nuestros afiliados que por 
Turismo Social se desplazan todos 
los domingos autocares- a Sallent 
dé Gallego y Candanchú, siendo las 
próximas-. 
Día 28, Candanchú. 
Día 29, Sallent de Gállego. 
Para estas éxcursiones es precep-
tivo únicamerite estar en posesión 
del carnet de la Obra del año ac-
tual. • 
E] precio pér plaza es de 150 pe-
setas. ..... < 
Inscripciones en: Turismo Social, 
dle nueve a dos menos cuarto, y 
por la tarde, de cinco a ocho me-
nos cuartOi 
CENTRO GALLEGO 
JUNTA GENERAL. — Se convoca 
a Junta general ordinaria de socios, 
que tendrá lugar el día 28-del co-
rriente mes de enero, a las 11'30 ho-
ras, en primera convocatoria, y a 
las 12, en segunda, en el domicilio 
social de la entidad (calle, de Pig-
natelli, 7, principal), con arreglo al 
siguiente orden del día: 
Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la Junta anterior; lec-
tura y aprobación, si procede, del 
estado de ingresos y gastos del ejer-
cicio 1972; lectura y aprobación, si 
procede, del presupuesto de ingre-
sos y gastos para el ejercicio 1973, 




FIESTA PATRONAL. .— Con mo-
tivo de la festividad de su Patrono, 
San Francisco de Sales, la Agrupa-
ción de Sordomudos de Zaragoza 
ha organizado diversos actos, según 
el siguiente programa: 
Día 29 de enero, -r- A las nueve 
de la mañano, partido amistoso de 
fútbol entre les equipos Torresol y 
Agrupación de Sordomudos. 
A las once y media, misa en ho-
nor de San Francisco de Sales en 
la capilla de: Colegio de Sordomu-
dos, calle de Corona de Aragón, 54 
A las dos de la tarde, almuerzo 
de hermandad en el restaurante 
"Las Palomas", en la plaza del Pi-
lar. 
A las siete de la tarde, "Fiesta 
del Roscón" y entrega de premios 
a los vencedores de Tos torneos so-
ciales. 
El día 2 de febrero, esta Agrupa-
ción tributará el tradicional home-
naje a la memoria de Juan Pablo 
Bonet, creador del primer sistema 
de enseñanza para sordomudos, en 
el monumento de su ciudad natal, 
lorres de Berrellén. Los días 3 y 4 
siguientes, lo:, equipos de ajedrez, 
fútbol y tenis de mesa participarán 
en los Campeonatos Interregionales, 
(•specialmente invitados por la Casa 
del Sordomudo de Barcelona. El 
domingo, día 11. se celebrará la 
Asamblea general 
CULTURAL «RAMON Y 
CAJAL» 
Se pone en conocimiento de nues-
tros asociados, familiares y ami-
gos, que la tradicional misa anual 
en sufragio de los señores maestros, 
asociados y familiares fallecidos, 
se celébrará el día 29, festividad 
de San Valero, a las siete y me-
dia de la tarde, en la parroquia 
de Santiago. Se ruega la asisten-
cia. 
«LOS IGUALES» 
Número premiado en el sorteo 
de ayer, con mü doscientas cincuen-
ta pesetas, el 901 (novecientos uno) 
y con ciento veinticinco pesetas, to-
dos los terminados en 01 (cero uno).. 
Ocho mi l becas p a r a las 
n i v e r s i d a d e s L a b o r a l e s 
Convocadas para el curso 1973-74 
V I D A M E D I C A 
SOCIEDAD ARAGONESA DE 
PEDIATRIA 
Mañana, día 26, a las ocho de la 
tarde, la Sociedad Aragonesa de Pe-
diatría, en colaboración con la Sec-
ción de Estudios Médicos Arago-
neses, de la Institución «Fernando 
el Católioo», celebrará sesión cien-
tífica, con una conferencia a cargo 
del doctor don Manuel Tabuenca 
Oliver, profesor adjunto de la Cá-
tedra de Pediatría de la Facultad1 
de Medicina de Zaragoza. 
El acto tendrá lugar en la sala 
de conferencias del Palacio Provin-
cial.- : ;'.. : \ 
L a c e n t r a l i l l a d e 
A M A N E C E R 
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La Delegación Provincial de 
Mutualidades Laborales anuncia 
que han sido convocadas ochf» mi l 
nuevas becas para el curso 1973-74 
en las Universidades Laborales. 
Van destinadas a alumnos y alum-
nas, internos y mediopèrisiònistas. 
Estudios convocados: Educación 
General Básica, segundo ciclo; 
Formación Profesional de primer 
grado (antes Oficialía); Forma-
ción Profesional Náutico-Pesque-
ra; Bachillerato General en Cien-
cias y Letras; Formación Profe-
sional de segundo grado; Curso 
de Orientación Universitaria C.O.U. 
Preparatorio de C.O.U. (alumnos 
procedentes de Oficialía Indus-
trial) ; Estudios Universitarios de 
Ingeniería Técnica, en las ramas 
de Telecomunicación, Mecánica, 
Eléctrica y Agrícola. Arquitectura 
Técnica; Asistentes Sociales; Pro-
fesorado de Educación General 
Básica; Idiomas y Ciencias Quí-
micas. 
Independientemente de las cpn-
diciones reglamentarias (en alta, 
situación asimilada y carencia), 
que han de concurrir en el cau-
sante de la prestación, los aspi-
rantes deberán reunir los requi-
sitos de edad y estudios previos si-
guientes: 
EDUCACION GENERAL BASI-
CA, SEXTO CURSO: a) Haber 
nacido en 1960, 61, 62 ó 63, y D) 
quinto curso de Educación Gene-
ral Básica. 
FORMACION PROFESIONAL, 
PRIMER GRADO: a) Haber na-
cido en 1958 ó 59, y b) Certifica-
do de Estudios Primarios. 
FORMACION PROFESIONAL 
NAUTICO-PESQUERA: Curso pre 
paratorlo; a) Haber nacido eia 
1956 ó 57, y b) Certificado de Es-
tudios Primarios. 
MECANICOS NAVALES MA-
YORES: a) Haber nacido en 1947, 
48, 49, 50 ó 51, b) Título de Me-
cánico Naval de primera clase, o 
los requisitos necesarios para su 
obtención.. 
BACHILLERATO G E N ERAL 
(Ciencias y Letras). (Quinto cur-
so) : a) Haber nacido en 1957, 58 
59 ó 60, y b) cuarto Bachillerato 
General Elemental. 
FORMACION PROFESIONAL 
DE SEGUNDO GR|\DO: a) Ha-
ber nacido en 1955, 56, 57 ó 58, 
b) sexto curso de Bachillerato Ge-
neral o séptimo de Bachillerato 
Técnico. • 
CURSO PREPARATORIO PA-
RA ALUMNOS PROCEDENTES 
DE OFICIALIA I N D U S T R I A L : 
a) Haber nacido en 1954, 55 Ó 56, 
y b) Titulo de Oficialía Industria!. 
CURSO DE ORIENTACION 
UNIVERSITARIA: a) Haber na-
cido en 1955, 56, 57 ó 58, y b) sex-
to curso de Bachillerato General. 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS: 
Primeros cursos dé Ingenierías 
Técnicas, Arquitectura Técnica, 
Idiomas y primer curso de Profe-
sores de Educación General Bá-
sica. 
a) Haber nacido en 1953, 54, 55, 
56 ó 57. y b) Curso de Orientación 
Universitaria o segundo curso con 
Reválida y Prueba de Madurez de 
Bachillerato Técnico Superior. 
SEGUNDO CURSO DE PROFE-
SORES DE EDUCACION GENE-
RAL BASICA: a) Haber nacido 
en 1952, 53, 54, 55 ó 56, y b) p r i -
mer curso de Profesores de Edu-
cación General Básica. 
ASISTENTES SOCIALES: a) 
Haber nacido en 1955, 56, 57 Ó 58, 
y b) sexto curso de Bachillerato 
General. 
Los impresos de solicitud e i n -
formación^ serán facilitados por: 
las Delegaciones Provinciales de 
Trabajó, Mutualidades Laborales, 
y del Instituto Nacional de Pre-
visión; por la Gerencia Provincial 
de P.P.O., Universidad Laboral, en-
tidades Sindicales, entidades de la 
Seguridad Social Agraria, Escue-
las Nacionales, Alcaldías y Cajas 
de Ahorros. 
El plazo de presentación de so-
licitudes finalizará: a) Para i n -
ternos: el 20 de febrero de 1973. 
b) Medio pensionistas: el 30 de 




MUTUALIDAD LABORAL DEL 
SEGURO OBLIGATORIO DE EN 
FERMEDAD.— Esta Mutualidad 
coïiyoca turnos de descanso para 
pensionistas de Jubilación y viu-
dedad en la Residencia Nuria de 
Tarragona. 
Estos turnos serán los siguien-
tes.— P r i m e r tumo: de 23 
de abril a 12 de mayo. Segun-
do turno: de 14 de mayo a 2 de 
junio.- tercer tumo: de 4 de junio 
a 23 de junio. 
El plazo de Solicitud termina 
el 28 de febrero próximo. 
Para petición de impresos, soli-
citud y cuanta información pre 
cisen dirigirse al Deparfamento de 
Asuntos Generales de la Dtv e 
ción . Provincial de Mutualidades, 
cañe Cofeta;, númerò V 
ción y Ciencia por la Junta Pro-
vincial correspondiente, a otras 
localidades de nuestra provincia 
según la siguiente re lación: 
Ejea de los Caballeros. '— Un 
Inst i tuto Mixto de Bachillerato 
unificado polivalente y un colegio 
nacional de veint idós unidades. 
Fuentes de Ebro. — Un colegio 
nacional de dieciséis unidades. 
Quinto de Ebro. — Un colegio 
nacional de dieciséis unidades. 
Calatayud. — Dos colegios nar. 
cionales de dieciséis unidades ca-
da uno. 
La Almúnia de Doña Godina. — 
Un colegio nacional de dieciséis 
unidades. 
Car iñena. — Un colegio nacio-
nal de dieciséis unidades. 
Borja. — Un colegio nacional 
de dieciseis unidades. 
Tarazona. — Un colegio nacio-
nal de dieciséis unidades. 
tación al delegado provincial de 
Educación y Ciencia, señor Gero-
na de la Figuera, por el magnífi! 
co celo desplegado en sus gestio-
nes cerca del Ministerio corres-
pondiente, haciendo honor a la 
confianza que la Junta Provin-
cial de Educac ión tiene en su per-
sona depositada. 
Intervinieron seguidamente el 
alcaide de la ciudad, doctor Hor. 
no Lir ia , para explicar que da 
acuerdo con la Diputación Pro-
vincial (cuya especial sénsibili-
dad hacia los problemas relacio-
nados con la enseñanza se puso 
de manifiesto con la cesión de 
los locales del antiguo Hogar Pig. 
natelli para la instalación en los 
mismos del nuevo Inst i tuto mix-
to de ese mismo nombre había 
puesto de relieve también en su 
anterior intervención el señor Or-
be Cano) ser ían localizados los 
Un momento de ta rueda de Prensa en el Gobierno Civil , en la que 
el señor Orbe Cano y otras autoridades informaron sobre nuevas 
construcciones escolares en la capital y provincia.—(Foto MONGE.) 
Belchite. — Un colegio nacio-
nal de dieciséis unidades., 
E l importe de todas estas rea-
lizaciones asciende a unos 300 mi-
llones de pesetas. 
MAGNIFICA LABOR 
DE LA JUNTA PROVINCIAL 
DE EDUCACION 
A c o m p a ñ a b a n al señor Orbe 
Cano el vicepresidente de la Di-
pu tac ión Provincial, don Ricardo 
Malumbres; el delegado provin-
cial de Educac ión y Ciencia, se-
ñor Gerona de la Figuera; el al-
calde de la ciudad, doctor H o m o 
Lir ia ; el delegado provincial de 
In fo rmac ión y Turismo, señor 
González Albaladejó, y el secre-
tario de la Junta Provincial de 
Educac ión , señor De Gálligo Che-
ca. Señaló el señor Orbe Cano en 
su in tervención que todas estas 
importantes mejoras para capi-
tal y provincià en materia de en-
señanza se refieren a este a ñ o 
actual, pues aunque el plan de 
necesidades elevado al Ministe-
rio de Educac ión y Ciencia por 
la Junta Provincial de Educac ión 
abarcaba las necesidades y obje-
tivos previstos para el tr ienio 
1973 a 1975, ambos inclusive, el 
Ministerio hab ía querido desglo-
sar de este plan conjunto lo que 
se refer ía al presente año por 
razones presupuestarias, ya que 
si bien conoce sus disponibilida-
des económicas correspondientes 
al mismo, se ignoran aún aque-
llas que el p r ó x i m o bienio pue-
den suponer. 
Des tacó después el gobernador 
c iv i l que el esfuerzo desplegado 
por la Comisión Asesora y Pla-
nificadora de la Junta Provincial 
de Educac ión para la real ización 
del citado plan de necesidades 
de materia de enseñanza de nues-
tra provincia pod ía calificarse 
realmente de extraordinario ya 
que se hab í a concretado en 'la 
real ización de un comple t í s imo 
estudio que consta de m á s de 
m i l folios y doce mapas. Este es-
tudio es el que elevado a la consi-
derac ión del Ministerio a fines 
del pasado verano ha cristalizado 
ahora en su ap robac ión por di-
cho Departamento sin retoques 
apenas a su contenido. 
MAS DE DOCE M I L PLAZAS 
ESCOLARES 
Él total de alumnos escolariza-
dos a t ravés de estos nuevos Ins-
ti tutos y colegios nacionales de 
que se va a dotar a la capital y 
provincia se cifra en 12.120, de 
los cuales 8.880 corresponden a 
Educac ión General Básica y el 
resto a Bachillerato unificado po-
livalente. 
Subrayó después el señor Orbe 
Cano el esp í r i tu de equipo que 
anima en todo momento a los 
miembros de la Junta Provincial 
de Enseñanza , que él mismo pre-
side, y en la que colaboraron con 
todo entusiasmo y eficacia orga-
nismos y entidades locales y pro-
vinciales: Ayuntamiento de la ca-
pital . Diputación Provincial y 
Ayuntamientos de los diversos 
pueblos de la provincia y dedicó 
uñas palabras de especial- felici-
posibles terrenos para la cons-
t rucc ión de los tres nuevos ins-
ti tutos de Bachillerato unificado 
polivalente de la capital, con una 
capacidad de 810 alumnos cada 
uno. En cuanto a la localización, 
de los mismos y a preguntas dei 
un informador, intervino de nue-| 
vo el señor Orbe Cano para ex-, 
plicar que dado que en el plan 
aprobado por el Ministerio figu-
ran nueve institutos en total y 
que los seis restante ser ían cons-
truidos en años sucesivos, la ubi-
cación de estos tres concedidos 
en el presente año tenía una in> 
portancia relativa puesto que en 
el futuro aquellas zonas con dé-
fici t en puestos de B . U. P. ver ían 
remediado el mismo con la loca-
lización en ellas de los otros seis 
futuros institutos. 
LA ADQUISICION DE TERRENOS 
Añadió a és to el alcalde de la 
ciudad, que es t á previsto por el 
Ayuntamiento la confección de 
presupuestos extraordinarios pa-
ra la adquis ic ión de los terrenos 
necesarios en que serán construi-
dos los institutos y colegios na-
cionales anunciados y que ven-
d r á n a resolver decisivamente el. 
problema de escolar ización exis-
tente en nuestra capital. 
Hizo uso de la palabra también 
el vicepresidente de la Diputación 
Provincial y presidente en fun-
ciones, don^ Ricardo Malumbres, 
para insistir en la l ínea de sin-
cera co laborac ión de la Corpo-
ración Provincial con el Ayunta-
miento de la capital y los de los 
distintos pueblos de nuestra pro-
vincia. E x p r e s ó después su feli-
c i tación a los miembros de la 
Junta Provincial de Educación 
por su gest ión eficaz y de modo 
especial a nuestro gobernador 
c iv i l v presidente de la misma, 
cuya modestia —dijo— hace que 
en muchas ocasiones no trasluz-
ca al exterior su decisiva acción 
personal llevada a cabo en la rea-
lización de los diversos asuntos 
de in te rés para la provincia. 
JURAMENTO DE LOS NUEVOS 
CONSEJEROS PROVINriALES 
DE EDUCACION 
Intervino finalmente el ádeg^r . 
do provincial de Educación y 
Ciencia, señor Gerona de la H -
suera, para explicar que^ ante-
riormente a la celebración ae 
esta reun ión informativa, nam 
tenido lugar, t a m b i é n en el go-
bierno Civil y bajo la presiden-
cia del señor Orbe Gano, da ce 
remonia de juramento de io* 
nuevos consejeros provinciales a 
Educac ión , señores Azúa Djjcn 
vo, Ariño Gil , Bonet bandovai,. 
Diez Morales, Gómez Celtràn £ 
Jambrina Bonafonte, habiéndos . 
informado posteriormente soi 
el nombramiento del nuevo mu" 
vincial del S. E. M., señor Ullate. 
Cer ró el acto el señor Orbe ^ 
no para agradecer la P / ^ f 
de los informadores a esta £ 
nión y dedicó por ú l t i m o un are . 
teoso n—.'M-do a! consejero PÍO 
•inda! de EduokcHn electo v _ 
llecido antes de t0marop^S^ ' 
del cargo, señor Gü de Pedro. 






ue de Primo de Rivera 
albergan más de 150.000 plantas 
^ ü i los invernaderos se conservan t r e i n t a mil 
Macetas de diversas flores para adornar Jos jardines 
Ün aspecto de los u m b r á c u l o s donde ciertas plantas y -flores delicadas son reservadas de los 
fuertes rayos solares en época veraniega.—{Foto MOÑGE.) 
En las grandes capitales mo-
dernas amenazadas por el peli-
gro de la contaminación atmos-
férica, la . disponibilidad de zo-
nas verdes, parques y jardines 
es fundamental. 
Por ello es importante tam-
bién contar con viveros apro-
piados que suministran à estas 
zonas ajardinádás las plantas 
necesarias, sin,que en cada tem-
porada anual tenga que gastar; 
cada entidad- municipal unà for-
tuna en i a reposición de aquellas 
especies envejecidas, y c u y o 
precio es realmente considera-
ble. En esta línea de previsión 
tanto ecológica como económica 
-fueron montados en n u e s t r a 
ciudad en la zqna . llamada Fuen-
•te de la Caña, del Parque de Pri-
mo de Rivera, los viveros muni-
cipales, inaugurados hace pocos 
meses, cuya utilización se halla 
ya en estos momentos en su 
punto máximo. 
Hemos recorrido durante la 
. mañana de ayer estas magnífi-
cas instalaciones que pueden 
considerarse, indudablem e n t e , 
cómo tina-'de las mejores de Es-
paña en tüdos sus aspectos. Es-
to mismo nos lo confirma el 
jardinero mayor del A y u n t a -
miento, don Antonio González, 
quien, , con: su :aCost,um b r a d a 
amabilidad, nos acompañó du-
rante nuestra visita a los viveros 
citados. 
•^-Puedo decir, desde l u e g o , 
que en mis visitas a todas las 
instalaciones de esta clase de 
nuestro país, he podido conocer 
algunas tan buenás como éstas, 
pero no mejores. -
Don Antonio nos facilita segui-
damente algunos datos acerca de 
estos viveros zaragozanos. Exis-
ten tres invernaderos, con una 
superficie cubierta t o t a 1 de 
1.800 metros cuadrados. La tie-
rra destinada a siembra, cultivo 
y multiplicación de plantas, a 
cielo abierto, es de 30.000 me-
tros cuadrados. 
Dentro de los invernaderos 
existen más de 30.000 macetas 
cón diversas especies, así como 
ótrás 60.000 preparadas para ser 
pasadas a macetas. Existen en 
total más de 150.000 plantas. 
VISITA A LOS INVERNA-
•/ • DEROS 
En contraste^con el viento he-
lado, esé cierzo propio de estos 
días y que haç.e que el frío nos 
envuelva por todas partes, la es-
tancia en los invernaderos es 
grata. Un sistema automático de 
temperatura constante que; man-
tiene el calor correspondiente 
entre los 5 y los 8 grados, com-
binado asimismo con un siste-
ma complementario que gradúa 
la humedad ambiental en el in-
terior de estas grandes estan-: 
cias, hace Que, las plantas, in-
cluso las más delicadas; puedan 
sobrevivir a estos días inverna-
les con temperaturas bajo cero 
en el exterior, que acabarían con 
ellas en muy pocos minutos. 
Comenzamos la visita por el 
invernadero número 1, dedicado 
a mantener en condiciones ópti-
mas a miles de plantas, entre 
las cuales destacan por su ma-
yor visualidad, ya que ocupan 
todo' el centro, de esta gran es-
tancia, las palmeras de la ' es-
pecie «Phoenix canadiense», des-
tinadas fundamentalmente a la 
decoración. Son estas esbeltas 
palmeras como las aristócratas 
de todos estos, miles de plantas 
de propiedad municipal, ya que 
son ellas las llevadas para am-
bientar y adornar el palacio del 
Ayuntamiento, la Lonja, etc., en 
ocasión de fiestas oficiales, re-
cepciones o actos de relieve pro-
tocolario. 
—Es curioso señalar —indi-
ca don Antonio González— que 
todas estas palmeras necesitan 
cuidados especiales a lo largo 
de todo el año; así, a partir del 
mes de marzo, han de ser lleva-
das a los umbráculos, con ob-
jeto de preservarlas de los rayos 
del sol, que las perjudicaría con 
su excesiva incidencia calorífica. 
Pasados ya los meses en que el 
sol se hace notar más, es decir, 
una vez llegado de nuevo el frío 
invernal, otra vez- estos cientos 
de macetas, con la p a l m e r a 
«Phoenix canadiense», h a n de 
buscar el cobijo acogedor del 
invernadero. 
Pero estás palmeras no están 
Protegidas por el ambiente artificialmente creado del inverna-
dero, las-plantas crecen y florecen en todo su esplendor 
i V ^ (Foto MONGE.) 
INDEPENDENCIA 
solas en este invernadero; núme-
ro 1. pués con ellas se encuen-
. tran aquí también una serie de 
macetas, cientos de ellas conte-
niendo Otras especies de tipo de-
corativo: crásulas, ficus, aralias, 
sansevieras, filodrendos, aeru-
carias, etc., plantas sin flores y 
destinadas a prestar con sus di-
versas tonalidades de verde un 
fin puramente decorativo. 
Antes de abandonar el inver-
nadero aún podemos admirar 
otras especies de palmera ena-
na: la chamaedorea, y también 
una planta de hojas colgantes y 
muy vistosa: la vilbergiá. 
E N E L INVERNADERO 
NUMERO DOS 
; Entre los 5 y los 8 grados de 
temperatura, las tres grandes 
tablas llenas de macetas conte-
niendo especies de plantas di-
versas se ofrecen aquí con un 
magnífico aspecto. Hay como 
2.000 macetas de esparraguera 
en el centro. En la tabla de la 
izquierda, de 20 metros en pro-
fundidad hacia adelante, figu-
ran las geranios en semilla, que. 
una vez nacidos serán trasplan-
tados a macetas que en ningún 
caso podrán ser sacadas con es-
te tiempo al exterior, porque el 
geranio, por lo visto, es planta 
muy sensible al f r í o . Vemos 
también cienarias híbridas cuya 
flor es de todos ios colores: 
blanca, roja, rosa, morada, etc. 
Hay también geranios más des-
arrollados, del año anterior, 
floridos y atractivos. Nos dice 
don Antonio González que al 
llegar el mes .de marzo ya se 
colocan en ías jardineras, fuera 
de los invernaderos, y en abril 
serán colocados definitivamente 
en los parques y jardines públi-
cos: Mácanaz, Delicias, Jardín 
de Invierno... 
Otro plantel, aquí mismo, está 
destinado a la especie falangius, 
bella planta decorativa cuyas 
flores apenas cuentan. También 
en úhos recipientes adecuados 
y extensos se preparan las futu-
ras petunias, salvias» verbenas, 
cuyas flores, de las más diver-
sas, tonalidades, alegrarán las 
calles y plazas de la capital que 
disponen de zonas ajardinadas. 
, Las especies de damasquina, 
tarjetes, perpetua (que florecen 
en las fiestas del Pilar), están 
ahora en fase de semilla prepa-
rada, así como las de árbol del 
amor (parecido á la acacia), con 
flores moradas y rosas. Se pre-
paran también semillas de cu-
presus, conifera destinada a se-
tos y arbustos. 
Al pasar de un invernadero a 
otro, cruzamos las sugestivas 
naves de los umbráculos, ahora 
vacíos, porque^, como es natu-
ral, el sol no molesta nada en 
absoluto en §£tas fechas. Su 
fuente central está silenciosa y 
los amplios brazos de sus te-
chos encañizados no cob i j a n 
nada... 
E L INVERNADERO NUMERO 
TRES, E L MAS MODERNO 
El invernadero que visitamos 
después tiene $6 metros de lar-
go por 16 de ancho y es el ma-
yor de los tres. Dispone de es-
tufas de electricidad y de gas-
oil y, cosa curiosa, su automa-
tización es tan perfecta que en 
cuanto se sobrepasa el límite 
fijado por el termostato, se des-
plaza silenciosamente una sec-
ción del encristalado techo para 
dejar paso a una corriente de 
aire exterior que hace descen-
der unos grados la temperatura 
hasta el límite deseado. Inme-
diatamente baja entonces de 
nuevo la sección levantada y 
nuevamente sigue la acción cale-
factora de las estufas. Por otra 
parte, el ventilador, que por as-
persión humedece el ambiente, 
está también perfectamente re-
gulado. Gracias a todo ello es 
posible que la renovación y mul-
tiplicación de plantas (begonias, 
prímulas, ciclamen, achir a n t e, 
geranios^ calas, y muchas otras 
bellas especies) nazcan, vivan y 
• florezcan en un ambiente idóneo 
que les permite alcanzar el má-
ximo desarrollo y perfección err 
su ciclo vital. 
DOCE M I L PLANTAS DE 
' ROSA CANINA 
Recorrer los terrenos situa-
dos más allá de los invernaderos 
proporciona la sorpresa de con-
templar esos 30.000 metros cua-
drados antes aludidos, perfecta-
mente cuidados, en cuyas ta-
blas, bien abonadas y regadas, 
p u e d e n contemplarse, entre 
otras especies, 12.000' plantas de 
rosa canina, que posteriormente 
serán injertadas para sacar de 
ellas sendos rosales. Otras espe-
cies de plantas, en t o t a l de 
150.000, como antes decíamos, es-
tán perfectamente cultivadas. 
—¿Todo son rosas? —pregun-
tamos. 
—Hay también ebonimus del 
Japón, chamaciparias (coniferas 
para arbustos), más de 20.000 
chopobolliana; 20.000 aligustres 
de California, etc. 
—Estos rosales, ahora casi in-
visibles, ¿cuándo los veremos 
florecer en los jardines de la 
capital? 
—Entre mayo y abril sé po-
drán injertar, como antes decía, 
y en septiembre darán ya algu-
nas rosas. Será el año que vie-
ne, por esa fecha cuando se 
ofrezcan en todo su esplendor. 
MUCHOS M I L E S DE PLANTAS 
MAS 
A todo lo dicho hay que aña-
dir aún una serie de grandes ca-
joneras, unas tapadas cón cañi- [ 
zos, otras con cristales, otras 
•con plásticos, en cuyo interior 
miles y miles de macetas y cu-
betas de todos tamaños mues-
tran todo un tesoro de varieda-
des florales: las cinerarias, an-
temis, hortensias, clavelinas, cla-
vel chino, clavel «ciento en un 
pie», etc. 
En otras cajoneras se están 
consiguiendo semillas de las más 
distintas especies: pensamientos, 
alhelíes, dragonarias, s i 1 e n a, 
mahonesa, etc. También hay ca-
joneras tapadas por gruesos vi-
drios que guardan especies que 
se multiplican por medio de es-
quejes: gazanias, oreja de lie-
bre, digitalina, buldrella... 
Pueden pasarse horas enteras 
curioseando entre tanta maravi-
lla floral que la mano del hom-
bre preserva del rigor invernal, 
para que en la primavera esta-
llen en todo su esplendor y po-
licromía en aquellos lugares pa-
ra donde se destinan. 
No cabe duda de que el es-
f u e r z o que ha constituido la 
construcción de estos gigantes-
cos viveros municipales supone 
en el aspecto económico un ex-
traordinario ahorro, que b i e n 
pronto se traducirá en la reali-
dad, así como en los años pró-
ximos, en que, cada vez más, 
todas las necesidades de plantas 
y flores serán satisfechas a tra-
vés de esta propia producción. 
Nuestra gratitud a don Anto-
nio González, jardinero mayor 
del Ayuntamiento, que, con diez 
operarios a sus órdenes, está rea-
lizando una plausible labor en 
estas instalaciones municipales 
en línea de máxima perfección 
organizativa y funcional. 
AMIGUET 
EN EL 
L A S M A A 
F I S EN UN VIEJO CASERON 
Su ruinoso convento no pueden venderlo 
por tratarse de un monumento histórico 
Vetusto caserón de la calle de Barcelona (Delicias), en el que han tenido que albergarse las 
Madres Capuchinas por estar su convento en ruinas.—(Foto MONGE.) 
La calle de Barcelona, número 
93, en las Delicias, era toda la 
información con que contaba 
y a partir de la cual Comencé 
la búsqueda. Pero, ¡oh, sorpre-
sa!, he aquí que no sin cierta 
irritación descubrí oue los im-
pares de Ta mencionada calle 
terminaban en el número ochen-
ta y tantos. La determinación a 
tomar, pues, no pudo ser otra. 
-—Por favor, ¿me puede decir 
si está por aquí el convento de 
las Madres Capuchinas? 
-—Capuchinas, Çapuch i n a s...; 
que yo sepa no; no me suena. 
A la misma pregunta le siguió 
parecida respuesta, tantas cuan-
tas Veces la formulé. Estas coin-
cidencias y las implacables e inr 
sistentes «caricias» del Moncayo 
à punto estuvieron de conseguir 
que abandonará mi objetivo. 
Pero, por fin. di con ello. No 
había más que un pequeño rótu-
lo pegado a. una puerta de ma-
dera, azulada y un tanto rústi-
ca. El rótulo decía: «Capuchi-
nas». Me sorprendió la casa, pe-
queña, ruinosa y llena de grie-
tas; me sorprendió el lugar, po-
co grato para el tráfico rodado y 
poco grato, asimismo, para los 
transeúntes, y me sorprendió 
también la absoluta ausencia de 
todo aquello que sistemática-
mente se asocia con un conven-
to de clausura. Ni campana, ni 
rejas, ni siquiera un discreto 
aislamiento del mundanal ruido. 
El lugar donde espero a la ma-
dre priora es una habitación di-
minuta, escasamente adornada, 
un. poco fría. La, hermana porte-
ra dice que tardará un poco por-
que la comunidad está rezando, 
pero casi no tiene tiempo de ter-
minar esta frase. La madre apa-
rece, yo me presento, • ella se 
sienta y entre las dos la conver-
sación se desarrolla más o me-
nos así: • • 
—Me he enterado de que tie-
nen ustedes problemas de aloja-
miento. - , , . 
—Pues sí. Hasta hace poco vi-
víamos ên un convento de nues-
tra propiedad, situado en la ca-
lle de Manuela Sancho,, pero 
era muy viejo y corríamos el 
riesgo de que se nos hundiera 
cualquier día; tenía hasta 205 
apuntalamientos. Entonces deci-
dimos venderlo y construir uno 
nuevo con los beneficios de esa 
venta. 
—¿Qué sucedió después? 
—Que Bellas Artés dijo que el 
convento tenía valor histórico y 
por eso/no podíamos ni tirarlo, 
ni venderlo. A partir de aquí 
comenzaron los problemas, pues-
to que la construcción del nue-
vo estaba en marcha y tuvimos 
que suspenderla por no dispo-
ner de dinero para pagarlo. 
—La situación parece bastan-
te dramática... 
— Y lo fue. Para nosotras cons-
tituyó una verdadera prueba, con 
uno en ruinas y el otro inaca-
bado por falta de fondos para 
amortizar su construcción, no 
sabíamos a dónde ir. Afortuna-
damente, todo se resolvió gra-
cias a las monjas de Santa Ana, 
que nos ofrecieron esta casa sin 
ni siquiera habérselo pedido. 
—Pero esta casa no creo que 
tarde mucho en ser demolida 
también. 
—No, no mucho, la piensan ti-
rar dentro; de unos meses. Por 
eso hemos pensado en pedir al-
gún préstamo con el fin de ter-
minar las obras del convento, si 
no completamente, al menos las 
dieciséis celdas' que necesitamos 
E DE MARIA AGUSTIN. . . 
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Pues sí, resulta que a zanja cubierta, zanja levantada. Es una especie de tresbolillo al quita 
y pon de la que son muestra esas zanjas abiertas cuando ya las aceras estaban en su sitio 
y con las baldosas y baldosines en su sitio. Fue entonces cuando los técnicos de la Delega-
ción de Tráfico del. Ayuntamiento se dieron cuenta que había que cambiar de emplazamiento 
los semáforos y, a causa de ello hubo que levantar tas conducciones correspondientes. Pero 
luego, esto se ha repetido en todas las esquinas del paseo. Y vuelta a levantar baldosas y bal-
dosines y a cavar las zanjas de rigor, con las molestas consecuencias que de ello se derivan 
para el t ranseúnte . ¡Confiemos en que pronto termine este tejemaneje de la zanja y de l i j á ldo-
sín para que pronto se pueda transitar s in problema alguno por el paseo, et inacabable pa-
seo de Mar ía Agustín. . .—k. 
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para nosotras. Y , por otra parte, 
ya tenemos ganas de volver a 
nuestra clausura, porque aquí 
estamos en plena calle. 
—¿Y no han contado con al-
gún apoyo económico por parte 
de los bancos o dé algún orga-
nismo oficial o por parte de 
otras religiosas de su misma Or-
den? 
Las Capuchinas de cualquier 
provincia son tan pobres como 
nosotras y no les pedimos ayu-
da porque sabíamos que no nos 
iban a poder ayudar. Algunos 
bancos sí que visitamos, pero 
no conseguimos nada por no 
disponer de fondos con que res-
ponder. Los préstamos que he-
mos obtenido ahora para termi-
nar las dieciséis celdas nos los 
han proporcionado algunas reli-
giosas. Pero aun así la situación 
no se ha resuelto porque debe-
mos cerca de treinta millones de 
pesetas al constructor y esto es 
lo que más nos importa, pues-
to que este señor no tiene la 
culpa de que nosotras hayamos 
hecho un voto de pobreza y es 
un dinero que él necesita. 
De todos modos, la madre 
priora tiene confianza en que 
saldrán adelante, no sabe aún 
cómo, pero está convencida de 
que todo se solucionará. Dice 
que esto constituye para ellas 
una prueba, algo dura, es cierto, 
sin embargo. Dios aprieta pero 
no ahoga. Hace un poco de frío 
y aunque no se me ocurre men-
cionarlo, se me debe notar que 
lo siento, porque inmediatamen-
te me señalan que no -tienen ca-
lefacción. 
—Nosotps estamos acostum-
bradas, hasta tal punto, que este 
año nos han regalado una estu-
fa y sólo podemos tenerla encen-
dida durante media hora. Ade-
más, si no ofrecemos estos pe-
queños sacrificios, ¿qué otra co-
sa íbamos a hacer? 
Se hace una pausa y, a conti-
nuación , la madre prióra- rompe 
las rígidas estructuras de una 
entrevista. Así, pues, el informa-
dor resulta • interrogado. 
—Pero, ¿no irá a decir nada de 
todo esto? 
. —Pienso que es conveniente 
hablar de la situación tan aguda 
que se les plantea porque siem-
pre es más fácil solventarla si 
la gente lo sabe que si no lo 
sabe. 
—No creo que ello vaya a solu-
cionar nuestros problemas eco-
nómicos, aunque eso tampoco 
significa que hayamos perdido la 
esperanza que tenemos, pero no 
en los hombres, sino en Dios. 
—Sin embargo, de vez en cuan-
do también necesitaron de los 
hombres... 
—Sí, es cierto; pero... 
—¿Pero qué...? 
—Mire, nosotras nos mantene-
mos de nuestro trabajo. Duran-
te cinco horas y media al día 
nos dedicamos a hacer chaque-
tas y muñecos para dos fábricas, 
y a pesar de ello nuestros dere-
chos laborales son nulos; ni se-
guro, ni medicinas, ni retiro, ni 
nada de nada. Con eso sólo nos 
da para comer y vivir al día. 
Por supuesto que tampoco pedi-
mos lo mismo que una persona 
que realiza la jomada laboral 
completa, porque nuestra prin-
cipal ocupación consiste en re-
zar... 
—Ocupación no excesivamente 
valorada... 
—Pues no, pero nos hemos en-
tregado a ello y tenemos fe en 
sus resultados. 
Al final hemos llegado a un 
acuerdo gracias al cual este diá-
logo toma cuerpo en letras de 
molde. 
Al salir siento cómo el Mon-
cayo continúa su despliegue de 
ingratas e insistentes «caricias». 
La gente camina de prisa y mu-, 
chos, en un encomiable afán de 
minirnizar lós riesgos de pul-
monía, se cubren, recubren y 
vuelven a cubrir, se pasean co-
mo caballeros embozados. Estos 
devaneos mentales me ocupan 
c u a n d o tropiezo, afortunada-
mente, sin bochornosas conse-
cuencias, con uno de los obs-
táculos 5ue. «floran sobre «el 
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i m i ^ ^ ESTA AOMÍNISTRACION PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MÍNIMO 10 PALABRAS 
lm nueve de l& ámhe éel dm éitteríor a su publituíión se reciben anuncios, 
esta secciénr en lu Mdmmstrmién de este diario. Por teléfono al 22 ~ 93 - 40 
AUTO Escuela Planas. Co-
ches modernos. Costa. 3. 
ACADÈMIA, de conductores 




Escopetas y cartuchos de 
las .- marcas más acredita-
das, nacionales y exíran i t i -
ras. Cañas y cebos espe-
ciales para todos los esti-
los de peses. «Globel». Ma-
yor, 14 y 16. Teléf. 293648. 
. Zaragoza, 
Centrai d e Corte y tefección ALFONSO 
PROFESORA MUMICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudió para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Ventas de patrones 
de modelos. 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada:. San Miguel, 2) 
Teléfono 222236 
tSCOKTAS 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Mayor, 47. - Tel. 291273 
ARRIENDOS 
ARRIENDO estudio, y tres 
habitaciones, con derecho 
cocina. Fernando Cató -
lico, 15. cuarto segunda. 
ALQUILO habitación amue-
blada a caballero, señora 
o señorita. Marcial 6, en-
tresuelo 2.8. 1-7. , 
LOCAL 210 m2., luz natural, 
propio almacén, embaldo-
sado, oficina y alumbrado 
instalado, amplias puertas. 
Antonio Adrados. 7, ïel*-
fonos 224133-235309. ' 
NECESITO piso alquiler. 5 
habitaciones. 100 metro» 
aproximadamente, con ca-
lefacción central. Llamar 
teléf. 221960. Hotel Onent?. 
ARRIENDO piso cinco habi-
taciones. Paseo de Teruel, 
24. portería. 
EOS señoritas o caballeros 
'f&rntalés:. Tel.' 257729. ' ' 
ARRIENDO bajo '5 habita-
ciones y servicio. Informe: 
Calle de las Eras núm. i0. 
precio X'7Ó0- : 
ALQUILO piso céntrico, cua-
1 r o habitaciones calefac-
ción ceniral. Llamar 27377L 
ALQUILO piso con calefac? 
ción. Nuestra Señora de 
las Nieves Razón, calle Ar-
g u a l a s , 10. tercero dere-
cha Teléí 251474. 
S E ALQUILA piso peaueño. 
Razón: plaza Tenerías 6. 
primero 
AUTOMÓVILES 
DE PARTICULAR a particu-
lar vendo Seat 124 en per-
fecto estado, a toda prue. 
ba. Teléfono 223559. Señor 
Alsina. 
R-8 moderno vendo a par-
ticular. Calle Mosén Do-
mingo Agudo, número 9, 
segundo derecha (Arrabal). 
Horas comida o noche. 
R-8 y Seat 124 modernos, 
buenos precios, tomaría-
cambio inferior. 214961. 
PARTICULAR vendo Seat 
1.430, con extras. Teléfono 
295297. 
OCASION: Vendo Seat 850 
normal seminuevo, 2-70.000 
a toda piueba. Buen pre-
cio. Verlo: Padre Polan-
to, 8. 
PARTICULAR a particular 
vendo 1.430 dos años, im-
pecable. Ver: Tardes. Calle 
Argualas 16, segundo dere-
cha (Casablanca). 
VENDO Gordini muy barato. 
Don Pedro de Luna, 30. 
VENDO R-8 seminuevo, buen 
p r e c i o . Calle Domingo 
Ram, 27. Taller. 
BODAS Y VIAJES 
COCHES últimos modelos. 
. Teléfono 223040. San Mi-
guel, 48. ; 
M U CALAN \ 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para comer noche y día, GASA GALAN le 
ofrece mayor economía 
CASTA ALVAREZ, 90 TELEFONO 22-76-44 
ARRIENDO piso amueblado, 
4 habitaciones, grandes, 
baño • calefacción cemtral.-
Teléf. 339382. (Avda. Ma-
drid) . . ^ 
PISO amueblado, confort, 






te, sin traspaso.: 73 metros 
cuadrádos, con sótano de 
60 metros, calle Franco y 
López 30, entrada local ca-
lle Martín Cortés. Teléf. 
212542, de 2 a 4 tardes. 
SE ARRIENDA - piso. Jesús, 
37. Razón: Avenida Cata-
luña: 148 4° 13. . 
SEÑORITA compartiría niso 
(económico) Teléf 379341. 
HABITACION con cocina 
para señorita. Minas, 17, 
segundo izqda. 4-9. 
LOCAL alquilo 81 'm2.. sector 
.•Delicjas. Tels. 334784-258489. 
ARRIENDO piso amueblado, 
completo, sector avenida 
Cataluña. Teléforto 299103. 
AMUEBLADO, nuevo econór 
mico. . Doce de Octubre. 
Teléfono 417778. 
DESEO chicas con derecho 
cocina o convenqa. Calie 
Predicado-íes, núm. 7, se-
gundo izqda. 
SE. ARRIENDA piso,, cuatro 
habitaciones, exterior. Ca-
lie García Lorca, 10. Razón 
portería. 
H*TUTACION céntrica» rale-
facción a convenir. 258893. 
LOCAL n"ovo. pronio cafe-
tería Cuéllar. 374496. 
A ^ Ï E N D O buhardilla. Plg-
natelll. 52 2.° izqda. 
p!*,IMWRO soleado, sléte 
amnlias tiabitaclones. ca-
Ififaeeión-: Teléf 225137 
AMUEBLADO, calefacción, 
teléfono. Femando Cató-
lico 37 portería. 
PISO calle Delicias primero, 
vestíbulo comedor tres 
dormitorios cocina water, 
terracitn Dos mil pesetas. 
Tel 233847 
ARRIENDO local 160 rn2 zo-
na pnmer orden idea! to . 
rio tipo negocio trato d i -
recto Teléf 257693 
ARRIENDO piso ampHo Ha-
roismo 50 primero centro 
SE ARRIENDA m a í m í f i c o 
chalet a ,tres k i ! ó m e t ^ d | 
plaza España. Teléf. W"*-
COLOCACIONES 
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera v tendrá un ofi-
cio positivo :y ren lab It*, 
Alfred. Fernando Cató -
ÜOT, 30. 
INDEPENDICESE haciéndo-
se relojero. Información: 
Apartado 1.125. Bilbao., 
SEÑORA o señorita dipló-
mese en estética y belleza 
obteniendo diploma-t í tulo 
oficialmente autorizado y 
eamet de ' estudios, Pida 
información sin compro-
miso a Mater-H-1. Aparta-
do 5.428. Barcelona. 
REPRESENTANTE bien in -
troducido se precisa para 
artículos de iluminación y 
regalo. Dirigirse a Esfort. 
Calle Floridablanca. . 146. 
Barcelona 11. 
GANE hasta 25.000 pesetas 
mensuales trabajando en 
su propio domicilio duran-r 
te sus horas 'libres sin t í -
tulos ni conocimientos es-
peciales, con las últimas 
actividades modernas, las 
más sencillas, originales y 
lucrativas del momento 
Exito garantizado. Solicite 
i n f o rmación incluyendo 
cuatro pesetas en sellos de 
Correos a Labor Alba. Re-
ferencia 16. Calle Epamo-
rados. 23. Barcelona-13. 
VENDEDORES para capital 
y provincia quieran labrar-
se porvenir, interesan. Pre-
sentarse en «Sigma». Zuri-
ta, 5. De nueve, a doce. 
ATENCION Utebo y Casetas: 
Se .necesitan torneros fre-
sadores y ' áprendices. Ru-
ma. Calle San Andrés, sin 
número. Utebn Ofic. Coloc,: 
Referencia .14.848. 
FABRICA géneros de punto 
exterior necesita- nombrar 
representante conocedor de 
. la profesión, para Ip., pro-
vincia v limítrofes. Din-
jr'-^e al Apartado 103. Cas-
tellón. 
INDEPENDICESE V sane 
20 000 pesetas mensuales 
a p r e n diendo serigrafia, 
profesión fácil apta am'-n* 
sexos. Pida información 
gratis. Mater. Muntaner, SL 
Barcelona. 
400 PLAZAS auxiliares telé-
grafos. Ambos sexos. 18-30 
años. Bachiller Elemental., 
Ultimos días (hasta el 25). 
La mejor oportunidad para 
i n g r e s a r en Telégrafos. 
Buena preparación (tam-
bién por correspondència). 
Academia «Avance». Paz. l l 
duplicado. , 
TECNICOS televisión y elec-
trónica. Enviar «curricu-
lum vitae» al apartado 
, 39012. Madrid. 
DISTRIBUIDOR e x c lusivo 
para compresores, equipos 
de pintar, obras públicas, 
etcétera; la sama más 
completa del mercado. 
Nos faltan en varias nro-
vincias. Escribir al aparta-
do 1156 de Barcelona con 




Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 




PERSONAL para reparto 
propaganda (muestras, va-
les, etcétera). Jefes de 
equipo con carnet y co-
che. Distribuidores am-
bos sexos. Demostradoras 
y degustadoras, preferi-
, blemente con experiencia 
y dispuestos viajar, in-
dispensable m o r a i i dad, 
buena presencia y cultu-
ra media. necesitamos 
para campañas año 73 en 
esta zona, sueldo fijo más 
gastos pagados. Posibili-
dades de promocionar a 
personas con valía y se-
riedad, empresa en ex-
pansión. Escribir de pu-
ño y letra, adjuntando 
foto tamaño carnet y po-
sibles referencias. Se con-
testarán a todas las car-
tas: Sepema. S. A. Ave-
nida. República. Argenti-
na, 62, entresuelo. Barce-
lona-6. 
COMPRAS 
SELLOS, colecciones, lotes 
stocks, compro pagando 
máximo al contado. Señor 
- Rey. Hotel Goya. Habitar 
ción 206. Teléfono 229331. 
De 16 a 19 horas. 
MONEDAS, medallas, bille-
tes. Para colección. NJumis-
mática. Isabel. 10. 223252. 
ENSE 
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera en Alfred. «Aca-
demia Pas». Fernando Ca-
tólico, 30. 
400 PLAZAS auxiliares telé-
grafos. Ambos sexos. 18-30 
años. Bachiller Elemental. 
Ultimos días (hasta el 25). 
La mejor oportunidad para 
i n g r e s a r en Telégrafos. 
Buena preparación (tam-
bién por correspondencia, 
individual). A c a d e m i a 
«Avance». Paz, í l dupli-
cado. 
GLASES particulares de ma-
temáticas a domicilio por 
universitario con experien-
cia. Teléf. 255320. 
CLASES de francés alumnos 
todas edades. Información: 







• DIBUJO técnico, delineantes, 
oposiciones. Teléf. 372391 
(20 a 22 horas). 
MAESTRA daría repasos ba-
chiller, srraduado espolar. 
Teléf. 337782. 
CLASES particulares de in-
,-glés, nativa. Preferenfe-
mente niños edad escolar. 
Brenda N- Feria Paseo de 
- Cúéllar, 41 2.° B. •• 
SEÑORITA, tercero Filoso-
fía daría clases latín.- Te-
léfono 217766. 
INGLES, francés, alemán, 
árabe. Nativos. Céntro'Fer-
nando Católico. 253581. 
MTWCA piano, armonía. 
: 252681. 
MUSICA. Magisterio Telé-
fono 353243 De 2 a 6. 
IDIOMAS: Rápidamente co-




lares v en grupos reduci-
dos. Tenor Fleta 118. ter-
cero izquierda. Teléfono 
. 294763. 
VENTA de pisos exteriores 
confortables y modernos 
en varios sectores. Espue-
las, empresa constructora, 
Benavente, 15. 
VENDO piso Boggiero, tres 
habitaciones grandes, exte-
rior, llaves mano, 145.000 
total. 233340. Particular. Sin 
intermediarios.' 
SE VENDE casa con taller 
mecánico en, marcha, tna-
.quinaria moderna, lavada 
engrase, 300 m2.. en canr-
tsra general y playa, o 
maquinaria sólo-. Razón: 
Zapata, 19, segundo. 
VENDO piso acogido, cala 
facción y agua centrales» 
garaje. Sector parque Ro-
ma. 295568. 
SE VENDE torre sobre 20 
c a h í c e s db tierra en 
5.000.000 pesetas. Teléfono 
274063. . / 
PISO exento, 80 metros cua-
drados, cuatro habitacio-
nes, calefacción . central. 
- O.rvantes, 40. Teléf. 233836. 
PARTICULAR vende piso, 
tres y servicios, exterior, 
275.000. Fray, Luis. Urbano, 
48. Señor Embid (prolon-
gación Compromiso CasucV 
VENDO local 400 'metros fon 
instalación, propio p a r í 
cualquier industria, ^an 
Rafael. 7. Teléfonos. 330486 
v 343651. 
COMPRO piso 3 habitacio-
nes, calefacción, avenida 
Valencia. Delicias. 217A37 
VENDO terreno fa-iviria ca-
rretera Madrid, 12.500 me-
tros cuadrados. Teléfono 
722932. 
OCASION, por tms'ado. rrso 
cuatro habitaciones rale-
facción central. Cortes Ara-
gón. 8. 
SE COMPRA tierra regadía 
, o secano sin i"termedia-
rios. Teléfono 219454. 
GRANJA porcina G a l l u r 
3.630 m., construidas dos 
naves, terreno cultivable. 
291814. 
VENDO pisó' barato en Coso 
Bajo., Razón: Armería Es-
cobedo. Mayor. 47«. 
FINCA residencial e indus.. 
' trial agrícòla-ganadlera. Pa-
seo Canal. 45.000 ,m2. Faci-
lidades o parte en obra 
realizada. Pérez Casorrán. 
Zurita, 4. 
VENDO paso 4 habitaciones, 
exterior en Delicias,, Vara-
to y facilidades cinco años. 
Teléf. 337591. 
VENDÓ piso a particular, 
sector Torrero, todas me-
ioras. facilidades. Teléfono 
375227. 
PARTICULAR-vende piso ex-
terior, acogido. - Ceivantes. 
Teléf, 274992. 
VENDO cahíz y medio tierra 
regadío. Teléf. 297509. 
PARCELA, cuatro habitacio-
nes, impecable, totalmente. 
. e m. p a pelada. Facilidades 
cinco o más años. 331272 y 
376219. 
SE VENDE cíialet con gran-
des facilidades. Teléfono 
274063. 
VENDO en Cuarte 1.000 me-
tros, propio chalet, agua y 
luz. Tel. 230474. 
VENTURA Rodríguez, piso 
, grande, 350.000. Facilidades. 
253680, mañanas. 
FL0MM, S. L 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I . 13 
TELEFONO 224788 
PLAZA San Francisco: Ven-
do o arriendo local 170 rn2. 
planta con 130 m2.. entre-
plantà 7 puertas. Ideal: 
Boptique, restaurante, de-
legación. Teléfono 295417. 
COSO, principio, piso 170 
m2., calefacción, seminue-
vo oportunidad. 229513. 
VENDO, arriendo, local, 45, 
comercial, acogido. 211631. 
PARCELA libre vendo. Ter-
minillo, 6. Fachada, 10'80. 
Admito local acogido. 
VENDO local 30 metros. 
Concepción Arenal. 12. se-' 
gundo izquierda. Informa-
rán 
VENDO dos pisos entresuelo 
V principal. Facilidades. 
Calvo Sotelo, 23. Teléfonos 
255597 v 343651 
MIELAN Astray, 64, 4 habi-
taciones, grandes mejoras, 
acogido. Informes portería 
v 235730. 
80.000 m2. de terreno a 25 
kilómetros de Zaragoza, 
vendo junto o por lotes, 
precio interesante. Ofertas 
' soló ptír escrito a Alas. 
Independencia, 26. Refe-
reacia 897. 
GESTORIA «Aragón» toda 
clase de tramitaciones. Te-
léfono 223090. San Miguel, 
número 48. 
DARIA c 1 a s e s. de ciencias. 
E: G B v bacniller supe-
rior Teléfono 416413 
MUSICA: P r o fesora muv 
. competente. 250855. 
GRADUADO escolar prepa-
ración 343869 
MATEMATICAS. Todos los 
cursos. Academia «Avan-
ce». Paz 11 duplicado. 
227Q88. 
GRADUADO escolar, equiva-
lente a bachiller Prepara-
ción: 343869 Plaza de Hues-
ca, 3, principal. 
I S EDES 
HABITACION, cocina nueva-
Económico. Agustina de 
Aragón, 35, primero centro, 
232895. . 
ESTUDIANTES, dormir. Câ  
He Vidal de Canellas, 17,. 
primero A. , 
SESÍORITA dormir 9 com-
pieta. Trato familiar. Gar-
cía Arista, 11-13 esc. D. 
2.° D. 
HABITACION exterior, dor-
mir, sector paseo de las 
Damas. Tel. 211833. 
PARTICULAR en familia. 
, completa. Teléf. 372838., 
PARTICULAR, dormir, indi-
vidlual. confort, céntrico. 
222415. 
SEÑORA, señorita dormir, 
c o c i n a , junto Alfonso. 
236349. 
DESEO huésped, dormir, bah 
ratísima. San Pablo, 160, 
primero. 
pmw, s. L 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, nadie más a 
punto que 










DE Zaragoza a Barcelona! 
Ciurana. Teléfono 230874. 




dores capital Buena venta. 
Teléfono 258651 
TRASPASO puesto de frutas 
y verduras en mercadillo 
Compromiso de Caspe. Ra-
zón: puesto 14. 
EXTRAORDINARIA t i e n da 
montada, cualquier nego-
cio, traspaso o aporto cba 
trabajo personal. Teléfono 
215536. . • 
BAR céntrico, inmejorable 
sitio por urgencia, muy 
barato. Teléf. 258477, 
OCASION, charcutería Mer-
cado céntrico, valor insta-
lación. Teléf. 290960, labo-
rables de 3 a 5 y de 9 a 11 
noche; festivo todo el día. 
TRASPASO local 64 metro*, 
con diez de escaparate. Un-
ceta, 61. Teléfono 336268. 
TRASPASO comestibles pe»" 
enfermedad, por valor da 
existencias. Teléfono 334882 
De diez a una y de cinco » 
ocho laborables. 
BONITO club, traspaso o 
cedo a un tanto, por no 
poder atender. Teléfono 
334453. 
TRASPASO pastelería con 
obrador, poco alquiler. 60 
metros. Fernando Catoliso„ 
cuarenta. 
T R A S P A S O autoservicio, 
buen sector, buena clien-
tela a demostrar. Teléfonos 
' 371278-374026. 
ZAPATERIA se traspasa, ne-
gocio y local 95 merros. 
Dedicado a la venta de 
calzado selecto. Muy acre-
ditada, rentabilidad de-
mostrable. Por enferm*»-
' dad. Tel. 216207. Llamar 
tardes, de 7 a 9. Abstener-
se curiosos. 
RESTAURACIONES de tárri-
cerías, sillerías v tresillos. 
Muebles Olimpia. Paseo de 
Cuéllar, 7. Teléfono 274414. 
PERRERAS Sankeli. Laja 
caza y guardia. Director co-
mercial: Santiago Cuenca 
López. Oficinas: Santias/n 
Lapuente 7. Teléf. 29^173. 
Particular: Vi. lie He Rmta, 
15, noveno D. Teléf. 292961. 
CONSTRUCCIONES M a s a . 
Albañilería en general, re-
formas de tejados, coge-
mos subcontratas, especia-
lidad en encofrados, sali-
mos a pueblos. 374960. 
PINTOR - empapelador, eco-
nómico, cómprenos v nues-
tros papeles pintados v se 
los, colocáremos r, 50 pese-
tas rollo. Tel. 214956. 
CONTRATISTAS: Alquilamos 
compresores. Avenida Va-
lencia, 4. taller. 
DECORACION en escayola, 
cualquier clase de trabajo. 
Muchos modelos de plaque-
ta ecoinómicos, ranidez. 





vo y usado, muebles de 
encargo a: medida puertas 
en embero. 236824. 
GANE espacio en despensas, 
cuartos trasteros colocan-
do estanterías metálicas" 




SOR O. Jabones, detergentes. 
EN CAMBRILS vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas, a dos-
cientos metros p l a y a . 
310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389^04-89. 
DERRIBOS calle Imperial. 
venta de toda clase da 
, materiales. Calle de Pre-
dicadoires número: 40. Ta-
léfono 216456 
PARTICULAR vende mone-
das. Colección Alfonso X I I I 
de 1889-1890 buscadas. Te-
léfono 220783. Huesca. 
VENDO yegua aparejada con 
remolque, a toda prueba. 
José Delcazo Gracia. San 
Roque, 8. Quinto de Ebro. 
VENDO tocadiscos primera 
marca stero: Teléf. 236349. 
De 8 a 10 tarde. 
VENDO persiana rollada de 
3 metros de anchura. Ra-
zón: Tenor Fleta 87. Taller. 
VENDO máquina triçotar 
Passap, automàtic. Teléfo-
no 217241 
VENDO 60 parejas jóvenes, 
muy buenas, finas. Teléfo-
no 413611. 
LAVADORA no automática, 
baratísima. 237394. 
COLMENAS 115 «Layens». 
Teléfono 273045. „ 
VENDO macho de amedio. 
Felipe Masip. Pedrola. 
POR traslado vendo muebles 
antiguos. San Juan de la 
Cruz. 2, entresuelo derecha. 
VENDO 220 ovejas a parir en 
febrero. Miguel Agustín. 
Pudilla (Teruel). 
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BOMBEROS ¿2-22,22 y 23-77-00 
CASAS DE SOCORRO. Paseo de la Mina 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina 22-49-21 
Sanatorio Sa-i Jorge (Delicias) 33-10-77 
Cruz Roja 22-48-84 
GUARDIA CIVIL. Comandancia 29-20-80 
Servicio de Tráfico 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 
HOSPITAL MILITAR i 
HOSPITAL PROVINCIAL 




Comisaría Debelas • 
Comisaría San José 
Comisaría Estación Portillo 
Comisaría Estación Arrabal 
Policía Armada 
PRACTICANTES DE URGENCIA 
SEGURIDAD SOCIAL. Urgencias ... 21-59-95 y 
Residencia «José Antonio» 
Centro de Rehabilitación 

















AGENCIA DE VIAJES «WAGONS 
LITS» .' 22-61-41 v 22-69-16 
! A X i S ^ " 0í 
fEI biiUM (Telegramas por te'éfono) 2 á 71 
T E L E X (Cabina pública 38077) 22-69-52 
D0CTÓR 
C I R U G I A E S J E T Í C Í 
INDEPENDENCIA, 3, 4.° — De 5 a 7 —, TELÉFONO 22 10-tt 
ANGIOLOGIA 
E. GUALLAR B R U M O S . — 
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, nuimero 42. De doce 
a una y de cuatro a siete. 'Te-
léfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. — Esto-
mago, hígado, intestinos, afec-
ciones ano-rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22 88 96. 
ENFERMEDADES DE LA P I E L 
DR. ANTONIO ZUBIRI - Piel. 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa petición de 
hora. General Franco. 94. Telé-
fono 22 65 42. 
DR. MARRON GASCA. — Can-
ceroloffía cütanea. radioterania 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela, número 5. Be«"'ndo. 
Teléfonos 23 10 33 v 23 18 40. 
REUMATISMO 
M. F E R R E R . — Enfenreda fles 
de los huesos v articnlacVnes 
(reumatismos v ciática). Alb?»r 
reda, 6. escalera 1.a niant» 2* 
letra C. Consu't": de 3JÍ0 a 
6'30. Teléfono 23 52 41. 
ANGEL BUENO GARCIA. — Di-
plomado en Reurriatología. San 
Vicente de Pfúl, 1, principal B. 
Teléfono 23 31 30. 
DR, CALATAYUD _ 
reuma, ciática. Consulta: ¿ l 8 ' 
Sotelo, 7, segundo A ¿pr^T0 
Teléfono 29 01 42. aerecha, 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L . MARTI r n „ 
NEL. Consulta: de once - H " 
General Franco, 43. entrea,.l?s· 
Teléfono 22 6S 43. tre*Ue|o. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades v cirugía 
de los oíos) , 
R. PEREZ ARAMENDÍA C 
Consulta: Alfonso I , 23 D» Ti 
a 1 v de 5 a 7. Teléfono 23 65 fV. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. Avenida de Goya, 58 Te. 
léfono 22 06 49. De 4 a 5, menos 
sábados y festivos. Horas con-
vanidas. • • • , 
PULMON Y CORAZÓN 
DR. ENRIQUE NAyARRO SA-
LAS.,— Médico èx interno C. S 
Valdecilla. Rayo& X. Electro^ 
cardiografía. Pruebas alérgicas 
Costa. 3, segundo derecha. Te-
léfono 22 38 08. 
VENEREO - P I E L ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE. — Urina-
rias, fíniosis. Consultas: de 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. te-
léfono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: ÉUSEBIO LUIS B U I l ; 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano, rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico ' - • 
Aparatos de parálisis, en, duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas- Visito a domicilio. 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
J u l i á n Tetx e i r á Pal a m a r 
CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE LA M U J E R 
PARTO DIRIGIDO 
Consulta desde las 11 y previa pe t i c ión de hora 
Calle del Doctor Cerrada , 24-26 Teléfono 235125 
FARMACIAS DE GUARDIA PARA HOY 
FARINfACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Avenida dfe i San José, 21; paseo de la ,Indepen<Jencla, 25; plaza 
del Portillo, 2; San Juan de la Cruz, 23; Sán 'Júán d é lá Peña, 121; 
San Vicente de Paúl, 43; Sos del Rey Católico, 21, y Uncela, 56. 
FARMACIAS QUE POR LA TARDÉ CONTINUAN ABIERTAS 
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE 
Avenida Compromiso de Caspe, 87. — Montoto. — Teléfono 217331, 
Avenida San José, 21. - r - Martínez Cordón. — Teléfono 410517. 
Barcelona, 51-C. — Angós. — Teléfono 344S87/ 
Cerdán, 35. — Aubá. — Teléfono 222715. -
Embarcadero, 32 (Casablanca). — Romero. 
Laguna Azorín, 4. — Lagunas. — Teléfono 344586. ' 
Luis Sallenave, Í3. — Torres. — Teléfono 272952. 
Paseo de las Damas, 19. — Navarro. — Teléfono 211945. 
Paseo Independencia, 25. — Zatcrre. — Teléfono 222864. 
Plaza del Portillo, 2. — De Gregorio. — Teléfono 217953. 
San Juan Bosco, 1. — Alfonso C — Teléfono 252276. 
San Juan de la Cruz, 23. — Cía vería. — Teléfono 276168. 
San Juan de la Peña, 121. 4- García. — Teléfono 297543. 
San Vicente dé Paúl, 43^—Casttóer.— Teléfono 291265; 
Sos del Rey Católico, 21. — Pardillos. — Teléfono 275567. 
Torre, 24. — Boneta. — Teléfono 296064. 
Uncela, 56. — Concha. — Teléfono 330237. 
Los servicios de oxigenoterdpia; pueden solicitarse en todas las 
farmacias, o avisando directamente al teléfono 257253. 
BOLA ; 
O F E R I A S 
Se precisan universitarios de cuarto y quinto curso de Derecho. R8 
ferencia 72164. 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Filòsofía^ de tercer curso. Ref. 720270 
Estudiante de Ciencias, de segundo curso. Ref. 720-721.. 
Estudiante de Medicina, de tercer curso. Ref. 720272. 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Filosofia, de tercer curso. Ref. 720491.-1 
Estudiante de Filosofía, de primer curso. Ref. 720492. 
Estudiante de Filosofía, de quinto curso. Ref. 720493. 
SECCION DE CUIDADO DE NUSOS 
Estudiante de Medicina, de cuarto curso. Ref. 721083. 
Estudiante de Medicina, de segundo curso. Ref. 721084. 
Estudiante de Medicina, de segundo curso. Ref. 721085. 
SECCION DE TRABAJOS D E EMPRESA 
Estudiante de Medicina, de cuarto curso. Ref. 721870. 
Estudiante de Medicina,, de tercer curso. Ref 721811. : 
Estudiante de Mrdicina, de cuarto curso. Ref. 721822. 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
Estudiante de Filosofía, de primer curso.;Ref. 721479. 
Estudiante de C O. U. Ref. 721480 
Estudiante de Filosofía, de primer curso. Ref. 721481. 
S E Í ! ™ N DF ™ ' T ™ 0 0 DP VTKTO*. (régimen de urgencia) 
Telefonos 216732, 223731 y 215021. 
CURSILLOS DE FORMACION 
. Se ha abierto e' plazo de inscripción oara aquellos univers1 tal 1 
interesados en realizar los siguientes cursillos: : 
a) Cursillo de Hostelería. 
b) _ Cursillo de Matemática moderna ^ . . ^*maSs 
Asimismo se abre un plazo de preinscripción para su prograw» . 
si hay número suficiente de cursillistas, de: 
C) S'lhnr ifnvv'f>s 
d) Ürientjcion' uitani - • •• 
Dirigirse a Centro Guia del Pátntnsto de-OVas Docentes d?l 
mento Sanctemente} númeio 4, «ele' no 23U48 
m m m 
Charla de don José Mafia 
laldívar, en el 
- •ñon José Mana Zaldívar Areruá-
^ asistió ayer, a la tertulia, cul-
Ct t í aUdesde el siglo X I X hasta 
restros días, indicando los avatá-
P« económicos, ..sociales y políti-
rns aor los que han - pasado 2ara-
' Y W K vÁragón durante este tiempo, 
^l-dió ai sentido regional qué sé 
í - v i s t o renacer en los últimos años 
alabó el esfuerzo de las .perso-
v instituciones qué en èUo han 
nas c 
tas qüe 
-tèardn." Estas preguntas sararon en 
l&mb a tema8 dé. la actualidad ara-
HÍCROLOGICAS 
ií ÜSTRISIMA S E Ñ O R A D O Ñ A 
BfRTA RUIZ ECHEVARRIA DE 
A L G O R A 
el manto de la Vir|(»n áel 
JHlar, de lá que era devotísima, en-
tregó ayer su aliña » Dios la tír-
ttioea y distinguid* dama sarago-
zana Üastrísima señora doña Ber-
j , ftui? Echevarría d* iU;Ora¿ es-
posa de naestr® querido amig», 
ilústrísimo señor don José Algora 
Ganduí, jefe superiór de Adminis-
tración CMí e inspector diploma-
do de Tributo^ «n ssí^fteiéa de 
íuMládo. 
-'lák aoticl» de 1» muerte de «ta, 
geñera. ha causad» graü sèntimién-
io. .««tr* la* aumeroisísimás ami»= 
tádcs que se granjeó por su bcai-
dadoísó «omüón/ su exquisito trate' 
social, su arraigad© catolicismo j 
% i práctica d«- toda clase de xiv-
, tüdes. Fue u»a esposa y • «adre 
ejemplan tanto en el sen© de sm 
hogar como en sus relaciones so-
ciales. E l funeral de "córporé in-
sépalíò" se celebrará esta mañana, 
a las dies y media, en la, iglesia 
parroquial de San Miguel de los 
Navarras, y seguidamente será eon-
ducido el cadáver al Camposanto 
dé. "ïorrerO. ' 
Testimoniamos nuestro sentido 
pésame a su director espiritual, re-
nerendo don David Aznar, cOadju-
4ór de la citada parroquia; « su 
esposo, don José; Algor» Gandul, 
prestigia» personalidad arágone. 
' s a; hija, ilustrísima - señora -doña 
Berta Algora Ruiz; hijo político, 
eí querido amigo, iinstrísimo séñór 
\ dóñ Jóse .Iiépez Martines, abogado 
y. jefe militar; n i e t a s , señoritas 
Berta y. María-José, y..además.. 
miliáres, a todos l o s cuales les 
írtompaftamcs en sus oraciones pOr 
f -etera©.! descaíss» de ta» vártuos»-. 
dama. 
D O S A ADELA R O M E O 
l Á R R I N A Q A 
También está sietido muy seftti-' 
tía la muerte, ocurrida ayer, de la 
;VirtiïÓsa señera doña Adela Romeo 
: Laçr-inaga.,; Triada ..de-.: don "Femand® :̂ 
iMarca Compáns, hermana de la 
Venerable Orden Tercera de San 
•Francisco de Asís y dama dt la. 
Corte de Honor de Nuesti|a Señora 
• tíd Pilar. L * -«ptó eo w 
: ejemplar «^ñíénnidad'«rimana ios 
últimos días dé su vida, que dedi-
có por entero a los suyos y a sus 
• semejantes, l o s necesitados de 
; ayuda. ., 
Fue un modelo.de esposa y ma-
dre, supo siempre amar al prójimo 
cOn espíritu cristiano: y se distin-
guió por su bóndadoso carácter çon 
cuántos la ródeaban, por W qué 1» 
familia está recibiendo numerosos 
testimonios de condolencia, a los 
c?ue nnimós él' nuestro, acompaña-
dá de uña oración- por el eterno 
descanso de la extinta. 
gonesa y zaragozana, y también en 
torno a temas de la vida política 
nacional, especialmente s o b r e la 
evolución de las instituciones y so-
bre el terrorismo. Para-todos los 
temas tuvo contestación el «Vigía 
oê  la Torre Nueva» que, una vez 
mas, dio muestras de la agudeza y 
amenidad que le caracterizan. 
TERMIISÍO EL CICLO 
BONHOEFFER E X E L 
CENTRO «PIGMATELU» 
Ayer tuvo lugar la última confe-
rencia del ciclo Bonhoeffer, en la 
que el doctor José Joaquín Alema-
ny abordó el tema:, «Dimeiiiones 
de una résponsabilidad cristiana». 
Bonhoeffer señala que toda ac-
tuación responsable debe partir iie 
una toma en, consideración de la 
realidad: de un mundo que debe 
E^rmanecer profano, pero que está 
«ya» amado, juzgado v perdonado 
por Dios; v de unos hombres que 
plantean sus exigencias v que están 
llamados a llevar a cabo conjunta-
mente su tarea responsable. 
Esa «realidad» de que habla Bon. 
faoeffer mereció una explicación por 
parte del conferenciante, para en-
contrar Una profundidad mayor de 
lo que él t é r m i n o normalmente 
tiene, f; 
• Un cas© especial de responsabi-
Iización se plantea con la actua-
ción del cristiano en la política. A 
pesar de las posibles incertidten-
ores éticas (la «soledad ética últ i-
ma») y del riesgo dé «impureza que 
lleva consigo, Bonhoeffèr ve en es-
ta actuación una consecuencia de 
háibéf tomado en serio la Encarna-
ción, la presénóá de . Dios en el 
centro dé las realidades terrenas. 
• ̂ Ei conferenciante expuso, por ú l -
t i m ó, las diversas circunstancias, 
que—à Juicio de Bonhoeffer— mo-
difican el ejercieio de la resíponsa>-
bilidad, y después se abrió un ra-
teresante diálogo con el que ter-
minó este ciclo de introducción a 
ía vida y obra de Bietrich Bon-
hoeiffer. 
OIARLAS SOBRE FILATELIA 
EN EL MERCANTIL 
La Sección Filatélica dél Centro 
Mercantil, Industrial y Agrícola co-
menzará el pjóximo domingo, día 
28, a las once y media de la ma-
ñana, una serie dé charlas de di-
vulgación ftíaíálica, para niños de 
diez a quines años, en el salón rojo 
dicha entidad, invitándose por la 
presente nota a cuantos niños pu-
dieran intèresarles estas charlas. 
C R U C I G R A M A 
HORIZONTALES. :— í: Agá. — 
2: Tes,. — 3::, Casar. — 4: Ta,- - En. 
5: Acaso. - Goto. —- 6: Mole. - Atas. 
7: Azor. - Alano.*—8: No. - Eír. — 
9: Satánr — 10: Sur. — l l r O s a . 
VERTICALES. — í: Ama. — 2: 
Coz. — 3: Talón. —: 4: Caserosi — 
5: Ata. - Aso.,::— ó; Ges. - Tus. 4-
Asa/ - Arà., — 8| Recalen,.. —• ?: No-




1 l . «... ^ C7A + ; 
2. TxC, P7A,mate, 
O C H O ERRORES 
I , escoba;. 2, boca del guarda; 
3 bigote; 4, írempolín; 5, zapatllia; 
g goiTa; 7, botón ' de la guerrera; 
8 uña de! dedo. 
isposiciones 
p e afectan a 
la región 
El «Boletín Oficial del Estado" 
en su número correspondiente al 
día de ayer, publica las siguientes 
disposiciones que afectan a nues-
tra región. 
Orden del Ministerio de Traba-
Jo por la que se inscriben en el 
registro oficial de Cooperativas, 
de la Viviendas a las de "San An-
tonio", de Gallur (Zaragoza) y 
"San Roque" de Esplús (Huesca). 
Resolución del Instituto Nacio-
nal para la Conservación de La 
Naturaleza, por la que se aprueba 
el plan de conservación de suelo 
de la finca "Açampo del Santísi-
mo", en el ténnino uiunicipal de 
Zaragoza. 
, Orden del . Ministerio de Infor-
mación y Turismo, pér la que se 
convoca concurso de .anteproyecto, 
para obras de primer estableci-
miento de un burgo turístico, des 
tinado a integrarse en la Red Na-
cional de Alojamientos Turísticos 
del Estado en Jaca (Huesca), en 
la coronación de la loma del fuer-
te de Rapi tán y en parcela l i n -
dante concuna superficie aproxi-
mada de 20.000 metros cuadrados, 
y una capacidad aproximada de 
¿00 plazas hoteleras. 
Resolución de la Diputación 
Provincial de Huesca por la que 
se anuncia subasta para la con-
tratación de las obras de abaste-
cimiento de aguas y saneamiento 
de Bierge (Huesca), por un tipo 
d« licitación en baja de 2.506.881 
« M I A M I G O EL OSO C U S » 
Autor; Walt Disney. ColecCíóns 
«Animales y Selva». Editor: «Mo-
lino». Barcelona. 
Walt Morey. cuya obra «Gentle 
Ben» ganó el premio «Dutton J ú -
nior» para libros de' animales, que 
luego fue llevada a la pantalla y 
a la televisión, ha creado otra na-
rración llena de calor humano, 
tierna y sentimental de un mucha-
cro con corazón generoso y de un 
oso extraordinario. -
«Gloomy tius» era un oso «kó 
diak» del mayor tamaño que ha 
existido. El muchacho Eric Strong, 
casi un niño todavía, lo halló cuan-
do-rera ..tm, osezno huérf ano y des-
amparado, ali-mentó hastg, su 
completo desarrollo'con la ayuda 
de un viejo minero y buscador de 
oro. Él oso «Gus» se convierte en 
una gran atracción turística en la 
pequeña población de Tatouche, en 
,,Alaska. Entonces, llegó, Henry, . D, 
Marcel. ^ A 
Marcel explotaba un circo en 
Oregón —Estados Unidos— y de-
seaba incluir a «Gus» en su elen-
co, presentánoolo como el «mayor 
oso «kodiakv domesticado del mun-í 
do». De pronto, ei padre de Erie 
se sintió, muy interesado por «Gus», 
mientras , Eric protestaba con to-
das sus fuerzas contra el propósi-
to de llevarse a «Gus» de sus tie-
rras nórdicas y encerrarlo para 
siempre en una jaula de circo. Pe-
ro Macel prometió mucho y el pa-
dre de Eric lo creyó. 
D o f l a A d e l a R o m e o l a r r m a é a 
VIUDA D E D. FERNANDO MARCA COMPANS O 
HERMANA DE LA V. O. T. DE SAN FRANCISCO DE ASIS 
DAMA DE LA CORTE DE HONOR DE NTRA. SRA. DEL PILAR Y DE A CCION CATOLICA 
F A L L E C I O A Y É R , D I A 2 4 D E E N E R O D E 1 9 7 3 , 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
— O. E. P. 
Su director espiritual, Rvdo. P. Benito de Elía; sus apenados: hijas. Angeles y Julia; hijo político, 
Antonio Sanz Villanueva; nieto, Antonio Fernando; hermana, Vicenta (viuda de Bemal); her-
manos políticos, Julián Marca Compáns e Inés Levy (viuda de Romeo); sobrinos, primos y de-
más familia, , . , 
AL PARTICIPAR a sus amistades tan dolorosa perdida, ruegan la tengan presente 
en, sus oraciones y asistan al funeral de «corpore insepulto» que por el eterno des-
canso de su alma se celebrará hoy, día 25, a las ll'SO de la mañana, en la iglesia pa-
rroquial de San Miguel de los Navarros, y acto seguido, a la conducción del cadáver 
al Cementerio católico de Torrero, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos. 
Los rosarios se rezarán los días 25 y 26, a las 8 de la tarde, y el 27, a las 8'15, en la iglesia 
del convento de Santa Catalina. _ , t ^ « . • 
Domicilio de la finada: Plaza oe José Antonio, num. 17. 
Pompas Fúnebres Zaragoza — San Miguel, 12 — Teléfonos 221790 y 223101 
fcilll ¡ I l l J l l l 
BOLSA DE MADRID: Escasez de papel y 
mucho dinero 
MADRID, 24. — Continúa la Bolsa de Madrid con una tónica alcista 
similar a la jomada precedente. 
Abundante negocio sobre el «parquet» y gran cantidad de público asis-
tente. Fue una mañana muy animada y de intenso voceo, con predominio, 
al cierre; del dinero sobre él papel. Muchas operaciones no han podido 
realizarse por falta de títulos. 
En el grupo bancario, el más fuerte de la Bolsa, se sigue advirtiendo 
un alza en la mayoría de los valores. Van varias jomadas consecutivas 
en las que se publica dinero en varios de ellos.; E n ésta lo hacen cuatro: 
Eurobanco, G. de Comercio, Cataluña y Valencia. Pierden enteros, In-
dubán. Noroeste y Occidental, con 10, 10 y 17, respectivamente, y gana i 
enteros los demás, que hoy han sacado cambio. 
E l grupo eléctrico sigue también en alza. Repiten el cambio precedente 
Fecsa; grande; H : Cataluña y Saltos del Nansa. E l resto, ganan enteros, 
llegando algunos hasta ganar 6, como Viesgo; 6'50, Iberdüero, 3'25, 
Sevillana, 
E l restó de los valores sigue una tónica similar a la precedente. En 
el sector de comercio han ganado enteros todos los tratados, y en el 
resto, sube 20 Acumuladores Tudor.—PYRESA. 
CUADRO DE VALORES 
BANCOS. - Zaragozano, 1.092 
( + 6); Atlántico, 1.197 ( + 13); Ex-
terior 590 (-f-25). B i l b a o , 1.182 
( + 12;; Bankunión 654 ( + 11); Ba-
nesto, 872 ( + 12); Central, 1.164 
( + 8); Eurobanco, 595 (dinero); I n -
dubán, 740 (—10); Fomento, 968 
.( + 17); General del Comercio, 786 
(dinero), Granada, 625 (+6); He-
rrero, 1.349 (+2); Hispano. 884 
(+ 3); Ibérico, - i.081 (+13); Cata-
luña, 712 (dinero); Industrial de 
León 565 -( + 15)- Mercantil 1.100 
(dinero); Noroeste, 642 (—10); Oc-
cidental, 692 (—17), Popular, 1.050 
(+29); Santander, 1.102 (+17); 
Urquijo, 99Í ( + 14); Valencia, 1.440 
(dinero). 
AGUA, GAS 2 ELECTRICIDAD. 
Viesgo, 289 (+6); Eléctricas Re-
unidas, 125 ( + 1); Fecsa pequeñas, 
263'50 (+2,25); Fecsa grandes, 257; 
Penosa, 178 ( + 0'50): Hidroeléctri- ' 
ca del Cantábrico, 280 (+2); H i -
droeléctrica de Cataluña. 219; H i - I 
droeléctrica Española, 271 (+2);, 
Iberdüero, 340'50 (+6'50): Nansa, 
179: S e v i l l a - i a , 288'25 (+5'25X;| 
Unión Eléctrica, 279'50 (+3'75). 
ALIMENTACION. — Aguila, 220 
( + 1); Azucarera, 134 ( - ^ ) ; Cer-
vezas Santander, 83; Ebro. 663 
(+3). : : , 
COMERCIO. — Cic, 440 (+4); 
Pinanzauto. 623 (+3); Finanzauto 
y Servicios, 473 (+3) ; Galerías 
'Preciados, 480 ( + 8). 
CONSTRUCCION. — Alba, 283 
;(+3); Asland 443 (+5); Pòrtland 
Valderrivas,, 483 (+9); Cristalería, 
740 - (dinero); Dragados, ,1.005 (di-
nero) ; El Encinar, 235; Valleher-
moso, 329'50 (+1'50); Hispana pre. 
íerentes, 146 1 -í 1>; Metropolitana, 
345 (—5); Simane. 246 (+2) ; Ur-
bis, 338 (+7). 
INVERSION MOBILIÀRIA.—Pi-
bansa, 968 (—5); Cartinbao, 327 
(+7) ; Cartlsa. 519; Ceivasa, 665 
(+5); Plnsa, 355 ( + 10); Piponsa, 
390; lasa. 254 (—1); Patrisa gran-
des 265; Popularinsa, 662 ( + 12); 
Invatisa, 274; Vamosa, 225 (—1). 
MINERAS. — D u r o Pelgueraj 
153 (dinero). 
MONOPOLIOS., — Campsa,. 417 
(+5) : Tabacalera, 490 ( + 15). 
NAVEGACION -Y PESCA. — As-
tilleros, 98 (+2) ; Transmediterrá-
nea, 191 (—2). 
QUIMICAS. — E n e r g í a s , 204 
(+1) ; Española del Oxigeno, 527 
(—3); Explosivos 326 (+4); Insu-
lar del Nitrógeno, 140 (-^4'50); Pe-
tróleos, 385 (+2); Hidro-Nitro, 226 
(+5). 
SEGUROS. - ' Fénix. 681 (—1). 
SIDERURGICAS Y DE CONS-
TRUCCIONES METALICAS. — A L 
tos Hornos. 194'50 (+1'50); Bab-
cock y Wilcox, 132 ( + 1'50); Ma-
terial, 127 (—4)- Nueva Montaña, 
136 ( + 5); Tubacex, 175 (+2); Acu-
mulador T u d o r . 700 (+20); Ci-
troen, 151 (+3>- Femsa, 265; Fasa, 
246 (—4); Santa Ana, 102 (+5); 
Seat, 361 (+6). 
TELEFONIA Y RADIO. — Tele-
fónica 389 (—1). 
' TEXTILES. — Sniace, 145 ( + 1). 
TRANSPORTES. — Metropolita-
no. 228 (—2). 
FONDOS DE INVERSION.—Nu-
vofondo, 2.348'04; Inrenta. 1.587'8Ü; 
Eurovalor I , 2.056'92; Eurovalor I I , 
525'02; Ahorrofondo, 1.662'52; Fon-
diberia, 1.232*37. S u m a . 1.464*39; 
Rentfondo. 628*65; Gesta, 1.030'71; 
Gesteval 106; P o n t i s a , 1.138*52; 
Pondonorte, 119'81; P l a n i n v e r , 
123*35; Banserfond, 114*81. 
CUPONES. - Fénix, 143 (—2); 
Transmediterránea, 37 (—2); Ur-
bis, 110 (+3); Aguila, 28; Crista-
lería, 950 (+5); Banco Hispano, 
124; Banco Occidental, 535 (+15); 
Banco de Vizcaya, 440 (+10); Ban-
co Industrial de León, 770 (+25); 
Banco General, 653 (+8). 
INDICE DE COTIZACION DE 
ACCIONES. — Bancos comerciales, 
11010; bancos industriales 111*01; 
eléctricas, 106'06; inversión, 108*58; 
alimentación, 101*90; construcción, 
10719; monopolios, 105*20; minero-
siderúrgicas, 103*94; químicas y 
L a c e n t r a l i l l a d e 
A M A N E C E R 
n ú m e r o 2 2 - 9 3 - 4 0 
ge-
E L S E S O R 
JUAN ALONSO COTOR 
HERMANO DE LA REAL HERMANDAD DE NUESTRA SEÍíORA DE LA PIEDAD 
FALLECIO E N CALATAYUD AYER, DIA 24 DE ENERO DE 1973, A LOS 55 AÑOS D E EDAD, 
después de haber recibido los Santos Sacramentos 
R. i : P. 
Sus apenados: esposa, doña Teresa Marco Mateo; su hija, doña María Teresa; hijo político, don Amadeo Fernández; nietas, María Te-
resa y Ana; hermanos, don Jesús, don Faustino, don José v doña María Teresa: hermanos políticos, tíos, sobrinos y demás familiares, 
PARTICIPAN a sus amistades y re lacionados tan sensible pérdida, rogándoles lo encomienden a Dios en sus 
oraciones y se dignen asistir a Ja conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, jueves, a las cuatro y media de 
la tarde, desde la casa mortuoria, en la plaza, del Sepulcro, número 2, a la Colegiata del Santo Sepulcro, y al 
funeral que en sufragio de su alma se celebrará a continuación en la referida iglesia, por cuyos favores les que-
darán muy agradecidos. 
. E l duelo de sefioras y caballeros se despedirá en el templo. . Calatayud, 25 de enero de 1973 
textiles, 108*80; varias, K)2'53; 
neral, 107*35.—PYRESA. 
BOLSA OE BARCELONA 
BARCELON %, 24. — La sesión 
bursátil de Barcelona ha dado an 
nuevo resultado positivo, logrado 
en gran parte por la línea ascen-
dente de las cotizaciones banca-
rias, ya que A resto del mercado, 
dentro de una trayectoria de re-
sistencia, se ha mostrado más co-
medido e incluso; en algún mo-
mento, algo vacilante. 
AI cierre se presentaban ca*ae-
terísticas de buena disposición cara 
al próximo futuro, con dinero para 
una mayoría de los diversos va-
lores. 
El índice sube otras 88 centési-
mas, llegando ? 108'25. Dé las 104 
clases de acciones cotizadas, 57 su-
ben, 30 repiten y 17 retroceden.— 
CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facultado por el Banco Central) 
Banco Central. 1.166 (+8); Mo-
tor Ibérica;, 249 (+4); Aguas de 
Barcelona, 289 (—1); Cementos y 
Pòrtland, 444 ( + 1); Telefónica, 386 
(—3); Española de Petróleos, 388 
(+4); Explosivos, 321 ( = ) ; Gene-
raJ Azucarera, 135 (—2); Máqui-
nista Terrestre, 197 (—1); Sansón 
270 (+3); Industrias Agrícolas, 290 
( = ) ; Carburos Metálicos, 540 (+5); 
Transmediterránea, 189 ( + 1); Ca-
talana de Gas, 180 (—5); Sevilla-
na, 287 ( = ) ; Sniace, 152 (—5); La 
Seda de Barcelona, 405 ( = ) ; Dra-
gados y Construcciones, 1.000 ( = ) ; 
Químicas Canarias, 200 ( = ) ; Pecsa 
de 5.000 pesetas, 259 ( = ) ; Fecsa 
de 1.000 pesetas, 264 (—1); Seat, 
S55 (+5). 
BOLSA DE BILBAO 
BILBAO, 34. — Ha continuado 
en la Bolsa bilbaína negociándose 
con agilidad, si bien el volumen del 
negocio contratado ha disminuid© 
ostensiblemente en relación con el 
d-3 ayer. 
Algunos cambios han titubeado, 
algo, pero en conjunto predominan 
las mejoras y, una vez más, en el 
corro bancario se han dado las ex-
presiones alcistas más espectacula-
res de la jomada, algunas de ellas 
cuantiosas, como en el Banco Po-
pular, que ft ganado 40 enteros. 
Las eléctricas se han mostrado 
ligeramente pesadas, pues ha sa-
lido papel en realización de bene-
ficios. 
Los seguros, po. su parte, ha« 
visto una fuerte baja en Aurora, 
con 37 duros, mientras las siderúr-
gicas, muy activas, han tenido al-
zas espectaculares en Aceros de 
Llodió, Duró Felgúera, Santa Bár-
bara -r-valor estrella" de! día— y 
Aceros Olarra, qu-, con una enor-
me demanda «• su torno, vuelve 
a subir 10 enteros. Los valores in-
dustriales, muy- irregulares. 
Al c i e r r e, las posiciones eran 
aceptables, con predominio del di-
nero sobre el papel y algún pe-
queño titubeo—CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central) 
Naviera Aznar, 109 (+4),; Navie-
ra Bilbaína, 227 (—3) ; Altos Hor-
nos, 193 (+4); Hidroeléctrica Es-
pañola, 269'50 t—3); rcerduero or-
dinarias, 339*60 (+2'50); Eléctri-
cas Reunidas, 125*50 ( + 1*50); Elec-
, tra de Viesgo 288 (+3),; Explosi-
vos, 323 ( = ) ; Banco Central, 1.166 
(+8); Banco de Bilbao, 1.178 (+8) ; 
Banco, de Vizcaya, 876 (—16) ; Me-
aeras ordinarias, 133 ( = ) ; Gene-
ral Azucarera, 134 (—!)• Sniace, 
146 {—1) ; Nitratos de Castilla, 149 
(—1); Sta. Bárbara, 135 (+27'50)j 
Babcock y Wilcox, 131 (+3); So-
fanitro, 133 (—2). 
BOLSIN DE Z A R A G O Z A 
ACCIONES. — Banco Zaragoza-
no, 1.092 por ciento; Campo Ebro 
Industrial 130 por ciento; Unión 
Médica dé Aragón, 100 por ciento; 
Compañía Transmediterránea, 205 
por ciento. 
Cambios después del cierre d e l 
día 23. — Banco Zaragozano, 1.086 
por ciento; Inversora Banzano, 
230 por ciento; Giesa, 160 por cien-
to; Telefónica, 390 por ciento; de-
rechos Banco Hispano Americano, 
123 pesetas. 
E L FRANCO SUIZO, 
"NO DISPONIBLE" 
MADRID, 24—En el día de hoy, 
en el mercado de divisas de Ma-
drid, el franco suizo figura como 
"no disponible", debido a la de-
cisión del Banco Nacional y el Ga-
binete federal suizo, que acorda-
ron ayer la flotación de dicha mo-
neda, como consecuencia de la en-
trada en Suiza de una gran can-
tidad de dólares y liras italianas. 
PYRESA. 
NOTICIARIO 
OFICINA DEL BANGO DE 
BRASIL E? MADRID 
MADRID 24. — En presencia de 
tos embajadores de España en Bra-
sil, señor Pérez dél Arcó, y de Bra-
sil en Madrid, señor Guilhom, en-
tre otras personalidades.; el direc-
tor del Banco dé Brasil, señor Nés-
tor Jost, ha inaugurado esta tarde 
la primera oficina de dicha enti-
dad en España. 
"Esperamos que esta Oficina de 
representación —dijo el señor Jóst— 
constituya en un valioso. Impor-
tante y dinámico centre de ínter-
' cambio económico y financiero en-
tre España y-Brasil." 
El presidente, de. Banco de Bra-
sil se refirió' , su país como f u ñ a 
de las diez mayores naciones del 
mundo y destacó el espectacular 
desarrollo del comercio exterior 
brasileño, que en el último ejerci-
cio sobrepasó ios 8.000 millones de 
dólares. 
La oficina jne acaba de inaugu-
rarse en Madrid es la quinta re-
presentación del Banco de Brasil 
en Europa, por el que sé canaliza 




. MADRID, 24, - A 60.750 unida-
des ascendió 3 a producción españo-
la de vehículos de turismo en él 
pasado mes de noviembre, lo que 
eleva a 533.035 unidades lá produc-
ción de turismos en el periodo ene-
ro-noviembre oe 1972., De los ÍBr-
bricados en noviembre, 4.174 per-
tenecían a la empresa "Citroen. 
Hispània;- 12.7,i4, a "Fasa-EenaUIt". 
y 33.561, a "Seat". ; : 
En cuai i tó 'a vehículos mdustria.-
les, la producción del' mes de' no-
viembre ascendió, en el conjunto 
de las, diversas empresas, a 9.843. 
correspondiendo a. "Citroen His-
pània" y "Enasa" las mayores can-
tidades "de estos vehículos. La pro-
ducción del periodo enero-noviem-
bre se elevó *' 86.003 unidades.— 
PYRESA. 
FABRICA DE I. B. M. 
EN ALICANTE 
ALICANTE, 24—Siguen toman-
do cuerpo los rumores (jue circu-
laron sobre la instalación en El-
che de una fábrica para la pf<>-
• ducción de componentes de orde-
nadores electrónicos. 
En esta industria, de avanzada 
tecnología y que no contamina el 
ambiente, podrían encontrar una 
salida válida muchas de las indus. 
trias jugueteras alicantinas, que, 
sin duda, tienen en la reconver-
sión a la electrónica su mejor plan-
teamiento de can. al futuro.—PY-
RESA. 
F O N T I S A 
FONDO D E INVERSION MOBILIÀRIA 
C O M U m A SUS PARTICIPES Y PUBLICO EN 
G E m A L QUE DESDE EL I D E ENERO DE 1973 
LA SUSCRIPCION DE PARTICIPACIONES NO 
DEVENGA COMISION DE SUSCRIPCION ALGUNA 
Las comisiones previstas en los artículos 15 y 20 del vigente Regla-
mento de FONTISA son las siguientes: 
Banco depositario: 
B A N E S T O 
COMISIONES: 
Suscripción: Exentas. 
Gestión: 0*375 por ciento trimestral, 
del activo del Fondo. 
Reembolso: 
Inversiones inferiores a 18 meses: 2 por 
ciento. 
Inversiones de 18 a 36 meses: 1 por ciento. 
Inversiones superiores a 36 meses: Exentas. 
Sociedad gestora: 
PATRIVAL, S. A, 
Delegación regional: 




La comisión de reembolso no será aplicada a las participaciones vigen-
tes al 31 de diciembre de 1972. 
(Aprobado por D . G. P. F. con e l n ú m e r o 1.) 
Ruego me e n v í e n , s i n c o m p r o m i s o , i n f o r m a c i ó n deta l lada de FONTISA 
s sBODo^eeoooooo 9 e . » « e « a s e e s S i , ü . 
Ca l l e . . • > k « * * • • • • • « > « > • « . • « . . . « , . , . . . . . . , , . . , » , , . . . . . , , , , , , , , , 
POblaClÓn . . , . . . * , . . . , . . . « . . . . . . i . e a a e . e e e s e ^ . . . . . B -e . • • • 0 © B e . . » e o 6 . . ^ 
Provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T e l é f o n o , , , . ? 
ívvvvvvvvvvm«vvvvvvvvvvv^^ 
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S E B R E N F O R M A C I O N GRAVES I M I D E m S EN 
D E L C O R U Ñ A • B A R C E L O N A EL RALLÏE DE MOMCARLO 
lOUREDA, D£L CORUÑA, BAJA ANTE EL 
ZARAGOZA: SANCIONADO CUATRO PARTIDOS 
Tempestad de nieve, colisión de 12 vehículos, eliminación 
de 144 equipos y formación de barreras de los descontentos 
MADRID, 24. — E l Comité Nado-
nai de Competición, en su reunión 
correspondiente al día de hoy, ha 
adoptaco, entre otros, los sigmen-
tes acuerdos: 
Primera División 
Jugadores. — Suspensión por 
cuatro partidos a Loureda (Depor-
tivo de La Coruña), por agarrar y 
empujar al árbitro protestándole 
airadamente una , decisión. 
Primera amonestación y multa a 
Gonzalo Pérez (Burgos), por" dir i -
girse al árbitro sin ser cápitán; 
Uría (Oviedo), Martín (Las Pal-
mas), González Carnero (Celta) y 
Aguirre Suárez (Granada), por jue-
go peligroso, y Corrales (Castelíón) 
por desconsideraciones con un con-
trario. 
Segunda amonestación y multa a 
Lico (Valencia), por dirigirse al ár-
bitro sin ser capitán, y Martínez 
(Real Sociedad) por juego peligroso. 
Tercera amonestación, con adver-
tencia de suspensión, y multa, a 
Barrachina (Valencia), por perdida 
de tiempo. 
Goleadores de Segunda 
J u á r e z con 
once 
MADRID, — Después de j u -
gados los encuentros de fútbol co-
j rrespondientes a ia jornada de hoy 
.del Campeonato Nacional de Liga, 
la clasificación de goleadores de Se-
gunda División está así gn sus pri-
meros puestos: 
1. — Juárez (Murcia), con once. 
2. — Acosta (Sevilla), Alvarez 
'(Valladolid) y Machicha (Cádiz), 
con nueve cada uno. 
S. — Añil (Murcia), Cristo (Sa-
badell). Illáii (Rayo Vallecano) y 
Melenchón (Biche) con ocho go-
les cada uno. — PYRESA. 
Clubs. — Multas al Deportivo de 
La Coruña y al Valencia, por in-
cidentes del público. í -
Segunda! División 
Jugadores. — Suspensión por un 
-partido, a Bea (Sevilla), por rein-
cidir en falta estando advertido. 
Primera amonestación y multa a 
Martín Vila (Mestalla) y Santama-
ría (Hércules), por dirigirse al ár-
bitro sin ser capitanes, Cristo (Sa-
badell), por pérdida de tiempo, y 
García García (Tarragona) por des-
cónsideración con un contrario. 
Segunda amonestacióny. y multa 
a Soler (Mestalla) y Varella (Hér-
cules), por dirigirse al árbitro sin 
ser el capitanes, Arnavisca (Ponte-
vedra), Canós (Elche) y Laguns 
(Tarragona) por juego peligroso; 
García García (Tarragona) y Bo-
rràs (San Andrés), por pérdida de 
tiempo, y Vidal Planella (San An-
drés), por desconsideración con un 
contrario. 
Tercera amonestación, con adver-
tencia de suspensión y multa a Puig 
Cpssens (Cádiz) y Alvarez Alonso 
(Cádiz), por juego peligroso, y Zal-
dúa (Sabadell) y Vidal PÍanella 
(San Andrés), por dirigirse al ar-
bitro sin ser capitanes. 
Clubs. — Multa a la C. D. Leo-
nesa por lanzarse almohadillas al 
terreno de juego. 
Técnicos. — Suspensión por tres 
partidos al auxiliar de la C. D. Leo-
nesa don Luis Alonso García, por 
público menosprecio del equipo ar-
bitral. 
Tercera División 
Jugadores suspendidos. — Por 
ocho partidos, a Villavertie Fer-
nández (Moscardó), por agresión a 
un contrario, siendo reincidente, 
por siete partido (tres por insul-
tar al árbitro y cuatro por ame 
nazarle ulteriormente); a Martínez 
Ros (Masnou), por cuatro partidos 
a Cruz Benito (Castilla), por agre-
sión a un contrario, por tres par-
tidos a Iglesias Móntejo (Basco-
nia), por insultar al árbitro y por 
un partido a Martín Vázquez (Jaén) 
por emplear medios violentos, v a 
García Martínez (Orense), Domè-
nech (Tarrasa), Gómez Prian (Ceu-
ta) y Tauler Mestre (Ceuta), por 
.reincidir en falta estando advertí-
dos. 
Otros acuerdos. — Incoada la 
correspondiene información en re-
lación con la agresión de que fue 
objeo el árbiro del encuerno Alme-
ría - Hellín, disputado el pasado 
día 14, a consecuencia de la cual 
resultó aquél lesionado, precisando 
asistencia facultativa, y motivando 
la interrupción del juego durante 
veintisiete minutos, .se consiclísra 
probado que el autor de la misma 
fue el masajista del club local y se 
acuerda imponerse susoensión por 
veinticinco partidos oficiales. 
Abrir información en relació» 
con el encuentro Coruña - Barce-
lona disputado el pasado día 21.— 
ALFIL. 
MONTECARLO, 24. — Una tem-
pestad de nieve, la colisión múlti-
ple de doce vehículos, la elimina-
ción de 144 equipos (suceso nunca 
visto en esta prueba) y la forma-
ción de barreras por los concur-
santes descalificados son . demasia-
dos acontecimiento para el "Rallye 
de Montecarlo" En el transcurso 
de la última nochj, el "rallye" mo-
negasco ha conocido momentos di-
fíciles y la serie encadenada de 
ellos ha obligado a los organiza-
dores a suprimir las dos últimas 
pruebas especiales del recorrido 
común. En toda la historia de • la 
carrera no se había visto una cosa 
igual. . " . i . 
Todo empezó con un fuerte vien-
to, en un lugar casi perdido en la 
nieve: B u r z e t . Doscientos cuatro 
Carmelo Ma rí ím, 
árecíw de«Mdm» 
Se jubiló Nemesio Fernández-Cuesta 
Copa de Europa de baloncesto 
AL BORDE DEL 
K. 0. EL MADRID 
MADRID, 24, — El Reaf Madrid 
ha sido batido a doimicilio por el 
Estrella" Roja dte Belgrado, por él 
tanteo de %77, en primer partido 
. de la confrontación entre ambos 
equipos. Correspondiente a ios ouar. 
, tos de final de la Copa de Europa. 
La primera p a r t e finalizó con el 
tanteo de 36-33. 
REAL MADRID: 74 (36-38). (32 
canastas. 18 tiros de fuera conver-
tidos de 56 lanzados. 32 por ciento 
de promedio, general de tiro. 10 t i -
ros Ubres transformados de 16. 62 
por ciento de conversión, 24 rebo-
tes capturados, uña asistencia y 
tres robos de balón. Ocho pérdi-
das de balón y 26 faltats persona^ 
Ies comètidas. Un jugador, Pania-
gúa (minuto 38), expulsado por 5 
faltas.) . 
Anotaron: Brabender (9), Ramos 
(6), Cristóbal (2), Cabrera (7)', Pa-
ñ i a g ua (20), Corbalán (5), Rullán 
(16) y Thimm (9). 
ESTRELLA ROJA: 77. (32 canas-
tas. 20 tiros de fuera convertidos 
de 50 lanzado®. 40 por ciento de 
promedio general de tiro. 13 tiros 
libres transformados de 16. 81 por 
ciento de conversión. 26 rebotes 
capturados, una asistencia y tres 
robos de balón. Ocho pérdidlas de 
posesión y 25 faltas personales co-
• metidas. Dos jugadores, Lazarevio 
(minuto 14) y Pesie (minuto 37), 
expulsados por cinco faltas.) 
Anotaron: Rakocevic (20), Sarja-
novic (6), Pesie (2). Kapicic (11), 
yüeinde (18) y Slavnic (20). 
El Real Madrid ha perdido en su 
cancha ante los yugoslavos del Es-
trella Roja, y con el partido ha 
perdido el 80 por ciento de posibi-
lidades dé ganar los dos puntos de 
esta confrontación, pues en Bel-
grado (dentro de una semana), se-
guirá faltando Cliff, Luyk, v pare-
ce bastante improbable que los 
blancos puedan ganar. Perder la 
eliminatoria, si el Simmenthal ven-
ce al Maccabi, de Tel Aviv, signi-
fica haber sido eliminado de las se-
mifinales. 
De salida, con Rakocevic, Lazare-
vio, Kapioic, Vucinic y Slavnic en 
pista, el Estreall Roja planteó una 
defensa muy buena. 
En ataque, con una parsimonia 
lógica y aguantando bien la bola 
con: sabiduría v hechuras, los_ de 
Belgrado, contaban con el gran me-
go individual de su base, Slavnic, 
para lograr fáciles redlucciones, 
muy bien aprovechadas por Rako-
cevic (66 por ciento en el t i ro) . 
Por si ello fuese poco, allí estaba 
Vucinic, un «pivot» sin alharacas 
pero enormemente eficaz, que apro-
veclíó todos los balones que le lfc> 
garon. Junto a ellos, Japicic y Sar-
Janovic, este último un alero _ des-
conocido1, con mucha potencia y 
Velocidad y que ve bien el juego. 
Enfrente, el trabajo en los treáa-
ta primeros minutos de Rullán, yn 
cuarenta y dos por ciento de t iro 
de Panlagua y pare usted de con-
tar. Jamás el Madrid supo atacar 
la defensa mixta yugoslava v nun-
ca intentó canibiár sus esquemas 
de ataque o defensa, pese a per-
der hasta de siete puntos. Sólo re-
levos en los jugadores, algunos de 
ellos poco afortunados, como pres-
cindir de Thimm en la segunda mi-
tad y alinear a Emiliano en un 
momento muy difícil, en lugar de 
dar entrada a Ramos por Braben-
• der. , 
Por el Madrid, destacaron Panla-
gua, en el ataque; Rullán, durante 
medio partidoi, y los diez rebotes 
oapturados por Thimm. Enfrente, 
gran pjartido de conjunto v colosal 
actuación de Rakocevic (el mejor 
sobre ̂  la cancha) y Vucinic, con 
Slavnic a gran altura también, pe-
se a ser más espectacular. Ahora, 
las espadas quedan levantadas, aun-
que mucho menos por el lado blan-
co. Si los yugoslavos no se equi-
vocan, los dos puntos están per-
didos.—PYRESA. 
MADRID, 24. — Por el delega-
do nacional de Prensa y Radio del 
Movimiento, ha sido nombrado di-
rector del diario deportivoi «Mar-
ca» don Carmelo Martínez Gonzá-
lez. 
Éste relevcj en la dirección de 
«Marca» se produce al haber sido 
aceptada, por el delegado nacional 
de Prensa, la solicitud de jubila-
ción d!el hasta ahora director, don 
Nemesio Fernández - Cuesta, quien 
durante diecinueve años ha estada' 
al frente del gran diario nacional 
d e p o r t i v o , fundado precisamente 
por su hermano, don Manuel Fer-
nández-Cuesta. 
Don Nemesio Fernández-Cuesta, 
gran profesional del periodismo, 
na desarrollado al frente de «Mar-
ca» una gran labor que se tradujo 
en el amplio crédito V la gran di-
fusión del diario1 deportivo', que fue 
acomodándose en diversas etapas a 
la demanda de c a d a momento y 
que sirvió como vehículo de pri-
mer orden en la popularización y 
desarrollo de] deporte español en 
todas sus facetas. 
Los méntos contraídos por Ne-
mesio Fernández-Cuesta al frente 
de «Marca» han decidido que su, 
nombre no se desvincule de nues-' 
tro gran diario deportivo y, por 
ello, el delegado' nacional le ha 
conferido el título de director ho-
norario, que ha de figurar en la 
cabecera del periódico', junto al dé 
su hermano, el fundador 
Nemesio Fernández-Cuesta 
Nemesio Fernández. - Cuesta nació 
en 1900. A la edad- de quince añosi 
ingresó en el Arma de Caballería, 
Cuerpo en e l que llegó á alcanzar 
el grado de coronel. Durante la gue-
rra civil española tuvo una desta-
cada actuación, por lo que consi-
guió diversas condecoraciones cas-
trenses. Finalizada la mirma, for-
mó parte de la División Azul. 
De vuelta a la Patria, Nemesio 
Fernández-Cuesta f u e procurador 
en Cortes, a lo largo de varias le-
gislaturas, y desempeñó la. direc-
ción de la Mutualidad Nacional de 
Activida'des Diversas. 
. En el plano period 'SticO' entró a 
formar parte, en 1944, de la redac-
ción del diario «Marca», fundado 
por su hermano Manuel, como es-
pecialista en hípica. En 1954 fue 
nombrado director del periódico1, 
sustituyendo a Lucio del Alamo, y 
ha desempeñado el cargo sin inte-
rrupción hasta hoy. Fue igualmen-
te vicenresidente de la Asociación 
de la Prensa y primer presidente 
de la Agrupación Nacional de Fe-' 
riodistas Deportivos. 
Se encuentra en posesión, entre 
otras condecoraciones, de la Gran 
Cruz de la Orden del Mérito Civil, 
medalla de plata al Trabajo, me-
El lunes, la XXXII edición 
"CROSS" DE SAN ; 
• E l próximo, lunes, d ía 29, t e n d r á lugar, organizado por Za So-
ciedad Deportiva Arenas, la X X X I I edición del «cross» de c a r á c t e r 
nacional «San Valero», que se c o r r e r á por las inmediaciones de la 
Ciudad Deportiva «Mar t ín Celiméndiz». Dicho «cross» tendra dos cir-
cuitos, uno de 500 metros y otro de 2.200 metros. Las ca tegor ías a 
celebrar s e r á n : para masculinos alevines, con 1.500 metros; infan-
tiles, con 2.700 metros; juveniles, con 4.500 metros; «júniors», cpn 
6 500 metros, y «sèniors», con un to ta l a recorrer de 11.000 metros. 
Durante la ce lebración de esta ú l t ima prueba t e n d r á lugar otra para 
atletas benjamines, que s e r á de 800 metros, aproximadamente. 
E n las ú l t imas ediciones de este «cross» se alzó como triunfador 
el equipo del Real Madrid , que actualmente es campeón de E s p a ñ a , 
donde mi l i t an atletas de la ca tegor ía de Juan Hidalgo, Agust ín Fer-
nández y Fernando Fernández , los cuales se rán los favoritos en caso 
de venir, lo que confirmaremos p r ó x i m a m e n t e , as í como daremos 
a conocer los d e m á s equipos y atletas m á s destacados. 
• Nos ha comunicado la Sección de Atletismo de Stadium Ca-
sablanca que para dar mayor base a su equipo femenino, hagamos 
uría llamada a todas sus sodas para practicar este bello deporte. De-
berán dejar-su nombre y apellidos, dirección y teléfono en la Se-
c re t a r í a deportiva de dicho club, sita en Don Jaime I ,_núm. 60. 
• Tenemos noticias de que el Real Zaragoza piensa en robuste-
cer su Sección de Atletismo y es muy probable que haya fichado 
al c ampeón y o l ímpico español de p é r ' '¿a, Ignacio Sola, as í como 
piensa traer t amb ién al c a m p e ó n de peso, He r r e r í a s , y otros. 
FERNANDO BERNAL 
dalla de. oro Penitenciaria y meda-
lla Sindical de plata, 
Carmelo Martínez 
Carmelo Martínez nació en octu-
bre de 1924, en Madrid, d o n d e 
cursó Periodisimo y Derecho, e in-
gresó en la Prensa del Movimien-
, to en 1945, de la que luegO' sería 
subdirectoii' técnico, tras ejercer la 
dirección de diversos diarios —«La 
Voz de Castilla», «Odie!» y «Liber-
tad»—, el puesto de redactor-jefe 
de «Arriba» y la subdirección de la 
revista «SP». 
Titulado en radiodifusión, esne-
cialista en programación, en TV.E. 
ha sido director de «Tele-Radio», 
director de «A toda plana» y en 
la actualidad, director del esuaclo 
.«Datos para un informe» desde su 
creación'. En misiones profesiona-
les ha recorrido casi toda Europa 
y diversos países de América y 
Africa. 
Colaborador habitual en buena 
parte de la Prensa española, ha pu-
blicado miles de artículos y repor-
tajes, particinó en las finales del 
premio «Nadal» y del «Biblioteca 
Breve», s en 1964 obtuvo el nremio 
«Ondas» de novóla, con «Ung por 
una», a la que siguió «Juan sin tie-
rra».-
Durante su primera etapa perio-, 
dística ejerció la crítica deportiva, 
practicó el fútbol y, especialmente, 
el baloncesto hasta los veintiséis 
años, y es gran aficionado al tiro, 
estando federado .—PYRESA. 
ASAMBLEA NACIONAL DE 
PERIODISTAS DEPORTIVOS 
LA CORUÑA, 24. — Continuó sus 
sesiones: la Asamblea Nacional de 
Periodistas Deportivos (baoj la pre. 
sidencia de José María Lorente. En 
primer lugar se procedió al estudio 
del Reglamento de Régimen Inte-
rior, que quedó aprobado en su 
totalidad. Sé examinaron las. mo-
ciones presentadas por los asam-
bleístas Manuel Vázquez, Julio Ro-
drigo y Pablo Martín, Cantàlejo, a 
los que por acuerdo de la Junta 
Directiva se les dará el trámite co-
. rrespondiente. , 
La. Asamblea procedió, a conti-
nuación, a las votaciones corres-
pondientes para la adjudicación del 
Premio Nacional y deí Premio Mun-
dial de la Crítica Deportiva, que 
dieron estos resultados: Premio 
Nacional, Mariano Haro, con 23 vo-
tos. Le siguieron Francisco Fernán-
dez Ochoa, 16; Angel Nieto, 3; José 
Manuel Fuente, 2, y José Legrá, 1. 
Premio internacional, Mark Spitz, 
34 votos; a continuación, Eddy 
Merckx, 5 votos; Olga Korbut, 3; 
Valeri Borzov. 2 votos, y Shane 
Gould, 1 voto. 
Antes de levantarse la sesión de 
la mañana se procedió a la conce-
sión de distinciones y recompensas 
del año 1972. La. «antorcha de ho-
nor» se concedió al delegado de 
Asturias, don Ricardo Vázquez Pra-
da, designado periodista de honor 
por el Ministerio de Información 
y Turismo a propuesta de la Fede-
ración Nacional de Asociaciones de 
la Prensa de España. Lá insignia 
de oro y brillantes se concedió a 
don Anselmo López Martín, ex di-
rector de Deportes de la Delega-
ción Nacional de Educación Física 
6 i 
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Deportes y secretario del Comité 
ímpico Español. La insignia de 
oro se concedió a don Antonio José 
González Fernández, presidente del 
Real Club Deportivo de La Coruña 
ŷ  actual presidente de la Federa-
ción Española de Patinaje. • 
La sesión de la tarde estuvo de-
dicada, en primer lugar, a la con-
fección y aprobación del presupues-
to en el actual año de 1973, y a 
continuación se acordó designar a 
Santander como sede de la asam-
blea de 1974 y a Sevilla para la de 
1975. 
Reunido el Jurado designado por 
el Pleno de la Asamblea para la 
adjudicación del Premio especial de 
la ciftica deportiva, acordó por 
uninimidad: a) reconocer el acierto 
de la asamblea en la votación que 
determinó los seis finalistas; b) -re-
ducir a tres «Marca», Federación 
Atlètica Guipuzcoana - «La Voz de 
España» y equipo olímpico de bo-
xeo) los finalistas, por los méritos 
extraordinarios que en ellos con-
curren; c) otorgar el premio al dia-
rio deportivo «Marca» por su con-
tribución durante -.sus treinta, años 
de existencia al desarrollo del de-
porte español y por su extraordi-
nario desnliegue informático y cr í - . 
tico realizado con ocasión de los 
Juegos Olímpicos de Munich. — 
PYRESA, 
participantes tenían que disputar 
la tercera prueba especial Burzet-
Burzet, de 46'5 kilómetros, ruta que 
ya se hacía muy difícil a causa de 
la nieve. La salida, se dio con mu-
cho retraso, a causa de los automó. 
viles de turismo que se encontra-
ban en la carretera. La tempestad 
de nieve no se hizo esperar y agra-
vó más 1 a s pésimas condiciones. 
Sólo 60 vehículos llegaron al final-
detrás quedaron bloqueados los resl 
tantes. U n a colisión múltiple, de 
doce vehículos, interceptó el trá-
fico; después, la nieve, el viento, 
hicieron el resto. No había- forma 
de poder continuar. Ciento cua-
renta y cuatro vehículos estaban 
bloqueados pero los organizadores, 
respetando los reglamentos les eli-
minaron de un solo golpe. Entre 
los 70 equipos que aún seguían en 
carrera se encontraban los princi-
pales favoritos. La lucha intensa 
continuaba en los "Alnine" de Ove 
Anderson-Juan Luc Therier Jean 
Claude Andruet y el "Lancia" de 
Munari, vencedor el año último. 
Entonces se produjo un nuevo 
incidente: Andruet fue sancionado 
con tres minutos de penalización, 
que fue duramente protestada por 
el piloto. Después de la sexta pruei. 
ba, todos los pilotos se encontra-
ban muy igualados. Casi sin dar 
respiro llegó la noticia-de otro in-
cidente: Munari se salló de la ca-
rretera eñ. la Réptíma prueba espe-
cial y tuvo que abandonar,, con 
lo que se dejaba el campo libre 
a los "Alpine". 
Por si esto fuera poco, el "rallye" 
se vio sorprendido por un autén-
tico golpe teatral: los pilotos des-
calificados formaron una barrera 
que impidió el paso a. los pilotos 
que aún figuraban en competición. 
Los organizadores, ante estas cir-
cunstancias, decidieron suspender 
las dos últimas pruebas y regresar 
a Mónaco. 
Todos los pilotos españoles oue 
tomaban parte en esta .competición 
han sido descalificados, al i g u a l 
que los otros muchos participantes 
a que nos hemos'referido anterior-
mente. 
Todo ello ha motivado el que tan 
sólo unos 50 coches tomarán ma-
ñana la salida para cubrir el úl-
timo recorrido de la prueba: Mo-
naco-Monaco, con el famoso col] 
de Turini por medio. 
Clasificación oficiosa: 
1. ° Ove Anderson (Suec i a) y 
Jean Todt (Francia), con "Alpi-
ne" en 206 minutos y 48 segundos. 
2. ° Jean Luc Therier y Marcel 
Callewaert (Francia), con "Alpi-
ne", 207-53. 
3. » Jean Claude Andruet y Bi -
che (Francia), con "Alpiné", 208-29; 
ALFIL.. 
Senío tendrá menos 
plazo para decidirse 
MEJICO, 24. — El empresario 
mejicano Eladio Flores manifestó 
hoy que gestionará se acorte el 
plazo dado ai español Agustín Se-
nín para que conteste si le inte-
resa la oferta del propio Flores 
para el combate por el titulo mun-
dial gallo (C. M. B.), actualmente 
vacante, frente al mejicano Ro-
dolfo Martínez. 
Flores firmó ya c o nt r a t o con 
Martínez para realizar la pelea en 
Méjico. Asimismo, al parecer, ofre-
ció diez mil dólares al español pa-
ra que viniese a Méjico a realizar 
la pelea. 
Por su parte, el secretario del 
Consejo Mundial de Boxeo, José 
Suleiman, envió a España una co-
municación en el sentido de que 
el plazo concedido a Senín para 
que se decida vence el 10 de mar-
zo. Si Senín no se pronuncia, se 
la desconocerá como aspirante al 
titulo mundial gallo. 
Flores pretende realizar gestio-
nes ánte el presidente del C.M.B., 
Ramón Velázquez, que vuelve hoy 
de Jamaica, para que el plazo sea 
de diez días a partir de hoy. — 
ALFIL. 
Tras el cursillo de entrenamiento y preparación 
Esquiadores aragoneses 
eleccionados por Del Cacho 
Durante las pasadas ñestas de Na-
vidad tuvo lugar en Formigal un 
cursillo de entrenamiento y prepa-
ración a cargo de Luciano del Ca-
cho, entrenador de la Federación 
Aragonesa de Esquí, con vistas a la 
selección del equipo que va a re-
presentar a nuestra Federación. 
Una vez finalizado el cursillo, Lu-
ciano del Cacho ha emitido su in-. 
: forme.'habiendo hecho selección en 
séhiors y juveniles. En infantiles ha 
seleccionado a todos los participan-
tes con el deseo de mejorar el ni-
vel de todos ellos ya desde el prin-
cipio. En vísperas de los Campeo-
natos de España infantiles se estu-
diará una Composición de equipo 
para que haya corredores de la Fe-
deración Aragonesa en todas las 
categorías de esquí infantil. 
Los corredores seleccionados para 
el equipo de Aragón son los si-
guientes: 
SÈNIORS MASCULINOS. — Jor-
: ge Fuertes (Montañeros de Aragón), 
Mariano Latiguera (Montañeros - de 
Aragón). 
SÈNIORS FEMENINOS. — Maite 
Saracho (Formigal Esquí Club). 
JUVENILES MASCULINOS.—Pe-
dro Urieta (Formigal Esquí Club), 
Pascual del Cacho (Formigal Esquí 
Club). Pedro Miguel Aznar (Formi-
gal Esquí Club), Pedro Miguel Az-
nar ((Formigal Esquí Club), Miguel 
Angel Berdún (Formigal E s q u í 
'Club), Ernesto Franco (Montañeros 
de Aragón), Julio Clúa (Montañeros 
de Aragón). 
JUVENILES FEMENINOS.—Ana 
Domec (Formigal Esquí Club), Pa-
tricia Coderque (Montañeros de Ara-
gón), Carolina Clúa (Montañeros de 
Aragón), Conchita Tabuenca (Mon-
tañeros de Aragón). 
INFANTILES MASCULINOS. — 
Fernando José Used (Formigal Es-
quí Club). Jorge Pérez (Formigal Es-
quí Club), José Joaquín Berdún 
(Formigal Esquí Club), José Anto-
nio Urieta (Formigal Esquí Club), 
Jorge Aznar (Formigal Esquí Club),. 
Eduardo Aznar (Formigal Esquí 
Club), Gonzalo Urieta (Formigal Es-
quí Club), Ramón de Urquía (For-
migal Esquí Club), José Ramón Tri-
cas (Montañeros de Aragón). 
INFANTILES F E M E N I N O S . — 
Dolores Gericói (Formigal E s q u í 
Club), M. Carmen Pérez (Formigal 
Esquí Club), M. José Used (Formi-
gal Esquí Club). Mercedes Aznar 
(Formigal Esquí Club), M. Angeles 
M o n r e a l (Formigal Esquí Club), 
Amava Aznar (Formigal Esquí Club), 
Susana Pérez (Formigal Esquí Club), 
Cristina Tricas (Montañeros de Ara-
gón). 
Como reconocimiento a su valía 
contrastada, la Federación Arago-
nesa de Esquí cuenta con los si-
guientes corredores sèniors: Lucia-
no del Cacho, Pascual Royo, José 
Masonet, José Manuel Pantoja, Fé-
lix Angel Pueyo, Mariano Iznel, 
Eduardo Blanchard, Fernando Blan. 
chard, Juan M a n u e l Blanchard, 
C a r l o s Blanchard, Ignacio Blan-
chard, José Miguel Tabuenca, Juan 
Tabuenca y las señoritas Arancha 
Giménez y Cuca Tabuenca. 
TROFEO "PRESlDENTi;*, 
EN CERLER 
La Federación Aragonesa de Es-
quí organizó el domingo último en 
la estación de Cerler, en el valle 
de Bcnasque, el trofeo "Presidente", 
prueba para "sèniors", "júniors" e 
infantiles. 
La participación de corredores 
fue muy numerosa, llegándose has-
la 86 inscritoo entre todas las ca-
tegorías. Entre ellos, hay que des-
tacar a los mejores corredores ara-
goneses, estando presente Luciano 
del Cacho con todo el equipo de 
Aragón. 
La prueba consistía en un "sla-
lom" gigante a dos mangas, en ia 
pista de Cogulla, marcada por la 
Escuela Española de Esquí, de Cer-
ler. con una longitud de 1.200 me-
tros, 400 metros de dèsnivel y 45 
puertas. Abrió carrera el director 
de la Escuela, Carlos Guerri. 
En la primera manga el "estado 
de la pista hizo que muchos corre-
dores sufrieran caídas, aparte de 
algún cruce de esquiadores que pro-
vocaron despistes para evitar "atro-
pellos". Más de la mitad de los par-
ticipantes fueron descalificados pa,-
ra la segunda manga, a la que se 
llégó cón mal tiempo, ya que empe-
zaba a nevar y la visibilidad era 
muy poca. 
Venció Luciano del Cacho, que si« 
guió demostrando su gran clase. 
Por equipos, el Formigal Ski Club 
destacó por su gran participación, 
clasificando a sus miembros en los 
primeros lugares. 
"Sénior", hombres. — Luciano del 
Cacho (Formigal Ski Club), 3-22-16; 
Mariano I z u e l Gallego (Formigal 
Ski Club). 3-41-30, y José Mingarro 
Arrudi, del mismo club, 3-58-67 
"Sénior", damas. — Ana G a s o s 
(Club Peña Guara), 6-29-78. 
Juveniles, hombres. — Pedro Urie-
ta (Formigal Ski Club); 3-36-23; 
Pascual del Cacho (Formigal Ski 
Club), 3-52-57, y Julio Clúa (Monta-
ñeros de Aragón), 4-03-07. 
Juvenil, dEmas. — Carolina Clúa 
(Montañeros de Aragón) 5-31-57. 
Infantiles, hombres. — Jorge Pé-
rez (Formigal Ski Club), 4-13-92; i0̂ 7̂*13̂  (Formigal Ski Club), 
5- 09-59, y Gonzalo Urieta del mis-
mo club, 5-11-33. 
Infantiles, damas. — M. José Used 
(Formigal Ski Club) 5-42-73; Ama-
^-Tn¿zna,r/(Formigal Ski Glub), 
6- 47-25, y Mercedes Aznar, del mis-
mo club, 5-52-38. 
MADRID, 24. — La Pederación 
Española de Esquí ha dado a co-
nocer las clasificaciones del trofeo 
que lleva su nombre de esqúí al-
pino, una vez celebradas las dos 
r a d a ^ 5 p r u e b a s d€ ^ tempo-
f D Í ^ £ a * ? s Va, el "slalom" gigan. 
te X V I Trofeo Ricardo Suárez", 
en Pajares, y el "slalom" "Memo-
rial Mma Echaluce", en Candan-
cnu, la clasificación, en los prime-
ros puestos, es. 
Categoría masculina. — Primero 
Martínez (Ast ar-Leonesa), 4C puní 
tos; segundo, Carlos Pina (Cas-
tellana). 46; tercero, Carlos Tra-
bado (Castellana), 20; cuarto Ma 
nano Arrazola (Vasco - Navarra)" 
20; qmnto, Carlos iTexmilo (Asturl 
Leonesa), 20. 
Categoría femenina. — Primera 
Sara Vicinay (Vasco-Navarra) 44 
puntos; segunda, Ana Pina (Cas-
tellana) 24; tercera, María Nevi-
Ue (Andaluza), 24; cuarta, Beatriz 
Dutor (Vasco-Navarra). 20- quin-
ta, Teresa Lana (Astur-Leonesa), 
2 J puntos.—ALFIL. 
l.^-Hecho casi insólito. Ar-
bitro de otra región para tí 
encuentro Femsa-M . nchego de 
la Primera Categoría Regio-
nal Castellana. 
Allí irá el aragonés4 Periset, 
dispuesto a triunfar. Así sea. 
2.—Buenos equipos contrata-
dos para e1 " I I I Torneo Ciu-
dad de Zaragoza". Será inte, 
resante er en acción a un 
equipo de la talla del C.S:K.A. 
Debe reconocerse que Amo-
nio Mur sabe hacer las cosas. 
3—Y es que en esto de los 
torneos de fútbol hay que ser 
valientes y montarlos con arre, 
glo a la categoría de la ciu-
dad. 
Aunque luego se pierda di-
nero porque no respondan los 
aficionados. 
4.—Ahora què la selección ju-
venil aragonsa ha quedado eli-
minada, nada nos extrañaría 
que Teresa se hiciese cargo de 
la dirección tècnica del Ejea. 
Poco tiempo queda para sa-
berlo. 
5—Hoy juega el Zaragoza en 
H u e s c a partido de entrena-
m i e n t o . ^Atención al rendi-
miento de Gómez Vila! 
Quien, según el "gorrión", es-
tará en Burgos. 
"k 
6.—Una pregunta impertinen-
te: ¿Por qué el Zaragoza bajó 
de renefeniento en el segundo 
tiempo del pasado domingo; 
por reservarse o por no poder ?¿ 
¡Vaya chinita! 
7.—El Comité de Competí 
ción ha suspendido por vein-
ticinco partidos a un jugador 
del Zaidín, por agredir brutal-
mente al árbitro, causándole 
lesiones. 
Preguntamos; ¿Qué hace fal-
ta para suspender un jugador 
a perpetuidad? 
8.—Entre los más fieles se-
guidores del Z a r a g o z a está 
Joaquín Aniés, al que nunca 
le arredró ei mal tiempo para 
acompañar a su equipo. •* 
Y al que nos gustaría —así 
lo esperamos— ver en Burgos. 
9.—Allí estarán los compo-
nentes de la Peña "Los Aúpas" 
que nunca fallan a la hora de 
la vérad. Preguntamos: 
¿Habría manera de que al-
gún día se desplazasen juntas 
todas las peñas que se Uaman 
zaragocistas? 
10.—Violeta, hombrè pruden-
te si los hay, dice que no sabe 
nada de la prima por ganar 
en Grecia. Según "Barrabás . 
es de 125.000 pesetas por ju-
gador. 
¿Se atrevería a desmentirlo 
oficialmente el capitán zarato-
cista...? 
11.—El p r ó x i m o domingo, 
Quirós y Angelín, en la delan-
tera burgalesa, querrán demos-
trar que son mejores de lo qu* 
aquí en su día se dijo. 
jAviso a los navegantes! 
12.—Pues no; de momento, 
todo quedó en un rumor, ra-
siegúito sigue como entrenaro» 
del Granada. 
¡Don José, don José...! 
13.—Se nos olvidó en su día-
Enhorabuena a José te"3**, 
Vela por el trofeo que le 
cedió la Federación Aragonés* 
de Pelota. 
Lo tenía más que merecido-
S E T R A S P A S A -
EN T A R R A G O N A , 
tienda de comestibles. <*» 
vivienda, centro ciudad, 
teresados dirigirle a sendeI 
Rosas Colominas, ^ / " ^ f o -
Generalí mo, 62, 3. . 
no 20-43-81 TARRAGONA-
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5£ /í/a ££ P/?/Afí» PASO EN FIRME PARA EL /// TROFEO "CIUDAD DE ZARAGOZA" DE FUTBOL 
m Elil REQIIETE ARAGONES, 12 
Hoy, sesiones en 
La Romareda y en 
terreno oséense 
Cuatro bajas: Planas, García Castany, \ 
Pérez y lacm, y alta de Duñabeitia 
'•'! " . • •' . • . . . i 
Los enfermedades y las lesiones s iguin creándole proble-
mas a Carriego, en su trabajo. Ahora, de cara al part ido del 
domingo, en «El Plantío», frente al Burgos, çl entrenador za~ j 
ragocista no puede contar con los servicios de Planas —que I 
si bien empezó a hacer algunas cosas suaves el martes, vol- j 
.vio a recaer de su dolencia de ciát ica en la jornada de ayer-r-, 
Qarcía Castany, por ía «cqricia» que recibió ante los granadi-
nos, cuyo, golpe ya adelantaba- \ 
mos que le impedi r í a estar 
presente en el p róx imo cóm-
promiso liguero, ño así en 
«Riazor»; Miguel Pérez, ahora 
descartado por acusar moles-
tias en los abductor es, y, final-
mente, Lacrüz, con un tobil lo 
hinchado. 
E n fin, cuatro bajas, palia-
das, en parte, por el alta mé-
dica de Duñabei t ia , que, como 
Se recordará , estuvo a l margen 
dé los entrenamientos la pasa-
da semana, aquejado de forüñ-
culosís . 
Por lo que t e spec iá ai 'acos-
tumbrado, ensayo g é n e m t de 
los jueves, puede decirse que 
en esta ocas ión t e n d r á dos .es-, 
cenarlos. Hoy- por la m a ñ a n a , 
en «La Romareda» , el entre-
nador zaragocista t r a b a j a r á 
con parte de los efectivos éís-
pon ib les '—mezé lad&s presun-
tos titulares y suplentes—y 
por la tarde, a las cuatro, en 
Huesca, con él resto de los que 
no hayan intérvenide) por là 
y " t -w u tm p a n t á Q teniendo eomo equipo ent ré- ' 
fiador al cuadro oséense. 
Nada ade lan tó el técnico sobre la posible a l ineación que 
está preparando con vistas al encuentro con' los burgaleses, 
pero, a juzgar por las disponibilidades de 'la plantil la, cabe 
suponer que las ausencias de Garc ía Castany y Miguel Pérez 
sean cubiertas, trastocando algún puesto, con la presencia de 
J%uiz Igartua y Totó, sin descartar al citado Duñabei t ia . No 
obstante, todo esto son conjeturas y h a b r á que esperar a la 
•decisión final dé Cdrriega, que es quién tiene qué decir la 
ú l t ima palabra. -
• ANGEL GIMENEZ 
S t a n d a r d d e l i e / a , G l a s g o w R a n g e r s , 
C e l t i o d e G l a s g o w y W e s t H a m c u e n t a n l PRIMERA VUELTA 
p a r a l a t e r c e r a 
EL ZARAGOZA EN LA LIG 
« PARTIDOS EN CASA 
Fuhus ééfkiiiwasr 29, 30 y 31 de maya 
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PARTIDOS EN CASA | 
Fechas Contrario Goles f 
21 ene. Granada 2-0 
11 feb. Valencia 
4 mar. Betis 
18 mar. Español 
1 abr. R. Sociedad 
15 abr. Celta 
28 abr. Gijón 
13 may. At. Madrid 
PARTIDOS FUERA 




















M O S A I C O lARASOZAm 
E l s eñor Mtír, presidente de la Comisión de Festejes, en el acto de 
"del promotor, señor .Obiúls., y del representante del Real Zaragoza, 
ORPRESAS E 
Ya ésta en plena marcha el H ï 
Trofeo «Ciudad éia Zaragoza» ée 
Fútbol. En realidad se puso en ór-
bita isada m á s teminar lá segunda 
edición —en la que se consiguió, 
en exclusiva para Zaragoza, la pre-
sència del Palmeiras brasileño, con 
áu estela de ^estrellas»---, pero fue 
ayer tarde cuándo se dló el firme 
paso para que él tercer certamen 
de esta competición balompédicu 
—proyecta el nombre de Zaragoza 
en et concierto intemaciosial--. 
ofrezca los máximos atractivos pa-
ra el público espectador. 
Don Antonio Mur, en su calidad 
de presidente, de la Comisión de 
festejos de nuestro Ayuntamiento, 
junto con el conocido promotor 
futbolístico e s p a ñ o l , don Juan 
Obiois, y en presencia del repre-
sentante del Real Zaragoza, el di-
rectivo don Jesús Castejón, así có-
A COPA 
Eliminado el Elche y sigue el tercera Orease 
MA©RID, 24.~L®s resultados dé 
ios partidos de fútbol correspon-
dientes a la vuelta de la cuarta eli-
minátoria de Copa, han sido ios 
siguientes: 
i Baraealdo, 6; Tarrágena. 0 (0-2). 
San Andrés. 1; Mallorca, 0 (1-1). 
Orense, 5; Tenerife, 2 (1-3). 
Huelva - Pontevedra (día 25), 
Rayo V.. 2; Valdepeñas, 1 (0-0). 
Sevilla, 3; Santander, 1 (C-l). 
Hércules, 3; Leonesa, 0 (0-2). 
Sabadell, 0; Cartagena, 0 (2-0). 
Logroñés. 1; Cádiz, 0 (2-2). ; 
Elche, 1; Valladolid, 1 (0-3). 
Se clasifiGan para la siguiente 
ronda Baraealdo, San Andrés, Oren-
se, Rayó Vallecáno, Sevilla, Hércu-
les, Sabadell, Logroñés y Vallado-
lid. 
El próximo vierges, día 26, se ee-
lebrará el sorteó de la quinta eli-
minatoria en el salón de actos de 
la Federación Española de Fútbol. 
PYRESA. 
HOMENAJE AL REAL MADRID 
MADRID, 24.—La Federación Cas-
tellana de Fútbol rindió anoche ho-
menaje al Real Madrid, por el t i -
tuló de Liga logrado en la tempo-
rada 1971-72. 
En la presidencia de¡ acto, cele-
brado en la sede de la Federación, 
se hallaban el presidente de la Fe-
deración Española, José Luis Pérez 
Payá; presidente del organismo cas-
tellano, Adolfo Gil de la Sema; Mi-
guel Muñoz e Ignacio Zoco, entre-
nador y capitán del equipo madri» 
dista, respectivamente. 
T E N I S D E M E S A D E 
R I M E R A C A T E G O R I A 
* El lunes, en el Mercantil 
El próximo lunes, día 29, cpmén-
za?á en los locales del Casino Mer-
cantil el Campeonato provincia] de 
Primera categoría. Dicho tórneo se 
disputará desde la anterior fecha 
basta el 3 de febrero, a partir de 
las siete y media de la. tarde. Po-
drífT participar en él todos tos ¡u-
mdores provinciales con ficha de 
Primera catpsoría v la inscripción 
terminará el día 26 del corriente, a 
las nueve de la noche. A continua-
ción se procederá a realizar el sor-
teo. 
SEeiIMDA>IYÍSIOM 
H-lir eonroó vencedor, de nües-
J.: grupo de Tercera División, se 
«^spl domingo que viene a 
Lérida paía allí realizar su debut 
oficial en Segunda. División, ante el 
Din-Don. de dicha ciudad. Deseamos 
mucha suerte a los muchachos he-
líóñlos, para que así puedan dejar 
el tabelión pimponístico zaragoza-
no todo lo más alto posible. 
SEGUNDA CATEGORIA 
El Campeonato j jrovincial de se-
gunda categoría, que se está dispu-
tando en las instalaciones del Cen-
tro Natación Helios, sigue sin sor-
presas. Así, en la. fase final, que 
desde aver va ha entrado en acción, 
están presentes todos los favoritos: 
Tomás, Coronado, Soto, Abad. Bo-
lea y Marchite. — JEMA, 
Ofreció el homenaje el señor Gil 
de la Serna, quien felicitó al club 
por el tituló conseguido y dio la 
enhorabuena a directivos. Gerencia, 
entrenador y jugadores. 
Agradeció el homenaje en nombre 
del presidente d d Real Madrid el 
señor Lusarreta. 
Después, el presidente de la Cas-
tellana hizo entrega de medallas 
conmemorativas a cada uno de los 
directivos, entrenadores y jugado-
res del club blanco.—ALFIL. 
TORNEO «COSTA DEL SOL» 
MALAGA, 24.—El Boca Júnior es 
el cuarto equipo contratado para 
intervenir en la próxima edición 
del Torneo Internacional «Costa del 
Sol», según acuerdo facilitado por 
la Junta Directiva del Málaga. Los 
oíros equipos son el Estrella Roja 
de Belgrado, Español de Barcelona 
y el Málaga. 
También se ha convenido con el 
Chelsea inglés la celebración de dos 
partidos amistosos en Londres y 
La Rosaleda,-sin fijarse por el mo-
mento fechas para los mismos. 
El Málaga acordó igualmente ofre-
cer ana misa el próximo jueves por 
el alma del que fue su jugador Pe-
dro Berruezo.—PYRESA. 
LLODIO, 0; GUECHO, 1 
LLODIO (Alava) 24. — En parti-
do de Liga de Tercera División, 
aplazado de la jomada decimosép-
tima, por padecer gripe varios ju-
gadores locales, el Guecho ha ven-
cido al Llodio por 1-0. Primer tiem-
po: . 0-0.—ALFIL. 
GRECIA, 2; YUGOSLAVIA. 1 
ATENAS, 24.—Grecia ha vencido a 
Yugoslavia por dos goles a uno, en 
el segundo partido de su eliminato-
ria correspondiente al Campeonato 
europeo «júniors» de fútbol, cele-
brado hoy. 
La selección griega venció tam-
bién en el encuentro de «ida», en 
Belgrado, por el mismo tanteo. — 
ALFIL. 
mo las personas que integran eï 
Comité organizador, todos ellos vin-
ouíados a IQS medios informativos 
s^ragozíínes.,''pirocedió a la;, fírafta' 
de los contratos de los dos equi-
pos extranjeros que ya ©stán com-
prometidos legalmente. 
Cón este acto quedaron contra-
tados en firme los clubs Borussi» 
de Moenchengladbach, de Alemania 
occidental, y el C.SJCA., de Sofía, 
antiguo Bandera Roja, de Bulga-
ria los dos con varios intemacio. 
nales en sus fiías. Se cuenta tam-
bién, como es lógico, con el Real 
Zaragoza, v el tercer participante 
de fuera de nuestras fronteras se 
decidirá mañana, viernes. Hay ges-
tiones muy avanzadas y se espera 
llegar @ Un acuerdo con uno de es-
tos cuatro conjuntos: Standard de 
Lieja, Glasgow Rangers, Celtic de 
Glasgow, v él West Ham, de Lon-
dres. Sólo falta la confirmaciéji de-
finitiva de uno de ellos. 
Como puede verse hav entidad y 
prestigio en los equipos contrata-
dos y en los que figuran en la lis-
ta de posibles. Las gestiones ToSm 
sido muy laboriosas y en el pro-
ceso de las mismas han surgido 
problemas v algunas situaciones in-
salvables. Así, por ejemplo, hubo 
contactos con el Ajax y el Man» 
cncaier United, por citar algunos 
a« máximo renombre, pero hubo 
que desistir de su concurso, habi-
da cuenta de sus exigencias. Otro 
tanto ha ocurrido, aunque no por 
motivos económicos, con vatios po-
tentes clubs franceses, que no han 
podido comprometerse por cuanto 
en las fechas de últimos de mayo 
están -n plena competición, lo mis-
mo q«e el conjunto del Leeds in» 
glés, que por entonces estará ac-
tuando en Japón. 
Pese a todo, hay que estSmar 
Coleadores de Primera 
Marianín, con 
diez dianas 
Decimoctava jomada: 27 tan-
tos. 
Pénateles; 2 (Zaragoza-Grana-
da) García Castany gol. (Coruña-
Barcelona). Rexach. gol. 
Propia meta: i (Madrid-Caste-
llón). 
CLASIFICACION 
Con dies: Marianín (Oviedo). 
Con nueve: Araquistain (Real 
Sociedad), 
Con ocho: Boronat (Real Socie-
dad), Germán (Las Palmas) y Ro-
berto Martínez (Español). 
Con siete- Barrios (Barcelona), 
Luis (Atlètica de Madrid), Rexach 
(Barcelona), Santdlana (Real Ma-
drid) y Valdcz (Valencia). 
Con seis: Amianc fEspañol). An-
gola (Real Sociedad), García Cas-
tany (Zaragora). Porta (Granada). 
Quiñi (Gijón) y Rogelio (Betis). 
Con cinco. Bustilio (Málaga), 
Ocampos (Zaragoza), Pirr i (Real 
Madrid) y Rojo I fAthlétlc de B i l -
bao). 
Con cuatro: Aguilar (Real Ma-
drid), Angelín (Burgos), Churru-
ca (Gijón), Galán (Oviedo), I r u -
rets (Atlétieo de Madrid), José Ma-
ría (Español), L?sa (Athlétic de 
Bilbao), Ortufio (Castellón), Qui-
rós (Burgos), Rolaán (Málaga) y 
Criarte ÍAíhléfcir de l i l ^ a l , 
là firma dé contratos, en presencia 
señor Castejón, •— (Foto MONGE.) 
el acierto presidió la contratación 
d« eqtupos. Abundando en el tema, 
ahí están el Bomssia y el C.S.K.A.. 
q«e llegaron a la final del pásadq 
Trofeo «Gamper» y. que én la actua-
lidad siguen en la brecha de la Co-
pa de Europa, lo que es muestra 
bien palpable de que conservan su 
prestigio y su sitio en el fútbol cora-
íiheníai. - ••' 
En este primer cambio de im-
presiones del Comité organizador 
se acordó un ligero reajüste de fe-
chas pafa el I I I Trofeo «Ciudad d« 
Zaragoza». Se mantienen los días 
30 y 31 de mayot ampliándose tam-
bién al 29, facilitando con ello la 
recuperación de lo» equipos. Por 
tanto, los tíos primeros días, 29 y 
30, se dedicarán a las semifinales 
un solo partido por jornada, y el 
día ?1 los dos encuentros finales, 
en los que se decidirá el campeón, 
subeampeón, tercero v cuarto cía* 
SuiCad©.. 
A partir de ahora, y con cierta 
regularidad semanal, los miembros 
del Comité organizador celebrarán 
nuevas reuniones de trabajo nara 
i r perfilando todos y cada uttó ¿e 
íoà muchos detalles que lleva em-
parejados un certamen balompédi-
co como éste. Se sucederán, pues, 
las noticias con relativa frecuencia, 
ANGEL GlMENEé 
T I R O D E P I C H O N 
COPA «SOCIEDAD'* 
El; l áMdo , a las 3, se ü s p f t a r i 
la Copa "Sociedad" (trofeo de pia 
ta), a cuatro pichones, entrada: 
800 pesetas; "handicap" loeal (l imi 
tada % 2S'metro8n. . ., 
- Premio: Trofeo y el 76 pos cien-
to de las entradas, repartido de 
acuerdo con la tabla de diyisiojieie 
establecida por la Federación. 
En las dos tiradas obtendrán 
igualmente trofeo, el, tirador " Jú-
nior" y la flams, nuáger cíasiíis**-
dos. '•• 
• TROFEO " D . P. V.n • 
Ea domingo, a las 11, el I I I Tro 
feo "Comercial D. P. V., S.A.", 
y 40.000 peáBtas, a 6 pichones, 24 
metres, dós ceros èxeluyen; entra-
da: 1.300 pesetas. 
Distribución del premio: Prime-
ro. 10.000 pesetas y copa de plata; 
segundo. 7.00¡0 ' pesetas y' trofeo: 
tercero, 5.00©;' eoaito,' 4.000;," 4u i»-
tes, S-ÉM; sexté," S.Ó0Q; séptimo, 
2.000; octavo, 2.Ó60; no-veno, 2.0íB0, 
y décimo. 2.0^0. 
P E S C A 
ACTIVIDADES DEL CLUB AZtíL 
La:Peña de Pescadores d®l CMh 
IV CAMPEONATO "P. AISA" 
El pasado domingo, día 14, en 
ios campos de los Escolapios, sitos 
en la Almozara, dio comienzo el 
I V Campeonato «P. Valentín Aísa», 
con la participación de siete equi-
pos. Dado que casi todos los con-
juntos se han reforzado con nuevos 
fichajes, la competición promete 
ser muy emocionante y reñida, por 
ío que, al igual que el pasado año. 
Ja lucha por el título será compe-
tida. 
En la primera jomada los resul-
tados fueron los siguientes: Ex-
Alumnos, 6; C. O. U., 0. Almozara, 0; 
Universitarios, 4. Estudiantes, 4; 
Amistad, 3. Descansó el Sporting. 
Como podrá observarse, la sor-
presa la dio el Almozara, al per-
der nada menos que por un con-
tundente 4 a 0, equipo que el año 
pasado fue, junto con el Ex-Alum-
nos, los que lucharon por el tercer 
trofeo. Los restantes resultados, el 
6 a 0 del actual campeón a l C.O.IL 
demostró que sigue con la misma 
fuerza que en el anterior campeo-
nato, que tan brillantemente con-
quistó, y el 4 a 3 del Estudiantes-
Amistad, la igualdad de fuerzas que 
existe entre ambos equipos. 
Y en la segunda jornada los re-
sultados registrados fueron: C.O.U., 
1; Sporting, 3. El Sporting, con sus 
nuevos fichajes, causó buena im-
presión y obtuvo su primera vic-
toria ante un rival incómodo, que 
nunca se entregó. 
Universitario, 3; Estudiantes, 3. 
Competido y -emocionante partido, 
dado el constante movimiento del 
marcador. 
Amistad, 2; Almozara, 4. Partido 
muy reñido, en el que la veteranía 
se impuso a la juventud. 
Descansó el Ex-Almrmos. La cla-
sificación, después de la segunda 
jomada, queda como sigue: 





Almozara . . , 
Amistad 
c.o.u. 
0 0 8 















En la noche del pasado viernes, 
en los locales de la Academia «La 
Figuera», dentro del ciclo de acti-
vidades de C. O. ü., que semanal-
ménte viene desarrollándose, v or-
ganizado por la Sociedad Efípicá 
de Zaragoza se proyectó un docu-
mental subacuático de los mares 
de Afrcia, seguido de un animado 
coloquio, que corrió a cargo de 
don Antonio Cruz Salvador, moni-
tor nacional de escafandrismo, y de 
don Alberto Marquet Mixñío, esca-
fandrista de primera titulado pol-
la Delegación Provincial de Zara-
goza. 
Dicho acto se rio sumamente 
concurrido por la casi totalidad del 
citado Centro premilitar. que ha 
pedido a dicha Sociedad Hípica !a 
prolongación de éste Cielo en jor-
nadas sucesivas. Además se tienen 
previstas nuevas proyecciones en 
diferentes _ centros que oportuna-
mente se irán anunciando. Aparte 
de esto, la Delegación Irovincial 
ofrece su colaboración a cualquier 
entidad que lo solicite. 
Azul, actividad deportiva d® la Her-
mandad de Donantes de Sangre de 
la Seguridad Social de Zaragoza, 
inicia' el domíng© sus actividades dé 
invierno con ei- trofeo "Sorpresa de 
San Valero", a celebar .en.el "Mar 
da Aragón" (Caspe), zona deaomi-
aada , de Valciepilas. 
Más información e inscripciones, 
en el Club Azul, de 7 a 9 dé-la tar-
de, exeèpto los viernes. 
' M O N T A Ñ I S M O 
JUEVES MOOTAÑEROS 
Continuando con las acostumb^ 
das proyecciones deè diapositivas^ 
hoy jueves será proyectada en Mon-
iañerós de Aragón una colección, 
gentilmente cedida, por el -so c i ó 
• •Francisco- José Pérez Cálaíáyud, cu-
yos temas rnontañéros serán "Selva 
de Qzá y Ordesa". . 
Se invita a este acto a cuantos 
socios.: y simpatizantes ío deseen. 
P A T I N A J E 
CAMPEONATO D E ESPASA • 
B E SEGUNDA DIVISION 
Continúa el Gampeogat®. 4e Esm-
ña ¿e Hockey sobre patines en Se» 
gunda División, donde ios equipos 
aragoneses encuadran él t é r e e r 
grupo. 
El Huesca C. P. recibía, la -visita 
ea su casa del San Antònio de Ania-
ya, de Pampioha, gallito del grupo, 
terminando ei encuentro con un 
3 a 8 favorabls a los visitantes. Sor-
presa con este resultado, tíuesíò· que 
se esperaba que los mueháchés del 
Huesca se verían abrumados coa 
una gran goleada pero no fue asi» 
sino que plantaron cara y respon» 
dieron, demostrando que día a d ía 
van ganando considerablemente. 
Stadium Casablanca rendía visita 
a Pamplona, frente al Obérena, ter-
minando el encuentro coa un 2 a 1 
favorable a loá de casa, y según las 
noticias qus tenemos no responde a 
la realidad, puesto que los del ca-
nal hicieron mejor juego, pero las 
circunstancias en forma de árbi t ro 
dieron el resultado dicho. 
Para el próximo domingo, ios en-
cuentros son: A las ll'SO de la ma. 
ñaña, Stadium Casablanca- contra 
C. P. Huesca, en Casablanca, y a 
las 12. Helios contra Obèrèna, de 
Pamplona, en la pista del r ío. 
En cuanto a los equipos juvenilesa 
y dentro del Campeonato de Ara-
gón que se celebra a la vez, el do-
mingo dieron el siguiente resultadó: 
Huesca, 0; Boscos, 5. Delicias, 3: 
Casablanca, 1. Helios, 8; Marianis-
ías. 1. 
El próímo domingo habrán dé en-
frentarse Delicias contra Huesca; a 
las 12'30. en Casablanca; H e l i o s 
cent rà Boscos, a las 11, en la pista 
de Helios, y Marianistás contra Ca-
sablanca, en pista a designar. 
i DEPORTISTA CUBANO 
010 ASILO POLITICO 
FORT-DE-FRANCE (Isla La Mar-
tinica), _ Oswaldo Guérra Vi-
lar, estudiante cubano que el año 
pasado había tomado parte en los 
Campeonatos del mundo de flore-
te, en Madrid, se lanzó al agua cija*-
üo el barco frigorífico en el què na-
vegaba nasabà cerca de las costas 
oe La Martn ca, coa intención de 
ganar la costa a nado. 
Recogido por un pescador,, Oswál-
do manifesto en la Gendarmería 
francesa que «quería ser libre én 
tierra francesa., por lo que pedía 
asilo político. — ALFIL ^ 
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RAPTAN AL EMBAJADOR NORTEAMERICANO EN HAITI 
• k Y AL CONSUL QUE INTENTO MEDIAR EN SU FAVOR 
• Será canjeado por doce prisioneros y 70.000 dólares 
PUERTO PRINCIPE • (Haití), 
24. — Un grupo de individuos ar-
mados retuvo hoy como cautivo 
SUCEDIO EN EL MlMÍO 
EXPLOSION DE 
GAS EN PARIS 
• Un muerto y seis heridos, dos 
de ellos gravísimos, es el balance 
de una explosión a causa de un es-
cape de gas ocurrido en un aparta-
mento del centre de París. La explo-
sión,, cuya cr.usa se cree debe ser 
por un fallo en una bombona de 
butano o un escape de gas, causó 
importantes daños en el edificio y 
un incendió que arrasó totalmente 
c'os pisos dei inmueble. 
• Un ladrón se introdujo en una 
joyería de la localidad de Tarma 
(Perú), empleando el sistema "r i f i -
fí" y se apoderó de objetos valora-
dos en- unas 845.000 pesetas. Pero 
pí dueño del establecimiento, Carlos 
Vecco, tuvo una "corazonada", se-
gún él mismo dijo, y marchó rápi-
damente a Huancayo, capital del 
Departamento y aiíí logró detener 
ai ladrón, Raú: Leandro Chávez, de 
cuarenta y cuatro años. 
• En Buenos Aires, el suboficial 
principal de Policía, Oscar Maidana, 
fue muerto a tiros de pistola en 
Olivos, en las' afueras de la capital 
federal por individuos jóvenes pre-
suntos miembros de un comando 
extremista.. • 
• En París, Emmanuel y Michel 
Trachez, de cuatro y dos años de 
edad, respectivamente, p e r ecieron 
carbonizados al incendiarse la cha 
bola donde vivían con sus padres. 
EFE. 
al embajador de Estados Unidos 
en Haití, Clinton E. Knox, de se-
senta y cuatro años y de raza de 
color. Los individuos lo mantu-
vieron en calidad de rehén en su 
propio domicilio, próximo al edi-
ficio diplomático, y exigieron por 
su liberación la puesta en liber-
tad de un determinado número 
de prisioneros políticos. 
Junto con el embajador perma-
nece también cautivo el cónsul 
general norteamericano, ya que 
los secuestradores se apoderaron 
de él cuando se acercó a la casa 
para pedir que pusieran en liber-
tad a Clinton Knox. Diplomáticos 
de Canadá, Francia y Méjico 
efectúan activas gestiones parà 
conseguir la liberación del em-
bajador y del cónsul. — EFE. 
bertad de ambos diplomáticos. 
Los secuestradores y los prisio-
neros liberados saldrán en avia-
ción especial a Méjico. — EFE. 
CONDENADOS POR UN 
SECUESTRO 
SAO PAULO, 24. — El ex dipu-
tado federal por el Partido Comu-
nista brasileño José María Cirpim 
y su hija, Denie, fueron condena-
dos ayer a veinte y diez años de 
prisión, respectivamente, por un 
Tribunal militar, que los halló 
culpables del secuestro del cón-
sul japonés , en Sao Paulo, No-
buo Okuchi, ocurrido en 1970. De 
los siete encartados en el proce-
so sólo Crispim y sü hija fueron 
condenados, aunque no cumpli-
rán su pena, ya que se encuen-
tran asilados en el extranjero. — 
EFE. 
F A ANTE SU FA 
ADMITIDO E L CANJE 
WASHINGTON, 24. — El De-
partamento de Estado norteame-
ricano ha confirmado que los se-
cuestradores del embajador esta-
dounidense en Haití y del cónsul 
general, habían acordado la l i -
bertad de ambos a cambio de la 
garantía de poder viajar a Méji-
co, cón 12 prisioneros políticos 
y 70.000 dólares de rescate. 
Los secuestradores, armados, 
habían mantenido al embajador 
Clinton E. Knock y al cónsul 
Ward Christensén en la residen-
cia del primero desde la pasada 
noche. 
Un portavoz del Departamento 
informó que, según noticias de su 
Embajada en Puerto Príncipe, el 
Gobierno de Haití garantizó la 
puesta en libertad de 12 prisio-
neros políticos, la de los cinco 
secuestradores y el rescate de 
70.000 dólares, a cambio de la 11-
CALI (Colombia), 24. — Luis Gómez Arcila, comerciante en café, 
fue fusilado en presencia de su esposa, de dos de sus hijos meno-
res y de tres trabajadores, en su propia casa, situada en el sitio 
conocido como «Quebrada de la Fe», del municipio de Versalles. Al 
parecer, el crimen se ejecutó por motivos personales, y los autores 
del delito no parecen pertenecer a ningún grupo guerrillero. — EFE. 
SUCEDIO EN ESPAÑA 
ACCIDENTE AEREO EN LAS 
B A R D E N A S N A V A R R A S 
Murió un piloto americano, al 
estrellarse un 6 fhan tom 
Un policía, l inchado en 
Rabat poi los estudian 
RABAT, 24.— Un policía fue «linchado» esta mañana en Rabat, por 
los estudiantes, muriendo posteriormente a consecuencia de las heridas 
sufridas, anuncia esta tarde un comunicado del Ministerio marroquí de 
la Información. Por otra parte, el Gobierno ha decidido disolver la 
Unión Nacional de Estudiantes Marraquíes (Unem-Progresista), destituir 
a todos los profesores que se declaren en huelga y suprimir las becas 
a todos los estudiantes en huelga. También señala que un Consejo del 
Gobierno, reunido en Rabat, ha comprobado que «una organización estu-
diantil está decidida a continuar la huelga de clases, a pesar de las 
enormes esfuerzos realizados por el Gobierno en el aspecto de la ense-
ñanza. E l Gobierno está decidido a enfrentarse enérgicamente a la situa-
ción y reprimir severamente todo acto que tienda a atentar contra la 
seguridad del país», termina diciendo el comunicado. 
Por su parte, la Unión Nacional de Estudiantes de Marruecos anuncia 
que las fuerzas de Policía han ocupado la sede de esta organización. 
Todos los miembros de su Consejo Ejecutivo, excepto uno que logró 
huir, han sido detenidos. La «Unem» inició el día 8 del pasado diciembre 
una serie de huelgas que han paralizado la Universidad de Rabat.—-EFE. 
• Cerca de Tudela, un reactor. 
«Phanícm F. 4», de la base aérea 
de Torrejón de Ardoz, se estrelló 
en las Bardeas Reales de Navarra, 
dentro del polígono de tiro, duran-
te unos ejercicios de bombardeo 
de los que normalmente se reali-
zan en esta zona. De los dos pilo-
tos, al parecer de nacionalidad nor-
teamericana, .uno resultó 'muerto 
en el acto y el otro se salvó sa-
liendo despedido al vacío al pren-
sar -el botón automático del pa-
racaídas de emergencia. 
El aparato cayó a tierra en me-
rlo de grandes llamas y quedó to-
talmente destruido, diseminándose 
por el suelo en una extensión de 
unos cuatrocientos metros, desin-
tegrado en pequeños trozos. Inme-
diatamente despegaron helicópteros 
del Servicio de Auxilio de la base 
de Zaragoza, a la que fueron tras-
ladados el superviviente, lesionado 
de pronóstico reservado, y el ca-
dáver de su compañero. 
Este es el noveno accidente re-
gistrado en dicha zona en poco más 
de tres años v que han dado un 
balance total de once pilotos muer-
tos y nueve aparatos destruidos. 
Soldados del Ejército del Aire del 
Polígono de Tiro, ubicado en el 
término de Arguedas, ayudados por 
fuerzas de la Guardia Civil, así co-
mo por tropas àe la Base Aérea de 
Zaragoza, montan guardia en los 
i 
PMtCE 
MENTIM l a e s c u e l a 
.. .. .. . . . ., . . • ,. . • .. . • • • . • 
SAINT LOUIS {Missouri). — 'AprovecJtando la Huelga 'de maestros, grupos 'de alumnos inemiro-
Indns kan invadido la escuela de Langston, destrozando ios muebles, que tiraron por las venta-
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alrededores del suceso, para cus-
todiar los restos del avión sinies-
trado. 
• En La Pelguera, Juan Barra-
gán Pérez, de cuarenta y dos años, 
casado, picador, y Ramiro Otero 
García, de veinte, soltero, también 
picador, han resultado sepultados 
en el pozo "Llameara", de "Hu-
nosa". , 
• En Almeria. Ramón Padilla 
Fuentes, de veintiocho años, natu-
ral y vecino de Roquetas de Mar, 
p e r e c i ó en accidente de trabajo 
cuando se efectuaban obras de ci-
mentación para construir un nue-
vo edificio en dicha localidad. 
• Dos obreros fallecieron en 
accidente laboral ocurrido en la 
finca "Cálarefjos", en Sierra Ner-
pio (Albacete). El suceso se pro-
dujo \sn las obra,s de apertura 
de un camino que realiza el Ins-
tituto de Conservación de la. Na-
turaleza, del Ministerio de Agri 
cultura, cuando la explosión de un 
barreno sorprendió a dos obrero» 
que no tuvieron tiempo de distan-
ciarse lo Suficiente oara evitar sus 
efectos!. Las víctimas son Juan 
Aguilar Valdelvira, de 35 años, yi 
Pedro Leal Beyes, de 23, Sus cuer-
pos fueron lanzados a gran altura 
por la onda explosiva y cayeron 
sobre la copa de unos pinos inme-
diatos. 
» En Barcelona, cuarenta mi l 
pesetas en metálico y cuarenta y 
cinco mi l en joyas es el producto 
de un atraco cometido por tres in-
dividuos en ima joyería. — CIFRA 
v PYRESA, 
SUCEDIO ES ZARAGOZA 
LEVES EN 
ACCIDENTE DE TRAFICO 
En las confluencias de las ave-
nidas del Tenor Fleta con la de 
San José colisionáron ayer un auto-
bús de la empresa «Los Tranvías 
de Zaragoza» y el turismo matrí-
cula Z-97859, conducido por Luisa 
Gómez Mendoza, de veintitrés años 
dé éctad, con domicilio en la calle 
de Arrase, número 9. Resultaron 
con lesiones leves la conductora 
del ' turismo y sus padres, don An-
tonio Gómez Gimeno, de cincuen-
ta años, y doña Luisa Mendoza 
Hernández, de cincuenta y tres, 
que viajaban en el referido coche. 
VEHICULOS SUSTRAIDOS 
La Brigada Regional de Investi-
gación Criminal nos comunica que 
han sido sustraídos los siguientes 
vehículos: 
"Lambretta" Z-53221, y "Bultaco", 
B-393210, gris. 
Por otro lado se nos informa que 
han sido recuperados los vehículos 
"Sea t 124" Z-81058; "Seat 850", 
Z-62900, y "Seat 850", B-577551. 
A m a n e c e r 
Zaragoza, jueves 25 
de enero de 1973 
M A D R I D , M A D R I D , M A D R I D . . . 
U m v e r s i d a d e s l a b o r a l e s 
Actualmente existen quince centros, que se 
incrementarán en dos más Jurante 1913 
En los cursos para adultos -iniciados en 1963- han 
intervenido más de quince mil trabajadores 
MADRID— (Servicio especial 
de "Pyresa^ para AMANE-
CER).—"La Universidad L a -
boral es un centro docente. Pe-
ro es también —y me. atrevo 
a decir que es, sobre todo— un 
servicio de promoción social, 
pues su razón de ser. su título 
de legitimación fue y es e! de 
proporcionar y garantizar a los 
trabajadores la participación en 
el saber, y con ella, la parti-
cipación en el desarrollo polí-
tico, en el desarrollo económi-
co y en el desarrollo social". 
Con estas palabras, el ministro 
de Trabajo, don Licinio de •» 
Fuente, sintetiza y significa en 
la inauguración del Centro de 
Orientación de Universidades 
Laborales de Cheste, la dimen-
sión del mutualismo laboral es-
pañol. 
PUNTO Y ARRANQUE 
Las Universidades Laborales 
han cumplido diecisiete años. 
En tal plazo de tiempo se han 
multiplicado y nan potencia-
do sus servicios y prestaciones 
didácticas y formativas de una 
manera importante. Estos cen-
tros, creados por el Mutualismo 
Laboral español constituyen 
uno de los eficaces medios de 
promoción social de los traba-
jadores y de sus hijos, median-
te la enseñaiKía y, asimismo, 
constituyen una anticipación 
de la política educacional mo-
derna. 
Su estructura interna, al dis-
poner de una serie de mecanis-
mos • que rompen con el siste-
ma tradicional de ayudas y be-
cas al estudio, tachado repeti-
damente de insuficiente para 
una auténtica promoción ma-
yoritaria, representa el cauce 
más genuino de otros dos prin-
cipios sociales de absoluta vi-
gencia: los relativos a la igual-
dad de oportunidades y de po-
sibilidades. Entre estos mecanis 
mos destacan: los internados de 
las Univeïsidades Laborales con, 
uña labor esencialmente de 
formación en los planos indi-
vidual y social; la, especial 
atención prestada a la orien-
tación escolar del alumnado so-
bre la base de sus aptitudes y 
vocación, en relación a su pro-
pio carácter y posibilidades, lo 
que se ha traducido en la crea-
ción de centros auténticamente 
especializados... También se df-
be reseñar la flexibilidad del 
régimen becario con carácter 
integral y condición cíclica, así 
como la peculiar implantación 
del módulo al mono-profesor 
por su utilízaoJón metodológica 
en materia docente y por la 
continua revisión de sus con-
tenidos. 
LOS CENTROS 
Actualmente existen quince 
centros en el Sistema de Uni-
versidades Laborales. Son loa 
de Alcalá de Henares, Cácereu, 
Córdoba, L a Coruña, Cheste, 
Eibar, Gijón, Huesca, Las Pal-
mas de Gran Canaria, Sevilla, 
Huesca, Tarragona, Tenerife, 
Toledo, Zamora y Zaragoza. 
Actualmente se perfila la cons-
trucción del centro ubicado en 
tierras malagueñas. A todos 
ellos deberá sumarse pronto el 
Centro de Almería que se en-
cuentra en fase dé redacción de 
proyecto. 
Zaragoza y Càceres tienen 
sus residencias destinadas a in-
ternado femenino y el resto de 
los centros al masculino, si bien 
en todos ellos ha quedado im-
plantado el sistema coeducati-
vo con la incorporación masi-
va de alumnos de ambos sexos, 
en régimen de médiopensionis-
tas. 
E l Colegio de Promoción So-
cial de Tenerife ès un centro 
sólo residencial, con la misión 
de proporcionar, en el ámbito 
de su competencia territorial, 
los medios instrumentales y 
ambientales precisos para po-
sibilitar el acceso a la educa-
ción Universitaria y la coloca-
ción de títulos y grados dé este 
carácter por parte de los tra-
bajadores y sus familiares. 
En extensión total destacan 
los centros de Córdoba, Sevi-
lla, Cheste y Tarragona, que 
sobrepasan el millón de metros 
cuadrados. En relación a su-
perficiie de terreno edifica*» 
sobresale el Centro de Cheste 
con 160.000 metros cuadradas. 
SUS ENSEÑANZAS 
Según lo establecido en 1» 
Ley General de Educación, las 
Universidades Laborales han 
quedado integradas en el régi-
men académico de esta Ley con 
plena capacidad docente para: 
Impartir las enseñanzas corres-
pondientes a los niveles de Edu 
cación General Básica, Bachi-
llerato Unificado, Polivalente, 
Educación Universitaria y For-
mación Profesional en sus di-
versos grados; impartir las en-
señanzas relativas a la educa-
ción permanente de adultos y 
a la Educación Especial a tra-
vés, de cursos de iniciación, de 
perfeccionamiento y de readap-
tación profesionales; . amparar 
mediante becas convocadas a 
tal efecto la capacitación de 
sus alumnos en otros centros 
incluidos los de carácter uni-
versitario en todos sus ciclos, 
y proyectar su influencia en la 
demarcación . territorial corres-
0 
La mujer ha accedido a la Universidad Laboral. Y ta mujer es 
decidida partícipe de la evolución positiva de estos centros 
pondiente a través de una ade-
cuada labor de extensión y 
promoción cultural. 
Las enseñanzas para adultos 
en cursos intensivos potencia-
dos por el Fondo Nacional de 
Protección al Trabajo, se im-
parten en las Universidades 
Laborales en colaboración con 
el Programa de Promoción Pro-
fesional Obrera. Desde la ini-
ciación de estos cursos, en 1963, 
han intervenido en los misinos 
—como alumnos— 15.38¿í tra-
bajadores y sólo en el pasado 
1972 el alumnado totalizó la ci-
fra de 4.428. 
E L REGLAMENTO 
E l "Beslamento de Jttégimen 
de Alumnado de las Universi-
dades Laborales determina las 
condiciones que han de reunir 
los aspirantes a alumnos de los 
centros del Sistema, así como 
todo lo relativo a las convoca-
torias anuales de plazas, soli-
citudes, caüficación de expe-
dientes académicos o pruebas 
de ingreso —según los casos-
concesión de las becas y demás 
cuestiones referentes a la con-
servación, pérdida o suspensión 
de los derechos y deberes —de 
la condición, en definitiva— de 
alumno. 
Para los aspirantes incluido» 
en el ámbito de la Seguridad 
Social los requisitos de acceso 
marcados son los siguientes: 
Pertenecer a una Mutualidad 
Laboral tanto del Régimen Ge-
neral, como de las especiales, 
presentando las condiciones re-
glamentarias; recibir pensión 
o subsidio de la Seguridad So-
cial, y ser familiar dependien-
te de persona que sea mutua-
lista o reciba uña pensión o 
subsidio de la Seguridad So-
cial. 
Hasta un quince por ciento 
de las plazas convocadas anual-
mente pueden ser financiadas 
por alguna de las personas ju 
rídicas o físicas a que hace re-
ferencia la Ley de Universida-
des Laborales. En este grupo 
Cobran especial significación 
las sufragadas por las Cajas de 
Ahorro Popular Confederadas 
para sus impositores, y fami-
liares qUe dependen de ellat 
Las convocatorias generales de 
plazas se anuncian en el pri-
mer trimestre de cada año, en 
el "Boletín Oficial del Esta-
do", estableciéndose un plazo 
aproximado de cuarenta y cin-
co días para formalizar las 
solicitudes. 
Mediante las plazas de me-
diopensionistas, los jóvenes de 
ambos sexos residentes en zona 
geográfica de influencia de las 
Universidades Laborales pueden 
seguir normalmente sus estu-
dios manteniendo la conviven-
cia familiar. Sólo en el caso 
en que los alumnos tengan la 
residencia familiar alejada, o 
con difícil transporte o, en ge-
neral, tropiecen con dificulta-
des graves para acudir a los 
centros, se utiliza el régimen 
de internado. 
LOS RESULTADOS D E UN 
AÑO 
A modo de anécdota signi-
ficativa y gráfica, he repasa-
do los resultados docentes co-
rrespondientes al curso 1970-71 
en las Universidades Labora-
les. Las cifras y las especiali-
zaciones marcan con el rigor 
de la cifra un índice, una cota, 
de experiencia y servicio didác-
ticos. En total estuvieron ma-
triculados cerca de diecinueve 
mil alumnos. Los tantos por 
ciento de aprobados en junio y 
septiembre puede resumirse asi: 
Educación General Básica, 
79'39; Formación Profesional 
Industrial, 81'75; Formac ión 
Profesional Náutico - pesquera 
(sólo convocatoria de junio), 
70"22; Bachillerato Elemental 
Unificado, 88'36; Bachillerato 
General Superior, 90'49; Bachi-
llerato Técnico Superior, &5'21; 
Curso Preparatorio de acceso 
a C.O.U., 69,85; Curso de Orien-
tación Universitaria, 96,75; Ca-
rrera de Náutica, 62'31; Estu-
dios Técnicos de Grado Medio, 
53'60; Ayudantes Técnicos Sa-
nitarios, 100, y Asistentes So-
ciales, 100. 
E l personal que sirve el Sis-
tema de Universidades Labora-
les en los ámbitos docente, ad-
ministrativo, técnico y de ser-
vicios generales está regulado 
por su Estatuto de Personal de 
6 de julio de 1966. Su ingreso 
se efectúa mediante concurso-
oposición, anunciado precepti-
vamente en el "Boletín Oficial 
del Estado", debiendo Realizar 
después un período de prácti-
cas que determina sU adscrip-
ción. 
E l Estado ejerce sobre estoi 
centros una obra de protección 
e impulso ^ través del Minis-
terio de Trabajo, que determi-
na reglamentariamente los ór-
ganos de Gobiernos de las Ui"' 
versidades Laborales y sus fa-
cultades de gestión, en relación 
con las superiore» de dirección 
y fiscalización del Departa-
mento, así como todo lo 9«* 
se refiere a patrimonio y ad-
ministración de las mismas. 
JUAN JOSE POETO 
Candidatos a la Real 
Academia de la Lengua 
MADRID. (Crónica' p a r a 
AMANECER y Fyresa por, JO-
SE- LUIS FERNANDEZ-RÚA.) 
Dos son los candidatos para 
ocupar el sillón, por fallecimien-
to de don Julio Guillén, en la 
Real Academia Española. Uno, 
el poeta José García Nieto, que 
ya participó en otra elección, 
sin resultado satisfactorio, y 
otro, el novelista Miguel Deli-
bes. 
Lógicamente, más tarde o más 
temprano, ambos están llamados 
a ocupar un sillón en la docta 
Corporación A u n q u e no sea 
precisamente el que ahora aue-
dó vacante. 
NUEVO DUEÑO 
El nombre de Hilton va a 
. desaparecer entre los nombres 
de los nóteles madrileños. Per 
esto no quiere decir que Maom. 
cuente con un hotel de menos; 
Sencillament3, cambia ^ 
presa y. animismo, de nomo 
Una consecuencia lógica. 
Parece que el hotel ha sw 
adquirido por la cadena^onv* 
nica «Grar Metropolitan £ 
bels», y que éste, ha preíen 
que la deiominacion sea «no 
Castllana». 
PUNTO Y APARTE 
# Es posible ^ l ò s N S o -
Pinole', el decano de l f P"drid 
res españoles, exhiba enjwau 
una exposición antològica u 
obra, El Ayuntamiento ha . ^ 
vocado concurso carte ^ H 
las fiestas de anunciar 
Isidro. 
